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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
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---
Unité de coopte europ 
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Franc balg« 
Deutschaerk 
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Florin 
Livra anglaisa 
Schilling autrichien 
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Céréalas 
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Madia 
Unita Bonetarla 
Uniti di conto europea 
Moneta nazionale 
Franco belga 
Marco tedesco 
Corona danta· 
Dcacaj* greca 
rranco Trancase 
Lira sterlina Irlandese 
Lira i tel. 
Franco lusseaburghese 
Fiorino 
Lira sterlina Inglese 
Scellino austriaco 
Franco svizzero 
Corone svedese 
Cereali 
Frumento tenero 
Segala 
Orzo 
Avana 
Granoturco 
Grano saraceno 
Sorgo 
Mig l io 
A l t r i 
Fruaento duro 
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fruaento segalaio 
Ferina di segala 
Seaole e setolini di 
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Seaole e «solini di 
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Riso 
Risone 
Rito sea1gregg1o 
Riso seal lavorato 
Riso lavoreto 
Rotture di riso 
Zucchero bianco 
Zucchero greggio 
Melasse 
Sciroppo 
Paso vivo 
Peso Morto 
Gruppo del prodotto 
unione economica belgo­
lusseeburghese 
Geen notering of prijsvast­
stelling 
Inforaetles niet beschikbaar 
Gaal doelde 
Geldeonheld 
Europese rekeneenheid 
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Οι τιμές δεν δηλώνονται 
ούτβ καθορίζονται 
Sev νχαρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία 
.Μέσος όρος 
μονάδα νομισματικών 
ΕυρνχσΓκή Λογ ιστ ική Μονάδα 
εθν ικό νόμισμα 
Belgische frank 
Duitse »ark 
Deense kroon 
Gr.ieJLst dskhae 
Franse frank 
Iers pond 
Lire 1**1· 
Luxeaburgse frank 
Gulden 
Engels pond 
Oostenrijkse schilling 
Zwitserse frank 
Zweedse kroon 
Granen 
Zachte tarwe 
Rogge 
Gerat 
Haver 
Mals 
Boekweit 
Sorghua 
Gierst 
Andere 
Durua tarwe 
Meel van tarwe en van 
aengkoren 
Meel ven rogge 
Grutten, gries en gries-
eeel van zachte tarwe 
Grutten, gries en grles-
aeel van durua tarwe 
Rijst 
Padierijst 
Gedopte rijst 
HalfwHte rijst 
Volwltte rijst 
Breuki-1 jst 
Witte suiker 
Ruwe suiker 
Melasse 
Stroop 
Levend gewicht 
Geslacht gewicht 
Produktengroep 
Βελγικό φράγκο 
Γερμανικό μάρκο 
Δανική κορόνα 
Ελληνική δραχμή 
Γαλλικό νράγκο 
Ιρλανδική λ(ρα 
Ιταλική λίρα 
Φράγκο Λουξεμβούργου 
Ολλανδικό aioplvi 
Λίρα στερλίνα 
Αυστριακό σελίνι 
Ελβετικό tpavKO 
Σουηδική κορόνα 
11 τήρα 
Σίτος μαλακός 
Ι(καλής 
Κριθή 
Βρώμη 
Αραβόσιτος 
♦αγόκυρο το εδώδιμο 
Εόργο 
κέγχρος 
Λοιιά δημητριακό 
Σίτος σκληρός 
'Αλευρα σίτου ή σμιγού 
Άλευρα οικάλενς 
Πλιγούρια και οιμιγόόλια 
σίτου μαλακού 
Πλιγούρια και σιμιγδόλια 
σίτου σκληρού 
'Ορυζα 
'Ορυζα μετά του ?λοιού 
'Ορυζα α*οβλοι«μένη 
Όρυζα ημιλελευκασμένη 
Όρυζα λελευκασμένη 
Όρυζα εις θραύσματα 
Λευκή ζόχαρη 
Ακατέργαστη ζάχαρη 
Μελάοοα 
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v i n . Η Β Η 
A. Harktprijsan 
II. CTVOOaXTl 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Marktprijzen 
Z. WWV«« 
A. Vaatgestelde pr i jzen 
B. Marktprijzen 
C. Haffinten tagenover derde landen 
ZI. lulVaXPazxWTTO 
A. Vastgestelde pri jzen 
B. rnreapelprijzen-
Heffingen tegenover derde landen 
III . « « " p m j « , 
A. Vastgastalde prijzen 
Β. Marktprijzen 
C. Heffingen tegenover darde landen 
I»A16« 
Τιμή. ouvoAActruuiu«. ♦ 
EiotrrerfiKÍ οημζΓαμα Τ 
Χ. rJTjgPj o 
Α. Τιμβς 
Τιμβς cryocxV 
Β. Τιμβς »ητafifou CIF 
Eioaopsx; στην eiiajyaTeri 
Eiceeopzc. στην zîovesvri 
π . οργζ* 3^5 
Α. Ενββικτική τιμή 
Τιμβς Ιαρ^φβο-Κ 
Τιμβς rrvotxV 
Β. Τιμβς κατ**Λΐου, zioeopfc ο« τρίτβς zapar, YJC 
C. EloaepCc z&rfaryfl, O F 
Π Ι . ΛΙΠΑΡΟ ΟΥΠΕΓ 4 9 
-Ελαιβλαοα 
Α. Ενοκικτική τιμή στην ηοηοηνηή 
AvTiiiuuuajituTiiOi τ ιμή . εηορβς 
Τιμή rsspsuMcAnar,, τιμή «.UTaaAIOU 
θ. Ελαχιστ« ·ιο»»ρβς icore Tip/ ·ιοαγαγή 
Cs Τιμβς εηορβς (eJwjio^sxsa-usajptAnio) 
- ΕλαιοΟχοι οηβροι 
Α. Ko ι vor ι κ te. ιοοβοριουβννς τ ι uste 
Β. Τιμβς που icaBopfZpvrai tasti την Ε*ιτροπή 
XV. ΟΧΝΟΓ 6 1 
Τιμβς στην ητ»τητ»γή για τους WTpnTagiout; οΓνους 
ν. asm 67 
Α.Ιν6«ιβτική τιμή 
Τιμβς axzosypVjcesac 
lasTefyeTfe»; τιμβς 
Τιμβς »JiTsasAfoM 
Β. ΕιαΒορβς OTIC «ιοηγβγβς taso τρίτβς χΑρζς 
C . Tinar: tarnt την ·ιο«χγ»ν*1 
» . Τιμβς στη 6ιβ*νή αγορΑ 
vi. mriwan 67 
Α. Eioesptic tara την «ictzr·**! 
B. a»iBTpB|lc 
vxx. &BSLSS& 8 3 
A. NaTeT«aiO)»fvaç τιμβς 
B. Τιμβς αγοράς 
1 . rpfpoi 
2 . Τβμβχια omcrrfou 
v m . AVTA 115 
KostopiouCvex: τιμβς 
Τιμβς αγορβς 
Dt, ¡PYjEPBtA I 2 3 
A. Κοτ>τφΐαμβν·ς τ ιμ ίς 
B. Τιμβς αγορβς 
χ. gEmjgAt 131 
Α. KdSopitjuív««; τιμβς 
Β. Τιμβς OYOfxV ^ ^ 
C. Eioaopfe στις eicwv·»*; one τρΓτκ χβρ«ς 
χχ. rwKiaaaxA raiowTA 169 
Α. teflon ι auéVs«: τιμβς 
Β. Τιμβς αγορίς 
Χ Π . rjPDBCTDJÇPEAr 1 7 3 
Α. Koflopiouivw: τιμβς 
β. Τιμβς αγοράς 
C . Eloazspfc «ani την sicaxverffl 
JAS 
1 
H 
25 
27 
7 
25 
5 
a 
9 
ia 
19 
26 
29 
JUS 
2 
13 
17 
23 
24 
29 
JUL 
1» 
21 
15 
25 
SCP 
1 
OCT 
5 
12 
27 
28 
BOV 
1 
15 
19 
DEC 
1 
β 
27 
28 
31 
Χ Χ Ι Χ Χ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
χ 
X X X Ι 
χ χ χ χ χ χ 
x x x x χ 
X X I X 
χ χ 
χ 
X X I X 
Χ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Χ Χ Ι Χ Χ 
Ι Χ Χ X I I I Ι 
Ç 1 1 
lar janvier 
2 janvier 
27 aars 
28 surs 
31 aars 
1er a a l 
8 a s i 
9 a a i 
19 a a l 
21 j u l l l . t 
15 «out 
24 décembre 
au 
31 décembre 
jour d. l'an 
jeudi 
jeudi saint 
vendredi saint 
lundi de Piques 
Pat. du Travail 
Ascension 
(anniversaire d. la 
declaration du Pris . 
Robert SCHUHAI) 
lundi Pentecôte 
s f i t e nationale bals« 
Assomption 
6 Jours 
«LUTIKBOUKC : Hemes jours que 
Bruxelles sauf le 21 j u i l l e t 1986 
qui est remplacé par le lundi 
23 juin 1986, fêta nationale 
luxembourgeoise 
Bel i laue-Bel i ie 
-Jour de l'an 
Piquea 
Lundi da Paquea 
r i t e du Travall 
Aecenalon 
Pentecôte 
Lundi de Pentecôte 
Pite nationale 
Aeeceaption 
Touaaaint 
Armistice 1918 
Soi l 
nieuwjaar 
Pasen 
2de Paasdag 
Feeat van da Arbeid 
O.H.-Hemelvaart 
Pinksteren 
2de Pinksterdag 
nationale Feestdag 
0. L. T. -Tsnhaaslopn. 
Allerheiligen 
Wapenstilstand KIS 
Karatada 
raíase rk 
Urter 
skoertorodag 
Langf redag 
Påskedag 
2. Påskedag 
Bededag 
Kristi Himmelfartsdag 
Pinaadag 
2. Pinaadag 
Grundlovsdag 
2. Juledag 
1 Janvier 
JO æ r a 
31 aera 
1 aai 
B aal 
IB aal 
19 aai 
21 J u i l l e t 
15 août 
1 novembre 
11 noy asti ro 
25 aéceobre 
1 Januari 
30 maart 
31 maart 
1 aal 
B aal 
18 aai 
14 aai 
21 Jul i 
15 augustus 
1 november 
11 november 
25 december 
1. Januar 
27. Sarta 
2B. Sarta 
30. Marta 
31. Sarta 
23. apri l 
·■ Maj 
IB. Kaj 
19. Kaj 
25. na r easier 
26. December 
Bundesrepublik Doutechland 
Seujahr 1. 
Heilige Drei Xonige 6. 
Karfreitag 28. 
Ostern 30. 
Ostermontag 31. 
Saif eiertag 1. 
Himmelfahrt B. 
Pfingsten IS. 
Pfingstmontag 19. 
Fronleichnam 29. 
eedenktag 17. 
Allerheiligen 1. 
Buastag 19. 
Totanaonntag 23. 
Hailigabend 24. Dezember 
1. Weihnachtsfeiertag 25. Dezember 
2. Welhnaehtefalertag 26. Dezember 
Januar 
Januar 
■ a n 
H i n 
H i n 
Hai 
Hai 
Hai 
Hai 
Hai 
Juni 
» l l l n l k l Dlaokratla 
Jour da l 'an 
Epiphanie 
Fite nationale 
Annonciation 
Piques 
Lundi de Piquea 
Fite du Travail 
Aaaoaption 
Fite Sationale 
1 janvier 
i janvier 
25 aars 
25 aera 
6 avril 
7 avril 
1 aai 
15 août 
28 octobre 
Ano Huevo 
La Epifanio 
San José 
Jueves Santo 
Viernes Santo 
Pascua 
Flaata del Trabajo 
Ascension 
Pentecostés 
Corpus Christis 
Flests del 1er 
San Pedro y San Pablo 
Santiago apóstol 
Asuncion de la 8.H.V. 
Sueatra s. dal Pilar 
Todos los Santos 
Immaculata Concepción 
Savidad 
Franca 
Jour da l'an 
Piquea 
Lundi de Piques 
Fite du Travall 
Ascension 
Victoire 1945 
Pentecôte 
Lundi de Pentecôte 
Fite «etlonole 
Assomption 
Toussaint 
Armistice 1918 
Soil 
1 de 
6 de 
19 de 
27 de 
28 de 
30 da 
1 da 
S da 
18 de 
29 da 
24 da 
29 da 
25 da 
15 da 
12 da 
1 de 
8 de 
25 de 
anero 
Jenaro 
marzo 
aarzo 
aajo 
mayo 
mayo 
aajo 
junio 
junio 
julio 
agoato 
octubre 
novieab. 
die lamb. 
dlclaab. 
1 Janvier 
30 mars 
30 aera 
1 aal 
8 aai 
8 aai 
18 aal 
19 aai 
14 juillet 
15 août 
1 novembre 
11 novembre 
25 dicembre 
Ireland 
Se« Tear'a Dar 
it. Patrick'a Day 
Good Friday 
Baatar Sunday 
Kaster Honday 
Whit Sunday 
Firat Honday in June 
first Honday in August 
Christmas Day 
St. Stephen'a Day 
January 1 
March 17 
Kerch 2B 
Kerch 30 
March 31 
Hay IS 
June 2 
August 4 
December 25 
December 26 
I t e l i . 
Capodanno 
Pasqua 
Lunedi dall'Angelo 
Anniv. dalla Libar. 
Peata dal Lavoro 
Pentecoste 
Proclem. dalla fep. 
Assunzione H.T. 
Tutti 1 Santi 
Uniti Sazionala 
Immacolsta Concai. 
Salale 
Santo Stefano 
Jour do l'en 
Carnaval 
Lundi da Carnaval 
Piquea 
Lundi da Paquea 
rita du Travall 
Ascension 
Pentecôte 
Lundi de Pentecite 
rite Bationale 
Aaaoaption 
Lundi do La Schöben 
Touaaaint 
Jour des Morte 
Soil 
St. itiänne 
Söderland 
Sieuvjaar 
Ooede Vrijdag 
Pasen 
2de Paaadag 
Koninginnedag 
Bevrijdingsdag 
Heaalvaartadag 
Pinksteren 
2de Pinkatardag 
Kerstmis 
2de Kerstdag 
1 gennaio 
30 mano 
31 nano 
23 aprila 
1 seggio 
IS saggio 
1 giugno 
15 agoato 
1 nueaafira 
2 novembre 
S dicembre 
25 dicembro 
26 dlcambre 
1 janvier 
9 février 
10 février 
30 æ r e 
31 æ r a 
1 æ i 
S æ l 
IS æ i 
» æ l 
23 Juin 
15 août 
1 eepteabre 
1 novaer, re 
2 novembre 
25 décembre 
2« décembre 
1 Januari 
28 maart 
30 naart 
31 aaart 
30 april 
S æ l 
S æ i 
IS æ i 
19 æ i 
25 december 
26 december 
Portusa1 
Circuncisão 
Sexta­feira sante 
Paacoa 
Dia da Liberdade 
Dia do Trabalhador 
Corpo da Doue 
Dia da Portugal 
Assunção da S. S. 
Inplancacao da Kap. 
Todos-os-Santos 
Restauração da Indep. 
Padroeira do Portugal 
Dia da S a u l 
Phltsd-Klnadoa 
Sem Tear's Day 
St. Patrick'a Day(B7I) 
Cood Friday 
Saa tar Sunday 
Saatar Honday(I-U-KI) 
Labour Day 
Spring Bank Hol.(Se) 
Whit Sunday 
Spring Bank Hol. 
(E-hVHI) 
Orangeman's Day (SI) 
er Bank Hol.(Sc) 
er Bank Hol. 
(K-u-SI) 
Christmas Day 
Boxing Day 
1 da 
28 da 
30 da 
25 da 
1 da 
29 da 
10 da 
15 da 
S da 
1 da 
1 da 
B da 
25 da 
Janeiro 
æ r t o 
ærco 
abril 
æio 
sialo 
Junho 
agoato 
outubro 
novaabro 
dezembro 
dezembro 
dezembro 
January 
Kerch 
Kerch 
Kerch 
Kerch 
Hay 
Hay 
Hay 
Hay 26 
July 12 
August 4 
August 15 
Dec palter 25 
December 26 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opførte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
alf eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise. Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
o'cm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Ths data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti data« 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,dl* 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
είΣΑΓΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΑ"* 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στηνέκόοοη αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θωρηθούν οριστικά, ge την ¿ττι-
φύλαζη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα οτα στοιχεία πο 
χρησίμευσαν ως βάση για τον υπολογισμό τ«ιν μ ¿ o j ν óc./. 
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: DE DCVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVIC1 : CEREALES 
: PRIX FIXES PAH LE CONSEIL 
REF. :CERPBC : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU /T : 
: DLT 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATir 
PRIX D'INTERVENTION 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATIF 
PRIX D'INTERVENTION 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATIF 
: PRIX D'INTERVENTION 
: HAF 
: PRIX DE SEUIL 
: MAI 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATIF 
PRIX D'INTERVENTION 
BKW 
: PRIX DE SEUIL 
: MIL 
: PRIX DE SEUIL 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATIF 
: PRIX D'INTERVENTION 
:TRITIC 
: PRIX DE SEUIL 
ALP 
: PRIX DE SEUIL : 
: rBL : 
PRIX DE SEUIL : 
: FRO 
PRIX DE SEUIL : 
: GBL 
: PRIX DE SEUIL 
: DUR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX INDICATIF 
PRIX D'INTERVENTION 
: GDU 
: PRIX DE SEUIL 
: 010786 
: 310786 
: 250,81 
: 280,68 
: 179,44 
: 228,51 
: 233,86 
: 170,47 
: 228,51 
: 233,86 
: 170,47 
: 219,83 
: 245,57 
: 233,86 
: 179,44 
228,51 
228,51 
245,57 
233,86 
170,47 
228,51: 
253,28: 
377,88: 
348,91: 
408,11-
352,35 
357,70 
299,60 
547,07 
: 010886 
: 310886 
: 253,26 
: 181,89 
230,96 
236,31 
172,92 
230,96 
236,31 
172,92 
• 222,28 
245,57 
236,31 
181,89 
230,96 
230,96 
245,57 
236,31 
172,92 
230,96: 
230,96: 
381,58: 
352,61: 
411,81: 
355,18 
360,53 
302,43 
551,54 
: 010986 
: 300986 
: 255,71 
: 184,34 
: 233,41 
: 238,76 
: 175,37 
: 233,41 
• 238,76 
175,37 
224,73 
245,57 
238,76 
184,34 
233,41 
233,41 
245,57 
238,76. 
175,37. 
233,41: 
233,41: 
385,28: 
356,31: 
415,51: 
358,01 
363,36 
305,26 
556,01 
: 011086 
: 311086 
: 258,16 
: 186,79 
: 235,86 
: 241,21 
: 177,82 
: 235,86 
• 241,21 
177,82 
227,18 
235,86 
241,21 
186,79 
235,86 
235,86 
235,86 
241,21. 
177,82: 
235,86: 
235,86: 
388,98: 
360,01: 
419,21. 
360,84 
366,19 
308,09 
560,48 
: 011186 
: 301186 
: 260,61 
: 189,24 
238,31 
243,66 
180,27 
238,31 
243,66 
180,27 
229,63 
238,31 
243,66 
189,24 
238,31 
238,31 
238,31 
243,66 
180,27 
238,31 
238,31: 
392,68. 
363,71 
422,91 
363,67 
369,02 
310,92 
564,95 
: 011286 
: 311286 
: 263,06 
: 191,69 
: 240,76 
: 246,11 
: 182,72 
: 240,76 
. 246,11 
182,72 
232,08 
240,76 
246,11 
191,69 
240,76 
240,76 
240,76 
246,11 
182,72 
240,76: 
240,76: 
396,38: 
367,41: 
426,61 
366,50 
371,85 
313,75 
569,42 
: 010187 
: 310187 
: 265,51 
: 194,14 
. 243,21 
248,56 
185,17 
243,21 
248,56 
185,17 
234,53 
243,21 
248,56 
194,14 
243,21 
243,21 
243,21 
248,56 
185,17 
243,21 
243,21. 
400,08 
371,11 
430,31 
369,33 
374,68 
316,58 
573,89 
: 010287 
: 280287 
: 267,96 
: 196,59 
: 245,66 
: 251,01 
: 187,62 
: 245,66 
: 251,01 
■ 187,62 
236,98 
245,66 
251,01 
196,59 
245,66 
245,66 
245,66 
251,01 
187,62. 
245,66: 
245,66: 
403,78: 
374,81: 
434,01. 
372,16 
377,51 
319,41 
578,36 
010387 
• 310387 
270,41 
199,04 
248,11 
253,46 
190,07 
248,11 
253,46 
190,07 
239,43 
248,11 
253,46 
199,04 
248,11 
248,11 
248,11 
253,46 
190,07 
248,11 
248,11 
407,48 
378,51 
437,71 
374,99 
380,34 
322,24 
582,83 
: 010487 
: 300487 
: 272,86 
: 201,49 
: 250,56 
: 255,91 
. 192,52 
: 250,56 
: 255,91 
• 192,52 
241,88 
250,56 
255,91 
201,49 
250,56 
250,56 
250,56 
255,91 
192,52 
250,56 
250,56 
411,18 
382,21 
441,41 
377,82 
383,17 
325,07 
587,30 
10 
: DE DGVIA4 :PRIX BU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 : CEREALES 
MENSUEL 
REF. :CERP02 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BLT PANIFIABLE 
: BFR/T 
: ECU/T 
:KOEBENHAVN 
: BLT PANIFIABLE 
: DKR/T 
: ECU/T 
: DUISBURG 
: BLT PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 
: BLT PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
:ELLAS 
: BLT PANIFIABLE 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: BLT PANIFIABLE 
: PTA/T 
: ECU/T 
¡FRANCE 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
: NAPOLI 
: BLT PANIFIABLE 
: LIT/T 
: ECU/T 
: UDINE 
: BLT PANIFIABLE 
: LIT/T 
: ECU/T 
: LUXEMBOURG 
: BLT PANIFIABLE 
: LFR/T 
: ECU/T 
:ROTTERDAM 
: BLT PANIFIABLE 
: HFL/T 
: ECU/T 
: LONDON 
: BLT PANIFIABLE 
: UKL/T 
: ECU/T 
•CAMBRIDGE 
: BLT PANIFIABLE 
: UKL/T 
: ECU/T 
010786 
310786 
9129,2 
194,884 
22559,9 
194,609 
28288 
194,114 
1251,91 
176,445 
1244,06 
175,227 
341458 
221,870 
309726 
201,594 
7700,0 
164,280 
463,71 
171,631 
130,70 
209,258 
010886 
310886 
8523,4 
181,847 
438,83 
183,006 
438,70 
182,950 
22910,2 
196,362 
29951 
205,436 
1305,42 
183,871 
1278,39 
180,064 
335650 
218,096 
317125 
206,059 
7700,0 
164,280 
484,29 
179,249 
116,98 
186,575 
116,63 
186,017 
: 010986 
: 300986 
: 8650,5 
•184,560 
:1515,00 
177,387 
450,77 
187,983 
446,30 
186,119 
23157,9 
198,485 
31069 
213,103 
1347,57 
189,807 
1324,64 
186,579 
336200 
218,454 
319750 
207,765 
503,25 
186,266 
123,38 
196,791 
123,44 
196,881 
011086 
311086 
8720,6 
186,054 
1503,23 
176,008 
446,15 
186,058 
447,50 
186,620 
24004,0 
205,737 
31358 
215,083 
1362,03 
191,844 
1335,16 
188,059 
340000 
220,923 
506,37 
187,421 
125,33 
199,899 
125,61 
200,342 
011186 
301186 
8775,8 
187,232 
1516,20 
177,527 
448,25 
186,933 
447,83 
186,759 
24341,3 
208,629 
31564 
216,496 
1386,92 
195,351 
1357,83 
191,253 
507,82 
187,956 
126,62 
201,954 
125,70 
200,480 
: 011286 
: 311286 
8750,0 
186,682 
1530,19 
179,166 
449,00 
187,246 
454,26 
189,441 
24701,5 
211,716 
31350 
215,031 
1393,32 
196,252 
1368,71 
192,785 
508,40 
188,170 
125,40 
200,002 
125,75 
200,568 
: 010187 
: 310187 
: 8914,7 
:190,195 
:1567,50 
:183,534 
: 461,25 
.192,354 
. 459,79 
:191,746 
25687,5 
220,167 
30945 
212,253 
1411,72 
198,843 
1388,37 
195,555 
517,56 
191,564 
125,16 
199,630 
126,62: 
201,955 
: 010287 
: 280287 
: 9009,4 
:192,216 
:1590,øø 
:186,168 
: 467,75 
.195,065 
. 462,50 
■192,875 
24787,5 
•212,453 
31413 
215,464 
1420,83 
200,127 
1398,61 
196,997 
522,50 
193,391 
129,27 
206,182 
128,27: 
204,587: 
: 010387 
: 310387 
: 9063,5 
: 193,372 
: 1588,96 
:186,047 
: 465,00 
193,918 
464,48 
:193,703 
25037,1 
214,592 
31348 
215,018 
1427,16 
201,018 
1410,30 
198,643 
532,10 
196,943 
127,54: 
203,425: 
130,35: 
207,910: 
: 010487 
: 300487 
: 9268,9 
:197,753 
:16©4,46 
187,861 
. 475,00 
:198,088 
. 469,00 
: 195,586 
•25200,0 
■215,988 
30372 
208,325 
1421,91 
200,279 
1407,42 
198,238 
544,40 
201,496 
130,80 
208,614 
130,70. 
208,455 
11 
: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT : 
: BELGIQUE/BELGIË 
BLT PANIFIABLE 
: BFR/T 
: ECU/T 
: KOEBENHAVN 
: BLT PANIFIABLE 
: DKR/T 
: ECU/T 
: DUISBURG 
: BLT PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 
: BLT PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
:ELLAS 
: BLT PANIFIABLE 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: BLT PANIFIABLE 
: PTA/T 
: ECU/T 
: FRANCE 
: BLT PANIFIABLE 
: FF /T 
: ECU/T 
:CHARTRES : 
: BLT PANIFIABLE : 
: FF /T : 
: ECU/T : 
■ROTTERJWM : 
BLT PANIFIABLE : 
: HTL/T : 
: ECU/T : 
:LONDON : 
: BLT PANIFIABLE : 
: UKL/T : 
: ECU/T 
: CAMBRIDGE 
: BLT PANIFIABLE 
UKL/T 
: ECU/T 
: 281286 
: 030187 
: 8750,0 
:186,682 
452,50 
188,705 
31110 
213,380 
1392,58 
196,148 
1374,37: 
193,583: 
510,00: 
188,764: 
: 040187 
: 100187 
: 8787,5 
: 187,482 
:1552,50 
: 181,778 
460,00 
191,833 
28000,0 
239,987 
30693 
210,520 
1406,25 
198,073 
1394,37: 
196,400: 
512,50: 
189,690: 
125,80: 
199,364· 
126,00 
200,959 
: 110187 
: 170187 
: 8925,0 
:190,416 
:1552,50 
:181,778 
457,50 
190,790 
24750,0 
212,131 
30891 
211,878 
1406,37 
198,090: 
1389,37: 
195,696: 
522,50: 
193,391: 
125,90 
200,799 
: 180187 
: 240187 
: 9000,0 
:192,016 
:1582,50 
•185,290 
462,50 
192,875 
462,50 
192,875 
24900,0 
213,417 
30994 
212,585 
1412,20 
198,912 
1391,37: 
195,977: 
518,50: 
191,910: 
124,70: 
198,885: 
126,80 
202,235 
: 250187 
: 310187 
: 9016,7 
: 192,372 
: 1582,50 
: 185,290 
462,50 
192,875 
25100,0 
215,132 
31134 
213,545 
1430,25 
201,453 
1384,37: 
194,991: 
520,00: 
192,466: 
125,80: 
200,640' 
127,80 
203,829 
: 010287 
: 070287 
: 9012,5 
:192,283 
1582,50 
185,290 
469,00 
195,586 
462,50 
192,875 
24750,0 
212,132 
31312 
214,766 
1426,05 
200,861 
1396,76-
196,736: 
520,00: 
192,466: 
128,30: 
204,627: 
128,00 
204,148 
: 080287 
: 140287 
: 9025,0 
■192,549 
1592,50 
186,461 
462,50 
192,875 
24850,0 
212,989 
31296 
214,656 
1417,59 
199,671 
1396,76 
196,736: 
522,50: 
193,391: 
127,70: 
203,670: 
127,20 
202,873 
: 150287 
: 210287 
9000,0 
192,016 
1592,50 
186,461 
466,50 
194,544 
462,50 
192,875 
24750,0 
212,132 
31561 
216,474 
1409,97 
198,598 
1391,76 
196,032 
522,50: 
193,391: 
130,10: 
207,498: 
127,60 
203,511. 
: 220287 
: 280287 
9000,0 
192,016 
1592,50 
186,461 
462,50 
192,875 
24800,0 
212,560 
31486 
215,959 
1429,71 
201,378 
1409,15 
198,482 
525,00 
194,316 
131,00: 
208,933: 
130,30 
207,817 
: 010387 
: 070387 
■ 9000,0 
192,016 
1592,50 
186,461 
465,00 
193,918 
464,00 
193,501 
25050,0 
214,703 
31481 
215,925 
1429,60 
201,362 
1416,15 
199,468 
525,00 
194,316 
127,20 
202,873 
129,50 
206,541 
: 080387 
: 140387 
: 9000,0 
192,016 
1587,50 
185,876 
464,00 
193,501 
24800,0 
212,560 
31531 
216,268 
1415,58 
199,387 
1406,65 
198,129 
527,50: 
195,241: 
127,20: 
202,873: 
131,90: 
210,369: 
150387 
210387 
464,00 
193,501 
25000,0 
214,274 
31191 
213,936 
1421,65 
200,242 
1399,15 
197,073 
532,50 
197,092 
127,40 
203,192 
130,70 
208,455 
: 220387: 
: 280387: 
• 9125,0: 
.194,683: 
1587,50: 
185,876: 
464,00: 
193,501: 
25100,0: 
215,131: 
31311: 
214,759: 
1441,55: 
203,046: 
1416,55: 
199,524: 
540,00: 
199,868: 
129,70: 
206,860: 
12 
DE DCVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BLE TENDRE PANIFIABLE BROTWEIZEN BREAD-MAKING WHEAT 
BELGIQUE/BELGIË 
BLT PANIFIABLE 
BFR/T 
ECU/T 
KOEBENHAVN 
BLT PANIFIABLE 
DKR/T 
ECU/T 
DUISBURG 
BLT PANIFIABLE 
DM /T 
ECU/T 
WUERZBURG 
BLT PANIFIABLE 
DM /T 
ECU/T 
ELLAS 
BLT PANIFIABLE 
DRA/T 
ECU/T 
ESPANA 
BLT PANIFIABLE 
PTA/T 
ECU/T 
FRANCE 
BLT PANIFIABLE 
FF /T 
ECU/T 
CHARTRES 
BLT PANIFIABLE 
FF /T 
ECU/T 
ROTTERDAM 
BLT PANIFIABLE 
HFL/T 
ECU/T 
LONDON 
BLT PANIFIABLE 
UKL/T 
ECU/T 
CAMBRIDGE 
BLT PANIFIABLE 
UKL/T 
ECU/T 
290387 
040487 
9216,7 
196,639 
1587,50 
185,876 
469,00 
195,586 
25500,0 
218,559 
31071 
213,113 
1427,72 
201,097 
1416,55 
199,524 
540,00 
199,868 
129,50 
206,541 
129,50 
206,541 
050487 
110487 
9262,5 
197,616 
475,00 
198,088 
469,00 
195,586 
25500,0 
218,559 
30662 
210,308 
1422,38 
200,346 
1411,55 
198,820 
542,50 
200,793 
129,90 
207,179 
129,30 
206,222 
120487 
180487 
9300,0 
198,416 
1607,50 
188,217 
25000,0 
214,274 
30411 
208,586 
1406,55 
198,115 
1401,55 
197,411 
542,50 
200,793 
131,50 
209,731 
190487 
250487 
9287,5 
198,150 
1612,50 
188,803 
469,00 
195,586 
25000,0 
214,274 
30131 
206,666 
1429,65 
201,370 
1403,94 
197,748 
548,50 
203,014 
260487 
020587 
9250,0 
197,350 
1602,50 
187,632 
25100,0 
215,131 
29695 
203,675 
1427,27 
201,034 
547,50 
202,644 
133,10 
212,283 
132,50 
211,326 
13 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP02 : 
: A DOVICI : CEREALES :DATE :15/05/87 : 
: MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT : 
¡DORTMUND 
BLT FOURRAGER 
DM /Τ 
: ECU/T 
: MANNHEIM 
: BLT FOURRAGER 
DM /Τ 
: ECU/T 
¡ROTTERDAM 
: BLT FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
:LONDON 
BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
: CAMBRIDGE 
: BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
010786 
310786 
467,50 
194,961 
115,35 
184,100 
114,56 
182,836 
• 010886 
310886 
438,39 
182,819 
445,25 
185,682 
106,46 
169,805 
106,73 
170,233 
■ 010986 
■ 300986 
441,08 
183,944 
445,03 
185,589 
495,31 
183,328 
109,79 
175,105 
110,66 
176,493 
: 011086 
: 311086 
436,76 
182,141 
440,77 
183,815 
495,24 
183,302 
110,98 
177,015 
112,33 
179,165 
011186 
301186 
439,14 
183,133 
436,90 
182,199 
499,02 
184,699 
112,66 
179,682 
112,79 
179,900 
011286 
311286 
447,09 
186,448 
439,59 
183,320 
500,25 
185,155 
113,45 
180,956 
113,69 
181,334 
010187 
310187 
460,67 
192,111 
448,95 
187,225 
513,55 
190,077 
115,96 
184,948 
116,37 
185,606 
010287 
280287 
463,50 
193,292 
459,38 
191,572 
518,75 
192,003 
119,72 
190,951 
120,47 
192,147 
010387 
310387 
465,27 
194,032 
463,47 
193,279 
528,15 
195,480 
121,27 
193,422 
120,60 
192,351 
010487 
300487 
475,68 
198,373 
475,02 
198,097 
542,00 
200,608 
124,75 
198,965 
124,36 
198,354 
: 
: 
14 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 
: BLE TENDRE FOURRAGER FUTTERWEIZEN FEED WHEAT 
¡DORTMUND 
: BLT FOURRAGER 
DM /Τ 
: ECU/T 
: MANNHEIM 
: BLT FOURRAGER 
DM /Τ 
: ECU/T 
: ROTTERDAM 
: BLT FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
:LONDON 
: BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
CAMBRIDGE 
: BLT FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
449,00 
187,246 
441,50 
184,118 
503,50 
186,358 
114,90 
183,255 
114,50 
182,617 
040187 
100187 
454,00 
189,331 
441,50 
184,118 
506,00 
187,284 
114,80 
183,096 
115,10 
183,574 
110187 
170187 
447,50 
186,620 
517,50 
191,540 
115,50 
184,212 
116,00 
185,010 
180187 
240187 
466,50 
194,544 
452,50 
188,705 
517,50 
191,540 
115,50 
184,212 
116,50 
185,807 
250187 
310187 
466,50 
194,544 
457,50 
190,790 
517,50 
191,540 
118,50 
188,997 
118,70 
189,316 
010287 
070287 
466,50 
194,544 
457,50 
190,790 
517,50 
191,540 
119,20 
190,113 
119,70 
190,911 
080287 
140287 
462,50 
192,875 
460,00 
191,833 
517,50 
191,540 
118,90 
189,635 
120,10 
191,549 
150287 
210287 
462,50 
192,875 
460,00 
191,833 
520,00 
192,466 
120,20 
191,708 
120,40 
192,027 
220287 
280287 
462,50 
192,875 
460,00 
191,833 
520,00 
192,466 
120,60 
192,346 
121,70 
194,101 
010387 
070387 
462,50 
192,875 
452,50 
188,705 
520,00 
192,466 
121,00 
192,984 
120,00 
191,389 
080387 
140387 
462,50 
192,875 
465,00 
193,918 
522,50 
193,391 
121,50 
193,782 
120,10 
191,549 
150387 
210387 
466,50 
194,544 
465,00 
193,918 
527,50 
195,241 
120,60 
192,346 
120,30 
191,868 
220387 
280387 
466,50 
194,544 
467,50 
194,961 
537,50 
198,943 
120,70 
192,506 
120,90 
192,825 
15 
(2) 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CKRPM. : 
: A DGVIC1 : CEREALES :DATE -.15/05/87 : 
HEBDOMADAIRE .PAGE : 1/C8 : 
: BLE TENDRE FOURRAGER FDTTEHWBIZEN FEED WHEAT : 
:DORTMUND 
BLT FOURRAGER 
DM /T 
: ECU/T 
: MANNHEIM 
: BLT FOURRAGER 
DM /T 
: ECU/T 
:ROTTERDAM 
: BLT FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
:LONDON : 
: BLT FOURRAGER : 
: UKL/T : 
: ECU/T : 
CAMBRIDGE : 
: BLT FOURRAGER : 
: UKL/T 
: ECU/T 
: 290387 
: 040487 
472,50 
197,046 
472,50 
197,046 
540,00 
199,868 
124,30 
198,247 
123,20 
196,493 
050487 
. 110487 
. 477,50 
199,131 
472,50 
197,046 
540,00 
199,868 
125,10 
199,523 
124,20 
198,088 
. 120487 
: 180487 
540,00 
199,868 
124,70 
198,885 
124,80 
199,045 
190487 
250487 
479,00 
199,756 
545,00 
201,719 
124,60 
198,726 
124,60 
198,726 
260487 
020587 
475,00 
198,088 
545,00 
201,719 
124,90 
199,204 
124,60 
198,726 
— : 
16 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP02 
A DOVICI ¡CEREALES :DATE : 15/05/87 . 
MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 
SEIGLE ROGGEN RYE 
BELGIQUE/BELGIE 
SEG PANIFIABLE 
BFR/T 
ECU/T 
KOEBENHAVN 
SEG FOURRAGER 
DKR/T 
ECU/T 
DUISBURG 
SEG PANIFIABLE 
DM /T 
ECU/T 
WUERZBURG 
SEG PANIFIABLE 
DM /T 
ECU/T 
ELLAS 
SEG FOURRAGER 
DRA/T 
ECU/T 
MILANO 
SEG FOURRAGER 
LIT/T 
ECU/T 
LUXEMBOURG 
SEG PANIFIABLE 
LFR/T 
ECU/T 
ROTTERDAM 
SEG FOURRAGER 
HFL/T 
ECU/T 
010786 
310786 
427,50 
178,279 
292823 
190,605 
7800,0 
166,414 
470,00 
173,959 
010886 
310886 
9675,0 
206,417 
436,25 
181,928 
446,02 
186,004 
295500 
192,009 
7800,0 
166,414 
477,10 
176,586 
010986 
300986 
9900,0 
211,217 
1410,00 
165,093 
450,78 
187,990 
297500 
193,308 
488,00 
180,622 
011086 
311086 
10069,4 
214,831 
1404,19 
164,413 
461,18 
192,324 
302161 
196,337 
496,45 
183,750 
011186 
301186 
10343,8 
220,685 
1425,22 
166,874 
464,08 
193,536 
316172 
205,441 
498,83 
184,631 
011286 
311286 
10350,0 
220,818 
1440,00 
168,605 
469,00 
195,586 
332000 
215,725 
500,00 
185,063 
010187 
310187 
10338,7 
220,577 
1455,00 
170,361 
469,58 
195,829 
355500 
230,995 
503,39 
186,317 
010287 
280287 
10375,0 
221,352 
1460,00 
170,947 
461,50 
192,458 
472,50 
197,046 
362000 
235,218 
502,50 
185,988 
010387 
310387 
10476,5 
223,517 
1467,08 
171,776 
466,50 
194,544 
475,00 
198,088 
26500,0 
227,130 
357000 
231,969 
010487 
300487 
10608,3 
226,330 
1475,22 
172,729 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
17 
: DE D0VIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : VC8 : 
: SEIGLE ROGGEN RYE : 
¡BELOIQUE/BELGIE 
• SEG PANIFIABLE 
: BFR/T 
: ECU/T 
¡KOEBENHAVN 
SEG FOURRAGER 
: DKR/T 
: ECU/T 
¡DUISBURG 
: SEG PANIFIABLE 
: DM /T 
: ECU/T 
:WUERZBURG 
: SEG PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
: ELLAS 
SEG FOURRAGER 
DRA/T 
: ECU/T 
:MILANO 
: SEG FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T 
¡ROTTERDAM 
SEG FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
10350,0 
220,818 
469,00 
195,586 
500,00 
185,063 
040187 
100187 
10300,0 
219,752 
1450,00 
169,776 
. 346000 
¡224,822 
505,00 
186,914 
110187 
170187 
10350,0 
220,818 
1450,00 
169,776 
469,00 
195,586 
: 352000 
:228,721 
505,00 
186,914 
180187 
240187 
10350,0 
220,818 
1460,00 
170,947 
470,00 
196,003 
: 362000 
:235,218 
502,50 
185,988 
250187 
310187 
10350,0 
220,818 
1460,00 
170,947 
470,00 
196,003 
362000 
235,218 
502,50 
185,988 
010287 
070287 
10350,0 
220,818 
1460,00 
170,947 
472,50 
197,046 
362000 
235,218 
502,50 
185,988 
080287 
140287 
19300,0 
220,818 
1460,00 
170,947 
472,50 
197,046 
362000 
235,218 
502,50 
185,988 
150287 
210287 
10400,0 
221,883 
1460,00 
170,947 
472,50 
197,046 
362000 
235,218 
220287 
2802Θ7 
10400,0 
221,885 
1460,00 
170,947 
472,50 
197,046 
362000 
235,218 
010387 
070387 
1460,00 
170,947 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
080387 
140387 
10400,0 
221,885 
1470,00 
172,118 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
150387 
210387 
475,00 
198,088 
26500,0 
227,130 
357000 
231,969 
220387: 
280387: 
10500,0: 
224,019: 
1470,00: 
172,118: 
461,50: 
192,458: 
475,00: 
198,088: 
357000: 
231,969: 
18 
: DE D0VIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/CS : 
: SEIGLE ROGGEN RYE 
:BELGIQUK/HELGIK 
: SEG PANIFIABLE 
: HFR/T 
: ECU/T 
¡KOEBENHAVN 
: SEC FOURRAGER 
DKR/T 
ECU/T 
:WUERZBURG 
: SEG PANIFIABLE 
DM /T 
: ECU/T 
:MILANO 
SEG FOURRAGER 
: LITA 
: ECU/T 
290387 
040487 
10600,0 
226,152 
1470,00 
172,118 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
050487 
110487 
10600,0 
226,152 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
120487 
180487 
10600,0 
226,152 
1480,00 
173,289 
357000 
231,969 
190487 
250487 
10600,0 
226,152 
1470,00 
172,118 
475,00 
198,088 
357000 
231,969 
260487 
020587 
10650,0 
227,219 
1480,00 
173,289 
357000 
231,969 
: 
: 
19 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
MENSUEL 
REF. :CEHP12 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY : 
:BELGIQUE/BELGIE 
ORGE FOURRAGER 
: BFR/T 
: ECU/T 
:KOEBENHAVN 
: ORGE FOURRAGER 
: DKR/T 
: ECU/T 
¡DUISBURG 
: ORGE FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
.•WUERZBURG 
: ORGE FOURRAGER 
DM /T 
: ECU/T 
:ELLAS 
ORGE FOURRAGER 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: ORGE FOURRAGER 
: PTA/T 
: ECU/T 
:FRANCE : 
OROE FOURRAGER : 
: FF /T : 
ECU/T : 
¡CHARTRES : 
ORGE FOURRAGER : 
: FF /T : 
ECU/T : 
ENNISCORTHY : 
ORGE FOURRAGER : 
: IRL/T : 
: ECU/T : 
: BOLOGNA 
: ORGE FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T 
¡LUXEMBOURG 
: ORGE FOURRAGER 
: LFR/T 
: ECU/T 
: NEDERLAND 
: ORGE FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
¡CAMBRIDGE 
: ORGE FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
: 010786 
: 310786 
: 435,75 
¡181,720 
377,50 
157,428 
21980,0 
189,605 
24291 
166,685 
1164,46: 
164,120: 
1070,00: 
151,319: 
133,00 
175,463 
284581 
185,230 
10000,0 
213,351 
: 456,04 
:168,793 
: 100,16 
:159,857 
: 010886 
: 310886 
: 7888,9 
: 168,310 
: 399,50 
:166,602 
383,85 
160,078 
23340,3 
200,049 
24506 
168,086 
1232,18: 
173,556: 
1219,84: 
171,817: 
301647 
196,002 
10000,0 
213,351 
: 464,68 
:171,989 
: 104,25 
:166,272 
: 010986 
: 300986 
: 8247,9 
:175,970 
:1500,00 
:175,631 
: 414,00 
:172,650 
396,92 
165,525 
23741,0 
203,483 
25384: 
174,110: 
1274,27: 
179,484: 
1262,68: 
177,851: 
131,91: 
171,527: 
302467 
196,535 
9200,0 
196,283 
: 487,92 
:180,591 
: 108,89 
:173,675 
: 011Θ86 
: 311086 
: 8393,0 
:179,066 
:1488,33 
:174,265 
: 416,96 
173,884 
416,47 
173,679 
23422,3 
200,752 
25288-
173,454. 
1277,89: 
179,993: 
1252,18: 
176,372: 
135,32 
172,939 
307403 
199,742 
499,11 
184,735 
112,48 
179,396 
: 011186 
: 301186 
: 8493,8 
:181,215 
:1500,43 
:175,682 
425,00 
177,237 
422,50 
176,194 
23288,3 
199,603 
25268 
173,315 
1288,96 
181,553: 
1274,38: 
179,499: 
137,42 
175,630 
312117 
202,805 
500,00 
185,063 
114,31 
182,320 
: 011286 
: 311286 
: 8453,5 
:180,356 
: 1510,00 
: 176,801 
429,00 
178,905 
422,50 
176,194 
23198,8 
198,837 
25398 
174,207 
1298,11: 
182,841: 
1286,36: 
181,186: 
137,59 
175,850 
311850 
202,631 
503,02 
186,181 
114,01 
181,844 
: 010187 
: 310187 
: 8583,6 
:183,132 
: 1540,00 
:180,314 
• 437,75 
182,554 
429,79 
179,235 
23462,5 
201,097 
25436: 
174,469: 
1300,18: 
183,132: 
1279,12: 
180,167: 
138,04: 
176,418: 
315250 
204,841 
508,39 
188,167 
116,10 
185,169 
: 010287 
: 280287 
: 8614,6 
:183,793 
1548,75 
181,338 
440,25 
183,597 
435,00 
181,407 
23287,5 
199,597 
25211 
172,924-
1315,40. 
185,276. 
1306,11: 
183,968: 
138,46-
176,951 
319500 
207,602 
507,50 
187,839 
117,85 
187,960. 
: 0103B7 
: 310387 
: 8643,8 
:184,415 
1555,00 
182,070 
447,50 
186,620 
440,48 
183,694 
23375,8 
200,353 
25066 
171,931 
1337,32 
188,365 
1310,75 
184,622 
138,71 
177,270 
323710 
210,338 
512,74 
189,779 
118,34: 
188,750: 
010487 
300487 
8766,1 
187,026 
:1561,09 
:182,783 
447,50 
186,620 
446,94 
186,388 
23508,3 
201,489 
24542 
168,337 
1334,25 
187,932 
1306,55 
184,030 
139,54 
178,335 
331500 
215,400 
514,70 
190,504 
117,19: 
186,918: 
: 
: 
20 
: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :CEREALES 
: HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
: OBGE GERSTE BARLEY 
:BELGI(}UE/BELGIE 
: ORGE FOURRAGER 
: HFR/T 
: ECU/T 
:KOEBENHAVN 
: ORGE FOURRAGER 
: DKR/T 
: ECU/T 
:DUISBURG 
: ORGE FOURRAGER 
DM /T 
: ECU/T 
•WDERZBURG 
: ORGE FOURRAGER 
: DM /T 
: ECU/T 
:ELLAS 
: ORGE FOURRAGER 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: ORGE FOURRAGER 
: PTA/T 
: ECU/T 
:FRANCE 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
:ENNISCORTHY 
: ORGE FOURRAGER 
: IRVT 
: ECU/T 
: FOGGIA 
: ORGE FOURRAGER 
: LITA 
: ECU/T 
:NEDERLAND 
: ORGE FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
¡CAMBRIDGE 
: ORGE FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
8450,0 
180,282 
422,50 
176,194 
25442 
174,508 
1286,87 
181,258 
1284,37 
180,906 
505,00 
186,914 
040187 
100187 
8483,3 
180,993 
1535,00 
179,729 
436,50 
182,033 
23300,0 
199,704 
25502 
174,919 
1310,37 
184,568 
137,71 
175,992 
275000 
178,688 
505,00 
186,914 
115,50 
184,212 
110187 
170187 
8625,0 
184,015 
1535,00 
179,729 
427,50 
178,279 
23400,0 
200,561 
25358 
173,933 
1303,87 
183,653 
1286,37 
181,188 
380000 
246,914 
515,00 
190,615 
115,50 
184,212 
180187 
240187 
8633,3 
184,193 
1545,00 
180,899 
439,00 
183,075 
432,50 
180,365 
23500,0 
201,418 
25371 
174,019 
1293,80 
182,234 
1264,37 
178,089 
138,21 
176,631 
280000 
181,936 
507,50 
187,839 
116,10 
185,169 
250187 
310187 
8650,0 
184,549 
1545,00 
180,899 
432,50 
180,365 
23650,0 
202,704 
25512 
174,988 
1298,37 
182,878 
1284,37 
180,906 
138,21 
176,631 
280000 
181,936 
507,50 
187,839 
117,30 
187,083 
010287 
070287 
8633,3 
184,193 
1545,00 
180,899 
439,00 
183,075 
435,00 
181,407 
23250,0 
199,275 
25360 
173,942 
1297,76 
182,792 
1301,76 
183,355 
138,71 
177,270 
280000 
181,936 
507,50 
187,839 
117,30 
187,083 
: 080287 
: 140287 
: 8600,0 
: 183,482 
:1540,00 
180,314 
435,00 
181,407 
23300,0 
199,704 
25295 
173,496 
1318,55 
185,720 
1301,76 
183,355 
138,71 
177,270 
280000 
181,936 
507,50 
187,839 
116,80 
186,285 
: 150287 
: 210287 
: 8600,0 
¡183,482 
•1555,00 
182,070 
441,50 
184,118 
435,00 
181,407 
23250,0 
199,275 
25007 
171,524 
1316,14 
185,380 
1301,76 
183,355 
138,21 
176,631 
280000 
181,936 
507,50 
187,839 
117,70 
187,721: 
: 220287 
: 280287 
: 8625,0 
:184,015 
:1555,00 
182,070 
435,00 
181,407 
•23350,0 
200,132 
25183 
172,733 
1329,15 
187,213 
1319,15 
185,805 
138,21 
176,631 
507,50 
187,839 
119,60: 
190,751: 
: 010387 
: 070387 
: 8600,0 
:183,482 
:1555,00 
:182,070 
447,50 
186,620 
440,00 
.183,492 
■23350,0 
200,132 
25207 
172,896 
1351,29 
190,332 
1314,15 
185,101 
138,71 
177,270 
507,50: 
187,839: 
119,10: 
189,954: 
080387 
140387 
8633,3 
184,193 
1555,00 
182,070 
440,00 
183,492 
23350,0 
200,132 
25170 
172,639 
1327,15 
186,932 
1309,15 
184,396 
133,71 
177,270 
512,50: 
189,690: 
118,60: 
189,156: 
150387 
210387 
440,00 
183,492 
23350,0 
200,132 
25057 
171,867 
1327,90 
187,037 
138,71 
177,270 
515,00 
190,615 
118,10 
188,359: 
: 220387: 
: 280387: 
: 8666,7: 
: 184,904: 
¡1555,00: 
: 182,070: 
: 440,00: 
:183,492: 
■23400,0: 
200,561: 
24955: 
171,164: 
1344,88: 
189,430: 
138,71: 
177,270: 
515,00: 
190,615: 
118,20: 
188,518: 
21 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
:REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: ORGE GERSTE BARLEY : 
:BELGIQUE/BELGIE : 
ORGE FOURRAGER : 
: BFR/T : 
: ECU/T : 
KOEBENHAVN 
: ORGE FOURRAGER 
: DKR/T 
: ECU/T 
¡DUISBURG 
: ORGE FOURRAGER 
DM / T 
ECU/T 
¡WUERZBURG 
ORDE FOURRAGER 
DM / T 
: ECU/T 
¡ELIAS 
: ORGE FOURRAGER 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: ORGE FOURRAGER 
: ΡΤΛ/Τ 
: ECU/T 
: FRANCE 
: ORGE FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
: CHARTRES 
: ORGE FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
:ENNISCORTHY 
: ORGE FOURRAGER 
: IRL/T 
: ECU/T 
: FOGGIA 
: ORGE FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T 
: NEDERLAND 
: ORGE FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECU/T 
CAMBRIDGE 
: ORGE FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECU/T 
2 9 0 3 8 7 . 
0 4 0 4 8 7 : 
8716,7: 
185,971: 
1555,00 
182,070 
445,00 
185,577 
23500,0 
201,418 
24780 
169,963 
1332,80 
187,728 
1306,55 
184,030 
138,71 
177,270 
515,00 
190,615 
. 116,90 
:186,445 
050487 
110487 
8783,3 
187,393 
447,50 
186,620 
447,50 
186,620 
23500,0 
201,418 
24680 
169,278 
1351,55 
190,369 
139,21 
177,909 
515,00 
190,615 
. 117,50 
:187,402 
120487 
180487 
8783,3 
187,393 
1565,00 
183,241 
23500,0 
201,418 
24558 
168,446 
1332,15 
187,636 
139,21 
177,909 
515,50 
190,800 
: 117,80 
: 187,880 
190487 
250487 
8783,3 
187,393 
1565,00 
183,241 
447,50 
186,620 
23500,0 
201,418 
24360 
167,083 
1327,69 
187,008 
140,21 
179,187 
290000 
188,434 
515,00 
190,615 
118,10 
188,359 
260487 
020587 
8733,3 
186,326 
1555,00 
182,070 
23550,0 
201,847 
24395 
167,323 
1323,32 
186,391 
140,21 
179,187 
290000 
188,434 
512,50 
189,690 
114,90 
183,255 
: 
: 
22 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP12 
A DGVIC1 ¡CEREALES ¡DATE ¡ 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
: MENSUEL :PAGE : 1/CS : 
AVOINE HATER OATS : 
BELOKJUE/BELGIE 
HAF FOURRAGER 
BFR/T 
ECUA 
HANNOVER 
HAF FOURRAGER 
DM A 
ECUA 
FOGGIA 
HAF FOURRAGER 
L I T A 
ECU/T 
LUXEMBOURG 
HAF FOURRAGER 
LFR/T 
ECU/T 
NEDERLAND 
HAF FOURRAGER 
HFL/T 
ECUA 
CAMBRIDGE 
HAF FOURRAGER 
UKL/T 
ECU/T 
0 1 0 7 8 6 
310786 
6 9 2 7 , 1 
147,962 
362,50 
151,173 
285000 
185,577 
7950,0 
169,614 
106,16 
169,600 
010886 
310886 
8025,0 
171,214 
363,06 
151,741 
285000 
185,185 
9200,0 
196,283 
105,33 
168,002 
010986 
300986 
8337,5 
177,881 
381,67 
159,166 
285000 
185,185 
9750,0 
208,017 
491,67 
181,979 
111,15 
177,283 
011086 
311086 
8552,2 
182,461 
400,59 
167,056 
283065 
183,928 
504,71 
186,806 
110,05 
175,520 
011186 
301186 
8599,5 
183,471 
411,02 
171,405 
275000 
178,688 
522,32 
193,323 
118,16 
188,460 
011286 
311286 
8657,8 
184,716 
419,12 
174,784 
282778 
183,741 
527,50 
195,241 
010187 
310187 
8776,4 
187,244 
425,10 
177,280 
526,26 
194,781 
115,95 
184,929 
010287 
280287 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
285000 
185,185 
525,00 
194,316 
121,33 
193,516 
010387 
310387 
8796,5 
187,675 
437,74 
182,551 
315000 
204,679 
526,61 
194,913 
124,50 
198,566 
010487 
300487 
8857,2 
189,183 
441,56 
184,144 
315000 
204,679 
534,00 
197,647 
126,70 
202,075 
23 
: DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CEHP01 : 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE :15/05/87 : 
HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: AVOINE HAFER OATS : 
¡BELGIQUE/BELOIE 
: HAT FOURRAGER 
: BFR/T 
: ECU/T 
:HANNOVER 
: HAF FOURRAGER 
DM /T 
: ECU/T 
: FOGGIA 
: HAF FOURRAGER 
: LIT/T 
ECU/T 
: NEDERLAND 
: HAF FOURRAGER 
HFL/T 
: ECU/T 
CAMBRIDGE 
HAF FOURRAGER 
: UKL/T 
ECU/T 
281286 
030187 
8750,0 
186,682 
420,00 
175,152 
527,50 
195,241 
040187 
100187 
8716,7 
185,971 
422,50 
176,194 
285000 
185,185 
527,50 
195,241 
110187 
170187 
8800,0 
187,749 
285000 
185,185 
527,00 
195,056 
180187 
240187 
8800,0 
187,749 
422,50 
176,194 
525,00 
194,316 
117,40 
187,242 
250187 
310187 
8800,0 
187,749 
432,50 
180,365 
525,00 
194,316 
114,50 
182,617 
010287 
070287 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
525,00 
194,316 
120,50 
192,187 
080287 
140287 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
285000 
185,185 
525,00 
194,316 
124,00 
197,769 
150287 
210287 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
285000 
185,185 
525,00 
194,316 
220287 
280287 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
285000 
185,185 
525,00 
194,316 
119,50 
190,592 
010387 
070387 
8800,0 
187,749 
437,50 
182,450 
525,00 
194,316 
124,50 
198,566 
080387 
140387 
8733,3 
186,327 
437,50 
182,450 
525,00 
194,316 
150387 
210387 
437,50 
182,450 
315000 
204,679 
525,00 
194,316 
220387: 
280387: 
8833,3: 
188,460: 
437,50: 
182,450: 
315000: 
204,679: 
530,00: 
196,167: 
24 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
REF. :CERP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: AVOINE HAFER OATS 
¡BELGKJUE/BELGIE 
: HAF FOURRAGER 
: BFRA 
: ECUA 
¡HANNOVER 
: HAF FOURRAGER 
DM A 
: ECU/T 
¡FOGGIA 
HAF FOURRAGER 
: LITA 
ECU/T 
:NEDERLAND 
: HAF FOURRAGER 
: HFL/T 
: ECUA 
¡CAMBRIDGE 
: HAF FOURRAGER 
: UKL/T 
: ECUA 
290387 
040487 
8850,0 
188,816 
440,00 
183,492 
315000 
204,679 
530,00 
196,167 
050487 
110487 
8866,7 
189,171 
530,00 
196,167 
120,90 
192,825 
120487 
180487 
8866,7 
189,171 
440,00 
183,492 
530,00 
196,167 
190487 
250487 
8866,7 
189,171 
540,00 
199,868 
132,50 
211,326 
260487 
020587 
8883,3 
189,527 
445,00 
185,577 
540,00 
199,868 
25 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
MENSUEL 
¡REF. ¡CERPL2 
¡DATE :15/05/87 : 
¡PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE : 
¡BELGIQUE/BELGIE 
MAI USYC3 
: BFR/T 
: ECU/T 
¡DEUTSCHLAND BR 
: MAI USYC3 
DM /T 
: ECU/T 
¡ELIAS 
: MAIS FOURRAGER 
: DRA/T 
ECU/T 
¡ESPANA 
: MAIS FOURRAGER 
: PTA/T 
: ECU/T 
¡FRANCE 
MAIS FOURRAGER 
¡ FF /T 
: ECU/T 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF /T 
: ECU/T 
¡IRELAND 
• MAIS FOURRAGER 
IRL/T 
: ECU/T 
BOLOGNA 
MAIS FOURRAGER 
LIT/T 
ECU/T : 
LUXEMBOURG 
MAI USYC3 
: LFR/T 
: ECU/T 
010786 
310786 
11543,6 
246,429 
486,78 
203,000 
28770 
197,426 
1134,48 
159,900 
1225,29 
172,784 
172,91 
227,634 
347371 
226,108 
10600,0 
226,152 
010886 
: 310886 
11947,5 
254,902 
512,48 
213,719 
25750,0 
220,702 
29548 
202,673 
1336,40 
188,235 
1358,57 
191,358 
183,07 
240,502 
321794 
209,093 : 
11000,0 
234,686 
: 010986 
• 300986 
11924,8 
254,417 
531,73 
221,748 
25813,3 
221,245 
30681 
210,444 
1442,30 
203,151 
1461,66 
205,877 
187,96 
244,899 
330900 
215,010 
11000,0 
234,686 
: 011086 
: 311086 
11717,1 
249,986 
491,76 
205,077 
25907,1 
222,048 
30460 
208,928 
1433,14 
201,861 
1452,33 
204,564 
187,33 
239,407 
322661 
209,657 
011186 
301185 
11641,6 
248,374 
461,52 
192,465 
25950,1 
222,417 
30009 
205,833 
1424,38 
200,628 
1459,41 
205,561 
180,75 
231,002 
326300 
212,021 
011286 
311286 
12363,5 
263,776 
469,47 
195,781 
26132,6 
223,982 
29352 
201,323 
1413,28 
199,064 
1449,01 
204,095 
180,59 
230,803 
331450 
215,367 
010187 
310187 
12363,0 
263,766 
473,91 
197,633 
26133,3 
223,988 
28949 
198,559 
1406,98 
198,176 
1440,74 
202,931 
178,01 
227,500 
335000 
217,674 
010287 
280287 
12212,3 
260,550 
473,77 
197,576 
25816,7 
221,273 
28110 
192,810 
1421,38 
200,204 
1461,11 
205,800 
178,50 
228,122 
332000 
215,725 
010387 
310387 
12293,2 
262,276 
477,31 
199,051 
26149,6 
224,127 
27968 
191,836 
1461,40 
205,841 
1498,80 
211,108 
183,03 
233,912 
337952 
219,592 
: 010487 
: 300487 
12322,5 
262,902 
484,73 
202,147 
26461,1 
226,797 
28399 
194,790 
1471,77 
207,302 
1506,67 
212,218 
184,53 
235,836 
352667 
229,153 
: 
: 
26 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :CERP01 
: A DOVICI ¡CEREALES ¡DATE ¡15/05/87 : 
: : HEBDOMADAIRE ¡PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
:BELGI((UE/BELGIE 
: MAI USYC3 
: BTR/T 
: ECU/T 
DEUTSCHLAND BR 
: MAI USYC3 
DM A 
: ECU/T 
:ELLAS 
: MAIS FOURRAGER 
: DRAA 
: ECU/T 
:ESPANA 
: MAIS FOURRAGER 
: PTA/T 
: ECU/T 
: FRANCE 
: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECU/T 
:BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF A 
: ECU/T 
:IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: IRLA 
: ECU/T 
: BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
: LIT/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
12396,0 
264,470 
29200 
200,280 
1415,37 
199,358 
1441,87 
203,090 
040187 
100187 
13287,0 
283,479 
470,50 
196,212 
26200,0 
224,559 
29037 
199,165 
1408,37 
198,372 
1439,37 
202,738 
178,00 
227,482 
334500 
217,349 
110187 
170187 
12031,0 
256,683 
480,40 
200,340 
26133,3 
223,988 
29062 
199,337 
1396,37 
196,682 
1444,37 
203,442 
336500 
218,649 
180187 
240187 
12054,0 
257,173 
471,90 
196,795 
26133,3 
223,988 
28875 
198,051 
1408,54 
198,395 
1444,37 
203,442 
178,16 
227,695 
335500 
217,999 
250187 
310187 
12066,0 
257,429 
472,83 
197,185 
26066,7 
223,416 
28713 
196,945 
1411,04 
198,747 
1434,37 
202,034 
177,87 
227,322 
333500 
216,699 
010287 
070287 
12215,0 
260,608 
473,00 
197,254 
25666,7 
219,988 
28375 
194,621 
1422,76 
200,399 
1451,76 
204,483 
177,87 
227,322 
332500 
216,050 
080287 
140287 
12181,0 
259,883 
476,50 
198,714 
25733,3 
220,559 
28131 
192,949 
1415,76 
199,413 
1436,76 
202,371 
176,87 
226,044 
332500 
216,050 
150287 
210287 
12248,0 
261,312 
473,00 
197,254 
25733,3 
220,559 
27956 
191,749 
1409,62 
198,547 
1466,76 
206,596 
178,66 
228,334 
331500 
215,400 
220287 
280287 
12205,0 
260,395 
472,58 
197,081 
26133,3 
223,987 
27981 
191,921 
1437,36 
202,456 
1489,15 
209,750 
180,58 
230,786 
331500 
215,400 
010387 
070387 
12269,0 
261,760 
472,58 
197,081 
26266,7 
225,130 
27875 
191,192 
1451,65 
204,468 
1499,15 
211,158 
183,71 
234,780 
333500 
216,699 
080387 
140387 
12500,0 
266,689 
480,50 
200,382 
26200,0 
224,559 
27931 
191,578 
1457,55 
205,299 
1499,15 
211,158 
183,83 
234,940 
336500 
218,649 
150387 
210387 
12227,0 
260,864 
25410,0 
217,788 
27843 
190,978 
1452,48 
204,585 
1489,15 
209,750 
183,83 
234,940 
338500 
219,948 
220387: 
280387: 
12115,0: 
258,475: 
477,33: 
199,061: 
26500,0: 
227,130: 
28100: 
192,735: 
1477,55: 
208,116: 
1506,55: 
212,201: 
180,16: 
230,251: 
340500: 
221,248: 
27 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
.REF. :CEHF01 
DATE ¡15/05/87 ¡ 
PAGE : 1/C8 : 
: MAIS MAIS MAIZE 
: BELGIQUE/BELGIË 
: MAI USYC3 
: BFR/T 
: ECU/T 
DEUTSCHLAND BR 
: MAI USYC3 
DM A 
: ECU/T 
:ELLAS 
: MAIS FOURRAGER 
: DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: MAIS FOURRAGER 
: PTAA 
: ECU/T 
:FRANCE 
: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡BORDEAUX 
: MAIS FOURRAGER 
: FF / T 
: ECU/T 
¡IRELAND 
: MAIS FOURRAGER 
: I R L A 
ECU/T 
: BOLOGNA 
: MAIS FOURRAGER 
L I T / T 
: ECU/T 
: 290387 
: 0 4 0 4 8 7 
:12437,0 
: 265,345 
: 480,83 
: 200,521 
: 26666,7 
: 228,559 
28262 
193,850 
1476,22 
207,928 
1501,55 
211,496 
184,37 
235,632 
344500 
223,847 
: 050487 
: 110487 
:12473,0 
: 266,113 
26733,3 
229,130 
28187 
193,335 
1462,55 
206,003 
1496,55 
210,792 
183,96 
235,100 
347500 
225,796 
: 120487 
: 180487 
:12231,0 
: 260,950 
: 485,36 
-202,408 
26300,0 
225,416 
28500 
195,479 
1455,84 
205,058 
1486,55 
209,384 
183,96 
235,100 
: 190487 
: 250487 
12237,0 
261,078 
. 480,00 
200,174 
26300,0 
225,416 
28375 
194,621 
1480,08 
208,473 
1523,94 
214,650 
185,21 
236,697 
362500 
235,543 
: 260487 
: 020587 
:12268,0 
•261,739 
. 493,60 
205,845 
26366,7 
225,988 
28700 
196,850 
1491,80 
210,122 
1528,94 
215,354 
185,33 
236,857 
• : 
: 
28 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 ¡BLE DOR ET DERIVES 
: ¡DURP02 
REF. ¡DURP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 
: BLE DUR - DURUM QS DURUM DURUM WHEAT 
¡ELLAS 
DRAA 
: ECUA 
:ESPANA 
: PTA/T 
: ECUA 
¡ITALIA 
: CATANIA 
: LTT/T 
ECUA 
: GROSSETO 
: LIT/T 
: ECUA 
010786 
310786 
33594,4 
289,797 
473570 
308,258 
426680 
277,725 
010886 
310886 
34784,7 
298,139 
473731 
307,817 
438981 
285,238 
010986 
300986 
34901,2 
299,137 
478550 
310,949 
446659 
290,227 
011086 
311086 
34592,7 
296,492 
478969 
311,222 
448830 
291,638 
011186 
301186 
34466,5 
295,411 
35410 
242,876 
479583 
311,621 
448830 
291,638 
011286 
311286 
34212,5 
293,235 
34505 
236,667 
480550 
312,248 
448837 
291,643 
010187 
310187 
34725,0 
297,626 
34978 
239,912 
484790 
315,003 
452183 
293,816 
010287 
280287 
35166,7 
301,412 
34925 
239,547 
496510 
322,619 
453850 
294,899 
010387 
310387 
34930,1 
299,385 
34909 
239,442 
502232 
326,337 
445599 
289,538 
010487 
300487 
34673,3 
297,184 
34603 
237,341 
504470 
327,791 
421931 
274,160 
010786: 
300487: 
29 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡BLE DUR ET DERIVES 
: ¡DURP01 
REF. :DURP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 
: BLE DUR - DURUM QS DURUM DURUM WHEAT : 
¡ELLAS 
: DRA/T 
: ECU/T 
¡ESPANA 
: PTA/T 
: ECU/T 
: ITALIA 
: CATANIA 
LIT/T 
: ECU/T 
: GROSSETO 
: LIT/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
34133 
234,117 
040187 
100187 
34700,0 
297,412 
34775 
238,519 
482550 
313,548 
110187 
170187 
34700,0 
297,412 
35075 
240,576 
482550 
313,548 
448850 
291,651 
180187 
240187 
34800,0 
298,269 
35150 
241,090 
485540 
315,491 
453B50 
294,899 
250187 
310187 
34700,0 
297,412 
35275 
241,948 
488520 
317,427 
453850 
294,899 
010287 
070287 
35000,0 
299,984 
34625 
237,490 
453850 
294,899 
080287 
140287 
35100,0 
300,841 
34675 
237,832 
489530 
318,083 
453850 
294,899 
150287 
210287 
35100,0 
300,841 
35000 
240,062 
499500 
324,562 
453850 
294,899 
220287 
280287 
35466,7 
303,983 
35400 
242,805 
500500 
325,211 
453850 
294,899 
010387 
070387 
35333,3 
302,841 
35000 
240,062 
500500 
325,211 
448830 
291,638 
080387 
140387 
34900,0 
299,126 
34750 
238,347 
500500 
325,211 
448830 
291,638 
150387 
210387 
34733,3 
297,698 
34850 
239,033 
500500 
325,211 
443820 
288,382 
220387: 
280387: 
34766,7: 
297,984: 
35000: 
240,062: 
506470: 
329,091: 
443820: 
288,382: 
30 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC1 :BLE DUR ET DERIVES 
: :DURP01 
REF. ¡DURP01 : 
DATE ¡15/05/87 : 
PAGE : 1/B5 : 
: BLE DUR - DURUM QS DURUM DURUM WHEAT : 
:ELLAS 
DRA/T 
: ECU/T 
: ESPANA 
: PTA/T 
: ECUA 
: ITALIA 
: CATANIA 
: LIT/T 
: ECU/T 
: GROSSETO 
: LIT/T 
: ECUA 
290387 
040487 
34900,0 
299,126 
35000 
240,062 
504470 
327,791 
438820 
285,133 
050487 
110487 
34966,7 
299,698 
35100 
240,747 
504470 
327,791 
433800 
281,872 
120487 
180487 
34500,0 
295,698 
35200 
241,433 
504470 
327,791 
433800 
281,872 
190487 
250487 
34500,0 
295,698 
35000 
240,062 
504470 
327,791 
396180 
257,427 
260487 
020587 
34566,7 
296,270 
32200 
220,857 
504470 
327,791 
411240 
267,213 
31 
(3) 
DE DGVIA4 ¡FIÌIX INSTITUTIONNELS 
A DGVIC1 ¡CEREALES 
: MENSUEL 
REF. :CERP12 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. EOT A : 
: BLT : 
PRIX DE SEUIL : 
PRIX CAÍ' ¡ 
PRELEVEMENTS : 
: SEG 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
: HAF : 
: PRIX DE SEUIL : 
PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS : 
MAI 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS : 
BKW : 
: PRIX DE SEUIL : 
: PRIX CAF : 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: SOR 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
:TRITIC 
: PRIX DE SEUIL 
PRELEVEMENTS 
: ALP 
: PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
FBL 
: PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: FRO 
: PRIX DE SEUIL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: GBL 
: PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: DUR 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 
: PRIX CAÍ' 
: PRELEVEMENTS 
010786: 010886¡ 010986 
310786: 310886: 300986 
250,81: 253,26: 255,71 
91,92: 87,81: 87,28 
160,00: 165,23: 168,49 
228,51: 230,96: 233,41 
88,59: 80,35: 76,90 
141,18: 150,44: 156,54 
228,51: 230,96: 233,41 
65,82: 64,14: 63,68 
163,59: 166,60: 169,76 
219,83: 222,28: 224,73 
75,09: 71,78: 76,16 
145,81: 150,46: 148,65 
245,57: 245,57: 245,57 
86,94: 74,96: 68,27 
159,08: 170,66: 177,29 
228,51: 230,96: 233,41 
255,05: 246,05: 245,79 
0,00: 0,00: 0,00 
228,51: 230,96: 233,41 
195,85: 136,64: 122,54 
33,95: 94,24¡ 110,95 
245,57: 245,57: 245,57 
76,33: 66,66: 65,45 
169,57: 178,97: 180,12 
228,51: 230,96: 233,41 
141,18: 150,44: 156,54 
253,28: 230,96: 233,41 
287,07¡ 252,41¡ 251,88 
Q,00: 0,00: 0,00 
377,88: 381,58: 385,28 
142,44: 136,68: 135,94 
237,16: 244,71: 249,40 
348,91: 352,61: 356,31 
140,03: 128,49: 123,66 
210,84: 223,93: 232,67 
: 408,11: 411,81: 415,51 
: 153,83: 147,62: 146,82 
: 255,98: 263,94: 268,76 
: 125,43: 111,31: 113,78 
: 227,93: 243,51: 244,26 
: 182,33: 160,47¡ 164,29 
: 366,34: 390,89: 391,69 
011086 
311086 
258,16 
84,35 
173,89 
235,86 
77,90 
158,02 
235,86 
62,98 
172,79 
227,18 
80,44 
146,63 
235,86 
65,58 
170,43 
235,86 
241,18 
0,00 
235,86 
119,95 
115,79 
235,86 
68,08 
167,63 
235,86 
158,02 
235,86 
239,54 
0,00 
388,98 
131,84 
257,02 
360,01 
125,06 
234,91 
419,21 
142,39 
276,62 
118,23 
242,47 
171,19 
389,27 
011186 
301186 
260,61 
79,74 
180,79 
238,31 
83,47 
154,83 
238,31 
63,75 
174,43 
229,63 
' 85,73 
143,90 
238,31 
72,55 
165,66 
238,31 
244,53 
0,00 
238,31 
121,01 
117,28 
23B,31 
70,79 
167,37 
238,31 
154,83 
238,31 
241,17 
1,72 
392,68 
125,38 
267,25 
363,71 
132,85 
230,85 
422,91 
135,41 
287,44 
123,43 
240,16 
179,25 
385,69 
011286 
311286 
263,06 
78,04 
185,26 
240,76 
81,87 
159,31 
240,76 
63,03 
177,72 
232,08 
86,74 
145,44 
240,76 
72,48 
168,03 
240,76 
241,41 
0,88 
240,76 
129,67 
112,17 
240,76 
71,27 
169,11 
240,76 
159,31 
240,76 
207,83 
32,30 
396,38 
122,59 
273,84 
367,41 
129,96 
237,43 
426,61 
132,40 
294,14 
128,10 
238,80 
185,85 
383,49 
010187 
310187 
265,51 
68,16 
197,27 
243,21 
72,32 
170,96 
243,21 
58,56 
184,75 
234,53 
81,09 
153,55 
243,21 
65,16 
178,02 
243,21 
216,35 
26,89 
243,21 
113,63 
129,57 
243,21 
63,67 
179,53 
243,21 
170,96 
243,21 
189,62 
53,60 
400,08 
109,17 
291,02 
371,11 
117,24 
253,93 
430,31 
117,91 
312,47 
121,00 
248,36 
175,48 
398,43 
010287 
280287 
267,96 
72,24 
195,73 
245,66 
67,10 
178,62 
245,66 
56,15 
189,43 
236,98 
78,26 
158,71 
245,66 
62,71 
182,97 
245,66 
116,15 
129,50 
245,66 
90,45 
155,22 
245,66 
62,56 
183,19 
245,66 
178,62 
245,66 
180,90 
64,74 
403,78 
114,89 
288,87 
374,81 
109,94 
264,87 
434,01 
124,08 
309,91 
109,39 
262,76 
157,49 
420,85 
010387 
310387 
270,41 
74,78 
195,64 
248,11 
66,50 
161,61 
248,11 
57,89 
190,28 
239,43 
78,74 
160,84 
248,11 
66,74 
181,60 
248,11 
116,83 
131,30 
248,11 
91,00 
157,12 
248,11 
62,28 
185,86 
248,11 
181,61 
248,11 
191,48 
56,64 
407,48 
118,43 
289,08 
378,51 
109,10 
269,34 
437,71 
127,91 
309,92 
111,09 
263,98 
160,11 
422,76 
010487 
300487 
272,86 
74,29 
198,65 
250,56 
66,87 
183,70 
250,56 
57,56 
193,15 
241,88 
89,81 
152,06 
250,56 
66,36 
184,26 
250,56 
115,66 
134,88 
250,56 
92,53 
158,10 
250,56 
60,48 
190,04 
250,56 
183,70 
250,56 
184,55 
66,03 
411,18 
117,76 
293,44 
382,21 
109,61 
272,58 
441,41 
127,17 
314,21 
116,54 
261,29 
168,57 
418,69 
010786: 
300487: 
32 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI : CEREALES 
: CE. 
: BLT 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SEG 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: ORG 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: HAF 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: MAI 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: BKW 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: SOR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
:TRITIC 
PRELEVEMENTS 
: ALP 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: FBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: FRO 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GBL 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
281286 
030187 
75,49 
192,12 
80,25 
164,62 
62,22 
180,26 
86,29 
147,79 
70,72 
172,10 
240,19 
4,31 
131,82 
111,44 
69,61 
173,08 
164,62 
203,80 
40,35 
114,61 
283,43 
124,03 
244,92 
123,78 
304,50 
127,89 
241,27 
183,83 
387,53 
040187 
100187 
73,71 
196,87 
79,21 
168,25 
61,78 
182,72 
85,67 
150,70 
68,68 
177,40 
238,52 
9,18 
129,25 
118,05 
67,50 
178,74 
168,25 
202,34 
44,77 
109,61 
290,64 
121,11 
250,17 
118,39 
311,90 
126,95 
244,91 
180,91 
393,11 
HEBDOMADAIRE 
110187 
170187 
73,20 
198,03 
77,99 
170,59 
61,10 
184,00 
84,70 
152,53 
68,55 
177,83 
235,89 
14,21 
126,00 
124,37 
66,71 
180,32 
170,59 
199,77 
49,72 
108,19 
292,05 
117,70 
253,44 
116,85 
313,58 
125,99 
246,71 
177,95 
395,89 
180187 
240187 
73,69 
197,13 
76,72 
173,15 
59,96 
186,34 
83,08 
155,70 
68,02 
178,85 
231,49 
23,09 
119,22 
138,17 
66,67 
180,29 
173,15 
194,24 
60,84 
109,57 
290,60 
114,16 
257,03 
118,34 
312,07 
123,78 
251,25 
171,11 
402,78 
250187 
310187 
73,25 
197,72 
76,44 
173,74 
59,54 
187,06 
82,49 
156,86 
67,58 
179,53 
208,32 
69,51 
116,04 
144,45 
66,60 
180,57 
173,74 
192,87 
63,57 
108,33 
291,83 
113,38 
257,71 
116,99 
313,40 
123,08 
252,54 
168,93 
404,93 
010287 
070287 
73,99 
198,95 
76,40 
176,38 
59,42 
189,64 
82,41 
159,38 
67,10 
183,16 
179,00 
130,57 
111,47 
156,08 
66,53 
183,17 
176,38 
192,69 
66,49 
110,41 
293,42 
113,26 
261,59 
119,24 
314,82 
122,40 
256,81 
166,81 
411,63 
: 080287 
: 140287 
: 74,94 
: 197,01 
76,36 
176,27 
59,36 
189,76 
82,93 
158,39 
67,70 
181,86 
179,74 
129,04 
112,07 
154,83 
66,90 
182,41 
176,27 
193,89 
64,00 
113,07 
290,70 
113,15: 
261,66: 
122,11: 
311,89 
118,45 
264,64 
154,57 
423,78 
: 150287 
: 210287 
: 75,23 
• 196,45 
74,23 
180,60 
59,45 
189,75 
82,75 
158,76 
66,23 
184,73 
179,48 
129,46 
111,86 
155,26 
66,34 
183,58 
180,60 
193,47 
64,69 
113,88 
289,80 
107,19 
267,61 
122,99 
310,91 
118,19 
265,07 
153,77 
424,44 
: 220287 
: 280287 
: 78,40 
: 190,49 
: 74,58 
: 181,25 
. 60,15 
188,57 
83,34 
158,30 
67,92 
182,13 
184,71 
128,92 
113,80 
154,72 
66,72 
183,58 
181,25 
195,02 
63,77 
122,63 
281,57 
106,13: 
268,63. 
132,44: 
302,03· 
119,41 
264,52 
154,96 
423,56 
ECU 
: 010387 
: 070387 
: 77,50 
: 194,47 
74,00 
: 1B3.61 
59,81 
191,54 
82,87 
161,17 
68,48 
182,92 
179,66 
131,81 
112,01 
157,54 
66,30 
186,21 
183,61 
196,30 
61,75 
120,22 
287,41 
106,54: 
272,10: 
129,84: 
308,03: 
118,37-
267,80 
154,34 
428,75 
A 
: 080387 
: 140387 
: 77,22 
: 194,90 
: 74,76 
: 182,21 
60,59 
. 190,23 
. 83,27 
160,54 
69,08 
181,89 
180,21 
130,65 
112,47 
156,64 
66,61 
185,71 
182,21 
201,51: 
51,26: 
119,44: 
288,01: 
108,66: 
269,87: 
129,00: 
308,68: 
118,93: 
266,62: 
156,07: 
436,81: 
REF. :CERP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
150387 
210387 
76,22 
196,90 
75,65 
180,08 
60,73 
189,47 
83,19 
160,44 
69,66 
180,85 
180,10 
130,63 
112,37 
156,51 
66,54 
185,34 
180,08 
201,31 
51,73 
116,66 
290,92 
111,16: 
267,09: 
125,99: 
311,83: 
120,54: 
263,46: 
161,04: 
421,77: 
: 220387: 
: 280387: 
: 74,29: 
: 196,11: 
66,97: 
: 180,78: 
57,94: 
: 190,00: 
: 78,26: 
: 161,17: 
67,36: 
: 180,78: 
116,16: 
: 131,71: 
90,45: 
157,45: 
61,90: 
185,94: 
180,78: 
187,93: 
59,96: 
117,76: 
289,72: 
109,76: 
268,60: 
127,18: 
310,62: 
115,05: 
259,94: 
166,26: 
416,58: 
33 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DOVICI : CEREALES 
HEBDOMADAIRE 
.REF. :CERP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A : 
: BLT 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SEG 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: ORG 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
HAF 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: MAI 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
BKW 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: MIL 
PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: SOR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: TRITIO 
PRELEVEMENTS 
ALP : 
PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
FBL : 
PRIX CAF : 
PRELEVEMENTS : 
. FRO : 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: OBL 
: PRIX CAF 
: PRELEVEMENTS 
: DUR 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: GDU 
: PRIX CAF 
PRELEVEMENTS 
: 290387 
: 040487 
73,81 
: 198,02 
: 66,65 
: 182,87 
: 57,77 
: 191,84 
: 84,95 
: 155,91 
: 65,99 
■ 183,69 
115,83 
133,99 
90,18 
159,58 
61,68 
187,94 
182,87 
186,24 
63,27 
117,09 
292,54 
109,32 
271,33 
126,45 
313,56 
115,48 
261,16 
166,92 
418,36 
: 050487 
: 110487 
74,29 
: 198,54 
: 66,89 
: 183,64 
57,98 
: 192,95 
: 90,50 
: 151,35 
: 65,52 
: 184,89 
116,21 
134,31 
90,50 
160,03 
60,20 
190,30 
183,64 
186,90 
63,80 
117,75: 
293,38-
109,65-
272,52 
127,17 
314,19 
116,47 
261,31 
168,45 
418,98 
: 120487 
: 180487 
: 74,61 
: 198,22 
66,34 
: 184,21 
: 57,50 
: 192,95 
. 89,74 
. 152,11 
64,97 
185,63 
115,29 
135,24 
89,74 
160,79 
59,74 
190,64 
184,21 
184,51 
66,09 
118,20 
292,93 
108,87 
273,32 
127,66 
313,70 
115,49 
262,30 
166,95 
420,29 
: 190487 
: 250487 
: 74,55 
: 198,52 
: 66,63 
: 184,04 
: 57,47 
: 193,23 
: 89,69 
: 152,21 
- 66,93 
. 183,80 
115,22 
135,36 
94,04 
156,72 
60,39 
190,26 
184,04 
183,28 
67,26 
118,12 
293,08 
109,28 
272,97 
127,57 
313,72 
116,94 
260,89 
169,19 
417,97 
260487 
020587 
74,09 
199,61 
68,03 
183,13 
57,16 
194,19 
88,86 
153,61 
69,23 
182,15 
117,94 
133,19 
99,27 
152,04 
61,74 
189,70 
183,13 
182,26 
68,94 
117,47 
294,80 
111,24 
271,89 
126,87 
315,72 
118,26 
260,40 
171,23 
417,28 
: 
: 
: 
34 
II 
R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :RIZ 
¡PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL 
REF. ¡RIZP02 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 
: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
¡VERCELLI 
: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
¡ELLAS 
PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 
- PAD BLUE BELLE 
DRA/T 
ECU/T 
ESPANA 
PAD PADANO/BAHIA 
PTA/T 
: ECU/T 
PAD BIANCHI 
: PTA/T 
: ECU/T 
010986 
300986 
490000 
315,315 
543000 
349,422 
667500 
429,537 
480000 
308,880 
533000 
342,987 
662500 
426,319 
37021 
317,306 
41634 
356,843 
46000 
394,264 
53500 
458,547 
36086 
247,584 
62333 
427,658 
011086 
311086 
489032 
314,692 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
474583 
305,394 
545417 
350,977 
662500 
426,319 
37002 
317,148 
42474 
364,051 
47101 
403,703 
53052 
454,713 
36060 
247,336 
61467 
421,601 
: 011186 
: 301186 
: 485000 
: 312,098 
: 550000 
: 353,926 
: 667500 
:429,537 
: 470000 
: 302,445 
549667 
353,712 
662500 
426,319 
36906 
316,324 
42293 
362,493 
47458 
406,766 
52549 
450,396 
35667. 
244,640-
61488: 
421,746: 
011286 
• 311286 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
470000 
302,445 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
37075 
317,769 
42373 
363,180 
47600 
407,978 
52650 
451,262 
38116 
261,433 
61500 
421,822 
: 010187 
: 310187 
: 485000 
: 312,098 
: 550000 
.353,926 
• 667500 
429,537 
472258 
303,898 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38262 
327,947 
39200 
335,981 
46350 
397,264 
51512 
441,512 
38717 
265,557 
61500 
421,822 
010287 
280287 
492500 
316,924 
552500 
355,535 
703125 
452,461 
486250 
312,902 
546250 
351,513 
687500 
442,407 
38875 
333,196 
42025 
360,194 
47850 
410,121 
56000 
479,974 
40053 
274,725 
62000 
425,252 
: 010387 
310387 
495968 
319,156 
578710 
372,401 
735161 
473,077 
496613 
319,571 
570968 
367,419 
724758 
466,382 
39548 
338,967 
44300 
379,693 
48796 
418,235 
56751 
486,416 
42342 
290,426 
63125 
432,968 
: 010487 
: 300487 
513000 
330,116 
611333 
393,394 
814000 
523,810 
511833 
329,365 
603333 
388,246 
785500 
505,470 
41065 
351,968 
45326 
388,488 
50760 
435,070 
58587 
502,147 
46460 
318,672 
66066 
453,145 
: 
: 
: : 
: 
: 
36 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DOVICI :RIZ 
HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP01 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 
RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
MILANO 
PAD COMUNI/ORIGINARIO 
LIT/T 
ECU/T 
PAD RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
PAD ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
VERCELLI 
PAD COMUNI/ORIGINARIO 
LIT/T 
ECU/T 
PAD RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
PAD ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
ELIAS 
PAD BALILLA/ISPANIKA 
DRA/T 
ECU/T 
PAD MARKETI 
DRA/T 
ECU/T 
PAD ROKSANI 
DRA/T 
ECU/T 
PAD BLUE BELLE 
DRA/T 
ECU/T 
ESPANA 
PAD PADANO/BAHIA 
PTA/T 
ECU/T 
PAD BIANCHI 
PTA/T 
ECU/T 
281286 
030187 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
470000 
302,445 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38830 
266,331 
61500 
421,822 
040187 
100187 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
470000 
302,445 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38000 
325,697 
39000 
334,267 
46500 
398,550 
51450 
440,976 
39230 
269,075 
61500 
421,822 
110187 
170187 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
470000 
302,445 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38000 
325,697 
39033 
334,553 
46000 
394,264 
51400 
440,548 
37940 
260,227 
61500 
421,822 
180187 
240187 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
475000 
305,663 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38100 
326,554 
39133 
335,410 
46400 
397,693 
51550 
441,833 
38325 
262,868 
61500 
421,822 
250187 
310187 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
667500 
429,537 
475000 
305,663 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38950 
333,839 
39633 
339,696 
46500 
398,550 
51650 
442,690 
39325 
269,727 
61500 
421,822 
010287 
070287 
485000 
312,098 
550000 
353,926 
682500 
439,189 
480000 
308,880 
540000 
347,491 
662500 
426,319 
38900 
333,410 
42000 
359,980 
48000 
411,406 
56000 
479,974 
39200 
268,869 
62000 
425,252 
080287 
140287 
495000 
318,533 
550000 
353,926 
702500 
452,059 
485000 
312,098 
540000 
347,491 
682500 
439,189 
38900 
333,410 
42100 
360,837 
47900 
410,549 
56000 
479,974 
40255 
276,105 
62000 
425,252 
150287 
210287 
495000 
318,533 
550000 
353,926 
712500 
458,494 
490000 
315,315 
545000 
350,708 
702500 
452,059 
38800 
332,553 
42000 
359,980 
47800 
409,692 
56000 
479,974 
40255 
276,105 
62000 
425,252 
220287 
280287 
495000 
318,533 
560000 
360,361 
715000 
460,103 
490000 
315,315 
560000 
360,361 
702500 
452,059 
38900 
333,410 
42000 
359,980 
47700 
408,835 
56000 
479,974 
40505 
277,820 
62000 
425,252 
010387 
070387 
495000 
318,533 
570000 
366,796 
715000 
460,103 
490000 
315,315 
570000 
366,796 
712500 
458,494 
40000 
342,838 
43000 
368,551 
50000 
428,548 
57000 
488,545 
41260 
282,998 
62833 
430,968 
080387 
140387 
495000 
318,533 
580000 
373,231 
725000 
466,538 
495000 
318,533 
570000 
366,796 
712500 
458,494 
39000 
334,267 
44000 
377,122 
48000 
411,406 
56000 
479,974 
41785 
286,599 
62833 
430,968 
150387 
210387 
495000 
318,533 
580000 
373,231 
740000 
476,191 
500000 
321,751 
570000 
366,796 
722500 
464,929 
39500 
338,553 
45000 
385,693 
48500 
415,692 
57000 
488,545 
42875 
294,076 
62833 
430,968 
220387 
280387: 
495000: 
318,533: 
580000: 
373,231: 
750000: 
482,626: 
500000: 
321,751: 
570000: 
366,796: 
737500: 
474,582: 
39500: 
338,553: 
44900: 
384,836: 
48600: 
416,549: 
56900: 
487,688: 
37 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI :RIZ 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :RIZP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
: MILANO 
PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
PAD ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
¡VERCELLI 
: PAD COMUNI/ORIGINARIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: PAD ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: ELIAS 
: PAD BALILLA/ISPANIKA 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD MARKETI 
: DRA/T 
: ECU/T 
: PAD ROKSANI 
: DRA/T 
: ECU/T 
PAD BLUE BELLE 
: DRA/T 
ECU/T 
•ESPANA 
• PAD PADANO/BAHIA 
PTA/T 
: ECU/T 
: PAD BIANCHI 
: PTA/T 
: ECU/T 
290387 
040487 
505000 
324,968 
590000 
379,666 
760000 
489,061 
500000 
321,751 
580000 
373,231 
757500 
487,452 
40000 
342,838 
45000 
385,693 
49000 
419,977 
57000 
488,545 
44930 
308,171 
65166 
446,972 
050487 
110487 
505000 
324,968 
600000 
386,101 
780000 
501,931 
510000 
328,186 
590000 
379,666 
757500 
487,452 
40000 
342,838 
45000 
385,693 
49500 
424,263 
57000 
488,545 
44950 
308,308 
65500 
449,258 
120487 
180487 
515000 
331,403 
620000 
398,971 
800000 
514,801 
515000 
331,403 
610000 
392,536 
787500 
506,757 
44955 
308,342 
65666 
450,401 
: 190487 
: 250487 
: 515000 
: 331,403 
620000 
■398,971 
860000 
553,411 
515000 
331,403 
615000 
395,753 
797500 
513,192 
42000 
359,980 
45500 
389,979 
52000 
445,690 
60000 
514,258 
48650 
333,686 
66166 
453,831 
260487 
020587 
525000 
337,838 
620000 
398,971 
860000 
553,411 
515000 
331,403 
615000 
395,753 
827500 
532,497 
42100 
360,837 
45800 
392,550 
52200 
447,404 
60100 
515,115 
48845 
335,023 
68000 
466,405 
: 
38 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :RIZP02 : 
A DOVICI :RIZ :DATE : 15/05/87 . 
: PUBLICATION PRIX MARCHE MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 
RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE 
MILANO 
BLANCHI RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
LIT/T 
ECU/T 
VERCELLI 
BLANCHI RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
LITA 
ECU/T 
MILANO 
BRISURES 
LIT/T 
ECU/T 
VERCELLI 
MEZZAGRANA 
LIT/T 
ECU/T 
010986 
300986 
1010000 
650,847 
1308333 
843,10 
855667 
551,399 
960000 
618,618 
1370000 
887,71 
846667 
547,406 
419333 
270,212 
407000 
262,267 
011086 
311086 
981290 
631,461 
1246290 
801,98 
811290 
522,066 
960000 
617,761 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
451129 
290,302 
431129 
277,432 
011186 
301186 
980000 
630,631 
1245000 
801,15 
810000 
521,236 
954667 
614,329 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
480833 
309,417 
464667 
299,014 
011286 
311286 
980000 
630,631 
1245000 
801,15 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
490000 
315,315 
488871 
314,589 
010187 
310187 
980000 
630,631 
1234839 
794,62 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
514839 
331,299 
497258 
319,986 
010287 
280287 
980000 
630,631 
1247500 
802,76 
817500 
526,062 
942500 
606,500 
1247500 
802,76 
825000 
530,889 
567500 
365,187 
550000 
353,926 
010387 
310387 
988710 
636,236 
1278387 
822,64 
820968 
528,294 
965161 
621,082 
1296613 
834,37 
830000 
534,106 
568387 
365,758 
560806 
360,879 
010487 
300487 
1012667 
651,652 
1348333 
867,65 
831667 
535,178 
1015333 
653,368 
1377333 
886,31 
845000 
543,758 
530500 
341,377 
528478 
340,076 
39 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DOVICI ¡RIZ 
: HEBDOMADAIRES 
.REF. :RIZP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
¡MILANO 
: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
: LIT/T 
: ECU/T 
: VERCELLI 
: BLANCHI RIBE-RINGO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI ARBORIO 
: LIT/T 
: ECU/T 
: BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
: LIT/T 
: ECU/T 
:MILANO 
: BRISURES 
: LIT/T 
: ECU/T 
: VERCELLI 
: MEZZAGRANA 
: LIT/T 
: ECU/T 
281286 
030187 
980000 
630,631 
1245000 
801,15 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
490000 
315,315 
495000 
318,533 
■ 040187 
100187 
980000 
630,631 
1245000 
801,15 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
7B1,85 
810000 
521,236 
490000 
315,315 
495000 
318,533. 
: 110187 
: 170187 
980000 
630,631 
1230000 
791,50 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
510000 
328,186 
495000 
318,533: 
: 180187 
: 240187 
980000 
630,631 
1230000 
791,50 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
525000 
337,838 
495000 
318,533. 
: 250187 
: 310187 
980000 
630,631 
1230000 
791,50 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
810000 
521,236 
545000 
350,708 
505000 
324,968 
: 010287 
: 070287 
980000 
630,631 
1230000 
791,50 
810000 
521,236 
940000 
604,891 
1215000 
781,85 
820000 
527,671 
555000 
357,143 
535000 
344,273: 
■ 080287 
. 140287 
980000 
630,631 
1250000 
804,37 
820000 
527,671 
940000 
604,891 
1245000 
801,15 
820000 
527,671 
565000 
363,578 
555000 
357,143 
. 150287 
210287 
980000 
630,631 
1250000 
804,37 
820000 
527,671 
940000 
604,891 
1265000 
814,02 
830000 
534,106 
575000 
370,013 
555000 
357,143 
: 220287 
: 280287 
980000 
630,631 
1260000 
810,81 
820000 
527,671 
950000 
611,326 
1265000 
814,02 
830000 
534,106 
575000 
370,013 
555000 
357,143 
. 010387 
. 070387 
980000 
630,631 
1260000 
810,81 
820000 
527,671 
960000 
617,761 
1275000 
820,46 
830000 
534,106 
575000 
370,013 
565000 
363,578. 
• 080387 
140387 
990000 
637,066 
1270000 
817,24 
820000 
527,671 
960000 
617,761 
1285000 
826,89 
830000 
534,106 
575000: 
370,013: 
565000: 
363,578: 
150387 
210387 
990000 
637,066 
1285000 
826,89 
820000 
527,671 
960000 
617,761 
1295000 
833,33 
830000 
534,106 
575000 
370,013 
565000 
363,578 
• 220387: 
• 280387: 
990000: 
637,066: 
1285000: 
826,89: 
820000: 
527,671: 
970000: 
624,196: 
1315000: 
846,20: 
830000: 
534,106: 
557500: 
358,752: 
555000: 
357,143: 
40 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIC1 :RIZ 
HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 . 
RIZ PADDY PADDY REIS PADDY RICE : 
MILANO 
BLANCHI RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
LIT/T 
ECU/T 
VERCELLI 
BLANCHI RIBE-RINGO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI ARBORIO 
LIT/T 
ECU/T 
BLANCHI COMUNI/ORIGINA 
LIT/T 
ECU/T 
MILANO 
BRISURES 
LIT/T 
ECU/T 
VERCELLI 
MEZZAGRANA 
LIT/T 
ECU/T 
290387 
040487 
1000000 
643,501 
1310000 
842,98 
830000 
534,106 
990000 
637,066 
1335000 
859,07 
830000 
534,106 
547500 
352,317 
545000 
350,708 
050487 
110487 
1010000 
649,936 
1330000 
855,85 
830000 
534,106 
1000000 
643,501 
1345000 
865,50 
840000 
540,541 
537500 
345,882 
525000 
337,838 
120487 
180487 
1010000 
649,936 
1330000 
855,85 
830000 
534,106 
1020000 
656,371 
1375000 
884,81 
850000 
546,976 
532500 
342,664 
190487 
250487 
1020000 
656,371 
1370000 
881,59 
830000 
534.106 
1030000 
662,806 
1395000 
897,68 
850000 
546,976 
517500 
333,012 
525000 
337,838 
260487 
020587 
1020000 
656,371 
1400000 
900,90 
840000 
540,541 
1030000 
662,806 
1435000 
923,42 
850000 
546,976 
522500 
336,229 
525000 
337,838 
: 
41 
: DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DOVICI :RIZ 
MENSUELS 
.REF. :RIZPL8 
:DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRIX INSTITUTIONNELS PRIX DE SEUIL SAIS TOUT PAYS ECU A : 
:NO. REGLEMENT 
:10.06.B.I.B) 
:C.E. 
:EX 10.06.B.II.B)1 
:CE. 
:KX 10.06.B.II.B)2 
:CE. 
:EX 10.06.B.III 
:C.E. 
010986 
300986 
2465/86 
541,63 
720,69 
791,81 
319,91 
011086 
311086 
2465/86 
545,75 
726,01 
797,78 
319,91 
011186 
301186 
2465/86 
549,87 
731,33 
803,75 
319,91 
011286 
311286 
2465/86 
553,99 
736,65 
809,72 
319,91 
010187 
310187 
2465/86 
558,11 
741,97 
815,69 
319,91 
010287 
280287 
2465/86 
562,23 
747,29 
821,66 
319,91 
010387 
310387 
2465/86 
566,35 
752,61 
827,63 
319,91 
010487 
300487 
2465/86 
570,47 
757,93 
833,60 
319,91 
: 
42 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL :REF. :RIZP22 : 
A DGVIC1 :RIZ :DATE :15/05/87 : 
PRIX CAF MENSUELS .PAGE : 1/C5 : 
CE. ECU A : 
DER 
PRIX CAF 
DEL 
PRIX CAF 
CBR 
PRIX CAF 
CBL 
PRIX CAF 
BRI 
PRIX CAF 
010986 
300986 
156,524 
130,438 
200,230 
141,577 
110,806 
011086 
311086 
162,643 
122,338 
195,891 
139,038 
109,115 
011186 
301186 
174,098 
124,802 
198,653 
141,612 
111,541 
011286 
311286 
171,537 
122,525 
195,755 
138,905 
109,785 
010187 
310187 
158,603 
112,269 
185,527 
125,535 
103,605 
010287 
280287 
143,922 
101,465 
175,684 
112,262 
97,658 
010487 
300487 
134,347 
99,010 
183,425 
111,742 
106,079 
: 
43 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVIC1 :RIZ 
PRIX CAF FIXES 
.REF. :RIZCAF : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. ECU A : 
:DER 
CAF FIXE 
:DEL 
: CAF FIXE 
:CBR 
: CAF FIXE 
:CBL 
: CAF FIXE 
: BRI 
: CAF FIXE 
010187 
040187 
171,350 
122,360 
195,540 
138,700 
109,650 
050187 
110187 
162,610 
118,710 
190,890 
134,370 
106,850 
120187 
140187 
160,580 
116,850 
188,530 
130,090 
105,420 
150187 
180187 
155,010 
111,770 
182,060 
124,360 
101,510 
190187 
250187 
155,010 
105,950 
182,060 
117,930 
101,510 
260187 
310187 
151,030 
103,440 
177,450 
113,830 
98,720 
010287 
151,030 
103,440 
177,450 
113,830 
98,720 
020287 
080287 
143,340 
101,840 
176,510 
113,000 
98,160 
090287 
150287 
144,570 
100,110 
173,070 
109,930 
96,070 
160287 
220287 
143,340 
101,840 
176,510 
113,000 
98,160 
230287 
280287 
143,340 
101,840 
176,510 
113,000 
98,160 
010387 
080387 
143,340 
101,840 
176,510 
113,000 
98,160 
160387: 
220387: 
139,360: 
100,060: 
176,510: 
113,000: 
98,160: 
44 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVIC1 :RIZ 
PRIX CAF FIXES 
REF. :RIZCAF 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
CE. ECU A : 
DER 
CAF FIXE 
DEL 
CAF FIXE 
CBR 
CAF FIXE 
CBL 
CAF FIXE 
BRI 
CAF FIXE 
230387 
290387 
135,380 
100,060 
176,510 
113,000 
98,160 
300387 
310387 
135,380 
100,060 
184,900 
113,000 
106,060 
010487 
050487 
135,380 
100,060 
184,900 
113,000 
106,060 
060487 
120487 
134,140 
98,800 
183,130 
111,490 
105,200 
130487 
190487 
134,140 
98,800 
183,130 
111,490 
105,200 
200487 
260487 
134,140 
98,800 
183,130 
111,490 
105,200 
270487 
300487 
134,140 
98,800 
183,130 
111,490 
110,720 
45 
: DE DGVTA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :RIZP12 : 
: A DOVICI :RIZ :DATE : 15/05/87 : 
MENSUELS :PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS ECU A : 
:N0. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
: ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.O6.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.O6.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
KX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
010986 
300986 
0000/00 
150,44 
308,08 
160,86 
328,92 
188,95 
385,11 
201,98 
411,15 
232,42 
488,70 
291,39 
606,56 
247,88 
520,46 
312,76 
650,23 
101,55 
209,10 
011086 
311086 
0000/00 
149,64 
306,49 
165,77 
338,73 
187,95 
383,11 
208,10 
423,41 
236,96 
497,76 
295,36 
614,49 
252,71 
530,12 
317,02 
658,74 
102,32 
210,64, 
011186 
301186 
0000/00 
146,77 
300,75 
166,48 
340,17 
184,36 
375,93 
209,00 
425,21 
238,24 
500,33 
297,02 
617,82 
254,08 
532,86 
318,80 
662,31 
101,24 
208,48 
011286 
311286 
0000/00 
149,38 
305,96 
168,98 
345,17 
187,63 
382,45 
212,13 
431,47 
242,01 
507,88 
300,99 
625,76 
258,10 
540,90 
323,06 
670,81 
102,12 
210,25 
010187 
310187 
0000/00 
156,20 
319,60 
174,73 
356,67 
196,15 
399,51 
219,32 
445,84 
249,31 
522,48 
310,01 
643,80 
265,87 
556,44 
332,73 
690,15 
105,08 
216,16 
• 010287 
280287 
0000/00 
162,95 
333,11 
180,54 
368,29 
204,59 
416,39 
226,58 
460,37 
256,32 
536,50 
318,89 
661,56 
273,34 
571,37 
342,24 
709,19 
108,05 
222,11 
: 010487 
: 300487 
¡0000/00 
• 170,85 
348,90 
184,99 
377,17 
214,46 
436,12 
232,13 
471,46 
257,79 
539,43 
324,80 
673,38 
274,90 
574,51 
348,58 
721,86 
103,61: 
213,23: 
; ; - ; : 
46 
DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC1 :RIZ 
FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
REF. :RIZP11 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G1 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A 
NO. REGLEMENT 
EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.AJ1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.BU 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.II.BJ2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
(3) 
010187 
3998/86 
151,10 
309,41 
170,70 
348,60 
189,78 
386,76 
214,27 
435,75 
244,61 
513,08 
303,87 
631,52 
260,86 
546,43 
326,14 
676,99 
101,55 
209,10 
050187 
0008/87 
154,60 
316,40 
172,16 
351,52 
194,15 
395,50 
216,10 
439,40 
246,79 
517,44 
305,89 
635,56 
263,19 
551,08 
328,31 
681,32 
103,53 
213,06 
120187 
0059/87 
155,41 
318,02 
172,90 
353,01 
195,16 
397,53 
217,03 
441,26 
247,90 
519,66 
307,89 
639,55 
264,37 
553,44 
330,45 
685,60 
104,24 
214,49 
150187 
0093/87 
157,64 
322,48 
174,93 
357,07 
197,95 
403,10 
219,57 
446,34 
250,94 
525,73 
310,56 
644,89 
267,60 
559,91 
333,31 
691,33 
106,20 
218,40 
190187 
0122/87 
157,64 
322,48 
177,26 
361,73 
197,95 
403,10 
222,48 
452,16 
250,94 
525.73 
313,56 
650,89 
267,60 
559,91 
336,53 
697,76 
106,20 
218,40 
260187 
0200/87 
159,23 
325,66 
178,27 
363,74 
199.94 
407,08 
223,73 
454,67 
253,10 
530,06 
315,47 
654,72 
269,91 
564,52 
338,58 
701,86 
107,59 
221,19 
010287 
0290/87 
160,88 
328,96 
179,91 
367,03 
202,00 
411,20 
225,79 
458,79 
255,60 
535,06 
318,26 
660,29 
272,57 
569,84 
341,56 
707,83 
107,59 
221,19 
090287 
0378/87 
163,46 
334,13 
181,25 
369,70 
205,23 
417,66 
227,46 
462,12 
257,66 
539,17 
320,07 
663,92 
274,76 
574,22 
343,51 
711,73 
108,92 
223,84 
160287 
0452/87 
163,95 
335,11 
180,55 
368,31 
205,84 
418,89 
226,59 
460,39 
256,04 
535,94 
318,64 
661,06 
273,04 
570,78 
341,98 
708,66 
107,87 
221,75 
230287 
0516/87 
163,95 
335,11 
180,55 
368,31 
205,84 
418,89 
226,59 
460,39 
256,04 
535,94 
318,64 
661,06 
273,04 
570,78 
341,98 
708,66 
107,87 
221,75 
010387 
0585/87 
165,60 
338,41 
182,20 
371,61 
207,90 
423,01 
228,65 
464,51 
258,54 
540,93 
321,43 
666,63 
275,70 
576,10 
344,96 
714,63 
107,87 
221,75 
090387: 
0669/87: 
165,60: 
338,41: 
182,20: 
371,61: 
207,90: 
423,01: 
228,65: 
464,51: 
258,54: 
540,93: 
321,43: 
666,63: 
275,70: 
576,10: 
344,96: 
714,63: 
107,87: 
221,75: 
47 
«) 
: DE DOVI A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DOVICI :RIZ 
FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
:REF. :RIZP11 : 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/G1 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU A : 
:NO. REGLEMENT 
:EX 10.06.B.I.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.I.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)1 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.B)1 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
.EX 10.06.B.II.B)2 
ACP ET PTOM 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
■(3) 
:EX 10.06.B.III 
ACP ET PTOM 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
160387 
0724/87 
167,19 
341,59 
: 182,91 
373,03 
: 209,89 
: 426,99 
: 229,54 
466,29 
258,54 
540,93 
321,43 
666,63 
275,70 
576,10 
344,96 
714,63 
107,87 
221,75 
230387 
0805/87 
168,79 
344,78 
: 182,91 
. 373,03 
. 211,88 
. 430,97 
229,54 
466,29 
258,54 
540,93 
321,43 
666,63 
275,70 
576,10 
344,96 
714,63 
107,87. 
221,75: 
300387 
0881/87 
168,79 
344,78 
182,91 
373,03 
211,88 
430,97 
229,54 
466,29 
254,60 
533,06 
321,43 
666,63 
271,50 
567,71 
344,96 
714,63 
103,92 
213,85-
010487 
0903/87 
170,43 
. 348,07 
: 184,56 
. 376,33 
213,94 
: 435,09 
231,60 
470,41 
257,10 
538,05 
324,21 
672,20 
274,16 
573,03 
347,95 
720,60 
103,92 
213,85 
: 060487 
:0973/67 
: 170,93 
: 349,06 
■ 185,07 
377,34 
214,56 
436,33 
232,23 
471,67 
257,93 
539,71 
324,92 
673,61 
275,05 
574,80 
348,70 
722,11 
103,92: 
213,85: 
: 130487 
.1037/87 
. 170,93 
• 349,06 
185,07 
377,34 
214,56 
436,33 
232,23 
471,67 
257,93 
539,71 
324,92 
673,61 
275,05 
574,80 
348,70 
722,11 
103,92 
213,85: 
: 200487 
:1065/87 
: 170,93 
: 349,06 
: 185,07 
377,34 
214,56 
436,33 
232,23 
471,67 
257,93 
539,71 
324,92 
673,61 
275,05 
574,80 
348,70 
722,11 
103,92 
213,85 
: 270487 
: 1128/87 
: 170,93 
: 349,06 
: 185,07 
377,34 
214,56 
436,33 
232,23 
471,67 
257,93 
539,71 
324,92 
673,61 
275,05 
574,80 
348,70 
722,11 
101,59: 
209,19: 
: 010587 
:1184/87 
: 172,58 
: 352,36 
: 185,71 
. 380,63 
216,62 
440,45 
234,29 
475,79 
260,43 
544,71 
327,70 
679,17 
277,71 
580,12 
351,69 
728,08 
101,59: 
209,19: 
: : : 
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XXI 
F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ζ Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
R A T I E R E S O R A S S E S 
« R A S S I 
O L I E N EN V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mallemfin jomfruolie 3° 
Mittalfalnaa Jungfernil 3° 
Παρθένο ¿λαιόλαδο ημιφίνο 3 
Semi-fino virgin oliva oil 3 o 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huila d'oliva vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3° 
Halffijne olijfolie 3 o 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΖ ΟΥΖΙΕΖ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES ORASSES 
ORASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
1984/85 
NOV DEC JAN FEB HAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
Producentindikat ivpriser Erzeugerrichtpreis 'Ενδεικτ ική τ ιμή οτήν παραγωγή Production target price 
Prix i n d i c a t i f a la production Prezzo indicat ivo a l l a produzione ' P rodukt t ie r ich tpr i js 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
316,23 
14676,8 
2661,1 
795,18 
28627,7 
2172,07 
237,207 
452.841 
856,92 
195,637 
316,23 
14676,8 
2661,1 
795,18 
28627,7 
2172,07 
237,207 
452.841 
856,92 
195,637 
316,23 
14676,8 
2661,1 
754,26 
28627,7 
2172,07 
237,207 
452.841 
849,87 
195,637 
316,23 316,23 316,23 316,23 
14676,8 14676,8 14676,8 14676,8 
2661,1 
754,26 
Γ28627,7 
2172,07 
237,207 
452.841 
849,87 
195,637 
2661,1 
754,26 
28627,7 
2661,1 
754,26 
2862,77 
2172,07 2172,07 
237,207 
452.841 
849,87 
195,637 
237,207 
452,841 
849,87 
195,637 
2661,1 
754,26 
28627,7 
2172,07 
237,207 
452,841 
849,87 
195,637 
316,23 
14676,8 
2661,1 
754,26 
30898,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
316,23 
14676,8 
2661,1 
754,26 
30898,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
316,23 316,23 
14676,8^4676,8 
2661,1 
754,26 
30898,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
2661,1 
754,26 
30393,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
316,22 316,23 
14676,8 
2661,1 
754,26 
30898,2 
2213,89 
237,207 
468,653 
849,87 
195,637 
14676,8 
2661,1 
761,08 
29573,7 
2189,50 
237,207 
459,429 
851,05 
195,637 
Repraesentativ markedpris Repräsentativer Marktpreis Λνηπροοωπευτιχή τ ιμή Representative «arket pr ice 
Prix représf-ntat i f de marcii* Prezzo rappresentativo di mercato rffc άγορβ" Representatieve narktpr i js 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
196,87 
9137,1 
1556,65 
495,04 
17822,3 
1352,23 
147,674 
281.918 
533,48 
121,795 
196,87 
9137,1 
1556,65 
495,04 
17822,3 
1352,23 
147,674 
281.918 
533,48 
121,795 
198,66 
9220,2 
1671,72 
473,84 
17984,3 
1364,53 
149,017 
284.481 
533,90 
122,902 
200,45 
9303,3 
1686,78 
478,11 
18146,3 
1376,82 
150,359 
287.044 
538,71 
124,009 
208,80 
9690,8 
Γ1757,04 
498,02 
18902,2 
1434,17 
156,623 
299.002 
561,15 
129,175 
210,59 
9773,9 
1772,11 
529,54 
19064,3 
1446,47 
157,965 
301.565 
570,66 
130,283 
212,38 
9857,0 
1787,17 
534,04 
19226,3 
1458,76 
159,308 
304.128 
575,51 
131,390 
214,17 
9940,0 
1802,23 
510,83 
21919,4 
Ί499 ,38 
160,651 
317,400 
575,58 
132,497 
215,96 
10023,1 
1817,29 
515,10 
22102,6 
1511,91 
161,993 
320,053 
580,39 
133,605 
215,96 
10023,1 
1817,29 
515,10 
22102,6 
1511,91 
161,993 
320,053 
580,39 
133,605 
215,96 
10023,1 
1817,29 
515,10 
22102,6 
1511,91 
161,993 
320,053 
580,39 
133,605 
208,8C 
9690,8 
1757,04 
498,02 
21369,8 
1461,79 
156,623 
309,442 
561,15 
129,175 
207,96 
9651,6 
1749,94 
504,82 
19880,4 
1440,18 
155,989 
302,255 
560,40 
128,653 
Intervent ionspriser Interventionspreis - » . j : t Intervention price 
Prix d ' intervent ion Prezzo d'intervento Τιμή παρεμβαοείι^ In te rven t iepr i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
227,62 
10564,3 
1915,41 
572,37 
20606,0 
1563,44 
170,740 
325.952 
616,81 
140,818 
227,62 
10564,3 
1915,41 
572,37 
20606,0 
1563,44 
170,740 
325.952 
616,81 
140,818 
229,41 
10647,4 
1930,48 
547,18 
20768,0 
1575,74 
172,082 
328.515 
616,54 
141,926 
231,20 
10730,4 
1945,54 
551,45 
20930,0 
1588,03 
173,425 
331.078 
621,35 
143,033 
232,99 
10813,5 
1960,60 
555,72 
21092,1 
1600,33 
174,768 
333.642 
626,16 
144,140 
234,78 
10896,6 
1975,66 
590,37 
21254,2 
1612,62 
176,111 
336.205 
636,21 
145,248 
236,57 
10979,7 
1990,73 
594,87 
21416,2 
1624,92 
177,453 
338.768 
641,06 
146,355 
238,36 
11062,7 
2005,79 
568,53 
24395,1 
1668,73 
178,796 
353,249 
640,59 
147,463 
240,15 
11145,8 
2020,85 
572,80 
24578,3 
1681,26 
180,139 
355,902 
645,40 
148,570 
240,15 
11145,8 
2020,85 
572,80 
24578,3 
1681,26 
180,139 
355,902 
645,40 
148,570 
240,15 
11145,8 
2020,85 
572,80 
24578,3 
1681,26 
180,139 
355,902 
645,40 
148,570 
227,62 
10564,3 
1915,41 
542,91 
23295,9 
1593,54 
170,740 
337,333 
611,73 
140,818 
233,8Í 
10855,1 
1968,13 
567,85 
22341,5 
1619,55 
175,417 
339,867 
630,29 
144,694 
Taerskelpriser Schwellenpreis _ , . Threshold price 
Prix de seui l Prezzo d'entrata n*") κ α τ ω Φ λ ' ° υ Drempelprijs 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
195,7* 
9084,7 
1647,14 
492,20 
17720,0 
1344,47 
146,826 
280.300 
530,42 
121,096 
195,74 
9084,7 
1647,14 
492,20 
17720,0 
1344,47 
146,826 
280.300 
530,42 
121,096 
197,53 
9167,7 
1662,21 
471,14 
17882,0 
1356,76 
148,169 
282.863 
530,86 
122,203 
199,32 
9250,8 
1677,27 
475,41 
18044,1 
1369,06 
149,512 
285.426 
535,67 
123,310 
207,67 
9638,4 
1747,53 
495,33 
18800,0 
1426,41 
155,775 
297.383 
558,11 
128,476 
209,46 
9721,4 
1762,60 
526,711 
18962,0 
1438,71 
157,118 
299,947 
567,60 
129,583 
211,25 
9804,5 
1777,66 
531,20 
19124,1 
1451,00 
158,460 
302,510 
572,45 
130,691 
213,04 
9887,6 
1792,72 
508,13 
21803,7 
1491,47 
159,803 
315,725 
572,54 
131,798 
214,83 
9970,7 
1807,79 
512,40 
21986,9 
1504,00 
161,146 
318,378 
577,35 
132,906 
214,83 
9970,7 
1807,79 
512,40 
21986,9 
1504,00 
161,146 
318,378 
577,35 
132,906 
214,83 
9970,7 
1807,79 
512,40 
21986,9 
1504,00 
161,146 
318,378 
577,35 
132,906 
207,67 
9638,4 
1747,53 
495,33 
21254,1 
1453,87 
155,775 
307,767 
558,11 
128,476 
206,83 
9599,2 
1740,43 
502,07 
19771,8 
1432,35 
155,142 
300,613 
557,35 
127,954 
(1) Changeaient en cours de campagne ­ Règi. 684/85 du 13.3.85 
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: DE TJGVT.A4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEVEMEHTS MIMMAUX NENSDELS ANNEXE I 
REF. :Η0ΤΡβ3 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KO 
:NO. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A II A) 
:C.E. 
:(2) 
:15.07.A II B) 
:C.E. 
:(3) 
011186 
301186 
0000/00 
50,00 
50,00 
50,00 
59,00 
82,00 
011286 
311286 
0000/00 
50,84 
51,13 
50,84 
59,94 
82,00 
010187 
310187 
0000/00 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
010287 
280287 
0000/00 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
010387 
310387 
0000/00 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
010487 
300487 
0800/00 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
:PRELEVEMEHTS MINIMAUX MENSUELS ANNEXE II PAGE : 3L/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAÏS TIERS ECU /100 KG 
NO. REGLEMENT 
07.01.Ν II 
CE. 
07.03.A II 
CE. 
15.17.B I A) 
CE. 
15.17.B I B) 
CE. 
23.04.A II 
CE. 
011186 
301186 
0000/00 
11,00 
11,00 
25,00 
40,00 
4,00 
011286 
311286 
0000/00 
11,25 
11,25 
25,56 
40,90 
4,07 
010187 
310187 
0000/00 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
010287 
280287 
0000/00 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
010387 
310387 
0000/00 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
010487 
300487 
0000/00 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
51 
: DE DGVIA4 : PREIÆVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 : HUILE D'OLIVE 
: rPRELEV. MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
REF. :HUIP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /ÎOO KG : 
:N0. REGLEMENT 
:1b.07.A I A) 
:C.E. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
•CE. 
:(1) 
:1b.07.A I C) 
:CE. 
:(1) 
:1b.07.A II A) 
:CE. 
:(2) 
:1b.07.A II B) 
:CE. 
:(3) 
230187 
290187 
0172/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
300187 
050287 
0276/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
060287 
120287 
0361/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
130287 
190287 
0433/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
200287 
260287 
0504/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
270287 
050387 
0564/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
060387 
120387 
0658/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
130387 
190387 
0707/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
200387 
260387 
0781/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
270387 
020487 
0867/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
030487 
090487 
0964/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
100487: 
160487: 
1025/87: 
52,00: 
54,00: 
52,00: 
64,00: 
82,00: 
:PRELEV.MINIMAUX ffiBDOMADAIRES ANNEXE II PAGE : VG2 . 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
NO. REGLEMENT 
07.01.N II 
CE. 
07.03.A II 
CE. 
15.17.B I A) 
CE. 
15.17.B I B) 
CE. 
23.04.A II 
CE. 
238187 
290187 
0172/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
300187 
050287 
0276/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
060287 
120287 
0361/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
130287 
190287 
0433/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
200287 
260287 
0504/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
270287 
050387 
0564/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
060387 
1J20387 
0658/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
130387 
190387 
0707/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
200387 
260387 
0781/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
270387 
020487 
0867/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
030487 
090487 
0964/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
100487: 
160487: 
1025/87: 
11,88: 
ll.BB: 
27,00: 
43,20: 
4,16: 
52 
: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE I 
REF. :HULP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:N0. REGLEMENT 
:15.07.A I A) 
:CE. 
:(1) 
:15.07.A I B) 
:CE. 
:(1) 
:15.07.A I C) 
:CE. :(D 
:15.07.A II A) 
:CE. 
:(2) 
:15.07.A II B) 
:CE. 
:(3) 
170487 
230487 
1079/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
240487 
300487 
1117/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
010587 
999999 
1215/87 
52,00 
54,00 
52,00 
64,00 
82,00 
:PRELEV.MINIMAUX HEBDOMADAIRES ANNEXE II PAGE : 1/G2 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
NO. REGLEMENT 
07.01.N II 
CE. 
07.03.A II 
CE. 
15.17.B I A) 
CE. 
15.17.B I B) 
CE. 
23.04.A II 
CE. 
170487 
230487 
1079/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
240487 
300487 
1117/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
010587 
999999 
1215/87 
11,88 
11,88 
27,00 
43,20 
4,16 
53 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
: MOYENNES NENSUELLES ET CAMPAGNE 
•REF. :HDTP22 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
011186 
301186 
449833 
290,108 
398417 
256,954 
342500 
220,399 
322500 
207,529 
373833 
241,120 
227767 
146,928 
371500 
239,619 
386817 
249,497 
236083 
152,286 
011286 
311286 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346833 
223,188 
317667 
204,419 
368000 
236,808 
216167 
139,103 
356667 
229,515 
379667 
244,316 
222500 
143,179 
010187 
310187 
466111 
299,943 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
312963 
201,392 
365778 
235,378 
210963 
135,755 
346204 
222,783 
378556 
243,601 
220500 
141,892 
010287 
280287 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
361429 
232,579 
213429 
137,341 
346071 
222,698 
370143 
238,187 
219536 
141,271 
010387 
310387 
471774 
303,587 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
355161 
228,547 
211484 
136,090 
343274 
220,897 
370435 
238,375 
216597 
139,380 
010487 
300487 
474457 
305,313 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
313043 
201,443 
352609 
226,904 
207848 
133,750 
342500 
220,399 
365733 
235,350 
215000 
138,353 
: 
: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OLL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
011186 
301186 
122333 
78,905 
59983 
38,691 
011286 
311286 
116833 
75,182 
56833 
36,572 
010187 
310187 
111056 
71,464 
55500 
35,714 
010287 
280287 
102571 
66,005 
54536 
35,094 
010387 
310387 
99274 
63,883 
54145 
34,843 
010487 
300487 
97667 
62,849 
53467 
34,406 
54 
. DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
• A DGVIC4 : HUILE D'OLIVE 
: : HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES 
REF. :HUTP11 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OIL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LANP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: MILANO 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: Lrr/100 KG 
: ECU/100 KG 
291286 
040187 
050187 
110187 
465000 
299,228 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
312000 
200,772 
368000 
236,808 
210000 
135,135 
342500 
220,399 
380000 
244,530 
220500 
141,892 
120187 
180187 
465000 
299,228 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
312000 
200,772 
365000 
234,878 
210000 
135,135 
347500 
223,617 
380000 
244,530 
220500 
141,892 
190187 
250187 
465000 
299,228 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
365000 
234,878 
212000 
136,422 
347500 
223,617 
377000 
242,600 
220500 
141,892 
260187 
010287 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
365000 
234,878 
212000 
136,422 
347500 
223,617 
377000 
242,600 
220500 
141,892 
020287 
080287 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
365000 
234,878 
212000 
136,422 
347500 
223,617 
377000 
242,600 
219500 
141,248 
090287 
150287 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
360000 
231,660 
214000 
137,709 
345500 
222,330 
375000 
241,313 
219500 
141,248 
160287 
220287 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
360000 
231,660 
214000 
137,709 
345500 
222,330 
355000 
228,443 
219500 
141,248 
230287 
010387 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
360000 
231,660 
214000 
137,709 
345500 
222,330 
373000 
240,026 
219500 
141,248 
020387 
080387 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
355000 
228,443 
213000 
137,066 
345500 
222,330 
370000 
238,095 
216500 
139,318 
090387 
150387 
470000 
302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
355000 
228,443 
213000 
137,066 
342500 
220,399 
371500 
239,061 
216500 
139,318 
160387 
220387 
472500 
304,054 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
355000 
228,443 
210000 
135,135 
342500 
220,399 
370000 
238,095 
216500 
139,318 
230387: 
290387: 
472500: 
304,054: 
407500: 
262,227: 
346500: 
222,973: 
314000: 
202,059: 
355000 
228,443 
210000: 
135,135-
342500: 
220,399: 
370000: 
238,095: 
216500: 
139,318: 
: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OIL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
291286 
040187 
050187 
110187 
111500 
71,750 
55500 
35,714 
120187 
180187 
111500 
71,750 
55500 
35,714 
190187 
250187 
111500 
71,750 
55500 
35,714 
260187 
010287 
109500 
70,463 
55500 
35,714 
020287 
080287 
107500 
69,176 
54500 
35,071 
090287 
150287 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
160287 
220287 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
230287 
010387 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
020387 
080387 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
090387 
150387 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
160387 
220387 
100500 
64,672 
54500 
35,071 
230387: 
290387: 
96500: 
62,098: 
53500: 
34,427: 
55 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIC4 :HUILE D'OLIVE 
: : HEBDOMADAIRES HUILES D'OLIVES ET GRAINES 
:REF. :BTJTP11 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: HUILE D'OLIVE OLIVENÖL OLIVE OLL : 
:BARI 
: EXTRA VIERGE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FINE VIERGE 1,5% 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KO 
: SEMI-FINE VIERGE 3% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VIERGE LAMP. 5% 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/lOO KG 
ECU/100 KO 
: MILANO 
VIERGE LAMP. 5% 
: LTT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
. DE GRIGNONS RAFFINEE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 300387 
• 050487 
480000 
308,880 
407500 
.262,227 
' 346500 
222,973 
314000 
202,059 
355000 
228,443 
210000 
135,135 
342500 
220,399 
370000 
238,095 
216500 
139,318 
. 060487 
: 120487 
: 477500 
307,272 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
314000 
202,059 
355000 
228,443 
210000 
135,135 
342500 
220,399 
370000 
238,095 
216500 
139,318 
: 130487 
: 190487 
: 470000 
: 302,445 
: 407500 
: 262,227 
: 346500 
: 222,973 
: 312000 
:200,772 
350000 
225,225 
205500 
132,239 
342500 
220,399 
363500 
233,913 
214000 
137,709-
: 200487 
: 260487 
342500 
220,399 
362500: 
233,269: 
214000: 
137,709: 
: 270487 
• 030587 
: 470000 
: 302,445 
407500 
262,227 
346500 
222,973 
312000 
200,772 
350000 
225,225 
205500 
132,239 
342500 
220,399 
362S00 
233,269 
214000: 
137,709-
: : ; : : : : 
: HUILES DE GRAINES SAATOL SEED OLL : 
: MILANO 
: HUILE D'ARACHIDE 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: HUILE VEGETALE DE TABL 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
300387 
050487 
95500 
61,454 
52500 
33,784 
060487 
120487 
96500 
62,098 
52500 
33,784 
130487 
190487 
98500 
63,385 
53500 
34,427 
200487 
260487 
98500 
63,385 
54500 
35,071 
270487 
030587 
99500 
64,028 
54500 
35,071 
" 
· 
56 
OLIEHOLDIGE FRØ 
ÖLSAATEN 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΙ ΟΥΙΙΕΖ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
ORASSI 
OLIEN EN VETTEN 
1. Raps-og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100 kg 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A. I n d i k a t i v p r i s 
P r i x i n d i c a t i f 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. I n t e r ven t i onsbas i sp r i s 
Pr ix d ' i n t e r v e n t i o n de base 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
2. Solsikkefrø 
Sonnenblumenkerne 
Ήλιανθόσποροι 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
Α. I n d i k a t i v p r i s 
P r i x i n d i c a t i f 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. I n te rven t i onsbas i sp r i s 
Pr ix d ' i n t e r v e n t i o n de b 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
1986/87 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
Rich tpre is Target p r ice 
Prezzo i n d i c a t i v o 'Ενδε ικ τ ι κή τ ιμή^ R i c h t p r i j s 
46,410 
2175,3 
396,37 
110,70 
5414,8 
329,50 
35,327 
71,525 
124,72 
29,099 
46,410 
2175,3 
396,37 
110,70 
5414,8 
329,50 
35,327 
71,525 
ι124,726 
29,099 
46,906 
2198,5 
400,61 
111,85 
5472,7 
333,02 
35,705 
72,188 
126,059 
29,410 
47,402 
2221,8 
404,84 
113,06 
5530,5 
336,54 
36,082 
72,952 
127,392 
29,721 
47,898 
2245,0 
409,08 
114,24 
5588,4 
340,06 
36,460 
73,715 
128,725 
30,032 
48,394 48,890 49,386 49,882 50,378 50,378 50,378 
In tervent ionsgrundpr ies Basic i n t e r ven t i on pr ice 
Prezzo d ' i n t e r v e n t o d i ο. Βασική τ ιμή παρεμβάσεως B a s i s i n t e r v e n t i e p r i j s 
42,150 
1975,6 
359,99 
100,53 
491778 
299,25 
32,085 
64,869 
113,278 
26,428 
42,150 
1975,6 
359,99 
100,53 
4917,8 
299,25 
320,85 
64,869 
113,278 
26,428 
42,646 
1998,2 
364,22 
101,72 
4975,6 
302,77 
32,462 
65,632 
114,611 
26,739 
43,142 
2022,1 
368,46 
102,90 
5033,5 
306,29 
32,840 
66,396 
115,944 
27,050 
43,638 
2045,4 
372,70 
104,08 
5091,4 
309,82 
33,217 
67,159 
117,277 
27,361 
44,134 44,630 45,126 45,622 46,118 46,118 46,118 
Sunflower seed Semi di Girasole 
Tournesol Zonnebloemzaad 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
R ich tpre is Target p r ice 
Prezzo i n d i c a t i v o 'Ενδε ικ τ ι κή τ ι μ ή R i c h t p r i j s 
55,432 
2598,2 
473,42 
132,21 
6467,4 
393,55 
42,195 
85,310 
148,97 
34,756 
55,432 
2598,2 
473,42 
132,21 
6467,4 
393,55 
42,195 
85,310 
148,97 
34,756 
56,023 
2625,9 
478,47 
133,62 
6536,4 
397,74 
42,645 
86,219 
150,56 
35,126 
56,614 
2653,6 
483,52 
135,03 
6605,3 
401,94 
43,095 
87,129 
152,15 
35,663 
57,205 57,796 58,387 58,978 58,978 58,978 58,978 58,978 
In tervent ionsgrundpre is „ _ Basic i n te rven t i on p r i 
ase Prezzo d ' i n t e r ven to d i base Βασική τ ι μ ή παρεμβάσεως» B a s i s i n t e r v e n t j e p r i j s 
50,552 
2369,4 
431,75 
120,58 
5898,1 
358,90 
38,480 
77,800 
135,86 
31,696 
50,552 
2369,4 
431,75 
120,58 
5898,1 
358,90 
38,480 
77,800 
135,86 
31,696 
51,143 
2397,1 
436,79 
121,98 
5967,0 
363,10 
38,930 
78,709 
137,45 
32,066 
51,734 
2424,8 
441,84 
123,39 
6036,0 
367,29 
39,380 
79,619 
139,03 
32,437 
52,325 52,916 53,507 54,098 54,098 54,098 54,098 54,098 
0 
48,559 
44,299 
0 
57,648 
ce 
52,768 
57 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Il = Solsikkefrø 
Sonnenblumenkerne 
Ήλιανθόσποροι 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΖ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES ORASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Sort 
Sorte 
Ε»ος 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 
I 
II 
I 
I 
II 
1986 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
A. STÍSSE BEIHILFE 
AIDE INTEGRAZIÓNE Ενίσχυση 
25,558 
33,671 
29,124 
37,530 
29,767 
39,764 
29,218 
39,610 
30,966 
40,341 
29,820 
40,611 
28,622 
41,808 
32,969 
38,012 
34,116 
38,028 
31,943 
37,952 
Β. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS _ . . . . .!___. 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE W ΟιεΟνους αγοράς 
23,452 20,406 20,283 21,352 19,604 20,750 18,126 13,441 12,790 15,459 
C RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE Επιστροφή 
22,000 
-
23,000 
-
25,000 
-
25,000 
-
27,000 
-
27,000 
-
24,000 27,000 30,000 28,000 
NOV DEC e 
SUBSIDY 
STEUN 
31,490 
37,551 
WORLD-MARKET PRICE 
WERELDMARKTPRIJS 
16,408 
REFUND 
RESTITUTIE 
28,000 
58 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I — Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και γογγυλόοποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Il - Solsikkefrø 
Sonnenblumenkerne 
Ήλιανθόσποροι 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
Α1ΠΑΡΕΖ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
ORASSI 
OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Sort 
Sorta 
E(8oç 
Kind 
Sorta 
Tipo 
Soort 
II 
I 
I 
II 
1 9 8 6 
9 .9 19.9 25.9 
A. ST6SSE 
AIDE 
34,415 
38 288 
33,520 
37,662 
33,217 
36,946 
Β. BERDENSMARKEDSPRIS 
PRIX MARCHE MONDIAL 
12,491 13,386 13,689 
C. RESTITUTION 
RESTITUTION 
30,000 30,000 30,000 
1.10 10.10 17.10 24.10 30.10 1.11 8.11 13.11 20.11 27.11 
BEIHILFE , SUBSIDY 
INTEGRAZIÓNE Ενίοχυοη STEUN 
32,986 
37,822 
31,937 
38,262 
31,748 
38,071 
30,969 
37,638 
30,882 
37,985 
31,378 
38,019 
31,451 
37,758 
31,373 
37,4 Î1 
31,462 
37,154 
31,989 
37,393 
WELTMARKTPREIS τ . o i e e v o C c · ¿vnrJlr WORLD­MARKET PRICE 
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE " W 0 ι ε 0 ν ο υ ί W l ; WERELDMARKTPRIJS 
14,416 15,465 15,654 16,433 16,520 16,520 16,447 16,525 16,436 15,909 
ERSTATUNG "FUND 
RESTITUZIONE 'ΕπιΟτρΟφη RESTITUTIE 
30,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
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IV 
V I N 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
y I j Ν 
: DE D3V7.A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: :KENSUELS 
:REF. :VINF02 : 
:DATE : 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
:PAGE : 1 /C8 : 
: VIN DE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES : 
:ATHINA 
: BLANC A I 
: ECU/XVOL./HL 
:IRAKLIO 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: PATRAS 
BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: BORDEAUX 
: BLANC A I 
: ECU/«VOL./KL 
: NANTES 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
:BARI 
: BLANC A I 
: ECU/CTOL./KL 
: CAGLIARI 
BLANC A I 
: ECU/CTOL./HL 
:CHIETI 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: RA VENNA ( LUGO, FAENZA ) 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
:TRAPANI(ALCAMO) 
BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
TREVISO 
BLANC A I 
: ECU/iWOL./HL 
RHEINHESSEN ( HUEGELLAND ) 
BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:RHEINPFALZ(OBERHARDT) 
BLANC A I I (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:MOSEL-RHEINGAU 
: BLANC A I I I (TYPE RIES 
: ECU/HL 
010986 
280986 
• 2,760 
• 2,757 
2,333 
2,467 
2,671 
2,344 
2,864 
45,418 
62,890 
290986 
021186 
2,537 
2,450 
2,495 
2,379 
2,671 
2,284 
3,056 
50,311 
34,905 
58,365 
031186 
301186 
3,145 
2,668 
2,666 
2,156 
2,445 
2,587 
2,188 
2,902 
35,739 
57,890 
011286 
040187 
2,671 
2,719 
2,184 
2,317 
2,243 
2,574 
2,252 
2,767 
34,329 
57,934 
050187 
010287 
3,202 
2,581 
2,799 
2,301 
2,248 
2,542 
2,124 
2,767 
41,926 
37,975 
54,573 
020287 
010387 
3,763 
3,570 
2,720 
2,912 
2,317 
2,250 
2,565 
2,127 
2,767 
39,919 
35,142 
53,719 
020387 
290387 
3,556 
2,604 
2,796 
2,317 
2,317 
2,321 
2,574 
2,151 
2,767 
37,733 
33,024 
48,325 
300387 
030587 
3,008 
2,631 
2,881 
2,317 
2,317 
2,258 
2,574 
2,188 
37,733 
37,143 
46,119 
: : 
: 010986: 
: 030587: 
: 
: 
62 
: DE DGVIA4 :PRIX DO MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 
: VIH BE TABLE BLANC WEISSTAFELWEINE WHITE TABLE WINES 
:ATHINA 
: BLANC A I 
: ECU/XVOL./HL 
: PATRAS 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: BORDEAUX 
BLANC A I 
: ECU/£VOL./HL 
¡NANTES 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
:BARI 
: BLANC A I 
: ECU/ÜVOL./HL 
: CAGLIARI 
: BLANC A I 
: ECU/ÍVOL./HL 
rCHIETI 
: BLANC A I 
: ECU/£VOL./HL 
: RAVENNA(LUGO,FAENZA) 
: BLANC A I 
: ECU/%VOL./HL 
: TRAPANI (ALCAMO) 
: BLANC A I 
: ECU/ævOL./HL 
¡TREVISO 
: BLANC A I 
: ECU/SVOL./HL 
: RHEINHESSEN( HUEGELLAND) 
: BLANC A II (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
: RHEINPFALZ( OBERHARDT) 
: BLANC A II (TYPE SYLVA 
: ECU/HL 
:MOSEL-RHEINGAU 
: BLANC A III (TYPE RIES 
: ECU/HL 
291286 
040187 
2,536 
2,268 
2,252 
050187 
110187 
3,202 
2,472 
2,852 
2,265 
2,252 
34,937 
120187 
180187 
2,606 
2,268 
2,542 
2,767 
41,926 
40,144 
57,405 
190187 
250187 
2,317 
2,220 
2,542 
2,124 
41,188 
52,801 
260187 
010287 
2,585 
2,755 
2,317 
2,252 
2,542 
2,124 
41,926 
34,853 
55,900 
020287 
080287 
2,789 
2,317 
2,284 
2,542 
2,767 
36,199 
51,217 
090287 
150287 
2,631 
2,976 
2,317 
2,252 
2,574 
2,124 
41,926 
160287 
220287 
3,763 
2,762 
2,317 
2,220 
2,574 
2,124 
38,576 
34,794 
51,011 
230287 
010387 
3,570 
2,736 
2,797 
2,317 
2,574 
2,156 
34,308 
56,898 
020387 
080387 
3,556 
2,588 
2,862 
2,317 
2,252 
2,156 
2,767 
37,733 
32,354 
50,311 
090387 
150387 
2,547 
2,317 
2,574 
2,124 
37,733 
30,992 
160387 
220387 
2,651 
2,743 
2,317 
2,317 
2,413 
2,574 
37,733 
36,337 
50,311 
230387: 
290387: 
2,629: 
2,317: 
2,317: 
2,252: 
2,574: 
2,156: 
2,767: 
37,733: 
37,733: 
46,118: 
63 
(J) 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVIE3 :VIN 
: : MENSUELS 
REF. :VINP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFKLWEINE RED TABLE WINES : 
: BEZIERS 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
¡MONTPELLIER 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
:NARBONNE 
ROUGE R I 
: ECU/*VOL./HL 
:NIMES 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
: PERPIGNAN 
ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
:ASTI 
. ROUGE R I 
: ECU/ÏVOL./HL 
FIRENZE 
ROUGE R I 
ECU/iCVOL./KL 
PESCARA 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
REGGIO EMILIA 
ROUGE R I 
: ECU/ÏVOL./HL 
¡TREVISO 
ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
¡VERONA 
: ROUGE R I 
: ECU/CTOL./HL 
: PATRAS 
ROUGE R I 
: ECU/%VOL./HL 
: BASTIA 
: ROUGE R I I 
: ECU/CTOL./HL 
:BARI 
: ROUGE R I I 
: ECU/CTOL./HL 
: BARLETTA 
ROUGE R I I 
: ECU/ÍVOL./HL 
: TARANTO 
ROUGE R I I 
: ECU/%VOL./HL 
: RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 
ROUGE R I I I (PORTUGIES 
: ECU/HL 
0 1 0 9 8 6 
2 8 0 9 8 6 
2 , 6 7 9 
2 , 6 7 2 
2 , 6 6 4 
2 , 6 6 9 
3 , 1 2 1 
2 , 5 1 0 
2 , 5 7 4 
2 , 6 7 1 
2,651 
2,671 
3,177 
2,284 
290986 
021186 
2,638 
2,662 
2,705 
2,659 
2,875 
3,121 
2,510 
2,545 
2,647 
2,638 
2,426 
2,349 
2,206 
73,355 
031186 
301186 
2,608 
2,627 
2,632 
2,628 
2,642 
2,866 
2,493 
2,542 
2,707 
2,637 
2,574 
2,497 
2,220 
2,220 
81,092 
011286 
040187 
2,595 
2,610 
2,647 
2,615 
2,620 
2,690 
2,445 
2,735 
2,445 
2,027 
2,365 
2,349 
2,799 
90,858 
050187 
010287 
2,604 
2,626 
2,644 
2,635 
2,707 
2,690 
2,445 
2,671 
2,413 
2,542 
2,349 
2,333 
2,799 
2,413 
104,498 
020287 
010387 
2,581 
2,635 
2,645 
2,639 
2,683 
2,690 
2,445 
2,704 
2,445 
2,542 
3,321 
2,419 
2,317 
2,799 
107,668 
020387 
290387 
2,589 
2,640 
2,636 
2,633 
2,694 
2,690 
2,445 
2,638 
2,460 
2,542 
2,386 
2,317 
2,638 
109,216 
300387 
030587 
2,564 
2,635 
2,616 
2,631 
2,728 
2,691 
2,445 
2,606 
2,477 
2,542 
2,346 
2,317 
: 
: 010986: 
: 030587: 
: 
: 
; 
64 
DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVIE3 :VIN 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :VINP01 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VIN DE TABLE ROUGE ROTTAFELWEINE RED TABLE WINES : 
PATRAS 
ROUGE R I 
ECU/XVOL./HL 
BASTIA 
ROUGE R I 
ECU/%VOL./HX 
BEZIERS 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HL 
MONTPELLIER 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HX 
NARBONNE 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HL 
NIMES 
ROUGE R I 
ECU/%VOL./HL 
PERPIGNAN 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
ASTI 
ROUGE R I 
ECU/SVOL./HX 
FIRENZE 
ROUGE R I 
ECU/S6VOL./HL 
REGGIO EMILIA 
ROUGE R I 
ECU/ÍVOL./HL 
TREVISO 
ROUGE R I 
ECU/CTOL./HL 
VERONA 
ROUGE R I 
ECU/ÍSVOL./HL 
BASTIA 
ROUGE R I I 
ECU/«VOL./HL 
BARLETTA 
ROUGE R I I 
ECU/SVOL./HL 
BARI 
ROUGE R I I 
ECU/Í6VOL./HL 
TARANTO 
ROUGE R I I 
ECU/«VOL./HL 
RHEINPFALZ-RHEINHESSEN( H 
ROUGE R I I I (PORTUGIES 
ECU/HL 
2 9 1 2 8 6 
0 4 0 1 8 7 
2 , 6 1 4 
2,615 
2,622 
2,690 
2,359 
050187 
110187 
2,359 
2,603 
2,615 
2,636 
2,622 
2,525 
2,690 
2,445 
2,264 
2,413 
103,549 
120187 
180187 
2,359 
2,617 
2,622 
2,650 
2,636 
2,801 
2,690 
2,445 
2,671 
2,381 
2,542 
2,349 
104,580 
190187 
250187 
2,604 
2,608 
2,650 
2,636 
2,629 
2,690 
2,445 
2,445 
2,542 
2,422 
2,799 
260187 
010287 
2,372 
2,600 
2,636 
2,636 
2,636 
2,739 
2,690 
2,445 
2,542 
2,357 
2,317 
104,815 
020287 
080287 
2,382 
2,582 
2,636 
2,636 
2,650 
2,599 
2,445 
2,445 
2,454 
2,317 
105,683 
090287 
150287 
3,321 
2,235 
2,571 
2,629 
2,664 
2,636 
2,653 
2,690 
2,445 
2,735 
2,542 
2,452 
2,799 
2,317 
: 160287 
: 220287 
2,579 
2,636 
2,622 
2,636 
2,671 
2,690 
2,445 
2,429 
2,317 
- 230287 
010387 
2,261 
2,592 
2,636 
2,650 
2,636 
2,722 
2,690 
2,445 
2 ,671 
2,542 
2,311 
108,387 
: 020387 
: 080387 
• 2,446 
: 2,578 
: 2,636 
: 2,636 
: 2,636 
. 2,692 
2,445 
2,445 
2,542 
2,638 
2,317 
: 090387 
: 150387 
• 2,396 
2,586 
. 2,650 
: 2,636 
2,622 
2,704 
2,690 
2,445 
2,638 
2,542 
2,352 
2,317: 
160387 
220387 
2,740 
2,606 
2,636 
2,622 
2,636 
2,679 
2,690 
2,542 
2,453 
110,445: 
: 230387: 
: 290387: 
2 ,404: 
2 ,576: 
2 ,636: 
2 ,650: 
2,636: 
2 ,705: 
2 ,690: 
2 ,445: 
2 ,638: 
2 ,477: 
2 ,542: 
2 ,366: 
2 ,317: 
107,762: 
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MOII I MMITt THMTI M8T8UTRM N U I » M MMMM MfTMTTf MIMR M OCLOM 
Produit» 
«•ture ets pri» 
ou e n —wt«ritt 
wem 
Mfl l . dt baa» 
Period» ^application 
Mfleaent d'applica­
tion 
* . «TTM»y| | 
• *r1« BtfllBUD 1 . Mna lo «jota 
dt Moo. 
COPB. 
I t o l . 
I r e i . 
V.R. 
ï . «tore « a t a M 
• β · · · 
I t a l . 
I r a i . 
V.R. 
•ut i Ué standard 
­ Pria Indicatif 
­ »rix d'Intervent. 
Cea». 
I t a l . 
ΜΗ. «·) 
I r e i . 
U.R. 
­ Pria da etull 
1977/ 
η 
1970/ 
T» 
JUL ­ «M 
1112/77 
1444/77 
15,43 
M,72 
M,73 
M,73 
1T,M 
21,0» 
t»,W 
1»,10 
M cato« 
Μ , Μ 
52 ,U 
SS,S6 
32,43 
33,83 
33,·3 
s»,n 
im/n 
1399/M 
VC/TH 
»,»4 
M r « 
27,24 
2 ? , M 
18,14 
Μ , Μ 
19,4* 
1»,44 
3 3 , » 
33,4» 
33,M 
33,2* 
M,49 
34,49 
40,20 
31,3» 
» ,87 
32,95 
« r « 
21,95 
2*,4T 
23,Î3 
23,53 
42,42 
40,4» 
»2,42 
40,25 
41,70 
41,70 
48,40 
1979/ 
M 
1008/79 
1200/79 
S I , » 
54,55 
» , 4 0 
55^0 
22,M 
Μ , Μ 
25,M 
23,85 
45,M 
41,0» 
43,05 
40,05 
42,30 
42,30 
49,28. 
IMO/ 
81 
159S/M 
15*4/00 
14*0 /» 
55,10 
» , 4 2 
34,47 
M.47 
25,17 
» r · » 
Μ , Μ 
M,74 
45,55 
45,27 
45,21 
4 5 , » 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
55,30 
1901/ 
M 
1707/81 
1708/81 
49,42 
M,95 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
48,14 
M^T 
1982/ 
α 
1410/82 
1411/02 
54,12 
51,41 
5 5 , » 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
» , 7 9 
1985/ 
M 
I S » / » 
1SM/U 
1S87/U 
Μ , Μ 
» ,47 
55,41 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
Μ , » 
1984/ 
» 
1MS/ 
Μ 
1984/ 
87 
Meiwant <CM) 
IT* 1785/81 
1105/Μ 
1104/Μ 
1757/Μ 
Μ , Μ 
» ,47 
55,41 
non f l i l 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
Μ , Μ 
■«•/τη 
MV/IOOk. 
(*) Mpt. franc. d'Outre­eer. 
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H H » MHTMT* « M l 
MSTOUtTITt PMIM UM OtTMM 
FIM» MICM i l » M0UMT8 
FMZZI ( MMtTI riSMTI 
M8TMSTILM M U I M M OMMCEH 
MSTMTTE MI8M M MLOM 
tUCM 
ZUCRH 
2UCCNFJ» sum* 
SUKKER 
•rodulta 
Nature dea prix 
ou doa Bontanta 
C. SUME MVT 
­ Fria d'Inter­
vent leti 
COM. 
I t a l . 
POM«) 
I r e i . 
U.R. 
­ Pria do M U H 
». N U M M 
­ Pr i l d» seuil 
E. MTIMTION * LA 
­ H M M P M . / 
M O M ­
β Hontonr prov* / 
100 k f 
■■ Montent oef·* 
100 I f 
F. «MUTITES 
M M N T I M ITP) 
1977/ 
η 
27,25 
27,25 
2 7 , » 
2 7 , » 
2 7 , » 
Μ , Μ 
S . » 
·»» 
_ 
»,« 
1978/ 
79 
uè/· 
10Γ*β 
27,81 
27,81 
28,10 
27,81 
27,81 
34,45 
5 , » 
10,05 
1 0 , » 
J3,62 
» , 4 2 
55,97 
»3,62 
33,62 
4 1 , » 
1*87 
12,15 
12,15 
1979/ 
M 
54,13 
34,13 
Μ , Μ 
54,13 
S4,15 
4 2 , » 
» r » 
1 2 , » 
­
1 2 , » 
1980/ 
01 
» , Μ 
» , Μ 
Μ , Μ 
» , Μ 
» , Μ 
» , 7 1 
« τ » 
1 2 , » 
­
1 2 , Μ 
1981/ 
Μ 
Μ , Μ 
non f i x é 
non f i x é 
non f i l é 
non f i l é 
4 9 , » 
« r » 
1962/ 
S3 
42,63 
non f i x é 
M 
M 
M 
54,72 
• » H 
1983/ 
M 
Μ , Μ 
\ 
| f l i a t l o 
junloju» 
j 
56,90 
• r » 
1984/ 
» 
Μ , Μ 
ι " 
54,91 
*,» 
198V 
M 
1 9 M / 
07 
ECH/lOOk» 
SCU/lOOfeo 
•av 
(»> Mpt. franc. d'Outre­eer. 
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M I X ET BOUTANTS FIXES 
FESTMSETZTE M E I « UN» BETRAGE 
FIXED MICES ANO AftOUNTS 
MEZZI E »PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE MUZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE MISER OG BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Produ l t · 
Natur» d t t p r ix 
ou dea Bontanti 
SUCRE 
Régi , d» baa» 
Period« d 'appl ica t ion 
Regleeent d 'app l ica ­
t i o n 
MB mmm N N N B M M · ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SS * m M 
A. BETTERAVES 
­ Pr ix e1n1ouB 
1 . Dana I t quoti 
dt b a i t . 
Coa·. 
I t o l . 
I r e i . 
U.K. 
2 . Hort quot i d* 
be i» . 
Coa*. 
I t a l . 
I r t i . 
U.R. 
■ « ■ ■ « z a * « ; m M s t i « K * * J a t a T J t m a 
Β. SUCRE BLANC 
«uaHté i t m d a r d 
­ Pr ix 1nd1cit1f 
­ Prix d M n t t r v t n t . 
Coa· . 
I t t i . 
DON. ( · ) 
I r t i . 
U.K. 
­ Pr ix dt M U H 
1*77/ 
78 
1978/ 
79 
JUL ­ JUN 
1112/77 1398778 
14M/77 
25,43 
28,72 
26,73 
26,73 
17,80 
21,09 
19,10 
19,10 
EPBtRSfJSSMW 
2é citéfl 
34,56 
32,83 
35,36 
32,63 
33,83 
33,83 
39,72 
1399/78 
UC/TN 
25,94 
28,02 
27,24 
27,24 
18,16 
20,24 
1 9 , M 
1 9 , M 
35,25 
33,49 
35,09 
33,29 
34,49 
34,49 
40,20 
3 1 , M 
33,87 
32,93 
32,93 
21,95 
24,47 
23,53 
23,53 
42,62 
40,49 
42,42 
40,25 
41,70 
41,70 
48,60 
1979/ 
80 
1008/79 
1288/79 
31,83 
34,35 
33,40 
» , 4 0 
22,28 
2 4 , » 
23,85 
2 3 , » 
43,26 
41,09 
4 3 , » 
40,85 
42,30 
42,30 
49 ,28 . 
1980/ 
81 
1593/80 
1594/80 
1698/80 
33,10 
35,62 
34,67 
34,67 
» , 1 7 
25,49 
24,74 
24,74 
45,55 
43,27 
45,21 
4 3 , » 
44,48 
44,48 
53,30 
1981/ 
82 
1787/81 
1788/81 
■ MSEKaTKXVKM: 
49,4? 
46,95 
48,89 
48,16 
48,16 
58,57 
1982/ 
» 
1410/82 
1411/82 
B 8 R N 1 B M M M » 
54,12 
51,41 
53,35 
52,62 
52,62 
« , 7 9 
1983/ 
M 
1585/83 
15M/83 
1587/83 
: W K S3 M M SC aT MM 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1 9 M / 
85 
1105/84 
1106/84 
1737/84 
n u r a a a n a 
56,28 
53,47 
55,41 
non f 1x4 
54,68 
54,68 
Μ , Μ 
1985/ 
M 
1986/ 
87 
Regleatnt (CEE) 
N° 1785/81 
1 4 » / » 
14M/85 
1 7 3 8 7 » 
5 7 , » 
54,18 
56,12 
55,39 
55,39 
Μ , Μ 
ECU/TN 
ι 
ECU/10u*t| 
( · ) Dépt. t r i n e . d 'Outrt ­a j tr . 
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M I X ET FJONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE MEISE UND BETRAGE 
FIXED MICES AND ANOUNTS 
MEZZI E »PORTI FISSATI 
VASTGESTELDE M U Z E N EN BEDMGEN 
FASTSATTE MISER M BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUMS 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Prodult» 
C. 
D. 
E. 
F. 
Naturt dt i prix 
ou dta eontanti 
SUCRE BRUT 
­ Prix d ' int t r ­
ventlon 
Coea. 
I t a l . 
D0N.(*> 
I r t i . 
U.K. 
­ Prix dt i t u l l 
HELASSE 
­ Prix de l e u l l 
COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Nontant ■»»./ 
100 kg. 
­ Kontant prov./ 
100 ko 
­ Hontant déf./ 
100 kg 
aUANTITES 
6ARANTIES (Ta) 
1977/ 
78 
27,25 
27,25 
27,53 
27,25 
27,25 
34,06 
3,20 
9,85 
9,85 
1978/ 
79 
UC/ 
100kg 
27,81 
27,81 
28,10 
27,81 
27,81 
34,45 
3,20 
1 0 , » 
10,05 
53,62 
33,62 
»3,97 
13,62 
33,62 
41,65 
J,87 
12,15 
12,15 
1979/ 
M 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
42,25 
5,87 
12,33 
12,33 
1980/ 
81 
35,89 
35,89 
36,26 
35,89 
35,89 
45,71 
6,00 
12,98 
12,98 
1981/ 
82 
38,58 
non fixé 
non fixé 
non fixé 
non fixé 
49,85 
6,51 
1982/ 
83 
4 2 , » 
non fixé 
H 
M 
I I 
M,72 
6,51 
1983/ 
M 
44,34 
f ixatie 
unique 
56,90 
6,90 
1984/ 
85 
44,34 
H 
» " 
" 
" 
56,91 
6,90 
1M5/ 
M 
44,85 
* 
H 
h 
57,24 
6,90 
1986/ 
87 
ECU/SOOkg 
ECU7100kg 
ECU/ 
(*) Dépt. franc. d'Outrt­etr. 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVIC3 : SUCRE 
:SUCP14 
REF. :SDCP14 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 -
PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
NO. REGLEMENT 
17.01.A 
CE. 
17.01.B 
CE. 
(1) 
17.02.C 
CE. 
17.02.D.I 
CE. 
17.02.EX D II 
CE. 
17.02.E 
CE. 
17.02.F.I 
CE. 
21.07.P.III 
CE. 
21.07.F.IV 
CE. 
010187 
310187 
51,28 
44,11 
0,5111 
60,77 
0,5111 
0,5111 
0,5111 
60,77 
0,5111 
010287 
280287 
50,83 
42,81 
0,5084 
59,71 
0,5084 
0,5084 
0,5084 
59,71 
0,5084 
010387 
310387 
50,34 
42,05 
0,5011 
60,60 
0,5011 
0,5011 
0,5009 
60,60 
0,5011 
010487 
300487 
51,95 
43,82 
0,5083 
60,82 
0,5083 
0,5083 
0,5082 
60,82 
0,5083 
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TJE TJGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A TJGVIC3 .SUCRE 
PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /ÎOO KG 
NO. REGLEMENT 
17.01.A 
CE. 
17.01.B 
CE. 
(1) 
17.02.C 
CE. 
17.02.D.I 
CE. 
17.02.EX D II 
CE. 
17.02.E 
CE. 
17.02.F.I 
CE. 
21.07.F.III 
CE. 
21.07.F.IV 
CE. 
030187 
0010/87 
51,78 
44,92 
080187 
0041/87 
52,31 
45,66 
0,5231 
60,77 
0,5231 
0,5231 
0,5231 
60,77 
0,5231 
100187 
0065/87 
51,60 
44,69 
130187 
0076/87 
51,09 
44,27 
0,5109 
60,77 
0,5109 
0,5109 
0,5109 
60,77 
0,5109 
150187 
0099/87 
51,09 
43,89 
160187 
0114/87 
51,35 
43,89 
170187 
0131/87 
51,35 
44,29 
220187 
0161/87 
51,79 
44,53 
230187 
0191/87 
51,20 
43,74 
240187 
0211/87 
50,96 
43,46 
270187 
0221/87 
50,00 
41,91 
0,5000 
60,77 
0,5000 
0,5000 
0,5000 
60,77 
0,5000 
280187: 
0251/87: 
50,36: 
42,31: 
0,5110: 
60,77: 
0,5110: 
0,5110: 
0,5110: 
60,77: 
0,5110: 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :RKT. :SOCPRI : 
A DGVIC3 : SUCRE :DATE :15/05/87 : 
PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
NO. REGLEMENT 
17.01.A 
CE. 
17.01.B 
CE. 
(1) 
17.02.C 
CE. 
17.02.D.I 
CE. 
17.02.EX D II 
CE. 
17.02.E 
CE. 
17.02.F.I 
CE. 
21.07.F.III 
CE. 
21.07.F.IV 
CE. 
290187 
0269/87 
50,36 
42,70 
300187 
0286/87 
50,04 
41,99 
310187 
0324/87 
50,60 
42,82 
040287 
0341/87 
50,60 
43,14 
050287 
0356/87 
50,60 
42,55 
060287 
0369/87 
51,01 
42,97 
0,5101 
59,71 
0,5101 
0,5101 
0,5101 
59,71 
0,5101 
070287 
0388/87 
51,32 
43,21 
100287 
0398/87 
51,67 
43,48 
110287 
0407/87 
51,08 
42,59 
. 120287 
0425/87 
50,65 
42,22 
140287 
0465/87 
51,16 
42,54 
170287: 
0475/87: 
50,65: 
42,54: 
0,5004: 
59,71: 
0,5004: 
0,5004: 
0,5004: 
59,71: 
0,5004: 
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: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A TJGVIC3 :SUCRE 
PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SDCPRI 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/G2 -
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /1O0 KG 
:NO. REGLEMENT 
:17.01.A 
:C.E. 
:17.01.B 
:C.E. 
:(1) 
:17.02.C 
:C.E. 
:17.02.D.I 
:C.E. 
:17.02.EX D II 
:C.E. 
:17.02.E 
:C.E. 
:17.02.F.I 
:CE. 
:21.07.F.III 
:C.E. 
:21.07.F.IV 
:CE. 
180287 
0485/87 
50,65 
42,30 
190287 
0498/87 
50,65 
42,86 
200287 
0511/87 
51,12 
43,41 
210287 
0524/87 
50,49 
42,86 
250287 
0546/87 
50,85 
43,25 
260287 
0558/87 
50,53 
42,86 
270287 
0578/87 
50,80 
42,86 
280287 
0621/87 
50,41 
42,26 
030387 
0631/87 
50,05 
41,35 
0,5005 
60,60 
0,5005 
0,5005 
0,5003 
60,60 
0,5005 
100387 
0685/87 
49,70 
41,35 
110387 
0692/87 
49,70 
41,63 
120387: 
0704/87: 
49,70: 
41,28: 
0,5093: 
60,60: 
0,5093: 
0,5093: 
0,5093: 
60,60: 
0,5093: 
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: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVIC3 : SUCRE 
: PRELEVEMENTS SUCRE 
REF. :SUCPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /1O0 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:17.01.A 
:CE. 
:17.01.B 
:CE. 
:(1) 
:17.02.C 
:CE. 
:17.02.D.I 
.CE. 
•17.02.EX D II 
:CE. 
-17.02.E 
CE. 
■17.02.F.I 
CE. 
21.07.F.III 
CE. 
21.07.F.IV 
CE. 
250387 
8425/87 
50,61 
42,26 
260387 
0860/87 
51,08 
43,01 
310387 
0909/87 
51,36 
43,69 
020487 
0958/87 
51,94 
44,05 
070487 
0990/87 
51,94 
43,73 
080487 
1007/87 
51,94 
44,01 
110487 
1040/87 
51,94 
43,66 
220487 
1106/87 
51,63 
43,66 
230487 
1110/87 
52,29 
44,05 
0,5229 
61,03 
0,5229 
0,5229 
0,0229 
61,03 
0,5229 
240487 
1125/87 
52,53 
44,36 
250487 
1138/87 
52,21 
44,09 
280487: 
1153/87: 
51,63: 
43,30: 
0,5136: 
61,03: 
0,5136: 
0,5136: 
0,5136: 
61,03: 
0,5136: 
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DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION .-REF. :SUCPRI 
A DGVIC3 : SUCRE :DATE : 15/05/87 : 
PRELEVEMENTS SUCRE :PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /ÎOO KG 
NO. REGLEMENT 
17.01.A 
CE. 
17.01.B 
CE. 
(1) 
17.02.C 
CE. 
17.02.D.I 
CE. 
17.02.EX D II 
CE. 
17.02.E 
CE. 
17.02.F.I 
CE. 
21.07.F.III 
CE. 
21.07.F.IV 
CE. 
030387 
0632/87 
0,5005 
60,60 
0,5005 
0,5005 
0,5003 
60,60 
0,5005 
230487 
0000/00 
0,5229 
61,03 
0,5229 
0,5229 
0,5229 
61,03 
0,5229 
290487 
1170/83 
51,63 
43,54 
300487 
1192/87 
52,05 
43,54 
010587 
1233/87 
51,51 
42,97 
0,5191 
61,58 
0,5191 
0,5191 
0,5191 
61,58 
0,5191 
060587 
1253/87 
51,97 
43,63 
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IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
CAF / CIF ROTTERDAM ECU-RE-UA/100 kg 
0 
annuelles 
{campagne 
JUL-JUNI 
(') 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
Sucre 
blanc 
5,81 
6,99 
9,78 
14,95 
19,50 
33,52 
62,79 
29,68 
20,05 
14,08 
16,07 
33,11 
53,94 
31,58 
2ί ' ,06 
27,23 
20,22 
19,91 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
14,40 
15,65 
Mélasse 
2,42 
3,02 
3,35 
3,36 
4,39 
6,20 
5,56 
4,44 
4,92 
3,75 
6,89 
9,77 
11,46 
8,28 
7,06 
9,77 
8,78 
8,73 
0 
mensuelles 
83/84 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
85/86 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
86/87 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
Sucre 
blanc 
34,68 
35,36 
34,14 
35,08 
28,17 
28,06 
27,40 
24,27 
22,09 
21,39 
20,70 
21,42 
19,45 
19,95 
22,25 
23,51 
21,65 
20,10 
26.29 
20,28 
19,85 
19,38 
18,52 
18,33 
18,00 
19,79 
22,11 
20,24 
20,63 
19,68 
18,57 
18,59 
19,85 
22,61 
20,18 
18,61 
17,38 
12,86 
16,33 
16,26 
16,70 
Sucre 
brut 
29,33 
30,97 
29,58 
29,09 
24,36 
23,47 
22,33 
21,17 
19,41 
18,88 
18,42 
18,01 
15,01 
14,15 
14,70 
16,54 
15,13 
13,97 
14,37 
15,59 
16,22 
13,70 
11,86 
11,50 
11,82 
14,75 
16,47 
15,00 
15,79 
15,24 
13,62 
14,95 
16,89 
20,34 
17,67 
15,25 
13,17 
17,54 
10,85 
11,75 
13,31 
Mélasse 
9,50 
10,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 
7,95 
7,93 
7,89 
8,00 
8,57 
9,33 
9,47 
9,73 
9,95 
9,07 
9,10 
8,39 
7,80 
7,62 
8,26 
8,27 
8,66 
8,97 
8,99 
9,00 
8,86 
9,05 
9,25 
10,03 
9,40 
8,10 
7,85 
7,52 
7,22 
CI Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
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AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 
Προϊόντα 
Products 
Produtts 
Prodotti 
Produkten 
S B L 
S Β R 
M E L 
S 1 R (1) 
1986 
JUL 
49,72 
44,32 
0 
0,4901 
AUG 
49,32 
44,45 
0 
3,4927 
SEP 
50,66 
46,52 
0 
0,5058 
OCT 
50,76 
45,73 
0 
0,5059 
NOV 
50,37 
44,14 
0 
0,5082 
DEC 
1987 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
8 
Produkter 
Produkte 
Προϊόντα 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
SB L 
S B R 
M E L 
S I R | 1 | 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
e 
(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EØF i RE for et saccarosaindhoíd pà 1 % 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1. Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό σύνολο εισφοράς γιά 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται στό όρθρο 1 παράγραφος 1 ύπό στοιχείο δ του κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 % 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés α l'article 1ΘΓ, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 %. 
Importo di bese del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 
Basisbedrag ven de heffingen voor 100 kg van één der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1 % 
saccharose gehalte. 
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(6) 
INDFØRSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
Άμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
Oprindelae 
Herkunft 
Προέλευση 
Origin 
Provenance 
Provenienza 
Harkomet 
Laveri ngsbetingat. 
Lieferbedingungen 
Όροι παραδόσεως 
Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 
Leveringsvoorw. 
CAF / CIF ROTTERDAM 
1986 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ECU/100 kg 
1987 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
β 
Any origin 
Europe de l'Est 
Polska 
Ostdeutschland 
United Kingdom 
sacs 
sacs 
sacs 
sacs 
sacs 
17,53 17,63 16,39 16,24 15,87 
Any origin 
Polska vrac 
17,44 17,60 16,51 16,43 16,81 
Europe de l'Est 
Polska 
Cuba 
Caraïbes 
South Africa 
Mozambique 
9,40 8,10 7,85 7,52 7,22 
80 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
0 
annuelles 
{campagne 
JUL - JUN) 
( I l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1987/82 
1982/83 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 
Bourse 
de 
Paris 
­
­8,19 
5,76 
4,84 
4 ,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,60 
29,47 
19,85 
13,55 
15,45 
32,32 
53,58 
30,82 
24,07 
24,07 
26,14 
19,92 
19,88 
London 
Daily Price 
Sucre brut 
6,46 
12,81 
23,06 
7,90 
5,57 
4,71 
5,16 
6,87 
8,24 
10,59 
13,99 
17,53 
33,53 
57,36 
27,39 
16,90 
13,06 
14,87 
30,91 
50,59 
28,10 
19,29 
19,29 
23,45 
14,90 
16,40 
London 
Dally Price 
Sucre blanc 
­
­­­­­_ 
­
— _ ­
29,35 
20,05 
13,76 
15,54 
32,73 
53,88 
30,93 
24,21 
24,21 
26,39 
19,98 
20,09 
New York 
Contrat n° β 
ou 11 
(juin 1971) 
5,79 
12,23 19,05 
6,72 
4,44 
3,93 
4,39 
6,11 ι 
7,38 
9,51 
13,22 (*) 
16,80 (*) 
27,34 (*) 
54,39 <*) 
25,74 (*) 
15,14 ( * ) 
~ 25,81 
46,79 
24,95 
16,60 
16,60 
20,43 
11,30 
14,03 
0 
mensuelles 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
85/86 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUIN 
86/87 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
Bourse 
de 
Paris 
18,99 
19,69 
22,15 
23,43 
21,54 
19.68 
19,83 
20,09 
19,51 
18,09 
18,07 17,94 
17,52 
19,59 
22,08 
19,97 
20,36 
19,34 
18,44 
18,35 
19,73 
23,07 
21,03 
19,10 
17,92 
18,29 
17,16 
17,22 
17,51 
London 
Daily Price 
Sucre brut 
15,55 
14,60 
15,20 
17,10 
15,77 
14,36 
15,00 
16,12 
16,76 
14,19 
12,24 11^91 
12,22 
15,29 
17,05 
15,53 
16,37 
15,64 
14,11 
15,47 
17,34 
21,79 
19,44 
16,52 
14,26 
14,10 
11,91 
12,90 
14,62 
London 
Daily Price 
Sucre blanc 
19,14 
19,71 
21,89 
23,64 
21,67 
19,73 
19,80 
19,78 
19,94 
18,20 
mi 
17,96 
19,79 
22,19 
20,18 
20,76 
19,54 
18,61 
18,82 
19,79 
23,68 
20,25 
19,47 
18,18 
18,54 
17,31 
17,24 
17,69 
New York 
Contrat nO 8 
ou 11 
(juin 1971) 
12,52 
11, 38 
11,85 
14,14 
13,01 
10,64 
11,04 
11,55 
12,52 
10,22 
i-M 
9,25 
11,99 
14,40 
13,10 
14,34 
13,41 
11,88 
13,08 
15,22 
19,70 
17,21 
14,74 
12,55 
11,98 
10,07 
11,46 
12,71 
París : Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en secs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut. 96°, fob arrimé Caraïbes. 
Π Contrat n° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimées en UC/100 kg de 1961/62 a 1977/78. 
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V I 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U K 0 S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S 0 6 L U C 0 S E 
I S 0 6 L U C 0 S I 0 
X S 0 6 L U C 0 S E 
iSSSStmmmw mu wmmjm(MMpmrnuåmmiM ■ n o n KATA tm aurani Ai» Tmn «em [  ΤΗΝ ΒΖΑΓΟΓΗ ΑΠΟ 1 
u v » OM »roin» rwowjwwp row·™«· 
PWUVnKUTS A L­MTODTATMN D U PAY» VÊM •MUOVI ΑΙΧΊΜΡΟΝΤΑΖΙΟΜ DAI M U TWZI 
IMJMVOOIUfTI 
mmn 
C E . IMPORTATION 
17.02.D.I 
21.87.7 .111 
oiøiee 
310186 
58,26 
58,26 
010266: 010386 
280286: 310386 
57,25: 58,66 
57,25: 58,68 
010486 
300486 
54,56 
54,56 
010086 
310586 
55,24 
55,24 
010666 
■ y v y p f JÄJDOO 
57,00 
57,00 
010786 
310786 
59,06 
59,06 
910886! fin.w9öo 
0IÖ6O61 300966 
58,26: 59,62 
58,28: 59,62 
011086 
3110Θ6 
60,26 
60,26 
011186 
301186 
60,49 
60,49 
oiiaee 
59,90 
59,90 
010186: 
311886: 
MOTTTVnON 
noTATTvwe 
n u m u i i o N 
C E . IMPORTATION 
17.02.D.I 
21 .07 .Γ . III 
010186: 
310186: 
41 ,41: 
41 ,41: 
010286: 
280286: 
41 ,41: 
41 ,41: 
010386: 
310386: 
41 ,53: 
41 ,53: 
010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011066: 011186: 011286: 010166 
300486: 310686: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 301186: 311286: 311286 
37,90 
37,90 
40,18 
40.18 
41,12: 41,12 
41,12: 41,12 
42,20 
42,20 
43,23 
43,23 
84 
V I I 
S V I H ε K · D 
S C H U E I N E F L E I C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ E A I 
Ρ Ι β Ν Ε Α Τ 
V I A N D « P O R C I N I 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
GRUNDPREIS 
TMHBAZEQZ 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Ol BASE 
BASISPRIJS 
/MO ka MO 
K U 
K L O K J U V 
ixammama 
•m/int 
OAMMAM 
MCA 
M 
OaVTOCML 
DM 
CAAAI 
Am 
nuNCC 
TT 
IHOAKO 
NM. 
fTAUA 
UT 
NEDEMANO 
Ha 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
1.11.7· - 31.10.7» 1*β,2ΐί* «050,3 1030,29 TWO?«) 417,15 
791,73 
ι 8*6,73 (1 
855,03 (3) 
96,479 
W.HS <1) 
97,71* <3) 
U1.405 
148.963(1 
15TTCTT<2> 
157.224(3) 
417,18 
77,736 
81,848(1) 
¡CTg«) 
l f f , iU») 
1.11.7» - 31.10.80 150,446 6107,4 1108,18 1U1,W(4) 418,75 
«67,91 
879,66 (6) »9,185 
159.583 
i « . 4 i l ( 6 > 
ΐ36.Η!(7> 
421,12 84,421 937077(5) 
1.11.80 - 31.10.81 158,721 6431,2 «75,4(8 
1225,86 
Τ5567»7(β) 436,76 
»478,4(11] 
»75277 (81 
»28,04 
g O T (8) 
567707 (9) 
104,641 
τΜ7747(β) 
183.766 
loTTTsT«) 
»43,45 
476751 (8) 98,194 
1.11.81 - 31.10.82 176,180 m™ 
13»5,20 
1420,52(12 mm. 468,04 
10825,5 
11233,9< mm (13)1072,33 ) 1091,55(13) 120,70» 12T777f(15 216.173 ÏJOSTdl 4»5,63 108,995 
1.11.82 ­ 31.10.83 194,680 8754,» 
usf'inn 
1603,00 501,35 
8741,3(18) 
12956,5 
13«1,7Μ: 
14562,6(1») 
206,17 
:R»7J777T7) 
250.943 134,526 
jyrg76l!7f27f7o7g(T7t 
536,47 120,440 
1.11.83 ­ 31.10.8* 105,387 »222,0 1691,16 516,46 5865,7 3»1,08 1*9,0*7 275.42* 556,56 127,06* 
1.11.8* ­ 3Τ.Γ.85 203,330 9*36,9 1711,02 511,2» 184,1 1***,8* 152,520 2»1,2 550,»» 125,791 
1.8.85 31.7.86 203,330 »436,» 1711,02 *B*,97 208,1 1444,84 152,520 3013 546,45 125,7»1 
Γ) ¡ããrãõãêÕM di rtCU ebne ta TAC: 1 UC ­ UÕ0ÕÕJ ECU (0.4.1070 ­ Hagl. (CIEI ifi 6*2/79 du CcaanM. 
fr» : / Ab : / From : / A partir ót : I A r>ao°<r*ra ett : / Veo*f : 
υ!?}?! α > * · * · 1 9 « 1 (14) 17.5.82 
S M Ï O Ï . (») 12.10.1901 (15) 2».6.82 
m · ' 2 70 < 1 0 > M · " · ' 9 » 1 (16) 31.01.19*3 
«117.12 7» ( 1 1 ) L L " « (17) 23.05.1»83 
I») 12.8.00 (12) 5.4.1902 « » ?0.06.β3 
Π) 1.0.1000. (13) 6.5.82 < 1 9 ) 11­07.83 
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■ DE DGVIA4 :PRIX DD MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP02 
■ A TJGVID3 : VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 . 
: MENSUEL :PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEDTEHAELFTEN CARCASES : 
:ANDERLECHT 
: CLASSE I 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:BELGIQUE/BELGIE 
: CLASSE E 
: BJR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: Bifl/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: BTR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DKR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE E 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORCS CLASSE II 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
010187 
310187 
6258,10 
132,219 
6250,60 
132,061 
1132,55 
131,973 
295,00 
123,681 
274,55 
115,106 
242,ββ 
101,461 
211,00 
88,464 
171,00 
71,693 
22904,6 
196,315 
010287 
280287 
6391,10 
135,029 
7124,90 
150,534 
6380,80 
134,813 
5407,60 
114,251 
5198,60 
109,835 
1157,00 
134,519 
1118,00 
129,985 
1047,00 
121,730 
309,00 
129,551 
289,56 
121,400 
258,00 
108,169 
226,00 
94,753 
179,00 
75,047 
21277,9 
182,083 
010387 
310387 
6398,40 
135,184 
7087,90 
149,751 
6387,30 
134,949 
5432,30 
114,771 
5234,90 
110,601 
1148,23 
133,151 
1109,74 
128,688 
1038,23 
120,395 
311,00 
130,390 
293,12 
122,891 
261,00 
109,427 
228,00 
95,591 
179,00 
75,047 
21002,9 
179,392 
010487 
300487 
6176,70 
130,499 
6174,00 
130,444 
1108,60 
128,555 
297,00 
124,520 
274,82 
115,222 
242,00 
101,461 
215,00 
90,141 
170,00 
71,274 
20927,5 
178,748 
• 
: 
87 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
:RE?. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINEHAELFTHl CARCASES : 
:BELOIQUK/BELGIE 
: CLASSE E 
: BÎR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: BIR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: PJR/KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
: DANMARK 
: CLASSE E 
DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE I 
DM /100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: 291286 
: 040187 
69,03 
145,845 
60,94 
128,742 
50,04 
105,724 
47,87 
101,139 
11,97 
139,484 
11,59 
135,056 
10,12 
117,926 
272,89 
114,412 
22904,3 
196,312. 
: 050187 
: 110187 
. 68,73 
.145,211 
. 60,93 
128,732 
50,01 
105,660 
47,81 
101,012 
11,97 
139,484 
11,59 
135,056 
10,12 
117,926 
267,35 
112,089 
23242,9 
199,214: 
: 120187 
: 180187 
: 69,67 
:147,197 
: 61,87 
: 130,707 
51,00 
107,752 
48,73 
102,956 
11,57 
134,823 
11,18 
130,278 
9,71 
113,149 
272,46 
114,231 
22745,0: 
194,946: 
: 190187 
: 250187 
: 71,90 
:151,909 
• 64,04 
:135,292 
54,38 
114,893 
52,41 
110,731 
11,57 
134,823 
11,18 
130,278 
9,71 
113,149 
282,45 
118,420 
22770,0: 
195,161: 
: 260187 
: 010287 
72,11 
152,353 
64,36 
135,968 
54,44 
115,020 
52,44 
110,794 
11,57 
134,823 
11,18 
130,278 
9,71 
113,149 
277,26 
116,244 
22853,6 
195,877 
: 020287 
: 080287 
: 71,87 
: 151,845 
64,35 
135,947 
54,45 
115,041 
52,17 
110,224 
11,57 
134,823 
11,18 
130,278 
9,71 
113,149 
285,50 
119,698 
22079,3: 
189,241: 
: 090287 
: 150287 
• 71,37 
150,789 
63,92 
135,038 
53,95 
113,984 
51,87 
109,590 
11,57 
134,823 
11,18 
130,278 
9,71 
113,149 
289,90 
121,543 
20901,4 
179,145: 
: 160287 
: 220287 
70,83 
149,648 
63,42 
133,993 
53,91 
113,900 
51,97 
109,801 
11,57 
134,168 
11,18 
129,646 
9,71 
112,599 
295,18 
123,757 
20901,4 
178,525 
: 230287 
: 010387 
: 70,73 
149,437 
63,42 
133,993 
53,92 
113,921 
51,85 
109,548 
11,57 
134,168 
11,18 
129,646 
9,71 
112,599 
289,39 
121,329 
20958,6 
179,014· 
: 020387 
: 080387 
• 70,90 
149,796 
63,42 
133,993 
54,38 
114,893 
52,42 
110,752 
11,57 
134,168 
11,18 
129,646 
9,71 
112,599 
292,97 
122,830 
21097,9. 
180,204-
: 090387 
: 150387 
64,24 
135,725 
11,57 
134,168 
11,18 
129,646 
9,71 
112,599 
297,01: 
124,524: 
20992,9: 
179,307: 
160387 
220387 
64,10 
135,419 
11,40 
132,197 
11,02 
127,790 
9,54 
110,628 
291,46 
122,197 
20992,9 
179,307-
: 230387: 
: 290387: 
63,84: 
134,869: 
11,40: 
132,197: 
11,02: 
127,790: 
9,54: 
110,628: 
293,80: 
123,178: 
20912,1: 
178,617: 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :P0KP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEINKHAELITKN CARCASES 
:BELQIQUK/BELaiE 
: CLASSE I 
: HFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:DANMARK 
: CLASSE E 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: DKR/KG PAB 
ECU/100 KO PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: CLASSE I 
DM /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
:KLLAS 
: PORCS CLASSE II 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
300387 
050487 
63,75 
134,690 
11,40 
132,197 
11,02 
127,790 
9,54 
110,628 
285,27 
119,602 
21080,0 
180,051 
060487 
120487 
62,99 
133,073 
11,40 
132,197 
11,02 
127,790 
9,54 
110,628 
275,92 
115,682 
20957,9 
179,008 
130487 
190487 
61,47 
129,862 
11,40 
132,197 
11,02 
127,790 
9,54 
110,628 
271,59 
113,867 
20765,7 
177,366 
200487 
260487 
60,57 
127,971 
11,58 
134,284 
11,20 
129,877 
9,72 
112,715 
270,85 
113,556 
20922,9 
178,709 
270487 
030587 
59,58 
125,879 
11,58 
134,284 
11,20 
129,877 
9,72 
112,715 
272,46 
114,251 
20975,0 
179,154 
: 
89 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP02 : 
A DGVID3 :VIANDE PORCINE :DATE : 1 5 / 0 5 / 8 7 : 
MENSUELS :PAGE : 1 /C8 : 
CARCASSES SCHWEINEHAEIJTEN CARCASES : 
IRELAND 
CLASSE I 
I R L / 1 0 0 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ITALIA 
PORCS CLASSE I I 
L I T / 1 0 0 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
CLASSE E 
LFR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I 
LFR/100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
LFR/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
NKDKRLATO 
CIASSK E 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSK T 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
HFL/lOe KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LINITED KINGDOM 
CLASSE I 
UKLAOØ KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CLASSE I I I 
UKL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
0 1 0 1 8 7 
310187 
9 7 , 1 6 3 
1 1 8 , 8 1 6 
2 5 4 8 8 8 
1 6 4 , 0 2 1 
7 4 9 6 , 8 
1 5 8 , 3 9 0 
3 2 4 , 1 8 
1 2 0 , 6 2 5 
9 6 , 0 8 8 
1 4 6 , 9 1 3 
0 1 0 2 8 7 
280287 
9 3 , 0 8 6 
1 1 3 , 5 8 1 
240166 
1 5 4 , 1 8 5 
7 3 8 5 , 7 
1 5 6 , 0 4 4 
7 2 0 7 , 1 
1 5 2 , 2 7 1 
6 5 0 7 , 1 
1 3 7 , 4 8 1 
3 4 5 , 2 5 
1 2 8 , 4 6 7 
3 3 0 , 1 1 
1 2 2 , 8 3 1 
3 0 5 , 6 9 
1 1 3 , 7 4 5 
2 9 7 , 9 7 
1 1 0 , 8 7 2 
9 6 , 2 8 9 
1 4 6 , 9 4 9 
8 2 , 4 2 1 
1 2 5 , 7 8 5 
010387 
310387 
9 3 , 7 1 2 
1 1 4 , 0 5 6 
233509 
1 4 9 , 4 9 4 
7 2 9 0 , 0 
1 5 4 , 0 2 2 
7 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 0 7 
6 2 5 1 , 6 
1 3 2 , 0 8 3 
3 4 8 , 2 6 
1 2 9 , 5 8 7 
3 3 3 , 1 2 
1 2 3 , 9 5 0 
3 0 8 , 6 7 
1 1 4 , 8 5 3 
3 0 0 , 9 5 
1 1 1 , 9 8 3 
9 9 , 8 6 4 
1 5 2 , 0 8 4 
8 1 , 9 9 8 
1 2 4 , 8 7 5 
0 1 0 4 8 7 
300487 
96,334 
117,247 
221764 
141,975 
7100,0 
150,007 
323,62 
120,417 
100,952 
153,741 
90 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP01 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE :DATE : 15/05/87 
: HEBDOMADAIRES :PAGE : 1/C8 
: CARCASSES SCHWEINEHAEIJTKN CARCASES : 
:IRELAND 
: CLASSE I 
: IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:NEDERLAND 
: CLASSE E 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:UNITED KINGDOM 
: CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CLASSE IV 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
291286 
040187 
99,437 
121,598 
255271 
164,267 
7700,0 
162,684 
7600,0 
160,571 
340,58 
126,728 
325,43 
121,091 
301,00 
112,000 
293,28 
109,128 
97,770 
149,485 
83,080 
127,025 
84,260 
128,829 
050187 
110187 
98,143 
120,015 
257629 
165,785 
7700,0 
162,684 
7600,0 
160,571 
6800,0 
143,669 
337,75 
125,675 
322,60 
120,038 
298,15 
110,940 
290,43 
108,067 
96,550 
147,620 
82,310 
125,848 
77,400 
118,341 
120187 
180187 
97,827 
119,629 
254671 
163,881 
7700,0 
162,684 
7600,0 
160,571 
6800,0 
143,669 
333,50 
124,093 
318,35 
118,456 
293,90 
109,358 
886,20 
106,493 
95,690 
146,305 
79,610 
121,720 
76,490 
116,949 
190187 
250187 
95,577 
116,877 
254657 
163,872 
7600,0 
160,571 
7400,0 
156,346 
6700,0 
141,556 
342,93 
127,602 
327,78 
121,965 
303,38 
112,886 
895,65 
110,010 
95,480 
145,984 
81,120 
124,028 
72,770 
111,262 
260187 
010287 
95,577 
116,877 
251957 
162,135 
7500,0 
158,459 
7300,0 
154,233 
6600,0 
139,443 
342,93 
127,602 
327,78 
121,965 
303,38 
112,886 
295,65 
110,010 
95,600 
146,168 
80,560 
123,172 
79,040 
120,848 
020287 
080287 
92,185 
112,729 
244900 
157,593 
7500,0 
158,459 
7300,0 
154,233 
6600,0 
139,443 
344,10 
128,038 
328,95 
122,400 
304,55 
113,321 
296,83 
110,449 
95,360 
145,801 
81,660 
124,854 
090287 
150287 
93,277 
114,065 
240671 
154,872 
7500,0 
158,459 
7300,0 
154,233 
6600,0 
139,443 
344,10 
128,038 
328,95 
122,400 
304,55 
113,321 
296,83 
110,449 
96,390 
147,375 
82,680 
126,414 
160287 
220287 
93,277 
113,526 
237229 
151,875 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6400,0 
135,218 
348,88 
129,816 
333,75 
124,186 
309,28 
115,081 
301,55 
112,205 
96,640 
147,174 
82,590 
125,777 
230287 
010387 
93,277 
113,526 
235514 
150,777 
7200,0 
152,120 
7100,0 
150,007 
6400,0 
135,218 
344,10 
128,038 
328,95 
122,400 
304,55 
113,321 
296,83 
110,449 
96,960 
147,661 
83,120 
126,584 
020387 
080387 
93,277 
113,526 
235371 
150,686 
7100,0 
150,007 
6400,0 
135,218 
344,10 
128,038 
328,95 
122,400 
304,55 
113,321 
296,83 
110,449 
98,540 
150,068 
81,670 
124,376 
090387 
150387 
94,007 
114,414 
234400 
150,064 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
349,58 
130,077 
334,45 
124,447 
309,98 
115,342 
302,25 
112,465 
99,180 
151,042 
81,930 
124,772 
160387 
220387 
94,007 
114,414 
234257 
149,973 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
350,30 
130,345 
335,15 
124,707 
310,68 
115,602 
302,98 
112,737 
100,490 
153,037 
80,310 
122,305 
230387: 
290387: 
93,277: 
113,526: 
230957: 
147,860: 
7300,0: 
154,233: 
7100,0: 
150,007: 
62øø,ø: 
130,992: 
350,30: 
130,345: 
335,15: 
124,707: 
310,68: 
115,602: 
302,98: 
112,737: 
101,290: 
154,256: 
83,400: 
127,011: 
91 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: CARCASSES SCHWEnfEHAELFTEN CARCASES : 
:IRELAND 
CLASSE I 
IRL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: PORCS CLASSE II 
: LIT/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: CLASSE E 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
: LFR/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: CLASSE E 
HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE I 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: CLASSE III 
HFL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: CLASSE IV 
: HFL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
CLASSE I 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: CLASSE III 
: UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
300387 
050487 
94,917 
115,522 
229186 
146,726 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
346,03 
128,756 
330,88 
123,118 
306,43 
114,021 
298,73 
111,156 
101,160 
154,058 
83,820 
127,650 
060487 
120487 
95,883 
116,697 
225429 
144,321 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
341,75 
127,163 
326,60 
121,526 
302,20 
112,447 
294,45 
109,563 
101,380 
154,393-
82,750 
126,021 
: 130487 
• 190487 
• 96,540 
:117,497 
219943 
140,809 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
337,03 
125,407 
321,88 
119,770 
297,45 
110,679 
289,75 
107,814 
101,100. 
153,966: 
82,090. 
125,016 
: 200487 
: 260487 
• 96,540 
:117,497 
219571 
140,570 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
334,68 
124,532 
319,53 
118,895 
295,03 
109,779 
287,40 
106,940 
100,680 
153,327-
81,720 
124,452 
270487 
. 030587 
98,177 
119,489 
213100 
136,428 
7300,0 
154,233 
7100,0 
150,007 
6200,0 
130,992 
334,68 
124,532 
319,53 
118,895 
295,03 
109,779 
287,40 
106,940 
100,160 
152,535 
78,880 
120,127 
: 
: 
: 
: : 
: 
: 
92 
: DE D0VIA4 :PREC DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :P0RP02 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIOLETS 
¡BELGIQUE/BELGIË 
BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE 
: DANMARK 
: DKR/PIECE 
: ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /PIECE 
: ECU/PIECE 
: ESPANA 
PTA/PIECE 
: ECU/PIECE 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/PIECE 
¡IRELAND 
: IRL/PIECE 
: ECU/PIECE 
¡ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE 
:LUXEMBOURG 
: LFR/PIECE 
: ECU/PIECE 
:NEDERLAND 
: HFL/PIECE 
: ECU/PIECE 
:UNITED KINGDOM 
: UKL/PIECE 
: ECU/PIECE 
:C.E. 
: ECU/PIECE 
010187 
310187 
74,3 
31,407 
277,65 
32,353 
55,47 
23,255 
4325 
29,381 
9,79 
25,943 
23,027 
28,160 
2859 
36,789 
1561,3 
32,987 
87,65 
32,612 
23,970 
36,649 
29,672 
010287 
280287 
79,6 
33,620 
281,75 
32,757 
62,09 
26,032 
5252 
35,598 
10,03 
26,535 
23,801 
29,041 
2806 
36,024 
1521,4 
32,145 
87,77 
32,658 
25,903 
39,530 
31,514 
010387 
310387 
87,0 
36,764 
288,26 
33,427 
72,42 
30,363 
5932 
40,109 
11,00 
29,006 
23,772 
28,932 
2918 
37,356 
1851,6 
39,121 
89,37 
33,254 
27,223 
41,458 
34,159 
010487 
300487 
: 
: 
93 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 : 
:DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: PORCELETS PVI FERKEL PIGLETS : 
:BELGIQUK/HELGIE 
5,8β % BFR/KG PAB 
: ECU/PIECE 
: DANMARK 
9,80 % DKR/PIECE 
: ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % DM /PIECE 
: ECU/PIECE 
: ESPANA 
: 12,60 % PTA/PIECE 
: ECU/PIECE 
:FRANCE 
: 12,10 % FF /KG PAB 
: ECU/PIECE 
: IRELAND 
: 1,10 % IRL/PIECE 
: ECU/PIECE 
: ITALIA 
: 9,90 % LIT/KG PAB 
: ECU/PIECE 
•LUXEMBOURG 
: 0,10 % LFR/PIECE 
: ECU/PIECE 
: NEDERLAND 
: 13,00 % HFL/PIECE 
: ECU/PIECE 
: UNITED KINGDOM 
8,60 % UKL/PIECE 
: ECU/PIECE 
:C.E. 
: ECU/PIECE 
291286 
040187 
72,5 
30,635 
277,00 
32,278 
58,00 
24,317 
4264 
28,966 
9,55 
25,313 
21,170 
25,888 
2878 
37,038 
1800,0 
38,030 
93,00 
34,605 
23,550 
36,007 
29,870 
050187 
110187 
72,5 
30,635 
277,00 
32,278 
55,50 
23,269 
4378 
29,740 
9,80 
25,976 
23,000 
28,126 
2893 
37,231 
1600,0 
33,804 
89,50 
33,302 
23,940 
36,603 
29,696 
• 120187 
• 180187 
72,5 
30,635 
278,00 
32,395 
54,00 
22,640 
4380 
29,754 
23,000 
28,126 
2879 
37,047 
1500,0 
31,692 
86,25 
32,093 
23,930 
36,588 
29,837 
• 190187 
: 250187 
76,3 
32,241 
278,00 
32,395 
55,00 
23,059 
4392 
29,835 
9,90 
26,241 
23,610 
28,872 
2784 
35,834 
1500,0 
31,692 
85,75 
31,907 
23,980 
36,664 
29,480 
260187 
010287 
77,5 
32,748 
278,00 
32,395 
56,00 
23,479 
4162 
28,273 
9,80 
25,976 
23,650 
28,921 
2869 
36,918 
1500,0 
31,692 
85,75 
31,907 
24,320 
37,184 
29,542 
020287 
080287 
77,5 
32,748 
278,00 
32,395 
57,00 
23,898 
4838 
32,865 
9,80 
25,976 
23,650 
28,921 
2839 
36,532 
1500,0 
31,692 
86,50 
32,186 
25,550 
39,065 
30,399 
: 090287 
• 150287 
80,0 
33,804 
280,00 
32,628 
61,00 
25,575 
5196 
35,297 
10,ββ 
26,506 
23,730 
29,018 
2796 
35,981 
1500,0 
31,692 
87,25 
32,465 
25,490 
38,973 
31,272 
: 160287 
: 220287 
60,0 
33,804 
285,00 
33,049 
64,50 
27,042 
5486 
37,096 
10,15 
26,773 
24,860 
33,257 
2789 
35,705 
1500,0 
31,692 
89,00 
33,116 
26,400 
40,205 
32,138 
: 230287 
: 010387 
81,3 
34,354 
285,00 
33,049 
67,50 
28,300 
5710 
38,611 
10,25 
27,037 
22,850 
27,810 
2789 
35,705 
1600,0 
33,804 
88,75 
33,023 
26,480 
40,327 
32,697 
: 020387 
• 080387 
83,8 
35,410 
286,00 
33,165 
69,50 
29,139 
5890 
39,828 
10,80 
28,487 
22,920 
27,895 
2789 
35,705 
1600,0 
33,804 
88,75 
33,023 
26,850 
40,890 
33,373. 
: 090387 
150387 
86,3 
36,467 
288,00 
33,397 
72,00 
30,187 
5932 
40,112 
10,60 
27,960 
22,920 
27,895 
2845 
36,428 
1800,0 
38,030 
89,75 
33,395 
27,260. 
41,515: 
33,883: 
160387 
220387 
87,5 
36,974 
290,00 
33,629 
73,00 
30,606 
6018 
40,694 
11,30 
29,806 
25,000 
30,427 
2951 
37,791 
2000,0 
42,256 
89,75 
33,395 
27,280 
41,545 
34,517 
: 230387: 
: 290387: 
90,0: 
38,030: 
289,00: 
33,513: 
74,00: 
31,025: 
5996: 
40,545: 
11,15: 
29,411: 
25,000: 
30,427: 
3035: 
38,860: 
2000,3: 
42,256: 
89,50: 
33,302: 
27,490: 
41,865: 
34,732: 
94 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
PORCELETS FVI FERKEL PIGLETS 
BELGKJUE/BELGIE 
5,80 % BFR/KG PAB 
ECU/PIECE 
DANMARK 
9,80 % DKR/PIECE 
ECU/PIECE 
DEUTSCHLAND BR 
25,80 % DM /PIECE 
ECU/PIECE 
ESPANA 
12,60 % PTA/PIECE 
ECU/PIECE 
FRANCE 
12,10 % FF /KG PAB 
ECU/PIECE 
IRELAND 
1,10 % IRL/PIECE 
ECU/PIECE 
ITALIA 
9,90 % LIT/KG PAB 
ECU/PIECE 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/PIECE 
ECU/PIECE 
NEDERLAND 
13,00 % HFL/PIECE 
ECU/PIECE 
UNITED KINGDOM 
8,60 % UKL/PIECE 
ECU/PIECE 
CE. 
ECU/PIECE 
300387 
050487 
91,3 
38,579 
290,00 
33,629 
79,00 
33,121 
5658 
38,259 
11,85 
31,257 
21,600 
26,289 
3157 
40,424 
2000,0 
42,256 
88,75 
33,023 
27,630 
42,078 
36,350 
060487 
120487 
88,8 
37,523 
293,00 
33,977 
79,00 
33,121 
5147 
34,804 
11,65 
30,729 
25,780 
31,376 
3193 
40,882 
2000,0 
42,256 
87,75 
32,651 
26,760 
40,753 
34,756 
130487 
190487 
86,3 
36,467 
293,00 
33,977 
78,50 
32,912 
4902 
33,147 
11,65 
30,729 
26,530 
32,289 
3226 
41,302 
1900,0 
40,143 
86,25 
32,093 
26,760 
40,753 
34,405 
200487 
260487 
81,3 
34,354 
292,00 
33,861 
4860 
32,863 
11,65 
30,729 
23,160 
28,188 
3233 
41,394 
1750,0 
36,974 
84,25 
31,349 
25,720 
39,169 
34,327 
270487 
030587 
77,5 
32,748 
293,00 
33,977 
4846 
32,769 
11,25 
29,674 
26,240 
31,936 
3231 
41,376 
1800,0 
38,030 
33,919 
95 
(?) 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :P0RP02 : 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 : 
MENSUELS :PAGE : 2/A1 : 
: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡ELLAS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
•UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
CE. 
ECU/100 KG PAB 
010187 
310187 
2,42 
101,461 
22904,6 
196,315 
2549 
164,021 
: 010287 
: 280287 
58,18 
122,928 
. 10,47 
121,730 
2,58 
108,169 
21277,9 
182,083 
8402 
154,185 
67,1 
141,707 
2,80 
120,667 
86,434 
131,910 
131,325 
: 010387 
: 310387 
58,36 
¡123,307 
: 10,38 
¡120,395 
2,61 
•109,427 
21002,9 
179,392 
2335 
149,494 
66,0 
139,443 
2,83 
121,773 
89,553 
136,382 
132,001 
: 010487 
: 300487 
2,42 
.101,461 
20927,5 
178,748 
2218 
141,975 
96 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVTD3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 2/Al : 
: PORCS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES : 
:BELGIQUE/BELGIE 
5,90 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: 9,70 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: 1,20 % DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: 9,70 % LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
: 0,10 % LFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: 13,70 % HFL/KG PAB 
: ECU/løø KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: 8,40 % UKL/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡CE. 
: ECU/100 KG PAB 
291286 
040187 
55,02 
116,245 
10,88 
126,782 
22904,3 
196,312 
2553 
164,267 
71,0 
150,007 
2,76 
118,925 
87,530 
133,829 
133,738 
050187 
110187 
54,79 
115,759 
10,88 
126,782 
23242,9 
199,214 
2576 
165,785 
71,0 
150,007 
2,73 
117,872 
86,680 
132,529 
133,532 
120187 
180187 
56,05 
118,421 
10,47 
122,005 
22745,0 
194,946 
2547 
163,881 
71,0 
150,007 
2,68 
116,272 
85,800 
131,184 
131,737 
190187 
250187 
58,48 
123,555 
10,47 
122,005 
22770,0 
195,161 
2547 
163,872 
69,0 
145,782 
2,78 
119,799 
85,450 
130,649 
133,254 
260187 
010287 
58,68 
123,978 
10,47 
122,005 
22853,6 
195,877 
2520 
162,135 
68,0 
143,669 
2,78 
119,799 
85,480 
130,695 
132,980 
020287 
080287 
58,55 
123,703 
10,47 
122,005 
22079,3 
189,241 
2449 
157,593 
68,0 
143,669 
2,79 
120,246 
85,110 
130,129 
131,907 
090287 
150287 
58,12 
122,795 
10,47 
122,005 
20901,4 
179,145 
2407 
154,872 
68,0 
143,669 
2,79 
120,246 
86,790 
132,698 
131,449 
160287 
220287 
58,00 
122,541 
10,47 
121,412 
20901,4 
178,525 
2372 
151,875 
66,0 
139,443 
2,84 
121,995 
86,660 
131,975 
131,047 
230287 
010387 
57,96 
122,457 
10,47 
121,412 
20958,6 
179,014 
2355 
150,777 
66,0 
139,443 
2,79 
120,246 
87,460 
133,194 
130,548 
020387 
080387 
58,42 
123,429 
10,47 
121,412 
21097,9 
180,204 
2354 
150,686 
66,0 
139,443 
2,79 
120,246 
88,040 
134,077 
130,829 
090387 
150387 
10,47 
121,412 
20992,9 
179,307 
2344 
150,064 
66,0 
139,443 
2,85 
122,255 
88,220 
134,351 
132,380 
160387 
220387 
10,30 
119,441 
20992,9 
179,307 
2343 
149,973 
66,0 
139,443 
2,85 
122,523 
90,820 
138,311 
132,776 
230387: 
290387: 
10,30: 
119,441: 
20912,1: 
178,617: 
2310: 
147,860: 
66,0: 
139,443: 
2,85: 
122,523: 
91,190: 
138,874: 
132,388: 
97 
DE DGVIA4 
A DGVID3 
PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :POKP01 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 2/A1 
PORCS CLASSE II SCFIWEINKHAELFTKN CARCASES 
DANMARK 
9,70 * DKR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ELIAS 
1,20 X DRA/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
ITALIA 
9,70 % LIT/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
LUXEMBOURG 
0,10 % LFR/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
NEDERLAND 
13,70 X RTL/KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
UNITED KINGDOM 
8,40 X UKL/100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
CE. 
ECU/100 KG PAB 
: 300387 
: 050487 
: 10,30 
:119,441 
¡21080,Θ 
:180,051 
2298 
:146,726 
66,0 
¡139,443 
: 2,81 
:120,942 
: 90,400 
:137,671 
:131,429 
060487 
120487 
10,30 
119,441 
20957,9 
179,008 
2254 
144,321 
66,0 
139,443 
2,77 
119,371 
90,790 
138,265 
130,469 
130487 
190487 
10,30 
119,441 
20765,7 
177,366 
2199 
140,809 
66,0 
139,443 
8,72 
117,604 
89,990 
137,047 
128,822 
200487 
260487 
10,48 
121,528 
20922,9 
178,709 
2190 
140,570 
66,0 
139,443 
2,70 
116,692 
89.950 
136,986 
128,974 
270487 
030587 
10,48 
121,528 
20975,0 
179,154 
2131 
136,428 
66,0 
139,443 
2,70 
116,692 
89,230 
135,889 
127,833 
: 
98 
: HE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VT.D3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
: JAMBONS SCHUREN LEGS 
¡BELGIQUE/HELGIK 
HFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
:DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:DEUTSCHLAND BR 
DM /KG FAB 
ECU/KG FAB 
: FRANCE 
FF /KG PAB 
ECU/KG FAB 
: ITALIA 
LIT/KG FAB 
ECU/KG FAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
ECU/KG FAB 
:NEDERLAND 
HFL/KG FAB 
ECU/KG FAB 
: C . E . 
: ECU/KG PAB 
0 1 0 1 8 7 
310187 
105,3 
2,226 
18,06 
2,104 
4 ,76 
1,998 
15,05 
1,995 
5982 
3,850 
110,0 
2,324 
6 ,02 
2,239 
2,391 
010287 
280287 
106,5 
2,250 
18,14 
2,109 
4 ,88 
2,050 
14,71 
1,945 
6199 
3,979 
110,0 
2,324 
2,443 
010387 
310387 
107,2 
2,265 
19,23 
2,230 
4 ,92 
2,065 
14,89 
1,964 
6293 
4,029 
110,0 
2,324 
2,480 
010487 
300487 
REF. :P0RPO2 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 3/A1 
: 
99 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :PORP01 : 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE :DATE :15/05/87 : 
: HEBDOMADAIRES :PAGE : 3/Al : 
: JAMBONS SCHINKEN LEGS : 
:BELGI(JUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 
: ECU/KG PAB 
291286 
040187 
104,8 
2,214 
18,40 
2,144 
4,89 
2,050 
15,40 
2,041 
6050 
3,893 
113,2 
2,392 
6,05 
2,251 
2,426 
• 050187 
110187 
104,3 
2,204 
18,40 
2,144 
4,66 
1,958 
15,30 
2,028 
5950 
3,829 
110,0 
2,324 
6,05 
2,251 
2,391 
: 120187 
: 180187 
■ 105,0 
2,218 
18,00 
2,098 
4,80 
2,012 
14,90 
1,975 
5950 
3,829 
110,0 
2,324 
6,00 
2,233 
2,384 
190187 
250187 
105,8 
2,235 
17,80 
2,074 
4,74 
1,987 
14,80 
1,961 
5950 
3,829 
110,0 
2,324 
6,00 
2,233 
2,378 
260187 
010287 
106,8 
2,256 
17,80 
2,074 
4,79 
2,008 
15,00 
1,988 
6050 
3,893 
110,0 
2,324 
6,00 
2,233 
2,397 
020287 
080287 
106,5 
2,250 
18,00 
2,098 
4,81 
2,021 
15,00 
1,988 
6130 
3,945 
110,0 
2,324 
2,438 
090287 
150287 
106,5 
2,250 
18,20 
2,121 
4,91 
2,063 
14,95 
1,981 
6230 
4,009 
110,0 
2,324 
2,458 
: 160287 
: 220287 
• 106,5 
2,250 
18,20 
2,111 
4,93 
2,067 
14,50 
1,912 
6230 
3,988 
110,0 
2,324 
2,442 
: 230287 
: 010387 
106,5 
2,250 
18,20 
2,111 
4,90 
2,054 
14,30 
1,886 
6230 
3,988 
110,0 
2,324 
2,436 
: 020387 
: 080387 
: 106,5 
• 2,250 
18,50 
2,145 
4,95 
2,075 
14,30 
1,886 
6230 
4,020 
110,0 
2,324 
2,450 
: 090387 
: 150387 
106,5 
2,250 
19,50 
2,261 
4,91 
2,059 
14,50 
1,912 
6280 
4,020 
110,0 
2,324 
2,471 
160387 
220387 
107,3 
2,267 
19,50 
2,261 
4,91 
2,063 
15,20 
2,005 
6280 
4,020 
110,0 
2,324 
2,490 
: 230387: 
290387: 
108,2: 
2,286: 
19,50: 
2,261: 
4,91: 
2,063: 
15,50: 
2,044: 
6330: 
4,053: 
110,0: 
2,324: 
2,505: 
100 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 3/Al : 
JAMBONS SCHINKEN LEGS : 
BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 
FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
ITALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAB 
CE. 
ECU/KG PAB 
300387 
050487 
108,8 
2,299 
19,50 
2,261 
4,91 
2,063 
15,40 
2,031 
6330 
4,053 
2,541 
060487 
120487 
109,2 
2,307 
19,50 
2,261 
4,91 
2,063 
14,85 
1,959 
6285 
4,024 
2,523 
130487 
190487 
108,7 
2,297 
19,50 
2,261 
4,91 
2,063 
14,50 
1,912 
6330 
4,053 
2,517 
200487 
260487 
108,5 
2,292 
19,50 
2,261 
4,91 
2,063 
14,90 
1,965 
6280 
4,020 
2,520 
270487 
030587 
108,5 
2,292 
20,00 
2,319 
4,91 
2,063 
15,25 
2,011 
2,171 
101 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
:REF. :P0RPO2 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
¡BELGIQUE/BELGIË 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
LFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
.CE. 
: ECU/KG PAB 
010187 
310187 
68,9 
1,457 
11,31 
1,318 
3,33 
1,400 
7,04 
0,932 
2479 
1,595 
74,0 
1,563 
3,54 
1,319 
1,369 
010287 
280287 
70,5 
1,489 
12,04 
1,400 
3,31 
1,391 
7,68 
1,016 
2455 
1,576 
74,0 
1,563 
1,406 
010387 
310387 
70,1 
1,482 
12,71 
1,474 
3,31 
1,390 
6,92 
0,913 
2230 
1,428 
74,0 
1,563 
1,375 
: 010487 
: 300487 : : : 
102 
: DE DGVT.A4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE .15/05/87 : 
PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
:BELGI(JUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:C.E. 
: ECU/KG PAB 
291286 
040187 
66,3 
1,401 
11,00 
1,282 
3,41 
1,434 
7,30 
0,967 
2540 
1,634 
75,5 
1,595 
3,58 
1,332 
1,378 
050187 
110187 
66,3 
1,401 
11,00 
1,282 
3,25 
1,363 
6,90 
0,914 
2470 
1,589 
74,0 
1,563 
3,58 
1,332 
1,349 
120187 
180187 
67,8 
1,432 
11,00 
1,282 
3,40 
1,430 
6,90 
0,914 
2470 
1,589 
74,0 
1,563 
3,48 
1,295 
1,358 
190187 
250187 
71,8 
1,517 
11,50 
1,340 
3,36 
1,413 
6,90 
0,914 
2470 
1,589 
74,0 
1,563 
3,55 
1,321 
1,380 
260187 
010287 
71,8 
1,517 
12,00 
1,398 
3,26 
1,371 
7,35 
0,974 
2470 
1,589 
74,0 
1,563 
3,55 
1,321 
1,390 
020287 
080287 
71,3 
1,506 
12,00 
1,398 
3,26 
1,371 
7,80 
1,034 
2520 
1,622 
74,0 
1,563 
1,416 
090287 
150287 
70,3 
1,485 
12,00 
1,398 
3,33 
1,396 
7,70 
1,020 
2470 
1,589 
74,0 
1,563 
1,409 
160287 
220287 
70,0 
1,479 
12,00 
1,392 
3,34 
1,400 
7,70 
1,016 
2430 
1,556 
74,0 
1,563 
1,401 
230287 
010387 
70,0 
1,479 
12,20 
1,415 
3,34 
1,400 
7,55 
0,996 
2390 
1,530 
74,0 
1,563 
1,397 
020387 
080387 
70,0 
1,479 
12,50 
1,450 
3,39 
1,421 
7,15 
0,943 
2290 
1,466 
74,0 
1,563 
1,387 
090387 
150387 
70,0 
1,479 
12,80 
1,484 
3,34 
1,400 
6,85 
0,903 
2240 
1,434 
74,0 
1,563 
1,377 
160367 
220387 
70,0 
1,479 
12,80 
1,484 
3,26 
1,371 
6,20 
0,818 
2190 
1,402 
74,0 
1,563 
1,353 
230387: 
290387: 
70,5: 
1,490: 
12,80: 
1,484: 
3,26: 
1,371: 
7,30. 
0,963. 
2190· 
1,402: 
74,Ο­
Ι,563: 
1,379: 
103 
: DE D0VIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 4/A1 : 
: EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
: ITALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAB 
:C.E. 
ECU/KG PAB 
300387 
0 5 0 4 8 7 
70 ,3 
1,485 
12,80 
1,484 
3,26 
1,371 
7,30 
0,963 
2190 
1,402 
1,341 
060487 
120487 
69 ,3 
1,464 
12,80 
1,484 
3,26 
1,371 
7,30 
0,963 
2190 
1,402 
1,337 
130487 
190487 
68 ,3 
1,443 
12,80 
1,484 
3,28 
1,375 
7,15 
0,943 
2140 
1,370 
1,323 
200487 
260487 
66 ,2 
1,399 
12,80 
1,484 
3 ,33 
1,396 
6,90 
0,910 
2060 
1,319 
1,302 
270487 
030587 
65 ,3 
1,380 
12,80 
1,484 
3 ,33 
1,396 
6,60 
0,870 
1,283 
: 
: 
104 
: DE DGVIA4 :PRDC DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: MENSUELS 
REF. :PORP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 5/Al : 
: LONGES KOTELETTS LOINS : 
DELGIQUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 
: ECU/KG PAB 
010187 
310187 
107,0 
2,260 
87,47 
3,202 
5,74 
2,409 
16,74 
2,219 
4373 
2,814 
115,0 
2,430 
6,94 
2,582 
8,559 
010287 
280287 
106,3 
2,246 
87,00 
3,139 
5,79 
2,426 
16,43 
2,173 
3764 
2,417 
115,0 
2,430 
2,472 
010387 
310387 
106,8 
2,256 
27,03 
3,135 
5,75 
2,411 
16,79 
2,214 
3631 
2,325 
115,0 
2,430 
2,462 
010487 
300487 
105 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
¡REF. :PORF01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 5/A1 : 
: LONGES KOTELETTS LOINS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
CE. 
: ECU/KG PAB 
291286 
040187 
106,7 
2,254 
27,70 
3,228 
5,84 
2,448 
15,50 
2,054 
4450 
2,864 
117,1 
2,475 
7,08 
2,634 
2,565 
050187 
110187 
105,3 
2,225 
27,70 
3,228 
5,70 
2,390 
16,15 
2,140 
4450 
2,864 
115,0 
2,430 
7,08 
2,634 
2,559 
120187 
180187 
106,3 
2,246 
27,50 
3,205 
5,76 
2,419 
16,95 
2,246 
4450 
2,864 
115,0 
2,430 
6,88 
2,560 
2,567 
190187 
250187 
108,3 
2,288 
27,50 
3,205 
5,71 
2,396 
17,45 
2,313 
4450 
2,864 
115,0 
2,430 
6,85 
2,549 
2,578 
260187 
010287 
108,3 
2,288 
27,00 
3,146 
5,74 
2,407 
17,20 
2,280 
4050 
2,606 
115,0 
2,430 
6,85 
2,549 
2,529 
020287 
080287 
107,0 
2,261 
27,00 
3,146 
5,75 
2,411 
16,60 
2,200 
4050 
2,606 
115,0 
2,430 
2,509 
090287 
150287 
106,3 
2,246 
27,00 
3,146 
5,82 
2,440 
16,20 
2,147 
3650 
2,349 
115,0 
2,430 
2,460 
160287 
220287 
105,7 
2,233 
27,00 
3,131 
5,79 
2,428 
16,20 
2,137 
3650 
2,337 
115,0 
2,430 
2,449 
230287 
010387 
105,8 
2,235 
27,00 
3,131 
5,79 
2,428 
16,65 
2,196 
3650 
2,337 
115,0 
2,430 
2,460 
020387 
080387 
106,2 
2,244 
27,00 
3,131 
5,83 
2,448 
17,15 
2,262 
3650 
2,337 
115,0 
2,430 
2,475 
090387 
150387 
106,3 
2,246 
27,00 
3,131 
5,78 
2,428 
17,00 
2,242 
3650 
2,337 
115,0 
2,430 
2,469 
160387 
220387 
107,0 
2,261 
27,00 
3,131 
5,69 
2,386 
16,65 
2,196 
3650 
2,337 
115,0 
2,430 
2,457 
230387: 
290387: 
107,5: 
2,271: 
27,00: 
3,131: 
5,69: 
2,386: 
16,50: 
2.176: 
3650: 
2,337: 
115,0: 
2,430: 
2,455: 
106 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 5/A1 : 
: LONGES KOTELETTS LOINS 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG FAB 
:DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG FAB 
: DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
:ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:CE. 
ECU/KG PAB 
300387 
050487 
107,5 
2,271 
27,50 
3,189 
5,69 
2,386 
16,35 
2,156 
3350 
2,145 
2,429 
060487 
120487 
107,0 
2,261 
28,00 
3,247 
5,69 
2,386 
16,40 
2,163 
3350 
2,145 
2,440 
130487 
190487 
106,8 
2,256 
28,00 
3,247 
5,69 
2,386 
16,35 
2,156 
3550 
2,273 
2,464 
200487 
260487 
106,3 
2,246 
28,00 
3,247 
5,73 
2,402 
16,60 
2,189 
3550 
2,273 
2,471 
270487 
030587 
105,8 
2,235 
28,50 
3,305 
5,73 
2,402 
16,80 
2,216 
2,540 
: 
107 
: DE DGVTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A D0VID3 ¡VIANDE PORCINE 
: POITRINES 
¡BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
CE. : 
ECU/KG PAB 
291286 
040187 
51,0 
1,078 
11,50 
1,340 
2,50 
1,048 
9,00 
1,193 
2190 
1,409 
74,0 
1,564 
3,88 
1,444 
1,297 
HEBDOMADAIRES 
BAEUCHE 
: 050187 
: 110187 
50,5 
. 1,067 
11,50 
1,340 
2,29 
0,960 
8,40 
1,113 
2060 
1,326 
72,5 
1,532 
3,88 
1,444 
1,255: 
: 120187 
■ 180187 
52,2 
1,103 
11,20 
1,305 
2,45 
1,027 
8,00 
1,060 
2060 
1,326 
72,5 
1,532 
3,75 
1,395 
1,250: 
190187 
• 250187 
54,8 
1,158 
11,20 
1,305 
2,46 
1,036 
8,00 
1,060 
2060 
1,326 
72,5 
1,532 
3,83 
1,425 
1,263 
: 260187 
: 010287 
55,8 
1,179 
11,00 
1,282 
2,51 
1,052 
8,00 
1,060 
2060 
1,326 
72,5 
1,532 
3,83 
1,425 
1,265 
BELLIES 
: 020287 
• 080287 
55,8 
1,179 
11,00 
1,282 
2,51 
1,057 
8,70 
1,153 
2110 
1,358 
72,5 
1,532 
1,260 
• 090287 
• 150287 
55,0 
1,162 
11,50 
1,340 
2,59 
1,086 
9,00 
1,193 
1110 
0,714 
72,5 
1,532 
1,171 
: 160287 
: 220287 
54,8 
1,158 
11,80 
1,368 
2,54 
1,065 
8,50 
1,121 
2060 
1,319 
72,5 
1,532 
1,261 
: 230287 
: 010387 
54,8 
1,158 
12,20 
1,415 
2,53 
1,061 
7,65 
1,009 
2060 
1,319 
72,5 
1,532 
1,249. 
: 020387 
: 080387 
54,5 
1,151 
12,50 
1,450 
2,53 
1,061 
7,30 
0,963 
1960 
1,255 
72,5 
1,532 
1,235 
: 090387 
: 150387 
54,2 
1,145 
12,80 
1,484 
2,64 
1,107 
7,30 
0,963 
1960 
1,255 
72,5 
1,532 
1,248: 
¡REF. ¡PORP01 : 
¡DATE ¡15/05/Θ7 : 
:PAGE : 6/A1 : 
160387 
220387 
54,5 
1,151 
12,80 
1,484 
2,54 
1,065 
7,30 
0,963 
1860 
1,191 
72,5 
1,532 
1,231 
• 230387: 
• 290387: 
53,8: 
1,137: 
12,80: 
1,484: 
2,54: 
1,065: 
6,00: 
0,791: 
1835: 
1,175: 
72,5: 
1,532: 
1,197: 
108 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :PORP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 6/Al : 
: POITRINES BAEUCHE BELLIES : 
:BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
■.NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
:CE. 
: ECU/KG PAB 
010187 
310187 
52,9 
1,119 
11,27 
1,313 
2,43 
1,021 
8,22 
1,089 
2077 
1,337 
72,5 
1,532 
3,83 
1,425 
1,262 
010287 
280287 
55,1 
1,165 
11,58 
1,346 
2,54 
1,067 
8,47 
1,121 
1835 
1,178 
72,5 
1,532 
1,235 
010387 
310387 
54,1 
1,144 
12,73 
1,476 
2,56 
1,073 
6,93 
0,915 
1897 
1,215 
72,5 
1,532 
1,226 
010487 
300487 
: 
109 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :PORP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 7/A1 : 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
: BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
•CE. 
: ECU/KG PAB 
291286 
040187 
19,8 
0,418 
4,90 
0,571 
0,59 
0,247 
4,10 
0,543 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
1,20 
0,447 
0,582 
050187 
110187 
19,8 
0,418 
4,90 
0,571 
0,54 
0,226 
3,90 
0,517 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,597 
: 120187 
: 180187 
: 19,8 
: 0,418 
4,90 
0,571 
0,61 
0,260 
3,10 
0,411 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,585 
: 190187 
: 250187 
19,8 
: 0,418 
4,90 
0,571 
0,61 
0,260 
1,95 
0,258 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,559 
260187 
010287 
19,8 
0,418 
4,90 
0,571 
0,61 
0,260 
1,50 
0,199 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,549 
020887 
080287 
19,8 
0,418 
4,90 
0,571 
0,63 
0,264 
1,50 
0,199 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,550 
: 090287 
: 150287 
19,8 
0,418 
4,60 
0,536 
0,66 
0,281 
1,50 
0,199 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,547 
: 160287 
: 220287 
: 19,7 
0,416 
4 ,60 
0,533 
0,66 
0,281 
1,50 
0,198 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,545 
: 230287 
: 010387 
19,7 
0,416 
4,60 
0,533 
0,66 
0,281 
1,50 
0,198 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,545 
: 020387 
: 080387 
19,7 
0,416 
4,60 
0,533 
0,66 
0,281 
1,50 
0,198 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,545 
: 090387 
: 150387 
19,5 
: 0,412 
4 ,60 
0,533 
0,66 
0,281 
1,50 
0,198 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,544 
160387 
220387 
19,5 
0,412 
4 ,60 
0,533 
0 ,61 
0,260 
1,50 
0,198 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,541 
230387: 
290387: 
19 ,5: 
0 ,412: 
4 ,60: 
0 ,533: 
0 ,60: 
0,256: 
1,65: 
0,218: 
2100: 
1,344: 
23 ,5: 
0,497: 
0 ,543: 
110 
DE DGVIA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 6/A1 : 
POITRINES BAEUCHE BELLIES : 
BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 
FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
ITALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAB 
CE. 
ECU/KG PAB 
300387 
050487 
52,2 
1,103 
13,00 
1,508 
2,54 
1,065 
6,00 
0,791 
1725 
1,104 
1,114 
060487 
120487 
49,3 
1,042 
13,00 
1,508 
2,54 
1,065 
6,00 
0,791 
1625 
1,040 
1,089 
130487 
190487 
49,3 
1,042 
13,00 
1,508 
2,46 
1,036 
6,00 
0,791 
1575 
1,008 
1,077 
200487 
260487 
46,0 
0,972 
13,00 
1,508 
2,45 
1,027 
6,00 
0,791 
1525 
0,976 
1,055 
270487 
030587 
45,7 
0,966 
13,20 
1,531 
2,45 
1,027 
5,70 
0,752 
1,069 
111 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : VIANDE PORCINE 
MENSUELS 
REF. :F0RP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 7/A1 : 
: LARD RUCKENSPECK BACK FAT : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: FRANCE 
FF /KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/KG PAB 
: ECU/KG PAB 
¡CE. 
: ECU/KG PAB 
010187 
310187 
19 ,8 
0,418 
4,90 
0,571 
0,59 
0,251 
2,84 
0,376 
2100 
1,351 
23,5 
0,497 
0,577 
010287 
280287 
19,8 
0,417 
4,69 
0,545 
0,65 
0,276 
1,50 
0,199 
2100 
1,348 
23,5 
0,497 
0,547 
010387 
310387 
19,6 
0,413 
4,60 
0,533 
0 ,63 
0,269 
1,58 
0,208 
2100 
1,344 
23,5 
0,497 
0,544 
010487 
300487 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1
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DE DGVIA4 
A DGVID3 
PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
VIANDE PORCINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :PORP01 
DATE :15/05/87 
PAGE : 7/Al 
LARD RUCKENSPECK BACK FAT 
BELGKJUE/BELGIE 
BFR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DANMARK 
DKR/KG PAB 
ECU/KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
ECU/KG PAB 
FRANCE 
ITALIA 
CE. 
FF /KG PAB 
ECU/KG PAB 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAB 
ECU/KG PAB 
: 300387 
: 050487 
: 19,5 
: 0,412 
4,60 
: 0.533 
: 0,61 
: 0,260 
: 2,15 
: 0,284 
2100 
: 1,344 
: 0,567 
060487 
120487 
19,5 
0,412 
4,60 
0,533 
0,61 
0,260 
2,40 
0,317 
2100 
1,344 
0,573 
130487 
190487 
19,4 
0,410 
4,60 
0,533 
0,61 
0,260 
2,70 
0,356 
2100 
1,344 
0,581 
200487 
260487 
19,4 
0,410 
4,60 
0,533 
0,59 
0,247 
2,90 
0,382 
2100 
1,344 
0,583 
870487 
030587 
19,4 
0,410 
4,60 
0,533 
0,59 
0,247 
3,50 
0,462 
0,413 
: 
113 
DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
A D0VID3 :VIANDB PORCINE 
:PRIX D'ECLUSE ET FIXATION TRIMESTRIELLE. 
:REF. :FORPRl 
:DATE :15/05/87 
:PAGE : 1/C5 
CE. ECU /îee KG 
01.03.A. II A) 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
01.03.A.II.B) 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.01.A.III A)l 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.01.A.III A)2 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.01.A.III A)3 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.01.A.III A)4 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.01.A.III A)5 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.05.A.I 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
02.06.B.I.AJ1 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
15.01.A.II 
PRIX D'ECLUSE 
FIXATIONS 
: 011185 
: 310186 
: 89,21 
: 33,46 
: 104,89 
! Ο9(θ4 
: 136,40 
: 51,16 
: 197,79 
: 74,18 
: 152,77 
: 57,30 
: 220,97 
: 82,88 
: 118,67 
: 44,51 
: 54,56 
: 20,46 
: 174,60 
: 65,48 
: 43,65 
: 16,37 
010286 
300486 
78.82 
39,84 
92,68 
46,84 
120,52 
60,91 
174,75 
88,33 
134,98 
68,22 
195,24 
98,68 
104,85 
53,00 
48,21 
24,37 
154,27 
77,97 
38,57 
19,49 
010586 
310786 
73,52 
42,65 
86.45 
50,15 
112,42 
65,22 
163,01 
94,57 
125,91 
73,04 
182,12 
105,65 
97,81 
56,74 
44,97 
26,09 
143,90 
83,48 
35,97 
20,87 
010886 
3110Θ6 
66.29 
47,07 
77,95 
55,34 
101,36 
71,97 
146,97 
104,35 
113,52 
80,60 
164,20 
116.59 
88.18 
62,61 
40,54 
28,79 
129,74 
92,12 
32,44 
23,03 
011186 
310187 
59,63 
51.33 
70,12 
91,18 
78,49 
132,21 
113,81 
102,12 
87,91 
147,71 
127,16 
79.33 
68.29 
36,47 
31,40 
116,71 
100,47 
29,18 
25,12 
010287 
300487 
56,50 
53,54 
66.43 
62.95 
86.39 
81,86 
125,27 
118,70 
96,76 
91,69 
139,95 
132,62 
75,16 
71.22 
34,56 
32,75 
110,58 
104.78 
27,64 
26.20 
: 
: 
_-_—__ 
: 
: 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: OEUFS 
REF. :PRIOEG 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
CE. : 
04.05.A.I.A)1 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100PCS 
FIXATIONS 
ECU/100PCS 
04.05.A.I.A)2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100PCS 
• FIXATIONS 
ECU/100PCS 
04.05.A.I.B) 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
04.05.B.I.AJ1 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
04.05.B.I.A)2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
04.05.B.I.BJ1 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
04.05.B.I.BJ2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
04.05.B.I.B)3 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
011185 
310186 
44,34 
8,48 
11,77 
3,05 
96,33 
30,13 
387,12 
136,19 
102,18 
34,95 
207,92 
61,47 
221,63 
65,68 
461,79 
141,01 
010286 
300486 
42,90 
9,92 
11,17 
3,65 
89,57 
36,38 
362,67 
164,44 
95,91 
42,20 
195,11 
74,22 
207,94 
79,31 
432,40 
170,26 
: 010586 
: 310786 
: 42,20 
: 10,61 
: 10,89 
: 3,94 
86,31 
39,40 
350,87 
178,09 
92,88 
45,70 
188,93 
80,38 
201,33 
85,89 
418,22 
184,39 
: 010886 
: 311086 
• 41,12 
: 11,75 
10,44 
4,42 
81,24 
44,32 
332,57 
200,33 
88,18 
51,41 
179,30 
90,41 
191,04 
96,62 
396,13 
207,42 
011186 
310187 
40,14 
12,73 
10,03 
4,83 
76,65 
48,56 
315,93 
219,49 
83,91 
56,33 
170,59 
99,06 
181,73 
105,86 
376,15 
227,26 
010287 
300487 
50,76 
15,54 
10,67 
5,09 
80,69 
44,36 
330,58 
200,51 
87,67 
51,46 
178,26 
90,49 
189,93 
96,70 
393,74 
207,60 
: : : 
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DE DGVIA4 
A DGVID3 
PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. 
DATE 
PAGE 
0EVP02 
: 15/05/87 
1/B1 
OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
BELGKJUE/BELGIE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
HFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
HFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
DANMARK 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DKR/KG 
ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
FRANKFURT/MAIN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
KOELN 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
NCfiDDEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
010187 
310187 
2,11 
88,273 
2,04 
93,276 
1,85 
94,405 
11,10 
129,346 
15,91 
106,722 
14,91 
108,765 
13,91 
111,035 
14,93 
108,820 
14,68 
98,458 
13,84 
100,898 
13,11 
104,676 
14,75 
98,923 
13,79 
100,521 
12,27 
97,917 
010287 
280287 
2,40 
97,973 
2,35 
104,648 
2,13 
105,956 
11,16 
130,095 
16,86 
113,114 
15,86 
115,715 
14,86 
118,642 
15,84 
115,501 
15,63 
104,814 
14,88 
108,453 
14,37 
114,680 
15,62 
104,791 
14,93 
108,868 
13,97 
111,502 
010387 
310387 
2,82 
112,155 
2 ,73 
118,580 
2,46 
119,255 
11,66 
135,849 
19,27 
129,249 
18,49 
134,910 
17,49 
139,643 
18,43 
134,385 
17,94 
120,368 
17,18 
125,240 
16,15 
128,882 
17,92 
120,195 
17,20 
125,439 
16,00 
127,685 
010487 
300487 
2,74 
109,470 
2,58 
113,286 
2 ,22 
109,217 
010187 : 
300487: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS 
DELGIQUE/BELGIE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
' OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: BFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KC 
DANMARK 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DKR/KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: FRANKFURT/MAIN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: EM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: KOELN 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DM /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
291286 
040187 
1,90 
81,131 
1,85 
86,343 
1,70 
88,500 
11,10 
129,346 
15,00 
100,622 
14,00 
102,131 
13,00 
103,775 
14,00 
102,073 
14,00 
93,914 
13,00 
94,782 
12,00 
95,792 
14,25 
95,591 
13,10 
95,511 
11,20 
89,407 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/B1 : 
EIER IN DER SCHALE EGGS TN SHELL : 
050187 
110187 
1,90 
81,131 
1,85 
86,343 
1,70 
88,500 
11,10 
129,346 
15,50 
103,976 
14,50 
105,779 
13,50 
107,766 
14,13 
103,020 
14,00 
93,914 
13,00 
94,782 
12,00 
95,792 
14,25 
95,591 
13,10 
95,511 
11,20 
89,407 
120187: 190187 
180187 
2,00 
84,511 
1,95 
90,017 
1,80 
92,523 
11,10 
129,346 
15,50 
103,976 
14,50 
105,779 
13,50 
107,766 
15,25 
111,187 
14,25 
95,591 
13,50 
98,429 
13,00 
103,775 
14,40 
96,597 
13,40 
97,700 
11,65 
93,000 
250187 
2,35 
96,343 
2,20 
99,201 
1,95 
96,557 
11,10 
129,346 
16,63 
111,556 
15,63 
114,022 
14,63 
116,789 
15,75 
114,831 
15,25 
108,299 
14,50 
105,720 
14,00 
111,758 
15,10 
101,293 
14,30 
104,261 
13,20 
105,372 
260187 
010287 
2,35 
96,343 
2,30 
102,875 
2,05 
102,580 
11,10 
129,346 
16,63 
111,556 
15,63 
114,022 
14,63 
116,789 
15,13 
110,311 
15,75 
105,653 
15,00 
109,364 
14,25 
113,753 
15,65 
104,982 
14,90 
108,634 
13,85 
110,559 
020287 
080287 
2,35 
96,343 
2,30 
102,875 
2,10 
104,591 
11,10 
129,346 
16,13 
108,202 
15,13 
110,374 
14,13 
112,797 
15,63 
113,959 
15,25 
102,299 
14,50 
105,720 
14,00 
111,758 
15,40 
103,305 
14,70 
107,175 
13,70 
109,364 
090287 
150887 
2,45 
99,723 
2,40 
106,550 
2,15 
106,602 
11,10 
129,346 
17,13 
114,911 
16,13 
117,669 
15,13 
120,780 
16,00 
116,655 
15,75 
105,653 
15,00 
109,364 
14,50 
115,749 
15,55 
104,312 
14,85 
108,269 
14,00 
111,758 
160287 
220287 
2,40 
98,033 
2,35 
104,714 
2,15 
106,602 
11,10 
129,346 
17,13 
114,911 
16,13 
117,669 
15,13 
120,780 
15,75 
114,831 
15,75 
105,653 
15,00 
109,364 
14,50 
115,749 
15,80 
105,989 
15,15 
110,458 
14,15 
112,957 
230287 
010387 
2,40 
98,033 
2,35 
104,714 
2,15 
106,602 
11,40 
132,842 
17,13 
114,911 
16,13 
117,669 
15,13 
120,780 
16,13 
117,602 
15,75 
105,653 
15,00 
109,364 
14,50 
115,749 
15,75 
105,653 
15,05 
109,728 
14,05 
112,156 
020387 
080387 
2,55 
103,104 
2,50 
110,224 
2,25 
110,625 
11,40 
132,842 
17,88 
119,942 
17,13 
124,964 
16,13 
128,763 
17,50 
127,593 
16,75 
112,361 
16,00 
116,655 
15,00 
119,740 
16,70 
112,026 
15,95 
116,290 
14,95 
119,342 
090387 
150387 
2,75 
109,865 
2,70 
117,572 
2,45 
118,671 
11,40 
132,842 
19,00 
127,455 
18,25 
133,136 
17,25 
137,701 
18,25 
133,060 
17,75 
119,070 
17,00 
123,946 
16,00 
127,723 
17,80 
119,405 
17,10 
124,675 
15,90 
126,926 
160387 
220387 
2,90 
114,935 
2,75 
119,410 
2,50 
120,682 
11,90 
138,668 
19,50 
130,809 
18,75 
136,783 
17,75 
141,693 
18,50 
134,884 
18,25 
122,424 
17,50 
127,593 
16,50 
131,714 
18,25 
122,424 
17,60 
128,318 
16,30 
130,117 
230387: 
290387: 
3,05: 
120,006: 
2,95: 
126,758: 
2,65: 
126,716: 
11,90: 
138,668: 
20,50: 
137,517: 
19,75: 
144,078: 
18,75: 
149,675: 
19,50: 
142,175: 
18,75: 
125,778: 
18,00: 
131,236: 
17,00: 
135,706: 
18,75: 
125,778: 
18,05: 
131,601: 
16,75: 
133,710: 
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DE DGVIA4 
A DGVID3 
PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. 
DATE 
PAGE 
OEVP01 
: 15/05/87 
1/B1 
OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
300387 
050487 
060487 
120487 
130487 
190487 
200487 
260487 
270487 
030587 
BELGIQUE/BELGIE 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
BFR/PIECE OEUF 
ECU/100 KG 
3,10 
121,696 
2,95 
126,758 
2,65 
126,716 
3,10 
121,696 
2,95 
126,758 
2,50 
120,682 
2,80 
111,555 
2,65 
115,736 
2,15 
106,602 
2,45 
99,723 
2,25 
101,039 
1,95 
98,557 
2,05 
86,201 
1,95 
90,017 
1,75 
90,511 
DANMARK 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DKR/KG 
ECU/100 KG 
11,90 
138,668 
12,40 
144,495 
DEUTSCHLAND BR 
FRANKFURT/MAIN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
KOELN 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
NORDDEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS 60/65 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DM /100 PIECES 
ECU/100 KG 
21,00 
140,871 
20,00 
145,902 
19,00 
151,671 
19,50 
142,175 
20,00 
134,163 
19,00 
138,527 
17,25 
137,701 
19,60 
131,480 
18,70 
136,339 
17,25 
137,701 
21,00 
140,871 
20,00 
145,902 
19,00 
151,671 
19,50 
142,175 
20,00 
134,163 
19,00 
138,527 
17,25 
137,701 
19,60 
131,480 
18,70 
136,339 
17,00 
135,706 
21,00 
140,871 
20,00 
145,902 
19,00 
151,671 
19,75 
132,486 
18,75 
136,704 
16,00 
127,723 
19,30 
129,467 
18,35 
133,790 
15,95 
127,325 
19,00 
127,455 
18,00 
131,312 
16,75 
133,710 
15,50 
113,011 
17,00 
114,038 
16,00 
116,655 
13,25 
105,771 
17,45 
117,057 
16,55 
120,663 
14,45 
115,351 
: DE DGVIA4 :PRTX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :0EVP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE BOGS ΓΝ SHELL : 
: ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
DRA/100 PIECES 
ECU/100 KG 
OEUFS FRAIS 50/55 GR 
DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 HECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: OEUF A COLORE 55/60 GR 
: UKL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
1112,8 
165,862 
1012,3 
165,202 
52,09 
125,790 
0,558 
98,828 
109,42 
112,658 
104,81 
117,283 
96,10 
117,740 
3,24 
109,483 
3,14 
115,320 
2,84 
114,194 
13,41 
86,790 
14,01 
77,183 
13,46 
87,077 
11,36 
80,501 
0,347 
113,379 
010287 
280287 
1345,0 
200,477 
1227,1 
200,247 
57,54 
138,946 
0,545 
96,633 
113,18 
116,529 
110,64 
123,815 
103,36 
126,636 
3,50 
118,195 
3,40 
124,789 
3,10 
124,561 
14,27 
92,301 
15,08 
83,108 
14,76 
95,526 
12,89 
91,291 
0,349 
113,828 
010387 
310387 
1397,2 
208,251 
1260,0 
205,621 
60,17 
145,306 
0,621 
109,974 
185,58 
129,232 
120,10 
134,394 
104,87 
128,491 
3,61 
182,023 
3,51 
128,950 
3,31 
133,010 
15,40 
99,670 
17,91 
98,708 
16,99 
109,919 
14,92 
105,680 
0,370 
118,453 
010487 
300487 
1383,4 
206,198 
1300,0 
212,148 
57,61 
139,130 
0,689 
122,026 
3,98 
134,429 
3,88 
142,434 
3,56 
143,075 
14,83 
95,960 
15,81 
87,150 
14,71 
95,181 
12,11 
85,808 
0,373 
119,294 
010187: 
300487: 
■ 
; 
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: DE D0VTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :OEVP01 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
.DATE : 15/05/87 
PAGE : l/Bl . 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER TN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/D002AINE C 
: ECU/100 KG 
:ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUÎ 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: LFR/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: OEUFS EN COQUILLES FRA 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR 
: HFL/100 PIECES 
ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
UNITED KINGDOM : 
OEUF A COLORE 55/60 GR: 
UKL/DOUZAINE 0: 
ECU/100 KG : 
: 291286 
: 040187 
: 1082,0 
:161,271 
: 993,0 
:162,049 
: 50,95 
:123,036 
: 0,610 
:108,087 
: 112,00 
: 115,315 
: 107,00 
:119,738 
: 97,00 
:118,847 
: 3,20-
:108,174: 
3,10: 
:113,898: 
: 2,80: 
:112,637: 
: 12,69: 
: 82,121: 
13,33: 
: 73,459: 
: 18,60: 
: 81,530: 
: 10,75: 
: 76,160: 
0,355: 
115,123: 
: 050187: 120187 
: 110187: 180187 
: 1117,0: 1133,0 
:166,487:168,873 
: 1020,0: 1017,0 
: 166,455:165,966 
: 51,68: 50,70 
:124,800:122,432 
: 0,550: 0,550 
: 97,456: 97,456 
112,00: 108,00 
•115,315:111,197 
107,00: 103,00 
119,738:115,262 
97,00: 95,00 
118,847:116,396 
3,20: 3,20 
108,174:108,174 
3,10: 3,10 
113,898:113,898 
2,80: 2,80. 
112,637:112,637· 
12,81: 13,21: 
82,865: 85,470: 
13,33: 13,55: 
73,459: 74,672: 
12,60: 12,98: 
81,530: 83,989: 
10,75: 11,40: 
76,160: 80,767: 
0,354: 0,342: 
114,894:112,159: 
: 19018' 
: 25018' 
: 1117,C 
:166,487 
: 1007,e 
:164,334 
: 52,8£ 
:127,55Σ 
: 0,550 
: 97,456 
: 108,00 
:111,197 
: 103,00 
:115,262 
: 95,00 
:116,396 
3,20 
108,174 
3,10 
113,898 
2,80 
112,637 
14,07 
91,051 
15,10 
83,211 
14,43 
93,373 
11,63 
82,396 
0,348· 
113,526: 
: 26018' 
: 01028' 
: 1100,C 
:163,954 
: 1017,C 
:165,96e 
: 54,ie 
:130,64; 
: 0,550 
: 97,456 
: 108,00 
: 111, 197 
: 105,00 
:117,500 
: 97,00 
: 118,847 
3,40 
:114,935 
: 3,30 
:121,246 
: 3,00 
:120,682 
• 14,07 
: 91,051 
: 14,50 
: 79,907 
: 14,45 
: 93,504 
: 12,13 
85,939 
0,340. 
111,702: 
: 020287: 090287: 160287: 230287: 020387: 090387: 160387: 230387: 
: 080287: 150287: 220287: 010387: 080387 
: 1233,0: 1400,0: 1390,0: 1400,0: 1383,0 
:183,778:208,669:207,178:208,669:206,135 
: 1183,0: 1250,0: 1250,0: 1260,0: 
:193,055:203,989:203,989:205,621: 
: 58,11: 57,71: 57,43: 57,37: 58,97 
: 140,326:139,361:138,685:138,539:142,404 
: 0,550: 0,550: 0,540: 0,540: 0,570 
: 97,456: 97,456: 95,684: 95,684:101,000 
: 110,00: 112,00: 115,00: 117,00: 119,00 
:113,256:115,315:118,404:120,463:122,523 
: 108,00: 109,00: 112,00: 115,00: 115,00 
: 120,857:121,976:125,333:128,691:128,691 
: 100,00: 102,00: 105,00: 108,00: 104,00 
: 122,523:124,973:128,649:132,324:127,423 
: 3,50: 3,50: 3,50: 3,50: 3,40 
:118,316:118,316:118,316:118,316:114,935 
: 3,40: 3,40: 3,40: 3,40: 3,30 
:124,920:124,920:124,920:124,920:121,246 
: 3,10: 3,10: 3,10: 3,10: 3,10 
:124,705:124,705:124,705:124,705:124,705 
14,19: 14,42: 14,19: 14,30: 14,70 
91,796: 93,284: 91,796: 92,540: 95,144 
15,18: 15,33: 14,50: 15,45: 16,45 
83,654: 84,480: 79,907: 85,139: 90,650 
: 14,83: 15,03: 14,33: 14,93: 16,00 
95,959: 97,254: 92,726: 96,607:103,531 
12,50: 13,13: 12,78: 13,30: 13,83 
88,558: 93,024: 90,542: 94,225: 97,980 
0,349: 0,353: 0,351: 0,345: 0,346: 
113,754:114,666:114,210:112,843:113,069: 
: 150387 
: 1393,0 
:207,626 
60,04 
:144,988 
: 0,630 
: 111,631 
: 125,00 
:128,700 
: 120,00 
:134,286 
: 105,00 
:128,649 
3,60: 
121,696: 
3,50: 
128,594: 
3,30: 
132,750: 
15,34: 
99,237: 
17,70: 
97,541: 
16,80: 
108,707: 
14,98: 
106,129: 
0,365: 
117,402:" 
22038' 
1400,e 
208,66! 
60,43 
145,831 
0,61β 
108,08' 
128,OC 
131,785 
121, øe 
135,405 
105,00 
128,645 
3,60 
121,696 
3,50 
128,594 
3,30 
132,750 
15,51 
100,354 
18,23 
100,462 
17,33 
112,138 
15,40 
109,105 
0,364: 
.17,174: 
: 290387: 
: 1407,0: 
:209,712: 
: 61,60: 
:14θ,754: 
: 0,670: 
: 118,719: 
: 130,00: 
:133,84θ: 
: 124,00: 
:138,762: 
: 105,00: 
:12θ,649: 
: 3,80: 
:128,457: 
3,70: 
:135,943: 
3,50: 
:140,796: 
: 16,03: 
: 103,703: 
19,50: 
107,461: 
18,00: 
116,473: 
15,85: 
112,291: 
0,400: 
125,380: 
121 
: DE D0VIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/B1 : 
: OEUFS EN COQUILLES FRAIS EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
:ELLAS 
: OEUFS FRAIS 55/60 GH 
: DRA/lØø PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: DRA/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
¡FRANCE 
': OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: FF /100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: IRL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
LIT/PIECE OEUF 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG : 
: OEUFS FRAIS 60/65 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR : 
: LFR/PIECE OEUF. 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR : 
: LFR/PIECE OEUF: 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND : 
: OEUFS EN COQUILLES FRA: 
: HFL/100 PIECES: 
: ECU/100 KG 
: BARNEVELD 
: OEUFS FRAIS 65/70 GR : 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 55/60 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: OEUFS FRAIS 50/55 GR 
: HFL/100 PIECES 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: OEUF A COLORE 55/60 GR 
: UKL/DOUZAINE 0 
: ECU/100 KG 
: 300387 
: 050487 
: 1416,0 
: 211,053 
60,41 
145,881 
0,670 
118,719 
130,00 
133,848 
124,00 
138,762 
105,00 
128,649 
3,80: 
128,457. 
3,70: 
135,943. 
3,50· 
140,796 
16,08: 
104,075­
18,33 
101,012 
17,38 
112,462 
14,35 
101,664 
0,394 
124,013 
: 060487 
: 120487 
: 1400,0 
: 208,669 
: 59,33 
:143,273 
• 0,670 
118,719 
130,00 
133,848 
124,00 
138,762 
105,00 
128,649 
4,10: 
138,598: 
4,00: 
146,965: 
3,70: 
148,841: 
15,28: 
98,865: 
17,15: 
94,508 
16,23 
105,020 
13,13 
93,024 
0,390 
.123,101 
: 130487 
: 190487 
: 1367,0 
: 203,750 
■ 58,20 
140,544 
0,650 
115,175 
127,00 
130,759 
117,00 
130,929 
105,00 
128,649 
4,10: 
138,598: 
4,00: 
146,965: 
3,70: 
148,841: 
14,59: 
94,400: 
15,83: 
87,234: 
14,50 
93,827 
11,63 
82,396 
0,389 
122,872 
: 200487 
: 260487 
: 1360,0 
: 202,707 
. 1300,0 
212,148 
55,65 
134,386 
0,650 
115,175 
125,00 
128,700 
115,00 
128,691 
100,00 
122,523 
3,90: 
131,837: 
3,80: 
139,617: 
3,40: 
136,773: 
13,73: 
88,819: 
14,63 
80,622 
13,45 
87,033 
11,28 
79,915 
0,348 
113,526 
: 270487 
: 030587 
53,53 
129,267 
0,880 
155,929 
3,90. 
131,837. 
3,80 
139,617 
3,40 
136,773 
12,38 
68,223 
11,28 
72,990 
9,83 
69,641 
0,335 
110,563 
; 
: 
: 
'· 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
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IX 
F J E R K R A E 
6 E F L U E 6 E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A N E 
6 E V 0 6 E L T E 
: DE DOVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
.REF. :PRITOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C5 : 
: CE. : 
:01.05.A.I 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100PCS 
: FIXATIONS 
: ECU/100PCS 
:01.05.A.II 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100PCS 
: FIXATIONS 
: ECU/100PCS 
:01.05.B.I 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.II 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.III 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: 01.05.B.IV 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:01.05.B.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
02.02.A.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.B) : 
PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.I.C) : 
: PRIX D'ECLUSE : 
ECU/100 KG 
■ FIXATIONS : 
: ECU/100 KG 
: 02.02.A.II.A) 
PRIX D'ECLUSE : 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
. 011185 
310186 
85,59 
13,55 
23,67 
5,22 
79,67 
19,42 
103,74 
29,31 
123,02 
28,50 
108,16 
22,47 
133,64 
33,58 
100,10: 
24,39: 
113,82: 
27,74: 
124,02: 
30,82: 
122,04: 
34,48: 
148,20-
41,87: 
: 010286 
: 300486 
: 83,56 
15,57 
22,72 
6,18 
76,51 
83,04 
98,25 
35,22 
117,81 
33,84 
104,28 
26,47 
127,81 
40,08: 
96,13: 
28,94: 
109,30: 
32,91: 
119,09: 
35,86: 
115,58: 
41,45: 
140,35: 
50,32: 
: 010586 
: 310786 
: 82,59 
: 16,55 
22,26 
6,64 
75,03 
24,72 
95,59 
38,08 
115,30 
36,41 
102,40 
28,39 
125,00 
43,23 
94,27 
31,06· 
107,19: 
35,32: 
116,79: 
38,49: 
112,46: 
44,81: 
136,56: 
54,40: 
: 010886 
: 311086 
: 81,07 
: 18,16 
21,54 
7,40 
72,49 
87,91 
91,48 
42,79 
111,38 
40,64 
99,48 
31,56 
120,62 
48,41 
91,07 
35,06 
103,55 
39,87 
112,83 
43,45 
107,61 
50,34 
130,68. 
61,13: 
: 011186 
: 310187 
: 79,69 
19,53 
20,89 
8,05 
70,23 
30,49 
87,75 
46,81 
107,85 
44,26 
96,85 
34,27 
116,67 
52,82 
88,24 
38,30 
100,33 
43,55 
109,32 
47,46 
103,23 
55,07 
125,35 
66,87: 
: 010287 
: 300487 
: 98,06 
23,40 
22,00 
7,62 
76,08 
31,42 
85,30 
49,45 
111,17 
48,61 
101,34 
36,09 
116,98 
51,04 
95,58 
39,48 
108,68 
44,89 
118,41 
48,92: 
100,35: 
58,18: 
121,85: 
70,64: 
: : : 
: 
: 
: : 
: : 
: 
: 
124 
: DE DGVTA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PRIVOL 
•DATE :15/05/87 : 
PAGE : 2/C5 : 
: CE. : 
:β2.β2.Α.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: -FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.III.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.IV.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.A.V 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.A) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.I.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
ECU/100 KG 
:02.02.B.I.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.A)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.A)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
ECU/100 KG 
011185 
310186 
164,66 
46,53 
175,74 
40,72 
167,96 
42,82 
154,52 
32,10 
169,33 
35,17 
190,91 
47,97 
352,72 
89,92 
324,49 
67,41 
317,06 
82,30 
136,42 
33,24 
181,13 
51,18 
184,76 
47,10 
010286 
300486 
155,94 
55,92 
168,30 
48,34 
159,82 
51,15 
148,97 
37,81 
163,24 
41,42 
182,59 
57,26 
335,62 
107,42 
312,84 
79,40 
302,57 
98,34 
131,00 
39,45 
171,53 
61,51 
175,80 
56,27 
010586 
310786 
151,74 
60,46 
164,71 
52,02 
155,90 
55,18 
146,29 
40,56 
160,31 
44,44 
178,57 
61,75 
327,39 
115,88 
307,21 
85,18 
295,62 
106,03 
128,47 
42,34 
166,91 
66,51 
171,49 
60,70 
010886 
311086 
145,20 
67,92 
159,12 
58,05 
149,79 
61,77 
142,12 
45,08 
155,74 
49,39 
172,32 
69,15 
314,56 
129,72 
298,45 
94,67 
284,59 
119,11 
184,11 
47,80 
159,72 
74,71 
164,77 
67,95 
011186 
310187 
139,28 
74,30 
154,07 
63,23 
144,27 
67,42 
138,35 
48,95 
151,61 
53,64 
166,67 
75,46 
302,97 
141,58 
290,54 
102,80 
274,64 
130,12 
120,25 
52,21 
153,21 
81,73 
158,70 
74,16 
010287 
300487 
135,39 
78,49 
158,82 
69,44 
149,45 
74,23 
144,77 
51,55 
158,69 
56,50 
167,12 
72,92 
313,85 
155,88 
304,02 
108,26 
278,36 
131,92 
130,25 
53,81 
148,93 
86,34 
164,40 
81,65 
: • ; 
125 
: DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
REF. :PRTVOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 3/C5 : 
: CE. : 
:02.02.B.II.A)4 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.A)5 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.B) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.C) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)1 
PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.D)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: ΓΙΧΑΤΙΟΝΞ 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)1 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)2AA) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O2.B.II.E)2BB) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.02.B.II.E)3 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.02.B.II.F) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
011185 
310186 
186,26 
38,69 
210,00 
52,77 
100,80 
25,03 
69,79 
17,33 
251,94 
64,23 
247,23 
51,36 
187,80 
45,77 
243,54 
62,09 
115,89 
24,08 
208,60 
43,34 
176,42 
43,00 
221,31 
59,29 
010286 
300486 
179,56 
45,56 
200,85 
62,99 
96,34 
29,83 
66,69 
20,65 
239,73 
76,73 
238,35 
60,50 
180,35 
54,30 
231,74 
74,17 
111,73 
28,36 
201,11 
51,04 
169,42 
51,01 
210,13 
71,04 
010586 
310786 
176,34 
48,88 
196,43 
67,93 
94,19 
32,14 
65,21 
22,25 
233,85 
82,77 
234,06 
64,90 
176,86 
58,28 
226,06 
80,01 
109,72 
30,42 
197,49 
54,76 
166,14 
54,75 
204,72 
76,71 
010886 
311086 
171,31 
54,33 
189,55 
76,07 
90,80 
36,01 
62,86 
24,93 
224,69 
92,66 
227,39 
72,13 
170,86 
65,79 
217,20 
89,57 
106,59 
33,81 
191,86 
60,86 
160,50 
61,80 
196,34 
86,03 
011186 
310187 
166,77 
59,00 
183,34 
83,01 
87,74 
39,29 
60,75 
87,80 
216,41 
101,13 
221,36 
78,32 
165,54 
71,86 
209,19 
97,76 
103,76 
36,71 
186,77 
66,08 
155,51 
67,50 
188,73 
94,01 
010287 
300487 
174,56 
62,15 
183,83 
80,21 
89,94 
40,85 
62,27 
28,28 
224,18 
111,35 
231,63 
82,48 
179,32 
74,07 
216,70 
107,63 
108,58 
38,66 
195,44 
69,59 
168,45 
69,58 
189,91 
101,42 
: 
: 
126 
: DE DGVIA4 :PRIX INSTITUTIONNELS 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
:REF. :PRIVOL 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 4/C5 : 
: CE. : 
:02.02.B.II.G) 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
; 02.02.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: r ECU/100 KG 
: 'FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.03.A 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:02.O3.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:O2.05.C 
: PRIX D'ECLUSB 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:15.01.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.AA 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.1.BB 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.A.2 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.B 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:16.02.B.I.C 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
011185 
310186 
310,16 
77,00 
69,79 
17,33 
1757,40 
407,20 
178,34 
44,28 
155,08 
38,50 
186,10 
46,20 
309,04 
64,20 
310,44 
80,20 
341,18 
84,70 
186,10 
46,20 
108,56 
26,95 
010286 
300486 
296,42 
91,78 
66,69 
20,65 
1683,00 
483,40 
170,44 
52,77 
148,21 
45,89 
177,85 
55,07 
897,94 
75,62 
296,04 
95,82 
326,06 
100,96 
177,85 
55,07 
103,75 
32,12 
010586 
310786 
289,80 
98,88 
65,21 
22,25 
1647,10 
520,20 
166,64 
56,86 
144,90 
49,44 
173,88 
59,33 
292,58 
81,12 
289,12 
103,32 
318,78 
108,77 
173,88 
59,33 
101,43 
34,61 
010886 
311086 
279,38 
110,80 
62,86 
24,93 
1591,20 
580,50 
160,64 
63,71 
139,69 
55,40 
167,63 
66,48 
284,24 
90,16 
278,18 
115,96 
307,32 
121,88 
167,63 
66,48 
97,78 
38,78 
011186 
310187 
289,98 
120,90 
60,75 
27,20 
1540,70 
632,30 
155,24 
69,52 
134,99 
60,45 
161,99 
72,54 
276,70 
97,90 
268,32 
126,66 
296,98 
132,99 
161,99 
72,54 
94,49 
42,38 
010287 
300487 
276,74 
125,70 
62,27 
28,28 
1588,20 
694,40 
159,13 
72,28 
138,37 
62,85 
166,04 
75,42 
289,54 
103,10 
273,56 
131,34 
304,41 
136,27 
166,04 
75,42 
96,86 
44,00 
: 
: 
127 
(9) 
: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 ¡OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: MOYENNES MENSUELLES 
:REF. :0EVP02 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
¡BELGIQUE/BELGIË 
POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
.DANMARK 
. POULETS 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70« CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
•FRANCE RUNGIS 
. POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
010187 
310187 
56,73 
119,861 
12,44 
144,908 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,61 
151,244 
2,46 
102,962 
24039 
206,035 
8,30 
115,293 
8,07 
112,014 
0,750 
202,196 
2015 
129,634 
2281 
146,760 
3,43 
127,808 
2,82 
104,751 
0,463 
160,667 
0,410 
142,150 
010287 
280287 
58,18 
122,922 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,21 
134,747 
3,52 
147,654 
2,52 
105,579 
24018 
205,856 
7,82 
108,611 
7,14 
99,119 
0,750 
202,196 
1969 
126,689 
2030 
130,653 
3,33 
123,828 
2,83 
105,289 
0,467 
162,087 
0,406 
140,905 
010387 
310387 
64,79 
136,883 
12,30 
143,367 
8,20 
95,553 
3,24 
135,989 
3,50 
146,916 
2,54 
106,384 
24455 
209,601 
8,17 
113,439 
6,41 
88,971 
0,750 
202,196 
1951 
125,535 
2400 
154,440 
3,27 
121,831 
2,82 
105,027 
0,469 
162,624 
0,410 
142,217 
010487 
300487 
63,85 
134,911 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
8,41 
116,819 
5,24 
72,730 
0,750 
202,196 
3,23 
120,261 
2,80 
104,273 
010187: 
300487: 
: 
: 
: 
: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
REF. :OEVP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : lyce : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: POULETS 
: DKR/KG PAD 
: , ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡FRANCE RUNGIS 
: POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG P.AB 
: POULES 83% FRAICHES 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: POULETS 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
291286 
040187 
59,71 
126,154 
12,50 
145,660 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,53 
147,998 
2,45 
102,718 
24800 
212,560 
8,30 
115,257 
6,50 
90,262 
0,750 
202,196 
2100 
135,135 
2050 
131,918 
3,44 
128,000 
2,93 
109,024 
0,460 
159,548 
0,400 
138,737 
050187 
110187 
56,43 
119,224 
12,50 
145,660 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,53 
147,998 
2,45 
102,718 
23900 
204,846 
8,62 
119,701 
8,28 
114,979 
0,750 
202,196 
1950 
125,483 
2400 
154,440 
3,42 
127,256 
2,86 
106,419 
0,460 
159,548 
0,420 
145,674 
120187 
180187 
56,43 
119,224 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,65 
153,030 
2,46 
103,138 
24000 
205,703 
8,50 
118,034 
8,78 
121,923 
0,750 
202,196 
1850 
119,048 
2300 
148,005 
3,50 
130,233 
2,83 
105,303 
0,465 
161,282 
0,415 
143,940 
190187 
250187 
56,14 
118,611 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,65 
153,030 
2,44 
102,299 
23900 
204,846 
8,22 
114,146 
8,52 
118,312 
0,750 
202,196 
2100 
135,135 
2300 
148,005 
3,42 
127,256 
2,66 
98,977 
0,465 
161,282 
0,400 
138,737 
260187 
010287 
56,14 
118,611 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,65 
153,030 
2,48 
103,976 
23900 
204,846 
7,80 
108,314 
7,50 
104,148 
0,750 
202,196 
2125 
136,744 
2250 
144,788 
3,39 
126,140 
2,85 
106,047 
0,465 
161,282 
0,410 
142,206 
020287 
080287 
56,14 
118,611 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,48 
145,902 
2,51 
105,234 
24000 
205,703 
7,80 
108,314 
7,00 
97,205 
0,750 
202,196 
1950 
125,483 
2100 
135,135 
3,33 
123,907 
2,90 
107,907 
0,465 
161,282 
0,410 
142,206 
090287 
150287 
58,28 
123,133 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,20 
134,163 
3,53 
147,998 
2,51 
105,234 
24000 
205,703 
7,92 
109,980 
7,30 
101,371 
0,750 
202,196 
2000 
128,700 
1900 
122,265 
3,30 
122,791 
2,90 
107,907 
0,465 
161,282 
0,410 
142,206 
160287 
220287 
59,71 
126,154 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,23 
135,421 
3,53 
147,998 
2,53 
106,073 
24000 
205,703 
7,80 
108,314 
7,06 
98,038 
0,750 
202,196 
1950 
125,483 
2000 
128,700 
3,30 
122,791 
2,72 
101,210 
0,470 
163,015 
0,395 
137,003 
230287 
010387 
59,00 
124,654 
12,40 
144,495 
8,20 
95,553 
3,23 
135,421 
3,53 
147,998 
2,53 
106,073 
24100 
206,560 
7,76 
107,758 
7,14 
99,149 
0,750 
202,196 
1950 
125,483 
2100 
135,135 
3,38 
125,768 
2,79 
103,814 
0,470 
163,015 
0,410 
142,206 
020387 
080387 
61,14 
129,175 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,23 
135,421 
3,53 
147,998 
2,53 
106,073 
24200 
207,417 
7,50 
104,148 
7,00 
97,205 
0,750 
202,196 
2000 
128,700 
2500 
160,875 
3,29 
122,419 
2,85 
106,047 
0,470 
163,015 
0,410 
142,206 
090387 
150387 
66,15 
139,760 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,23 
135,421 
3,53 
147,998 
2,54 
106,492 
24300 
208,274 
7,88 
109,425 
6,72 
93,317 
0,750 
202,196 
2050 
131,918 
2700 
173,745 
3,33 
123,907 
2,96: 
110,140: 
0,470: 
163,015: 
0,406: 
141,512: 
160387 
220387 
66,15 
139,760 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,25 
136,259 
3,48 
145,902 
2,54 
106,492 
24600 
210,846 
8,70 
180,818 
5,92 
82,207 
0,750 
202,196 
1925 
123,874 
2350 
151,223 
3,28 
122,047 
2,72 
101,210 
0,470 
163,015 
0,410 
142,206 
: 230387: 
: 290387: 
66,15: 
139,760: 
12,30: 
143,329: 
8,20: 
95,553: 
3,25: 
136,259: 
3.48: 
145,902: 
2,54: 
106,492: 
24700: 
211,703: 
8,56: 
118,868: 
6,00: 
83,318: 
0,750: 
202,196: 
1850: 
119,048¡ 
2150: 
138,353: 
3,18: 
118,326: 
2,72: 
101,210: 
0,465: 
161,282: 
0,415: 
143,940: 
129 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID3 : OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
MOYENNES HEBDOMADAIRES 
:REF. :OEVP01 
:DATE :15/05/87 : 
:PAGE : 1/C8 : 
: POULETS JUNGMASTHUEHNER CHICKENS 
¡BELGIQUE/BELGIË 
: POULETS 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: POULETS 
DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FOULES 70% CONGELEES 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
: POULETS 
: W /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULETS 65% CONGELES 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
DM /KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: POULETS 70% FRAIS 
: DRA/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE RUNGIS 
. POULETS 83% FRAIS 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: FRANCE 
: POULES 83% FRAICHES 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KO PAB 
:IRELAND 
: POULETS 70% FRAIS 
: IRL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ITALIA 
POULETS 83% FRAIS 
: LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 83% FRAICHES 
LIT/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: POULETS 
HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: POULETS 
: UKL/LB PAB 
ECU/100 KG PAB 
: POULES 70% CONGELEES 
: UKL/LB PAB 
: ECU/100 KG PAB 
300387 
050487 
66,15 
139,760 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,30 
138,355 
3,48 
145,902 
2,54 
106,492 
24700 
211,703 
8,50 
118,034 
6,00 
83,318 
0,750 
202,196 
1875 
120,656 
2200 
141,570 
3,28 
122,047 
2,98 
110,884 
0,470 
163,015 
0,400 
138,737 
060487 
120487 
66,15 
139,760 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,30 
138,355 
3,48 
145,902 
2,49 
104,395 
24600 
210,846 
8,50 
118,034 
5,40 
74,987 
0,750 
202,196 
1975 
127,091 
2200 
141,570 
3,18 
118,326 
2,71 
100,837 
0,470 
163,015 
0,410 
142,206 
130487 
190487 
66,15 
139,760 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,30 
138,355 
3,48 
145,902 
2,48 
103,976 
24500 
209,989 
0,750 
202,196 
1900 
122,265 
2200 
141,570 
3,24 
120,558 
2,73 
101,582 
0,475 
164,751 
0,410 
142,206 
200487 
260487 
60,40 
127,612 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
3,30 
138,355 
3,48 
145,902 
2,44 
102,299 
24500 
209,989 
0,750 
202,196 
1850 
119,048 
2200 
141,570 
3,26 
121,303 
2,79 
103,814 
0,465 
161,282 
0,405 
140,471 
270487 
030587 
59,00 
124,654 
12,30 
143,329 
8,20 
95,553 
8,15 
113,174 
4,00 
55,546 
0,750 
202,196 
3,20 
119,070 
2,89 
107,535 
: : : : 
: 
: 
: 
: : 
: 
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R U N D V L E E S 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP12 : 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : VAI : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
.BELGIQUE/BELOIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
•DANMARK : 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR : 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG : 
ELLAS : 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
¡IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:CE. 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
6393,11 
135,073 
1165,81 
135,850 
320,274 
134,278 
20741,2 
177,772 
22882 
155,443 
1075,72 
143,428 
103,439 
126,492 
245311 
157,858 
6649,18 
140,482 
329,804 
122,718 
92,778 
139,758 
92,279 
139,008 
■ 96,619 
.145,530 
:140,715 
010287 
280287 
6293,95 
132,977 
1153,84 
134,455 
321,982 
134,994 
20978,5 
179,806 
22621 
153,664 
1082,54 
143,470 
104,333 
127,584 
241817 
155,609 
6609,77 
139,650 
327,283 
121,780 
91,464 
136,882 
90,989 
136,170 
95,125 
142,360 
: 139,981 
010387 
310387 
6276,42 
132,607 
1164,88 
135,742 
327,247 
137,201 
21016,0 
180,127 
22063 
149,875 
1093,97 
144,985 
106,677 
130,452 
241262 
155,252 
6688,29 
141,309 
331,939. 
123,512· 
93,727 
140,268 
93,568 
140,030 
94,951 
:142,100 
:141,415 
010487 
300487 
6219,75 
131,410 
1160,34 
135,212 
325,343 
136,403 
21215,3 
181,836 
22225 
150,977 
1105,13 
146,464 
107,262 
131,166 
240160 
154,543 
6734,76 
142,290 
338,541 
125,969 
95,235 
142,524 
95,352 
142,700 
94,332 
141,173 
:142,169 
: 
132 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP11 
: A DGVTD2 : VIANDE BOVINE 
: BOVINS VIVANTS 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
:ELLAS 
DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM : 
. NORTHERN IRELAND : 
: UKL/100 KG : 
ECU/100 KG 
C E . : 
ECU/100 KG : 
HEBDOMADAIRES 
:DATE :15/05/87 : 
¡PAGE : 1/A1 : 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: 300187: 060287 
: 050287: 120287 
: 6407,00:6272,50 
:135,366:132,524 
:1153,84:1153,84 
:134,455:134,455 
: 320,417:320,253 
:134,338:134,269 
: 20936,3:21001,0 
:179,444:179,999 
: 22898: 22773 
: 155,549:154,699 
: 1084,85:1080,85 
:143,776:143,246 
:104,257¡104,585 
127,492:127,893 
243787: 241914 
156,877:155,672 
6653,53:6650,50 
140,574:140,510 
325,326:328,296 
121,052:122,157 
91,631: 91,858 
137,131:137,471 
90,988: 91,330 
136,169:136,681 
96,579: 95,924: 
144,536:143,556: 
140,265:139,975: 
: 130287 
: 190287 
: 6254,50 
:132,144 
:1153,84 
:134,455 
: 321,879 
:134,951 
■21001,0 
179,999 
22592 
153,470 
1080,59 
143,212 
103,117 
126,098 
241160 
155,187 
6629,75 
140,072 
327,119 
121,719 
90,753 
135,817 
90,262 
135,082 
94,528: 
141,467: 
139,545: 
: 200287 
: 260287 
¡6279,50 
¡132,672 
:1153,84 
:134,455 
: 323,828 
:135,768 
: 20948,1 
:179,545 
22403 
■152,186 
.1081,93 
•143,389 
105,025 
128,431 
241087 
155,140 
6511,27 
137,569 
328,137 
122,098 
91,433 
136,835 
91,090 
136,322 
94,069. 
140,780-
140,017: 
: 270287 
: 050387 
: 6275,00 
:132,577 
¡1153,84 
¡134,455 
¡325,843 
¡136,613 
¡21033,6 
¡180,278 
22255 
¡151,181 
¡1091,62 
■144,673 
105,470 
128,975 
241402 
155,342 
6632,59 
140,132 
326,210 
121,381 
92,271 
138,089 
91,985 
137,661 
94,476 
141,389 
140,691: 
: 060387 
: 120387 
¡6280,00 
¡132,683 
¡1162,54 
¡135,468 
¡329,177 
¡138,010 
¡21033,6 
¡180,278 
. 22088 
¡150,046 
1092,63 
144,807 
106,555 
130,302 
241301 
155,277 
6661,02 
140,733 
330,366 
122,927 
92,822 
138,914 
92,520 
138,462 
: 130387 
: 190387 
: 6293,00 
:132,957 
: 1172,56 
:136,636 
329,038 
:137,952 
21023,2 
180,189 
22011 
149,523 
1091,76 
144,692 
106,617 
130,378 
241464 
155,382 
6684,59 
141,231 
333,065 
123,931 
93,860 
140,467 
93,607 
140,088 
: 200387: 270337: 030487: 100487: 170487 
: 260387 
¡6284,00 
¡132,767 
:1171,91 
:136,560 
: 327,561 
: 137,333 
20991,5 
•179,917 
21956 
149,150 
1097,25 
145,420 
107,716 
131,722 
241310 
155,283 
6704,60 
141,653 
333,301 
124,019 
94,807 
141,884 
94,806 
141,883 
: 020487 
: 6239,00 
:131,816 
: 1158,63 
:135,013 
¡323,001 
¡135,421 
■20997,8 
179,971 
22057 
149,836 
1096,69 
145,345 
106,686 
130,462 
240717 
154,902 
6764,51 
142,919 
336,388 
125,168 
94,751 
141,801 
94,829 
141,917 
: 090487 
:6200,50 
:131,003 
:1160,90 
:135,277 
: 323,922 
:135,807 
: 21008,4 
:180,062 
: 22115 
:150,230 
:1092,11 
:144,738 
:104,878 
:128,251 
241147 
155,178 
6732,00 
142,232 
336,765 
125,308 
94,853 
141,953 
94,964 
142,119 
: 160487 
¡6264,00 
¡132,345 
¡1156,11 
¡134,719 
¡323,922 
¡135,807 
¡21265,1 
¡182,262 
• 22197 
¡150,787 
1097,76 
¡145,487 
105,120 
.128,547 
240324 
154,649 
6717,98 
141,936 
338,223 
125,851 
94,790 
141,859 
94,892 
142,012 
. 230487 
6243,50 
131,911 
1160,58 
135,240 
327,160 
137,165 
21325,0 
182,776 
22335 
151,724 
1110,78 
147,213 
109,448 
133,840 
240753 
154,925 
6722,37 
142,029 
340,590 
126,731 
95,294 
142,613 
95,462 
142,865 
: 240487: 
: 3O0487¡ 
¡6165,50¡ 
:130,263¡ 
¡1164,23: 
:135,671: 
¡327,037: 
¡137,113: 
¡21325,0¡ 
¡182,776¡ 
22301 ¡ 
¡151,493: 
¡1122,28¡ 
¡148,737: 
:109,766: 
:134,228¡ 
: 238256: 
¡153,318: 
6758,18: 
142,785: 
339,203: 
126,215: 
96,140: 
143,879: 
96,240¡ 
144,029: 
95,145 : 
142,390: 
141,270: 
95,805: 
143,378: 
141,562: 
94,813: 
141,893: 
141,920: 
94,152 
140,904 
141,429: 
94,002: 
140,680: 
141,243: 
94,002: 
140,680: 
141,515: 
94,002 
140,680 
142,881 
95,373: 
142,731: 
140,719: 
133 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP02 : 
: A DGVID2 :VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LTVE ADULT BOVINE ANIMAIS : 
:BELGIQUE/BELGIE 
: GENISSES 60% 
: BFR/løØ KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 55% 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 55% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
: TAUREAUX 60% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 55% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 50% 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
7701,61 
162,718 
6400,00 
135,218 
8279,03 
174,918 
7733,87 
163,400 
8006,45 
169,159 
7253,23 
133,245 
4850,00 
102,470 
4200,00 
88,737 
3900,00 
82,398 
6393,11 
135,073 
010287 
280287 
7589,29 
160,345 
6276,79 
132,615 
8185,71 
172,946 
7585,71 
160,269 
7955,36 
168,079 
7208,93 
152,309 
4726,79 
99,867 
4076,79 
86,134 
3735,71 
78,927 
6293,95 
132,977 
010387 
310387 
7541,94 
159,345 
6291,94 
132,935 
8083,87 
170,794 
7483,87 
158,118 
7956,45 
168,102 
7325,81 
154,778 
4669,35 
98,653 
4008,06 
84,681 
3616,13 
76,401 
6276,42 
132,607 
010487 
300487 
7430,00 
156,980 
6253,33 
132,119 
7988,33 
168,776 
7341,67 
155,113 
7850,00 
165,853 
7276,67 
153,740 
4685,00 
98,984 
4000,00 
84,511 
3530,00 
74,581 
6219,75 
131,410 
> 
134 
DE DGVTA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
BELGIQUE/BELGIE 
GENISSES 60% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES 55% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 60% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 55% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX 60% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX 55% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES 55% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES 50% 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
300187 
050287 
7700,00 
162,684 
6400,00 
135,218 
8300,00 
175,361 
7700,00 
162,684 
8050,00 
170,079 
7300,00 
154,233 
4850,00 
102,470 
4200,00 
88,737 
6407,00 
135,366 
060287 
120287 
7600,00 
160,571 
6250,00 
132,049 
8200,00 
173,248 
7600,00 
160,571 
7950,00 
167,966 
7150,00 
151,064 
4700,00 
99,301 
4050,00 
85,568 
6272,50 
132,524 
130287 
190287 
7550,00 
159,515 
6250,00 
132,049 
8150,00 
172,192 
7550,00 
159,515 
7900,00 
166,910 
7150,00 
151,064 
4700,00 
99,301 
4050,00 
85,568 
6254,50 
132,144 
200287 
260287 
7550,00 
159,515 
6250,00 
132,049 
8150,00 
172,192 
7550,00 
159,515 
7950,00 
167,966 
7250,00 
153,177 
4700,00 
99,301 
4050,00 
85,568 
6279,50 
132,672 
270287 
050387 
7550,00 
159,515 
6250,00 
132,049 
8100,00 
171,135 
7500,00 
158,459 
7950,00 
167,966 
7250,00 
153,177 
4700,00 
99,301 
4050,00 
85,568 
6275,00 
132,577 
060387 
120387 
7550,00 
159,515 
6250,00 
132,049 
8100,00 
171,135 
7500,00 
158,459 
8000,00 
169,022 
7350,00 
155,289 
4650,00 
98,244 
4000,00 
84,511 
6280,00 
132,683 
130387 
190387 
7550,00 
159,515 
6300,00 
133,105 
8100,00 
171,135 
7500,00 
158,459 
8000,00 
169,022 
7350,00 
155,289 
4700,00 
99,301 
4000,00 
84,511 
6293,00 
132,957 
200387 
260387 
7550,00 
159,515 
6350,00 
134,162 
8100,00 
171,135 
7500,00 
158,459 
7950,00 
167,966 
7350,00 
155,289 
4650,00 
98,244 
4000,00 
84,511 
6284,00 
132,767 
270387 
020487 
7500,00 
158,459 
6300,00 
133,105 
8000,00 
169,022 
7400,00 
156,346 
7850,00 
165,853 
7300,00 
154,233 
4650,00 
98,244 
4000,00 
84,511 
6239,00 
131,816 
030487 
090487 
7400,00 
156,346 
6200,00 
130,992 
8000,00 
169,022 
7350,00 
155,289 
7850,00 
165,853 
7300,00 
154,233 
4650,00 
98,244 
3950,00 
83,455 
6200,50 
131,003 
100487 
160487 
7500,00 
158,459 
6300,00 
133,105 
8000,00 
169,022 
7350,00 
155,269 
7900,00 
166,910 
7300,00 
154,233 
4750,00 
100,357 
4050,00 
85,568 
6264,00 
132,345 
170487 
230487 
7450,00 
157,402 
6300,00 
133,105 
8000,00 
169,022 
7350,00 
155,269 
7850,00 
165,853 
7300,00 
154,233 
4700,00 
99,301 
4050,00 
85,568 
6243,50 
131,911 
240487: 
300487: 
7350,00: 
155,289: 
6200,00: 
130,992: 
7950,00: 
167,966: 
7300,00: 
154,233: 
7800,00: 
164,797: 
7200,00: 
152,120: 
4650,00: 
98,244: 
3950,00: 
83,455: 
6165,50: 
130,263: 
135 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : VC8 : 
. BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
DANMARK 
BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
. BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 4 
DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
1266,29 
147,558 
1241,29 
144,645 
1216,29 
141,732 
1157,10 
134,834 
1132,10 
131,921 
1107,10 
129,008 
1005,56 
117,177 
978,06 
113,972 
993,06 
115,720 
943,06 
109,894 
818,06 
95,328 
690,56 
80,470 
1332,26 
155,245 
1307,26 
152,332 
1284,76 
149,711 
1434,76 
167,190 
1377,26 
160,489 
1297,26 
151,167 
1202,26 
140,097 
010287 
280287 
1265,00 
147,408 
1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
800,00 
93,223 
672,50 
78,365 
1325,00 
154,400 
1300,00 
151,487 
1277,50 
148,865 
1427,50 
166,344 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1195,00 
139,251 
010387 
310387 
1265,00 
147,408 
1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1148,06 
133,782 
1123,06 
130,868 
1098,06 
127,955 
1002,02 
116,763 
974,52 
113,559 
990,65 
115,438 
944,52 
110,063 
819,52 
95,497 
692,02 
80,639 
1320,97 
153,930 
1295,97 
151,017 
1273,47 
148,395 
1436,05 
167,340 
1378,55 
160,640 
1298,55 
151,318 
1203,55 
140,247 
010487 
300487 
1241,67 
144,689 
1216,67 
141,776 
1191,67 
138,863 
1159,33 
135,095 
1134,33 
132,182 
1109,33 
129,269 
1036,67 
120,801 
1009,17 
117,596 
1030,00 
120,024 
985,33 
114,819 
860,33 
100,253 
732,83 
85,396 
1277,83 
148,904 
1245,83 
145,175 
1219,83 
142,145 
1402,33 
163,411 
1337,83 
155,896 
1250,83 
145,758 
1152,33 
134,279 
: 
136 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE :15/05/87 . 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
:DANMARK 
: BOEUFS PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
VACHE A DENTS DE LAIT 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 4 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG : 
: TAUREAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG : 
: TAUREAUX 1 
: DKR/løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS SUPER 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EXTRA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 300187 
: 050287 
: 1265,00 
: 147,408 
:1240,00 
:144,495 
1215,00 
•141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
800,00 
93,223 
672,50. 
78,365: 
1325,00: 
154,400: 
1300,00: 
151,487-
1277,50-
148,865: 
1427,50: 
166,344: 
1370,00: 
159,644: 
1290,00 
150,322-
1195,00: 
139,251: 
: 060287 
: 120287 
: 1265,00 
:147,408 
:1240,00 
:144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
800,00 
93,223 
672,50: 
78,365: 
1325,00: 
154,400: 
1300,00: 
151,487: 
1277,50: 
148,865: 
1427,50: 
166,344: 
1370,00: 
159,644: 
1290,00: 
150,322: 
1195,00: 
139,251: 
: 130287 
: 190287 
:1265,00 
:147,408 
: 1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
800,00 
93,223 
672,50 
78,365 
1325,00: 
154,400: 
1300,00: 
151,487: 
1277,50: 
148,865: 
1427,50: 
166,344: 
1370,00: 
159,644: 
1290,00: 
150,322: 
1195,00: 
139,251: 
: 200287 
: 260287 
:1265,00 
:147,408 
:1240,00 
•144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
8øø,øø 
93,223 
672,50 
78,365 
1325,00 
154,400 
1300,00 
151,487 
1277,50 
148,865 
1427,50 
166,344. 
1370,00: 
159,644· 
1290,00: 
150,322: 
1195,00: 
139,251: 
: 270287 
: 050387 
:1265,00 
:147,408 
:1240,00 
•144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
987,50 
115,072 
960,00 
111,867 
975,00 
113,615 
925,00 
107,789 
800,00 
93,223 
672,50 
78,365 
1325,00 
154,400 
1300,00 
151,487 
1277,50 
148,865. 
1427,50: 
166,344. 
1370,00: 
159,644: 
1290,00: 
150,322: 
1195,00: 
139,251: 
: 0603Θ7 
: 120387 
¡1265,00 
¡147,408 
.1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1145,00 
133,425 
1120,00 
130,511 
1095,00 
127,598 
997,50 
116,237 
970,00 
113,032 
985,00 
114,780 
935,00 
108,954 
810,00 
94,388 
682,50 
79,530 
1325,0O¡ 
154,400: 
1300,00: 
151,487: 
1277,50: 
148,865: 
1437,50: 
167,509: 
1380,00: 
160,809: 
1300,00: 
151,487: 
1205,00: 
140,416: 
: 130387 
: 190387 
:1265,00 
:147,408 
1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1150,00 
134,007 
1125,00 
131,094 
1100,00 
128,181 
1007,50 
117,402 
980,00 
114,198 
995,00 
115,946 
950,00 
110,702 
825,00 
96,136 
697,50 
81,278 
1325,00 
154,400: 
1300,00: 
151,487: 
1277,50: 
148,865: 
1447,50: 
168,675: 
1390,00: 
161,974: 
1310,00: 
152,652: 
1215,00: 
141,582: 
: 200387 
: 260387 
:1265,00 
:147,408 
1240,00 
144,495 
1215,00 
141,582 
1150,00 
134,007 
1125,00 
131,094 
1100,00 
128,181 
1007,50 
117,402 
980,00 
114,198 
1000,00 
116,528 
955,00 
111,284 
830,00 
96,719 
702,50 
81,861 
1325,00 
154,400 
1300,00 
151,487 
1277,50 
148,865 
1442,50 
168,092 
1385,00. 
161,391: 
1305,00: 
152,069: 
1210,00: 
140,999: 
: 270387 
: 020487 
:1265,Øø 
:147,408 
: 1240,00 
: 144,495 
:1215,00 
:141,582 
:1150,00 
:134,007 
.1125,00 
:131,094 
1100,00 
128,181 
1007,50 
117,402 
980,00 
114,198 
995,00 
115,946 
955,00 
111,284 
830,00 
96,719 
702,50 
81,861 
1300,00 
151,486 
1275,00 
148,573 
1252,50 
145,952 
1417,50 
165,179 
1360,00 
158,478: 
1280,00: 
149,156: 
1185,00: 
138,086: 
: 030487 
: 090487 
¡1255,00 
¡146,243 
¡1230,00 
¡143,330 
¡1205,00 
¡140,417 
¡1150,00 
¡134,007 
¡1125,00 
¡131,094 
¡1100,00 
¡128,181 
1017,50 
118,568 
990,00 
115,363 
1010,00 
117,694 
965,00 
112,450 
840,00 
97,884 
712,50 
83,026 
1295,00 
150,904 
1270,00 
147,991 
1247,50 
145,369 
1412,50: 
164,596: 
1355,00: 
157,896: 
1275,00: 
148,574: 
1180,00: 
137,503: 
: 100487 
: 160487 
¡1235,00 
¡143,912 
¡1210,00 
¡140,999 
¡1185,00 
138,086 
■1160,00 
¡135,173 
¡1135,00 
.132,259 
1110,00 
129,346 
1037,50 
120,898 
1010,00 
117,693 
1030,00 
120,024. 
985,00: 
114,780¡ 
860,00: 
100,214 : 
732,50: 
85,357: 
1270,00: 
147,991: 
1235,00: 
143,912: 
1207,50: 
140,708: 
1397,50: 
162,848: 
1330,00: 
154,983: 
1240,00: 
144,495: 
1140,00: 
132,842: 
170487 
230487 
1235,00 
143,912 
1210,00 
140,999 
1185,00 
138,086 
1165,00 
135,755 
1140,00 
132,842 
1115,00 
129,929 
1047,50 
122,063 
1020,00 
118,859 
1040,00 
121,189 
995,00 
115,946 
870,00 
101,380 
742,50 
86,522 
1270,00 
147,991 
1235,00 
143,912 
1207,50 
140,708 
1397,50 
162,848. 
1330,00: 
154,983: 
1240,00: 
144,495: 
1140,00: 
132,842: 
: 840487 : 
: 300487: 
:1235,00: 
:143,912: 
:1210,00: 
:140,999: 
:1185,00: 
¡138,086: 
: 1165,00: 
¡135,755: 
¡1140,00: 
:132,842: 
.1115,00: 
129,929: 
1052,50: 
122,646: 
1025,00: 
119,441: 
1050,00: 
122,355: 
1005,00: 
117,111: 
880,00: 
102,545: 
752,50: 
87,687: 
1270,00: 
147,991: 
1235,00: 
143,912: 
1207,50: 
140,708: 
1397,50: 
162,848: 
1330,00: 
154,983: 
1240,00: 
144,495: 
1140,00: 
132,842: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES 
:REF. :B0VP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMAIS : 
DEUTSCHLAND BR 
. BOEUFS A 
DM /100 KG 
: ECU/100 KC 
: BOEUFS B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX C 
: DM /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES B 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES C 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
• GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
383,548 
160,806 
358,335 
150,235 
377,313 
158,192 
344,900 
144,603 
305,729 
128,179 
275,065 
115,323 
247,790 
103,888 
214,132 
89,777 
172,655 
72,387 
324,397 
136,006 
299,826 
125,705 
270,900 
113,577 
320,274 
134,278 
010287 
280287 
357,143 
149,736 
337,643 
141,560 
380,964 
159,723 
350,389 
146,904 
313,368 
131,382 
272,246 
114,142 
247,457 
103,749 
216,539 
90,786 
182,857 
76,665 
325,075 
136,290 
301,536 
126,422 
274,854 
115,235 
321,982 
134,994 
010387 
310387 
353,871 
148,364 
339,039 
142,145 
385,890 
161,788 
353,623 
148,260 
316,994 
132,903 
279,729 
117,279 
255,958 
107,313 
226,052 
94,774 
188,732 
79,128 
327,448 
137,286 
302,510 
126,830 
275,439 
115,480 
327,247 
137,201 
010487 
300487 
360,000 
150,933 
329,693 
138,227 
381,903 
160,117 
349,660 
146,598 
322,127 
135,055 
280,170 
117,464 
256,853 
107,688 
225,563 
94,569 
189,677 
79,524 
324,683 
136,126 
304,127 
127,508 
274,570 
115,116 
325,343 
136,403 
: 
: 
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: DE DOVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :BOVP01 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
¡DEUTSCHLAND BR 
BOEUFS A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES C 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Β 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES C 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
■ BOVINS VIVANTS 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
300187 
050287 
390,000 
163,511 
366,800 
153,784 
378,600 
158,731 
350,200 
146,825 
306,800 
128,629 
269,100 
112,823 
244,100 
102,341 
215,100 
90,183 
173,800 
72,867 
324,700 
136,133 
297,400 
124,688 
277,400 
116,302 
320,417 
134,338 
060287 
120287 
350,000 
146,741 
350,000 
146,741 
379,400 
159,067 
344,100 
144,267 
301,700 
126,490 
274,200 
114,961 
245,400 
102,886 
214,300 
89,847 
183,500 
76,934 
326,200 
136,762 
300,200 
125,862 
274,300 
115,003 
320,253 
134,269 
130287 
190287 
350,000 
146,741 
320,000 
134,163 
380,500 
159,528 
358,løø 
147,621 
319,000 
133,744 
272,800 
114,374 
248,300 
104,102 
216,300 
90,686 
184,800 
77,479 
323,600 
135,672 
300,000 
125,778 
276,800 
116,051 
321,879 
134,951 
200287 
260287 
350,000 
146,741 
320,000 
134,163 
383,500 
160,786 
353,100 
148,040 
325,800 
136,595 
271,600 
113,871 
249,800 
104,731 
218,600 
91,650 
184,100 
77,186 
325,200 
136,343 
305,600 
128,126 
270,800 
113,535 
323,828 
135,768 
270287 
050387 
350,000 
146,741 
345,000 
144,644 
385,100 
161,457 
357,400 
149,843 
307,400 
128,880 
273,600 
114,709 
251,900 
105,611 
221,600 
92,908 
192,100 
80,540 
326,800 
137,014 
307,700 
129,006 
277,800 
116,470 
325,843 
136,613 
060387 
120387 
350,000 
146,741 
345,000 
144,644 
388,100 
162,714 
358,000 
150,095 
312,400 
130,977 
279,600 
117,225 
257,900 
108,127 
229,500 
96,220 
187,300 
78,527 
328,900 
137,894 
302,800 
126,952 
280,800 
117,728 
329,177 
138,010 
130387 
190387 
350,000 
146,741 
345,000 
144,644 
388,200 
162,756 
356,900 
149,634 
324,400 
136,008 
281,000 
117,812 
257,900 
108,127 
229,100 
96,052 
188,500 
79,030 
326,500 
136,888 
301,200 
126,281 
277,200 
116,219 
329,038 
137,952 
200387 
260387 
360,000 
150,933 
329,600 
138,188 
385,000 
161,415 
347,000 
145,483 
327,600 
137,349 
287,200 
120,411 
257,800 
108,085 
225,700 
94,627 
190,300 
79,785 
329,800 
138,272 
301,400 
126,365 
272,800 
114,374 
327,561 
137,333 
270387 
020487 
360,000 
150,933 
329,600 
138,188 
381,600 
159,989 
348,400 
146,070 
307,800 
129,048 
273,800 
114,793 
252,000 
105,653 
221,900 
93,034 
185,500 
77,773 
324,100 
135,882 
300,300 
125,903 
266,800 
111,858 
323,001 
135,421 
: 030487 
: 090487 
360,000 
150,933 
329,600 
138,188 
381,100 
159,780 
349,200 
146,405 
317,400 
133,073 
276,000 
115,715 
254,100 
106,534 
223,400 
93,662 
186,500 
78,192 
324,700 
136,133 
304,700 
127,748 
270,600 
113,451 
323,922 
135,807 
: 100487 
: 160487 
350,000 
150,933 
329,600 
138,188 
381,100 
159,780 
349,200 
146,405 
317,400 
133,073 
276,000 
115,715 
254,100: 
106,534: 
223,400: 
93,662: 
186,500: 
78,192: 
324,700: 
136,133: 
304,700: 
127,748: 
270,600: 
113,451: 
323,922: 
135,807: 
170487 
230487 
360,000 
150,933 
329,600 
138,188 
383,400 
160,744 
348,700 
146,196 
335,200 
140,536 
285,100 
119,531 
259,700 
108,882 
228,300 
95,717 
197,800 
82,929 
324,700 
136,133 
302,100 
126,658 
285,500 
119,698 
327,160 
137,165 
: 240487: 
: 300487: 
360,000: 
150,933: 
330,000: 
138,355: 
382,100: 
160,199: 
351,900: 
147,537: 
322,600: 
135,253: 
285,400: 
119,657: 
260,900: 
109,385: 
228,200: 
95,675: 
189,100: 
79,282: 
324,800: 
136,175: 
306,100: 
128,335: 
273,800: 
114,793¡ 
327,037 : 
137,113: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :D0VP32 : 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE ¡DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ELLAS 
. JEUNES BOVINS AA 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS Λ 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
. JEUNES BOVINS Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS C 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES Β 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS Β 
: DRA/løø KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS C 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS D 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
25411,5 
217,801 
26539,7 
227,470 
25029,7 
214,529 
21480,4 
184,108 
21486,5 
184,160 
18293,5 
156,793 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17437,2 
149,454 
15870,2 
136,023 
14550,5 
124,712 
20741,2 
177,772 
010287 
280287 
25642,5 
219,780 
27165,7 
232,837 
25771,5 
220,887 
21837,2 
187,166 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17897,3 
153,397 
15973,7 
136,910 
14548,4 
124,694 
20978,5 
179,806 
010387 
310387 
25585,6 
219,294 
27302,6 
234,009 
25723,0 
220,471 
21925,5 
187,922 
21486,5 
184,160 
18986,0 
162,728 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17950,5 
153,853 
15994,1 
137,084 
14552,9 
124,732 
21016,0 
180,127 
010487 
300487 
25628,5 
219,661 
27388,1 
234,742 
25824,4 
221,340 
21920,8 
187,882 
22086,7 
189,305 
19593,3 
167,926 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
18030,6 
154,539 
16189,2 
138,757 
14630,0 
125,393 
21215,3 
181,836 
: 
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DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE : 15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ELLAS 
JEUNES BOVINS AA 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS A 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS Β 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS C 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS D 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES Β 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES C 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES D 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS Β 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS C 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS D 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
300187 
050287 
25605,0 
219,459 
26912,0 
230,662 
25354,0 
217,308 
21818,4 
187,005 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17745,0 
152,092 
15960,0 
136,793 
14640,0 
125,479 
20936,3 
179,444 
060287 
120287 
25680,0 
220,102 
27173,0 
232,899 
25914,0 
222,108 
21853,6 
187,306 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17940,0 
153,763 
15984,0 
136,998 
14565,0 
124,836 
21001,0 
179,999 
130287 
190287 
25680,0 
220,102 
27173,0 
232,899 
25914,0 
222,108 
21853,6 
187,306 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17940,0 
153,763 
15984,0 
136,998 
14565,0 
124,836 
21001,0 
179,999 
200287 
260287 
25605,0 
219,459 
27289,0 
233,893 
25788,0 
221,028 
21783,0 
186,701 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17901,0 
153,429 
15960,0 
136,793 
14445,0 
123,808 
20948,1 
179,545 
270287 
050387 
25605,0 
219,459 
27318,0 
234,141 
25760,0 
220,788 
21959,6 
188,215 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17966,0 
153,986 
15984,0 
136,998 
14565,0 
124,836 
21033,6 
180,278 
060387 
120387 
25605,0 
219,459 
27318,0 
234,141 
25760,0 
220,788 
21959,6 
188,215 
21486,5 
184,160 
18417,5 
157,856 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17966,0 
153,986 
15984,0 
136,998 
14565,0 
124,836 
21033,6 
180,278 
130387 
190387 
25530,0 
218,817 
27202,0 
233,147 
25690,0 
220,188 
21959,6 
188,215 
21486,5 
184,160 
19345,0 
165,805 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17940,0 
153,763 
15960,0 
136,793 
14565,0 
124,836 
21023,2 
180,189 
200387 
260387 
25530,0 
218,817 
27303,5 
234,017 
25676,0 
220,068 
21871,4 
187,459 
21486,5 
184,160 
19345,0 
165,805 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17914,0 
153,540 
15984,0 
136,998 
14565,0 
124,836 
20991,5 
179,917 
270387 
020487 
25695,0 
220,231 
27405,0 
234,887 
25746,0 
220,668 
21871,4 
187,459 
21486,5 
184,160 
19345,0 
165,805 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17979,0 
154,097 
16080,0 
137,821 
14490,0 
124,193 
20997,8 
179,971 
030487 
090487 
25695,0 
220,231 
27376,0 
234,639 
25746,0 
220,668 
21853,6 
167,306 
21486,5 
184,160 
19610,0 
168,077 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
17927,0 
153,652 
16044,0 
137,512 
14640,0 
125,479 
21008,4 
180,062 
100487 
160487 
25620,0 
219,588 
27448,5 
235,260 
25970,0 
222,588 
22030,4 
188,622 
22050,0 
188,990 
19610,0 
168,077 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
18070,0 
154,877 
16224,0 
139,055 
14640,0 
125,479 
21265,1: 
182,262: 
170487 
230487 
25590,0 
219,331 
27361,5 
234,514 
25802,0 
221,148 
21906,6 
187,761 
22491,0 
192,769 
19610,0 
168,077 
15566,8 
133,422 
10170,7 
87,173 
18070,0 
154,877 
16260,0 
139,354 
14640,0 
125,479 
21325,0 
182,776 
240487: 
300487: 
25590,0: 
219,331: 
27361,5: 
234,514: 
25802,0: 
221,148: 
21906,6: 
187,761: 
22491,0: 
192,769: 
19610,0: 
168,077: 
15566,8: 
133,422: 
10170,7: 
87,173: 
18070,0: 
154,877: 
16260,0: 
139,364: 
14640,0: 
125,479: 
21325,0: 
182,776: 
141 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP32 : 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS 1 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
VACHES 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
GENISSES 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
010187 
310187 
250,62 
170,249 
282,09 
191,627 
133,38 
90,607 
205,34 
139,491 
229 
155,443 
010287 
280287 
245,87 
167,020 
276,99 
188,165 
136,41 
92,664 
201,97 
137,200 
226 
153,664 
010387 
310387 
238,99 
162,352 
268,94 
182,697 
136,09 
92,450 
195,30 
132,670 
221 
149,875 
010487 
300487 
240,19 
163,165 
270,35 
183,649 
138,52 
94,096 
196,35 
133,385 
222 
150,977 
142 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
ESPANA 
JEUNES BOVINS 2 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS 1 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
VACHES 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
GENISSES 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
PTA/KG 
ECU/100 KG 
300187 
0 5 0 2 8 7 
249,10 
169,216 
281,25 
191,056 
136,47 
92,706 
204,49 
138,912 
229 
155,549 
060287 
120287 
247,60 
168,197 
278,82 
189,405 
136,61 
92,801 
205,67 
139,714 
228 
154,699 
130287 
190287 
245,47 
166,750 
276,18 
187,612 
136,24 
92,549 
204,32 
138,797 
226 
153,470 
200287 
260287 
243,69 
165,541 
274,33 
186,355 
136,25 
92,556 
196,14 
133,240 
224 
152,186 
270287 
050387 
240,74 
163,537 
272,13 
184,861 
136,69 
92,855 
194,89 
132,391 
223 
151,181 
060387 
120387 
239,44 
162,654 
269,23 
182,891 
136,39 
92,651 
194,89 
132,391 
221 
150,046 
130387 
190387 
238,63 
162,104 
267,85 
181,953 
136,35 
92,624 
195,23 
132,622 
220 
149,583 
200387 
260387 
238,15 
161,778 
267,74 
181,879 
134,83 
91,592 
195,23 
132,622 
220 
149,150 
270387 
020487 
238,32 
161,893 
268,58 
182,449 
136,49 
92,719 
196,48 
133,471 
221 
149,836 
030487 
090487 
239,68 
162,817 
269,50 
183,074 
136,93 
93,018 
194,38 
132,044 
221 
150,830 
100487 
160487 
239,57 
162,743 
269,59 
183,135 
138,28 
93,935 
199,08 
135,237 
222 
150,787 
170487 
230487 
241,15 
163,816 
271,43 
184,385 
140,21 
95,246 
195,96 
133,118 
223 
151,784 
240487: 
300487: 
240,90: 
163,646: 
271,37: 
184,345: 
139,23: 
94,580: 
195,96: 
133,118: 
223: 
151,493: 
143 
(10) 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
. A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP12 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
FRANCE 
BOEUFS E 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS U 
FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
. BOEUFS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
• BOEUFS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 0 
: FF /10O KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES P 
: IT /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS R 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
1528,58 
203,815 
1365,36 
182,046 
1246,15 
166,143 
1126,75 
150,222 
1680,94 
224,136 
1414,34 
188,587 
1166,68 
155,561 
897,55 
119,671 
1287,39 
171,664 
1059,30 
141,248 
846,06 
112,801 
668,77 
89,161 
509,29 
67,901 
1127,42 
150,314 
1079,78 
143,965 
1583,50 
211,142 
1422,99 
189,736 
1319,72 
175,966 
1213,19 
161,759 
010287 
280287 
1529,54 
202,711 
1376,23 
182,393 
1267,53 
167,987 
1155,76 
153,174 
1687,07 
223,589 
1404,51 
186,141 
1154,87 
153,056 
899,06 
119,154 
1253,09 
166,074 
1032,57 
136,848 
850,67 
112,739 
691,25 
91,613 
528,69 
70,068 
1149,64 
152,363 
1097,83 
145,497 
1592,58 
211,066 
1443,19 
191,268 
1344,83 
178,232 
1245,22 
165,030 
010387 
310387 
1516,39 
200,968 
1368,80 
181,409 
1257,83 
166,702 
1144,03 
151,620 
1685,50 
223,381 
1403,18 
185,965 
1153,66 
152,895 
932,58 
123,595 
1236,01 
163,809 
1035,16 
137,191 
892,91 
118,339 
741,82 
98,314 
569,28 
75,447 
1144,96 
151,743 
1092,31 
144,765 
1578,20 
209,160 
1431,23 
189,683 
1332,45 
176,590 
1237,40 
163,994 
010487 
300487 
1511,27 
200,290 
1365,20 
180,931 
1235,85 
163,789 
1101,16 
145,938 
1692,26 
224,277 
1427,45 
189,182 
1182,15 
156,671 
971,19 
128,713 
1269,80 
168,288 
1078,92 
142,990 
939,86 
124,561 
786,74 
104,268 
597,69 
79,213 
1122,03 
148,703 
1071,00 
141,941 
1546,82 
205,001 
1383,18 
183,314 
1273,89 
168,830 
1168,03 
154,800 
144 
DE DGVIA4 
A DGVID2 
PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. 
DATE 
PAGE 
BOVP01 
15/05/87 
1/C8 
BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
FRANCE 
BOEUFS E 
FF /løø KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS U 
FF /10O KG 
ECU/100 KG 
300187 
050287 
1542,00 
204,363 
1384,75 
183,522 
060287 
120287 
1531,00 
202,905 
1376,05 
182,369 
130287 
190287 
1525,00 
202,110 
1373,88 
182,082 
200287 
260287 
1525,00 
202,110 
1373,15 
181,985 
270287 
050387 
1525,00 
202,110 
1374,60 
182,177 
060337 
120387 
1519,00 
201,315 
1371,70 
181,793 
130387 
190387 
1513,00 
200,519 
1368,08 
181,313 
200387 
260387 
1517,00 
201,050 
1366,63 
181,121 
270387 
020487 
1508,00 
199,857 
1363,00 
180,640 
030487 
090487 
1506,00 
199,592 
1357,20 
179,871 
100487 
160487 
1504,00 
199,327 
1357,20 
179,871 
170487 
230487 
1516,00 
200,917 
1371,70 
181,793 
240487: 
300487: 
1520,00: 
201,447: 
1375,33: 
182,274: 
BOEUFS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
BOEUFS 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1273,06 
168,720 
1153,28 
152,845 
1692,86 
224,356 
1267,46 
167,978 
1153,81 
152,916 
1688,57 
223,788 
1265,60 
167,731 
1153,81 
152,916 
1684,28 
223,219 
1265,60 
167,731 
1159,11 
153,618 
1682,57 
222,993 
1267,46 
167,978 
1163,88 
154,250 
1692,86 
224,356 
1263,74 
167,485 
1158,05 
153,478 
1686,00 
223,447 
1256,26 
166,493 
1141,62 
151,300 
1684,28 
223,219 
1254,40 
166,247 
1134,73 
150,387 
1684,28 
223,219 
1246,94 
165,258 
1120,95 
148,561 
1680,86 
222,766 
1236,66 
163,896 
1102,40 
146,102 
1681,72 
222,880 
1232,94 
163,403 
1096,04 
145,259 
1690,28 
224,014 
1233,50 
163,477 
1098,69 
145,610 
1694,57 
224,583 
1237,14: 
163,959: 
1101,87: 
146,032: 
1705,72: 
226,061: 
GENISSES U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1415,20 
187,558 
1406,50 
186,405 
1400,70 
185,636 
1398,53 
185,349 
1405,05 
186,213 
1398,53 
185,349 
1399,25 
185,444 
1406,50 
186,405 
1408,68 
186,694 
1409,40 
186,789 
1418,10 
187,942 
1438,40 
190,633 
1449,28: 
192,075: 
GENISSES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1169,00 
154,929 
1157,80 
153,444 
1150,34 
152,456 
1146,60 
151,960 
1154,06 
152,949 
1152,66 
152,763 
1149,40 
152,331 
1155,00 
153,073 
1158,74 
153,569 
1162,46 
154,062 
1174,14 
155,610 
1190,94 
157,836 
1207,74: 
160,063: 
GENISSES O 
FF /løø KG 
ECU/100 KG 
896,92 
118,870 
893,25 
118,383 
897,33 
118,924 
903,04 
119,681 
916,90 
121,518 
924,24 
122,490 
929,95 
123,247 
943,81 
125,084 
947,88 
125,623 
951,15 
126,057 
962,15 
127,515 
980,91 
130,001 
997,22: 
132,163: 
VACHES U 
FF / l ø ø KG 
ECU/100 KG 
1274,35 
168,891 
1262,95 
167,380 
1242,60 
164,683 
1240,15 
164,358 
1247,48 
165,330 
1236,90 
163,928 
1230,38 
163,063 
1233,65 
163,497 
1234,45 
163,603 
1245,05 
165,008 
1257,25 
166,625 
1279,25 
169,540 
1307,75: 
173,317: 
VACHES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1050,30 
139,197 
1041,30 
133,005 
1026,00 
135,977 
1018,35 
134,963 
1030,50 
136,573 
1029,60 
136,454 
1030,05 
136,514 
1039,95 
137,826 
1048,05 
138,899 
1048,95 
139,018 
1067,85 
141,523 
1090,35 
144,505 
1117,35: 
148,084: 
VACHES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
843,89 
111,842 
843,14 
111,742 
852,80 
113,022 
854,66 
113,269 
872,49 
115,632 
882,14 
116,911 
891,06 
118,093 
905,54 
120,012 
913,34 
121,046 
913,71 
121,095 
931,17 
123,409 
953,83 
126,412 
968,31: 
128,331: 
VACHES P 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
678,65 
89,942 
682,34 
90,431 
691,94 
91,704 
700,80 
92,878 
718,15 
95,177 
728,49 
96,548 
738,83 
97,918 
757,66 
100,413 
766,15 
101,539 
767,63 
101,735 
780,18 
103,398 
796,06 
105,503 
808,98: 
107,215: 
VACHES A 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
519,23 
63,814 
522,69 
69,273 
525,46 
69,640 
538,27 
71,337 
551,08 
73,035 
554,54 
73,494 
568,39 
75,329 
582,23 
77,164 
591,23 
78,356 
591,23 
78,356 
595,73 
78,953 
598,15 
79,273 
607,50: 
80,513: 
TAUREAUX U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1176,75 
155,956 
1150,50 
152,477 
1137,75 
150,787 
1141,50 
151,284 
1149,00 
152,278 
1148,25 
152,179 
1144,50 
151,682 
1146,00 
151,881 
1135,50 
150,489 
1119,00 
148,302 
1119,00 
148,302 
1119,00 
148,302 
1127,25: 
149,396: 
TAUREAUX R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1121,33 
148,611 
1099,42 
145,707 
1087,18 
144,085 
1090,40 
144,512 
1096,84 
145,365 
1096,84 
145,365 
1092,33 
144,768 
1092,33 
144,768 
1081,38 
143,316 
1068,49 
141,608 
1068,49 
141,608 
1068,49 
141,608 
1075,58: 
142,548: 
JEUNES BOVINS E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1599,60 
211,997 
1444,80 
191,481 
1591,54 
210,928 
1439,40 
190,765 
1590,92 
210,846 
1443,60 
191,322 
1589,68 
210,682 
1443,60 
191,322 
1594,64 
211,339 
1449,60 
192,117 
1592,78 
211,093 
1445,40 
191,560 
1581,62 
209,614 
1431,60 
189,731 
1568,60 
207,888 
1422,60 
188,539 
1550,00 
205,423 
1404,60 
186,153 
1536,98 
203,697 
1384,20 
183,449 
1540,06 
204,108 
1377,00 
182,495 
1550,62 
205,505 
1380,60 
132,972 
1558,68: 
206,573: 
1384,80: 
183,529: 
JEUNES BOVINS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
1342,70 
177,949 
1343,28 
178,026 
1344,44 
178,180 
1346,76 
178,487 
1350,24 
178,949 
1347,34 
178,564 
1333,42 
176,719 
1321,82 
175,182 
1307,32 
173,260 
1285,28 
170,339 
1269,04 
168,187 
1266,14 
167,803 
1265,56: 
167,726: 
JEUNES BOVINS 0 
FF /løø KG 
ECU/100 KG 
1238,72 
164,169 
1241,52 
164,540 
1246,56 
165,208 
1249,92 
165,653 
1253,28 
166,098 
1251,04 
165,802 
1237,60 
164,020 
1230,6B 
163,130 
1211,28 
160,532 
1186,64 
157,267 
1158,64 
153,556 
1157,52 
153,407 
1156,96: 
153,333: 
145 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP32 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
IRELAND 
GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IHL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/lØø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
105,393 
128,881 
106,054 
129,688 
92,686 
113,342 
120,257 
147,057 
120,010 
146,755 
119,152 
145,706 
110,701 
135,372 
98,851 
120,881 
85,565 
104,635 
70,107 
85,731 
103,439 
126,492 
303610 
195,374 
265459 
170,823 
• 159897 
.102,894 
: 137161 
: 88,263 
: 227354 
:146,302 
: 184654 
:118,825 
: 112500 
. 72,394 
: 245311 
: 157,858 
010287 
280287 
104,927 
128,312 
103,626 
126,720 
92,055 
112,570 
122,697 
150,041 
121,514 
148,594 
122,848 
150,225 
112,702 
137,819 
102,206 
124,983 
84,547 
103,389 
70,543 
36,264 
104,333 
127,584 
301916 
194,284 
263275 
169,418 
• 157145 
■101,123 
: 134409 
: 86,492 
: 219725 
:141,394 
• 175764 
:113,104 
110297 
70,976 
241817 
155,609 
010387 
310387 
108,761 
132,999 
105,220 
128,670 
95,033 
116,212 
122,372 
149,643 
124,956 
152,804 
128,037 
156,571 
114,167 
139,610 
105,145 
128,578 
85,380 
104,408 
73,625 
90,033 
106,677 
130,452 
301637 
194,104 
263711 
169,698 
156547 
100,738 
133811 
86,107 
217100 
139,704 
173366 
111,561 
110511 
71,114 
241262 
155,252 
010487 
300487 
109,992 
134,505 
107,143 
131,020 
94,709 
115,816 
120,858 
147,792 
124,332 
152,040 
129,119 
157,895 
114,185 
139,633 
103,897 
127,051 
88,768 
108,551 
74,632 
91,265 
107,262 
131,166 
300845 
193,594 
263151 
169,338 
155375 
99,984 
132639 
85,352 
214359 
137,940 
171467 
110,339 
109222 
70,285 
240160 
154,543 
: 
146 
: DE TJGVTA4 :PRH DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 : 
PACE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: IRELAND 
: GENISSES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES 3 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 3 
: LRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 4 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 5 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: JEUNES BOVINS 1 
LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 1 
LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: LIT/lOO KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
LTT/lOe KG 
: ECU/100 KG 
300187 
050287 
104,450 
127,728 
105,620 
129,158 
92,130 
112,662 
121,380 
148,431 
120,600 
147,477 
121,060 
148,039 
111,190 
135,970 
99,440 
121,601 
87,450 
106,939 
71,130 
86,982 
104,257 
127,492 
304011 
195,631 
264531 
170,226 
159897 
102,894 
137161 
88,263 
223026 
143,517 
177749 
114,381 
112500 
72,394 
243787 
156,877 
060287 
120287 
105,710 
129,269 
104,040 
127,226 
93,240 
114,019 
123,730 
151,304 
119,570 
146,217 
124,440 
152,173 
111,710 
136,606 
99,370 
121,516 
85,360 
104,383 
71,140 
86,994 
104,585 
127,893 
301432 
193,972 
262944 
169,205 
156547 
100,738 
133611 
86,107 
222519 
143,192 
178230 
114,691 
107500 
69,176 
241914 
155,672 
: 130287 
: 190287 
:104,980 
:128,376 
:102,540 
125,392 
88,840 
108,639 
121,630 
148,736 
•121,230 
.148,247 
:121,110 
•148,101 
.112,840 
137,988 
102,400 
125,221 
82,540 
100,935 
68,300 
83,521 
103,117 
126,098 
301432 
193,972 
262944 
169,205 
156547 
100,738 
133811 
86,107 
217982 
140,272 
174064 
112,010 
110833 
71,321 
241160 
155,187 
: 200287 
: 260287 
:104,180 
:127,398 
:102,39O 
.125,209 
93,480 
114,313 
124,150 
151,818 
123,640 
.151,194 
123,380 
:150,876 
114,120 
139,553 
106,330 
130,027 
83,850 
102,537 
71,290 
87,178 
105,025 
128,431 
301432 
193,972 
262944 
169,205 
156547 
100,738 
133611 
86,107 
217074 
139,688 
174064-
112,010 
110833: 
71,321: 
841087: 
155,140: 
: 270287 
. 050387 
105,810 
129,391 
105,320 
128,792 
93,980 
■114,924 
121,020 
147,991 
124,150 
151,818 
125,960 
154,031 
114,510 
140,030 
103,930 
127,092 
83,910 
102,610 
72,220 
88,315 
105,470 
128,975 
301767 
194,188 
263614 
169,635 
156547 
100,738 
133811 
86,107 
217074 
139,688 
174064· 
112,010 
110833: 
71,321: 
241402: 
155,342: 
: 060387 
: 120387 
108,480 
132,656 
104,950 
128,339 
93,590 
114,447 
122,930 
150,326 
¡124,840 
152,662 
.127,180 
155,523 
114,510 
140,030 
101,520 
124,145 
85,400 
104,432 
74,380 
90,956 
106,555 
130,302 
301767 
194,188 
263614 
169,635 
156547 
100,738 
133611 
86,107 
217443 
139,925 
173193: 
111,450: 
110833: 
71,321: 
241301: 
155,277: 
: 130387 
: 190337 
:109,84O 
:134,319 
: 102,710 
:125,600 
: 93,450 
:114,276 
: 123,280 
:150,754 
:125,360 
: 153,298 
:129,590 
:158,470 
:113,090 
:138,293 
•104,640 
127,960 
83,420 
102,011 
73.820 
90,272 
106,617 
130,378 
301767 
194,188 
263949 
169,851 
156547 
100,738 
133811 
86,107 
217443 
139,925. 
173612: 
111,719: 
110833: 
71,321: 
241464: 
155,382: 
: 200387: 270387 
: 260387: 020487 
:109,970:108,900 
:134,478:133,169 
:106,980:106,550 
:130,822:130,296 
: 97,550: 96,800 
: 119,290:118,373 
: 124,050:119,320 
:151,696:145,912 
:126,600:123,060 
:154,814:150,485 
:129,410:127,220 
.-158,250:155,572 
:113,090:116,360 
:138,293:142,292 
:105,690:111,380 
: 129,244:136,202 
87,420: 86,710 
106,902:106,034 
72,240: 75,640 
88,339: 92,497 
107,716:106,686 
131,722:130,462 
301767: 300963 
194,188:193,670 
263949: 263279 
169,351:169,420 
156547: 156547 
100,738:100,738 
133811: 133311-
86,107: 86,107-
217024: 216270: 
139,655:139,170: 
173193: 172808: 
111,450:111,202: 
110000: 110000: 
70,785: 70,785: 
241310: 240717: 
155,283:154,902: 
: 030487 
: 090487 
:105,820 
:129,403 
:104,720 
:128,058 
: 88,330 
:108,015 
:121,580 
: 148,675 
:121,640 
:148,749 
:124,630 
:152,405 
:117,OIO 
:143,087 
: 102,990 
:125,942 
82,810 
101,265 
73,840 
90,296 
104,878 
128,251 
301442 
193,978 
264170 
169,994 
156547 
100,738 
133811-
86,107 
216270. 
139,170: 
172808: 
111,202: 
110000: 
70,785: 
241147: 
155,178: 
: 100487 
: 160487 
: 108,430 
:132,595 
:104,250 
: 127,483 
: 91,870 
:112,344 
: 118,660 
: 145,105 
: 123,000 
:150,412 
:126,850 
.155,120 
:112,800. 
:137,939 
:103,060 
:126,028-
• 85,270: 
104,273: 
72,650: 
88,841: 
105,120: 
128,547: 
300879: 
193,616: 
263634: 
169,649: 
156547: 
100,733: 
133811: 
86,107: 
215148: 
138,448: 
170262: 
109,563: 
110000: 
70,785: 
240324: 
154,649: 
170487 
230487 
112,710 
137,829 
108,860 
133,121 
98,100 
119,963 
123,230 
150,693 
125,710 
153,786 
133,020 
162,665 
113,050 
138,244 
103,250 
126,260 
93,670 
114,545 
74,830 
91,507 
109,448 
133,840 
301357 
193,924 
264525 
170,222 
156547: 
100,738: 
133311: 
86,107: 
215148: 
138,448: 
170262: 
109,563: 
110000: 
70,785: 
240753: 
154,925: 
: 240487: 
: 300487: 
: 113,320: 
:138,574: 
: 110,910: 
: 135,627: 
: 99,940: 
: 122,213: 
120,400: 
147,232: 
127,340: 
155,719: 
132,520: 
162,053: 
113,260: 
133,501: 
104,150: 
127,361: 
93,910: 
114,839: 
76,920: 
94,062: 
109,766: 
134,228: 
299669: 
192,338: 
260237: 
167,462: 
151522: 
97,505: 
126786: 
82,873: 
210324: 
135,343: 
172154: 
110,781: 
106667: 
68,640: 
236256: 
153,318: 
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: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VP22 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES R 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
. GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
NEDERLAND 
■ TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
8721,80 
184,272 
7834,04 
165,516 
6777,52 
143,194 
7878,77 
166,461 
6642,83 
140,348 
7718,52 
163,075 
6387,45 
134,953 
5775,38 
122,021 
5084,29 
107,420 
6649,18 
140,482 
450,106 
167,482 
368,065 
136,954 
379,476 
141,201 
306,746 
114,138 
359,839 
133,894 
292,623 
108,383 
236,791 
88,108 
217,039 
80,759 
329,804 
122,718 
010287 
280287 
8732,42 
184,497 
7878,00 
166,445 
6780,18 
143,250 
7719,40 
163,094 
6615,24 
139,765 
7707,63 
162,845 
6220,59 
131,428 
5731,67 
121,097 
5032,43 
106,324 
6609,77 
139,650 
453,801 
168,357 
369,673 
137,553 
379,320 
141,143 
304,268 
113,216 
354,267 
131,821 
287,191 
106,862 
233,107 
86,738 
214,549 
79,833 
327,283 
121,780 
010387 
310387 
3775,49 
185,407 
7866,19 
166,195 
6917,84 
146,159 
7877,33 
166,432 
6773,50 
143,109 
7757,62 
163,902 
6198,06 
130,951 
5808,12 
122,712 
5170,82 
109,248 
6688,29 
141,309 
451,673 
168,065 
368,468 
137,105 
334,340 
143,010 
310,070 
115,375 
361,465 
134,499 
293,916 
109,365 
240,817 
39,607 
219,035 
81,501 
331,939 
123,512 
010487 
300487 
8787,39 
185,658 
7923,63 
167,409 
7018,29 
148,281 
7899,21 
166,893 
6782,62 
143,302 
7694,73 
162,573 
6338,02 
133,909 
5836,36 
123,310 
5236,34 
110,632 
6734,76 
142,290 
446,420 
166,110 
366,657 
136,431 
394,000 
146,605 
319,715 
118,964 
371,504 
138,235 
303,561 
112,953 
250,228 
93,108 
226,597 
84,316 
338,541 
125,969 
: 
: 
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: DE DGVIA4 ¡PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
: LUXEMBOURG 
: JEUNES BOVINS U 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES R 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 0 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:NEDERLAND 
: TAUREAUX 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 2 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BETAIL DE FABRICATION : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS : 
: HFL/100 KG 
: ECU/100 KG : 
- 300187 
050287 
8789,90 
-185,711 
7980,00 
168,600 
6723,00 
142,042 
7889,40 
166,686 
6481,80 
136,946 
7713,90 
162,978 
6310,20 
133,321 
5678,95 
119,984 
5071,95 
107,159 
6653,53 
140,574 
448,794 
166,994 
366,240 
136,276 
377,000 
140,279 
303,233 
112,331 
353,174 
131,414 
286,200 
106,493 
231,667. 
86,202-
213,223. 
79,339: 
325,326: 
121,052: 
: 060287 
: 120287 
•8723,20 
:184,302 
7988,40 
168,777 
6860,70 
144,951 
7740,90 
163,548 
6682,00 
141,176 
7730,10 
163,320 
6167,20 
130,299 
5713,40 
120,712 
5074,50 
107,213 
6650,50 
140,510 
453,906 
168,396 
369,600 
137,526 
380,673 
141,646 
305,250 
113,582 
355,786 
132,386 
288,674 
107,414 
234,000 
87,070 
215,103 
80,039 
328,296: 
122,157: 
: 130287 
: 190287 
:8729,00 
:184,425 
: 7865,20 
:166,174 
•6779,70 
143,240 
7697,70 
162,635 
6656,00 
140,627 
7735,50 
163,434 
6180,20 
130,574 
5965,15 
126,030 
5061,75 
106,944 
6629,75 
140,072 
454,890 
169,262 
370,534 
137,873 
379,320 
141,143 
303,967 
113,104 
353,734 
131,622 
286,554 
106,625-
232,334. 
86,450-
214,320: 
79,747: 
327,119: 
121,719: 
: 200287 
: 260287 
:8642,00 
.182,586 
7688,80 
162,447 
6747,30 
142,556 
7568,10 
159,897 
6479,20 
136,891 
7635,60 
161,323 
6273,80 
132,552 
5538,85 
118,080 
4941,90 
104,411 
6511,27 
137,569 
456,266 
169,774 
371,466 
138,220 
380,287 
141,503 
304,883 
113,445 
354,480 
131,900 
287,436 
106,953 
234,000 
87,070 
215,103: 
80,039: 
328,137: 
122,098: 
: 270287 
: 050387 
: 8949,40 
: 189,081 
.7943,60 
167,831 
6758,10 
142,784 
7824,60 
165,317 
7048,60 
148,921 
7767,90 
164,119 
6138,60 
129,695 
5610,05 
118,528 
5000,55 
105,651 
6632,59 
140,132 
453,514 
168,750 
369,226 
137,387 
377,000 
140,279 
302,317 
112,490 
352,800 
131,275 
285,846 
106,362 
233,167 
86,760 
214,790 
79,922 
326,210: 
121,331: 
: 060387 
: 120387 
: 8850,80 
: 186,998 
: 7798,00 
:164,755 
: 6957,90 
147,005 
7834,00 
166,572 
6624,80 
139,967 
7846,20 
165,773 
6177,60 
130,519 
5811,45 
122,783 
5082,15 
107,375 
6661,02 
140,733 
453,906 
168,896 
369,226 
137,387 
382,220 
142,222 
307,450 
114,400 
358,960 
133,567 
291,324: 
106,400: 
238,167: 
88,621: 
217,140: 
80,796: 
330,366: 
122,927: 
: 130387 
: 190387 
:8879,80 
-.187,611 
: 7837,20 
: 165,583 
: 6963,30 
:147,119 
.7832,70 
165,488 
6796,40 
143,593 
7840,80 
165,659 
6182,80 
130,629 
6007,55 
126,926 
5089,80 
107,536 
6684,59 
141,231 
455,480 
169,481 
371,094 
133,032 
385,893 
143,588 
310,933 
115,696 
362,320 
134,317 
294,150' 
109,451. 
240,834: 
89,613: 
218,550: 
81,321: 
333,065: 
123,931: 
: 200387: 270387 
: 260387: 020487 
:8531,80:8691,30 
:180,258:183,628 
: 7884,80:7898,80 
:166,588:166,884 
: 7101,00:6701,40 
:150,029:141,586 
: 7954,20:7875,90 
:168,055:166,400 
: 6632,60:6871,80 
:140,132:145,186 
:7700,40:7587,00 
162,693:160,297 
6281,60:6190,60 
132,716:130,794 
5795,55:5739,90 
122,447:121,271 
5186,70:5556,45 
109,584:117,396 
6704,60:6764,51 
141,653:142,919 
446,236:448,990 
166,042:167,066 
364,934:367,920 
135,790:136,901 
386,280:389,760 
143,732:145,027 
312,950:316,250. 
116,447:117,675· 
364,560:368,106: 
135,651:136,970: 
297,330:300,510: 
110,635:111,818: 
244,500:247,000: 
90,977: 91,907: 
221,213:223,563: 
82,312: 33,186: 
333,301:336,388: 
124,019:125,168: 
: 030487 
: 090487 
: 8362,40 
: 187,243 
: 7912,80 
:167,180 
: 6893,10 
:145,636 
: 7919,10 
:167,313 
: 6908,20 
•145,955 
7759,80 
163,948 
6344,00 
134,035 
5824,70 
123,063 
5212,20 
110,122 
6732,00 
142,232 
446,236 
166,042 
366,240 
136,276 
391,693 
145,747 
317,900 
118,289 
369,414-
137,457-
301,394: 
112,147: 
247,667 : 
92,155: 
224,347: 
83,478: 
336,765: 
125,308: 
: 100487 
: 160487 
: 8778,30 
: 185,466 
: 7896,00 
:166,825 
: 6993,00 
: 147,747 
: 7938,00 
:167,712 
: 6760,00 
:142,824 
.7692,30 
•162,521 
6455,80 
136,397 
5936,00· 
125,415: 
5143,35: 
108,668: 
6717,98: 
141,936: 
446,236: 
166,042: 
366,614: 
136,415: 
393,627: 
146,466: 
319,917: 
119,039: 
371,094: 
133,082: 
302,984: 
112,739: 
250,000: 
93,024: 
226,540: 
34,294: 
338,223: 
125,851: 
170487 
230437 
8737,70 
184,608 
7898,80 
166,884 
7333,20 
154,934 
7830,00 
165,431 
6448,00 
136,232 
7708,50 
162,864 
6279,00 
132,661 
5673,65 
119,872 
5227,50 
110,446 
6722,37 
142,029 
447,220 
166,408 
367,546 
136,762 
396,333 
147,473 
321,567 
119,653 
373,894 
139,124 
306,164 
113,922: 
252,667: 
94,016: 
228,420: 
84,994: 
340,590: 
126,731: 
: 240487: 
: 300487: 
:8798,60: 
:185,895: 
: 7994,00: 
: 168,896: 
: 6944,40: 
:146,720: 
: 7916,40: 
: 167,256: 
: 6988,80: 
: 147,658: 
7649,10: 
161,609: 
6315,40: 
133,431: 
5938,65: 
125,471: 
5270,85: 
111,361: 
6758,18: 
142,785: 
445,254: 
165.676: 
365,866: 
136,137: 
395,560: 
147,186: 
320,467: 
119,244: 
372,536: 
133,637: 
304,574: 
113,330: 
251,500: 
93,582: 
227,950: 
84,819: 
339,203: 
126,215: 
149 
• DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VP22 : 
. A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE .-15/05/67 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
. BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS : 
GREAT BRITAIN 
BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS M 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
BOEUFS H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 1 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 2 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 3 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NORTHERN IRELAND 
: BOEUFS U 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(M) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS L(H) 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES Τ 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
010187 
310187 
104,121 
156,846 
104,861 
157,962 
103,489 
155,896 
98,819 
148,854 
99,522 
149,920 
66,890 
100,769 
58,068 
87,474 
47,838 
72,135 
92,279 
139,008 
107,583 
162,043 
104,419 
157,276 
106,384 
160,237 
102,696 
154,680 
97,917 
147,495 
94,938 
143,009 
94,586 
142,468 
61,906 
93,250 
96,619 
145,530 
92,778 
139,758 
010287 
280287 
102,301 
133,100 
103,114 
154,316 
101,993 
152,638 
97,063 
145,260 
96,425 
144,306 
66,361 
99,314 
59,066 
88,396 
50,865 
76,123 
90,989 
136,170 
107,049 
160,206 
103,565 
154,991 
105,824 
158,372 
101,860 
152,439 
95,273 
142,582 
92,234 
138,034 
92,684 
138,707 
58,096 
36,945 
95,125 
142,360 
91,464 
136,382 
010387 
310387 
103,345 
134,662 
104,801 
156,840 
103,760 
155,284 
99,653 
149,137 
99,412 
148,776 
71,313 
106,724 
64,060 
95,870 
55,025 
82,349 
93,568 
140,030 
105,967 
158,586 
103,004 
154,151 
104,978 
157,106 
101,147 
151,372 
92,790 
138,866 
90,026 
134,730 
93,106 
139,340 
62,101 
92,938 
94,951 
142,100 
93,727 
140,268 
010487 
300487 
105,348 
137,660 
106,392 
159,223 
104,522 
156,423 
101,093 
151,292 
100,291 
150,091 
74,695 
111,786 
66,834 
100,021 
56,934 
85,205 
95,352 
142,700 
104,084 
155,768 
100,718 
150,730 
102,832 
153,894 
99,503 
148,913 
95,253 
142,552 
92,960 
139,120 
94,105 
140,834 
64,224 
96,115 
94,332 
141,173 
95,235 
142,524 
: 
150 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
: BOVINS VIVANTS 
¡GREAT BRITAIN 
: BOEUFS L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: BOEUFS 
M 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
H 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES M/H 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: VACHES 
: VACHES 
: BOVINS 
: NORTHERN 
: BOEUFS 
: BOEUFS 
: BOEUFS 
: BOEUFS 
1 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
2 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
3 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
VIVANTS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
IRELAND 
U 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
L(M) 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
L(H) 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
T 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: GENISSES U/L 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES T 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS/GENISSES 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: BOVINS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
VIVANTS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
: UNITED KINGDOM 
: BOVINS VIVANTS 
: UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:REF. :B0VP11 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/C8 
LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
300187 
050887 
102,910 
154,011 
103,530 
154,939 
102,550 
153,472 
97,560 
146,004 
97,120 
145,346 
65,090 
97,411 
57,320 
85,783 
48,340 
72,344 
90,988 
136,169 
103,350 
162,152 
104,700 
156,690 
107,210 
160,446 
103,370 
154,699 
97,660 
146,154 
94,560 
141,515 
92,850 
133,956 
59,680 
89,315 
96,579 
144,536 
91,631 
137,131 
060287 
120287 
103,200 
154,445 
103,720 
155,223 
102,890 
153,981 
97,190 
145,451 
96,440 
144,328 
66,170 
99,027 
58,720 
87,878 
50,390 
75,412 
91,330 
136,681 
107,790 
161,314 
104,160 
155,882 
106,340 
159,144 
102,780 
153,816 
96,900 
145,017 
94,020 
140,707 
93,680 
140,198 
58,290 
87,234 
95,924 
143,556 
91,858 
137,471 
130287 
190887 
101,360 
151,691 
102,190 
152,933 
101,350 
151,676 
96,240 
144,029 
95,230 
142,517 
65,830 
98,519 
59,030 
88,342 
51,380 
76,893 
90,262 
135,082 
106,870 
159,937 
103,500 
154,894 
105,670 
158,141 
100,990 
151,138 
95,260 
142,562 
91,820 
137,414 
92,370 
138,237 
56,590 
84,690 
94,528 
141,467 
90,753 
135,817 
200287 
260287 
101,900 
152,499 
102,970 
154,101 
101,220 
151,482 
96,830 
144,987 
96,540 
144,478 
67,650 
101,242 
60,110 
89,958 
52,270 
78,225 
91,090 
136,322 
105,890 
158,471 
102,490 
153,382 
104,800 
156,839 
101,010 
151,163 
92,850 
138,956 
90,030 
134,735 
91,860 
137,474 
57,480 
86,022 
94,069 
140,780 
91,433 
136,835 
270287 
050387 
102,330 
153,143 
103,690 
155,178 
102,410 
153,263 
98,890 
147,995 
98,420 
147,291 
67,560 
101,103 
61,120 
91,470 
52,120 
78,001 
91,985 
137,661 
105,890 
158,471 
102,630 
153,592 
104,680 
156,660 
100,860 
150,973 
92,140 
137,893 
89,330 
133,6B8 
92,760 
138,821 
60,890 
91,126 
94,476 
141,389 
92,271 
138,089 
060387 
120387 
102,200 
152,948 
104,320 
156,121 
103,540 
154,954 
98,870 
147,965 
97,940 
146,573 
69,390 
103,846 
62,510 
93,550 
53,400 
79,916 
92,520 
138,462 
106,170 
158,890 
104,250 
156,016 
106,180 
158,905 
100,980 
151,123 
93,210 
139,494 
89,500 
133,942 
92,830 
133,926 
61,290 
91,724 
95,145 
142,390 
92,822 
138,914 
: 130387 
: 190387 
•102,450 
153,323 
104,580 
156,510 
103,760 
155,283 
100,670 
150,659 
99,900 
149,506 
71,810 
107,468 
64,080 
95,900 
55,320 
82,790 
93,607 
140,088 
106,680 
159,653 
103,440 
154,804 
105,480 
157,857 
101,940 
152,559 
92,960· 
139,120 
89,780: 
134,361: 
92,990: 
139,165: 
65,860: 
97,666' 
95,805: 
143,378: 
93,860: 
140,467: 
• 200387 
. 260387 
105,150 
157,363 
105,710 
158,201 
104,210 
155,957 
99,680 
149,177 
100,370 
150,210 
73,550 
110,072 
66,240 
99,132 
57,100 
85,454 
94,806 
141,883 
105,760 
158,276 
102,540 
153,457 
104,430 
156,286 
101,230 
151,497 
92,050 
137,753 
90,330 
135,184 
94,030 
140,722 
61,760 
92,428 
94,813 
141,893 
94,807 
141,884. 
: 270387 
: 020487 
:104,690 
: 156,675 
:105,620 
:158,067 
:104,79ø 
156,825 
100,050 
149,731 
100,440 
150,314 
73,930 
110,641 
66,090 
98,908 
56,890 
85,139 
94,829 
141,917 
105,050 
157,214 
101,670 
152,155 
103,660 
155,133 
100,420 
150,285 
93,650 
140,153 
91,330-
136,756: 
92,710: 
138,746: 
60,500-
90,542: 
94,152: 
140,904: 
94,751: 
141,801: 
: 030487 
: 090487 
:105,520 
:157,917 
:105,930 
.158,531 
103,660 
155,133 
101,470 
151,856 
100,420 
150,285 
73,200 
109,548 
65,670 
98,279 
55,970 
83,762 
94,964 
142,119 
103,990 
155,627 
100,800 
150,853 
102,840 
153,906 
99,560: 
148,993: 
94,660: 
141,664: 
92,490: 
138,417: 
94,790: 
141,859: 
61,770: 
92,443: 
94,002: 
140,680: 
94,853: 
141,953: 
: 100487 
: 160487 
:105,330 
157,633 
106,530 
159,429 
103,240 
154,505 
100,990 
151,138 
99,510 
148,923 
73,640 
110,207 
65,920: 
98,653: 
55,770: 
83,463: 
94,892: 
142,012: 
103,990: 
155,627: 
100,800: 
150,853: 
102,840: 
153,906: 
99,560¡ 
148,998: 
94,660: 
141,664: 
92,490: 
138,417: 
94,790: 
141,859: 
61,770 : 
92,443: 
94,002: 
140,680: 
94,790: 
141,859: 
170487 
230487 
105,220 
157,468 
106,960 
160,072 
105,000 
157,139 
100,700 
150,704 
99,870 
149,461 
75,070 
112,347 
66,730 
99,865 
57,540 
86,112 
95,462 
142,865 
103,990 
155,627 
100,800 
150,853 
102,840 
153,906 
99,560 
148,998 
94,660 
141,664 
92,490: 
138,417: 
94,790: 
141,839: 
61,770: 
92,443: 
94,002: 
140,680: 
95,294: 
142,613: 
: 240487 
: 300487 
: 105,510 
:157,902 
: 106,370 
:159,189 
106,110 
.158,800 
101,510 
151,916 
101,320 
151,631 
77,090 
115,370 
69,230 
103,607 
58,470 
87,504 
96,240 
144,029 
104,090 
155,777 
100,200 
149,955 
102,570 
153,502 
99,070 
148,264 
97,490: 
145,900: 
94,820: 
141,904: 
92,450: 
138,357: 
72,650: 
108,725: 
95,373: 
142,731: 
96,140: 
143,879: 
151 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VPV2 : 
A DGVID2 :VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/Al : 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
DANMARK 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
ELLAS 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
ESPANA 
PTA/100 KG 
ECU/100 KG 
FRANCE 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
IRELAND 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
ITALIA 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
LUXEMBOURG 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
NEDERLAND 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
C.E. 
ECU/100 KG 
010187 
310137 
11628,6 
245,687 
1291,76 
150,526 
540,742 
226,711 
21398,0 
183,401 
30161 
204,885 
1811,09 
241,507 
157,482 
192,579 
351155 
225,969 
6600,00 
139,443 
586,823 
218,353 
110,947 
167,137 
214,916 
010287 
280287 
11221,3 
237,082 
1284,50 
149,680 
529,395 
221,954 
21384,0 
183,281 
29609 
201,139 
1739,72 
230,567 
154,393 
188,801 
340181 
218,907 
6600,00 
139,443 
564,550 
210,066 
110,947 
166,039 
208,718 
010387 
310387 
11052,6 
233,518 
1293,05 
150,676 
528,467 
221,564 
21384,0 
183,281 
29179 
198,218 
1723,79 
228,456 
152,778 
186,826 
340822 
219,319 
6600,00 
139,443 
563,680 
209,742 
110,947 
166,039 
207,676 
010487 
300487 
10983,6 
232,058 
1246,03 
145,197 
526,492 
220,737 
21444,9 
183,803 
29261 
198,775 
1804,67 
239,175 
149,692 
183,052 
347479 
223,603 
6600,00 
139,443 
555,525 
206,707 
110,947 
166,039 
210,303 
: 
: 
152 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VPV1 
DATE :15/05/87 
PAGE : 1/A1 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
: BELGIQUE/BELGIE 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
.-DANMARK 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /løø KG 
ECU/100 KG 
: ELLAS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
:ESPANA 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
:IRELAND 
: IRL/100 KG 
: ECU/100 KG 
: ITALIA 
: LIT/100 KG 
: ECU/100 KG 
: LUXEMBOURG 
: LFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: NEDERLAND 
HFL/100 KG 
: ECU/100 KG 
¡UNITED KINGDOM 
UKL/100 KG 
: ECU/100 KG 
:C.E. 
: ECU/100 KG 
300187 
050287 
11603,0 
245,146 
1284,50 
149,680 
535,272 
224,418 
21384,0 
183,281 
29962 
203,535 
1800,86 
238,670 
162,010 
198,116 
345671 
222,440 
6600,00 
139,443 
593,450 
220,819 
110,947 
166,039 
213,558 
060287 
120287 
11303,0 
238,808 
1284,50 
149,680 
530,203 
222,292 
21384,0 
183,281 
29778 
202,285 
1767,77 
234,284 
155,733 
190,440 
341333 
219,648 
6600,00 
139,443 
572,750 
213,117 
110,947 
166,039 
210,323 
130887 
190287 
11103,0 
234,582 
1284,50 
149,680 
524,869 
220,056 
2138-..0 
183,281 
29521 
200,539 
1731,89 
229,529 
152,880 
186,951 
337840 
217,400 
6600,00 
139,443 
547,775 
203,824 
110,947 
166,039 
207,266 
200287 
260287 
11049,5 
233,452 
1284,50 
149,680 
528,808 
821,708 
21384,0 
183,281 
29409 
199,779 
1692,80 
224,348 
150,148 
183,610 
337840 
217,400 
6600,00 
139,443 
556,275 
206,987 
110,947 
166,039 
206,024 
270287 
050387 
10996,5 
232,332 
1284,50 
149,680 
529,763 
222,108 
21384,0 
183,281 
29146 
197,992 
1680,35 
222,698 
150,810 
184,420 
338811 
218,025 
6600,00 
139,443 
551,275 
205,126 
110,947 
166,039 
205,506 
060387 
120387 
11038,0 
233,209 
1294,50 
150,845 
529,830 
222,136 
21384,0 
183,281 
29239 
198,624 
1687,98 
223,710 
154,686 
189,159 
338845 
218,047 
6600,00 
139,443 
555,075 
206,540 
110,947 
166,039 
206,319 
130337 
190387 
11038,0 
233,209 
1304,50 
152,011 
530,320 
222,551 
21334,0 
183,281 
29194 
198,318 
1719,02 
227,823 
154,686 
189,159 
341022 
219,448 
6600,00 
139,443 
564,300 
209,973 
110,947 
166,039 
207,917 
200387 
260387 
11129,5 
235,142 
1299,50 
151,428 
525,519 
220,329 
21384,0 
183,281 
29110 
197,747 
1752,66 
232,282 
150,748 
184,344 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
572,350 
212,968 
110,947 
166,039 
208,711 
: 270387 
. 020487 
11042,0 
233,293 
1274,50 
148,515 
526,093 
220,569 
21334,0 
183,281 
29205 
198,393 
1783,65 
236,389 
152,243 
186,172 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
575,125 
214,001 
110,947 
166,039 
209,961 
: 030487 
: 090487 
:11042,0 
: 233,293 
1269,50 
•147,932 
523,068 
.219,301 
21384,0 
■183,281 
29249 
.198,692 
1795,87 
238,008 
150,160 
183,625 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
560,250 
208,466 
110,947 
166,039 
209,646 
100487 
160487 
11042,0 
233,293 
1235,50 
143,970 
523,068 
219,301 
21471,0 
184,027 
29300 
199,038 
1800,59 
238,634 
150,160 
183,625 
348074 
223,986 
6600,00 
139,443 
564,750 
210,140 
110,947 
166,039 
210,200: 
170487 
230487 
10944,0 
231,223 
1235,50 
143,970 
533,579 
223,708 
21471,0 
184,027 
29288 
198,957 
1806,38 
239,401 
147,368 
180,210 
350255 
225,389 
6600,00 
139,443 
547,325 
203,656 
110,947 
166,039 
210,677 
240487. 
300487. 
10889,5: 
230,071: 
1235,50: 
143,970: 
526,366: 
220,684: 
21471,0: 
184,027: 
29224: 
198,522: 
1821,86: 
241,453: 
150,350: 
183,857: 
350255: 
225,389: 
6600,00: 
139,443: 
544,175: 
202,484: 
110,947: 
166,039: 
210,787: 
153 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR :REF. :B0VPV2 : 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE :DATE :15/05/87 : 
MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/C8 : 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
BELGKJUE/BELGIE 
VEAUX EXTRA 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 1 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 3 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
BFR/100 KG 
ECU/100 KG 
DANMARK 
VEAUX PRIMA 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 1 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
DKR/100 KG 
ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
VEAUX A 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX B 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX C 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX D 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
DM /100 KG 
ECU/100 KG 
ELLAS 
VEAUX A 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX B 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
DRA/100 KG 
ECU/100 KG 
010187 
310167 
13777,4 
291,087 
12687,1 
268,050 
11591,9 
244,912 
11033,9 
233,121 
11628,6 
245,687 
1377,26 
160,439 
1297,26 
151,167 
1212,26 
141,262 
1291,76 
150,526 
570,881 
239,347 
531,029 
222,638 
463,187 
194,195 
316,435 
132,669 
540,742 
226,711 
21540,0 
184,618 
21256,1 
182,185 
21398,0 
183,401 
010287 
280287 
13123,2 
277,265 
12207,1 
257,910 
11219,6 
237,046 
10516,1 
222,182 
11221,3 
237,082 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1234,50 
149,630 
563,664 
236,321 
522,254 
218,960 
431,061 
180,726 
272,464 
114,233 
529,395 
221,954 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
133,281 
010387 
310387 
12961,3 
273,843 
12056,5 
254,726 
11064,5 
233,769 
10269,4 
216,969 
11052,6 
233,513 
1378,55 
160,640 
1298,55 
151,318 
1213,55 
141,413 
1293,05 
150,676 
564,481 
236,664 
513,010 
217,180 
437,253 
183,325 
248,000 
103,976 
528,467 
221,564 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
010487 
300487 
12926,7 
273,112 
11930,0 
252,055 
10991,7 
232,230 
10241,7 
216,384 
10983,6 
232,058 
1337,83 
155,896 
1250,83 
145,758 
1162,33 
135,445 
1246,03 
145,197 
564,330 
236,601 
522,167 
218,923 
406,073 
170,250 
248,000 
103,976 
526,492 
220,737 
21540,0 
184,618 
21349,8 
182,988 
21444,9 
183,803 
: 
; : 
: 
: 
154 
: DE DGVTA4 :PRLX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
: HEBDOMADAIRES 
.REF. :B0VPV1 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES 
:BELGIQUE/BELGIE 
: VEAUX EXTRA 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 3 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: BFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: DANMARK 
: VEAUX PRIMA 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 1 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX 2 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
DEUTSCHLAND BR 
: VEAUX A 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX C 
DM /1O0 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX D 
DM /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DM /løø KG 
: ECU/100 KG 
:ELLAS 
: VEAUX A 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX B 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: DRA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: 300187 
: 050237 
:13500,0 
: 285,225 
:12600,0 
•266,210 
•11600,0 
:245,082 
10900,0 
230,293 
11603,0 
245,146 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1284,50 
149,680 
563,300 
236,169 
526,700 
220,824 
440,000 
184,474 
385,000 
161,415 
535,272 
224,418 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
060287 
120287 
13200,0 
278,887 
12300,0 
259,872 
11300,0 
238,744 
10600,0 
223,955 
11303,0 
238,808 
1370,00 
159,644 
1890,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1284,50 
149,680 
562,500 
235,833 
526,300 
220,866 
443,300 
185,858 
248,000 
103,976 
530,203 
222,292 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
130287 
190287 
13000,0 
274,661 
12100,0 
255,646 
11100,0 
234,519 
10400,0 
219,729 
11103,0 
234,582 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1234,50 
149,660 
562,500 
235,833 
515,200 
216,002 
420,000 
176,089 
248,000 
103,976 
524,869 
220,056 
21540,0 
184,618 
81828,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
200287 
260287 
12950,0 
273,605 
12000,0 
253,534 
11050,0 
233,462 
10350,0 
218,673 
11049,5 
233,452 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1284,50 
149,680 
566,300 
237,426 
521,400 
218,602 
420,000 
176,089 
248,000 
103,976 
528,808 
221,708 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
270287 
050387 
12950,0 
273,605 
12000,0 
253,534 
11000,0 
232,406 
10250,0 
216,560 
10996,5 
232,332 
1370,00 
159,644 
1290,00 
150,322 
1205,00 
140,417 
1284,50 
149,680 
563,500 
236,252 
522,900 
219,231 
443,300 
185,858 
248,000 
103,976 
529,763 
222,108 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281 
060387 
120387 
12950,0 
273,605 
12050,0 
254,590 
11050,0 
233,462 
10250,0 
216,560 
11038,0 
233,209 
1380,00 
160,809 
1300,00 
151,487 
1215,00 
141,582 
1294,50 
150,845 
564,500 
236,672 
520,900 
218,392 
443,300 
185,858 
248,000 
103,976 
529,830 
222,136 
21540,0 
184,618 
21228,0 
181,944 
21384,0 
183,281: 
: 130387 
: 190387 
■12950,0 
■273,605 
12050,0 
254,590 
11050,0 
233,462 
10250,0 
216,560 
11038,0 
233,209 
1390,00 
161,974 
1310,00 
152,652 
1225,00 
142,747 
1304,50 
152,011 
565,100 
236,923 
513,000 
217,512 
455,700 
191,056 
243,000 
103,976 
530,820 
222,551 
21540,0 
184,618 
21228,0: 
181,944 
21334,0. 
183,281. 
: 200387 
: 260387 
■13000,0 
: 274,661 
12150,0 
256,703 
11150,0 
235,575 
10300,0 
217,616 
11129,5 
235,142 
1385,00 
161,391 
1305,00 
152,069 
1220,00 
142,165 
1299,50 
151,428 
565,600 
237,133 
522,700 
219,147 
386,500 
162,044 
248,000 
103,976 
525,519: 
220,329-
21540,0 
184,618: 
21228,0: 
181,944: 
21384,0: 
183,281: 
: 270387 
: 020487 
:12950,0 
:273,605 
•12000,0 
.253,534 
11050,0 
233,462 
10300,0 
217,616 
11042,0 
233,293 
1360,00 
153,478 
1280,00 
149,156 
1195,00 
139,251 
1274,50 
148,515 
563,000 
236,043 
501,400 
210,216 
463,000 
196,213 
248,000 
103,976 
526,093 
220,569 
21540,0 
184,616-
21228,0: 
181,944: 
21334,0: 
183,281: 
: 030487 
: 090487 
:12950,0 
: 273,605 
:12000,0 
: 253,534 
:11050,0 
: 233,462 
10300,0 
217,616 
11042,0 
233,293 
1355,00 
157,896 
1275,00 
148,574 
1190,00 
133,669 
1269,50 
147,932 
564,600 
236,714 
527,100 
220,991 
355,000 
148,837: 
248,000: 
103,976: 
523,068: 
219,301: 
21540,0: 
184,618: 
21228,0: 
181,944: 
21384,0: 
183,281: 
: 100487 
: 160487 
:12950,0 
: 273,605 
12000,0 
253,534 
11050,0 
233,462 
10300,0 
217,616 
11042,0 
233,293 
1330,00 
154,983 
1240,00 
144,495. 
1150,00: 
134,008: 
1235,50: 
143,970: 
564,600: 
236,714: 
527,100: 
220,991: 
355,000: 
148,837: 
248,000: 
103,976: 
523,068: 
219,301: 
21540,0: 
184,618: 
21402,0: 
183,436: 
21471,0: 
184,027: 
170487 
230487 
12950,0 
273,605 
11900,0 
251,421 
10950,0 
231,349 
10200,0 
215,504 
10944,0 
231,223 
1330,00 
154,983 
1240,00 
144,495 
1150,00 
134,008 
1235,50 
143,970 
567,100 
237,762 
521,900 
218,811 
463,300 
194,243 
248,000: 
103,976: 
533,579: 
223,708: 
21540,0: 
184,618: 
21402,0: 
133,436: 
21471,0: 
184,027: 
: 240487: 
: 300487: 
: 12850,0: 
: 271,492: 
:11800,0: 
¡249,308: 
10900,0: 
230,293: 
10150,0: 
214,447: 
10889,5: 
230,071: 
1330,00: 
154,983: 
1240,00: 
144,495: 
1150,00: 
134,003: 
1235,50: 
143,970: 
561,400: 
235,372: 
518,500: 
217,386: 
433,300: 
181,665: 
248,000: 
103,976: 
526,366: 
220,684: 
21540,0: 
184,618: 
21402,0: 
183,436: 
21471,0: 
184,027: 
155 
: DE DGVTA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VPV2 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
: ESPANA 
: VEAUX VIVANTS 
: PTA/100 KG 
: ECU/100 KG 
: FRANCE 
: VEAUX BLANCS E 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX BLANCS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS U 
: FF /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES CLAIRS 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES U 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES R 
: FF /ÎOO KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROSES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES R 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX ROUGES 0 
: FF /100 KG 
: ECU/100 KG 
: VEAUX VIVANTS 
: FF /løø KG 
ECU/100 KG 
010187 
310137 
30161 
204,885 
2694,42 
359,265 
2206,49 
294,227 
1982,88 
264,415 
2022,57 
269,709 
1875,00 
250,031 
1762,78 
235,067 
1882,49 
251,030 
1756,04 
234,168 
1629,75 
217,328 
1603,36 
213,806 
1483,24 
197,788 
1811,09 
241,507 
010287 
280287 
29609 
201,139 
2714,56 
359,763 
2152,88 
285,323 
1920,30 
254,499 
1943,63 
257,592 
1797,14 
233,176 
1675,16 
222,010 
1802,58 
238,898 
1678,87 
222,503 
1555,80 
206,192 
1537,47 
203,762 
1419,47 
1B8,124 
1739,72 
230,567 
010387 
310387 
89179 
198,818 
2721,01 
360,618 
2141,96 
283,876 
1898,34 
251,589 
1926,71 
255,349 
1779,38 
235,823 
1658,94 
219,861 
1782,44 
236,229 
1660,12 
220,017 
1537,51 
203,768 
1526,12 
202,258 
1408,49 
186,669 
1723,79 
228,456 
010487 
300487 
89261 
198,775 
2770,46 
367,172 
2219,18 
294,110 
1978,23 
262,177 
2011,22 
266,549 
1862,15 
246,793 
1748,58 
231,741 
1866,88 
247,419 
1742,53 
230,939 
1615,80 
214,144 
1605,18 
212,736 
1485,00 
196,809 
1804,67 
239,175 
: 
: 
156 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VPV1 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
ESPANA 
VEAUX VIVANTS 
PTA/100 KG 
ECU/100 KG 
FRANCE 
VEAUX BLANCS E 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX BLANCS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS U 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES CLAIRS 0 
FF /ÎOO KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES U 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES R 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROSES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES R 
FF /1O0 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX ROUGES 0 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
FF /100 KG 
ECU/100 KG 
300187 
050287 
29962 
203,535 
2735,70 
362,565 
2206,72 
292,459 
1979,04 
262,284 
2009,60 
266,334 
1861,24 
246,672 
1744,80 
231,240 
1869,44 
247,759 
1743,44 
831,060 
1617,60 
214,382 
1593,40 
211,175 
1473,60 
195,298 
1800,86 
238,670 
060287 
120287 
29778 
202,885 
2721,18 
360,641 
2176,00 
288,387 
1948,66 
258,258 
1974,40 
261,669 
1827,76 
242,235 
1705,80 
226,071 
1832,96 
242,924 
1708,10 
226,376 
1583,40 
209,850 
1563,64 
207,231 
1444,80 
191,481 
1767,77 
234,284 
130287 
190287 
29521 
200,539 
2714,58 
359,766 
2144,00 
284,146 
1912,70 
253,492 
1935,36 
256,495 
1788,70 
237,058 
1666,80 
220,903 
1793,28 
237,665 
1669,66 
281,282 
1547,40 
205,078 
1531,40 
202,958 
1413,60 
187,346 
1731,89 
229,529 
200287 
260287 
29409 
199,779 
2699,40 
357,754 
2113,92 
280,160 
1874,26 
248,398 
1892,48 
250,812 
1747,16 
231,553 
1621,80 
214,939 
1752,32 
232,237 
1630,60 
216,105 
1509,60 
200,069 
1492,96 
197,863 
1376,40 
182,416 
1692,80 
224,348 
270287 
050387 
29146 
197,992 
2691,48 
356,705 
2104,83 
278,955 
1861,86 
246,754 
1879,04 
249,031 
1734,14 
229,327 
1609,80 
213,348 
1737,60 
230,286 
1616,34 
214,215 
1495,80 
198,240 
1483,04 
196,549 
1366,80 
181,143 
1680,35 
222,698 
060337 
120387 
29239 
198,624 
2696,10 
357,317 
2110,72 
279,736 
1868,06 
247,576 
1883,64 
250,303 
1742,82 
230,978 
1618,30 
214,541 
1745,28 
231,304 
1623,78 
215,201 
1501,80 
199,035 
1490,48 
197,535 
1374,00 
182,098 
1687,98 
223,710 
130387 
190387 
29194 
198,318 
2719,20 
360,378 
2133,12 
282,705 
1891,00 
250,616 
1921,92 
254,714 
1775,06 
235,250 
1654,80 
219,312 
1776,00 
235,375 
1654,78 
219,310 
1533,00 
203,170 
1522,72 
201,808 
1405,20 
186,233 
1719,02 
227,823 
200387 
260387 
29110 
197,747 
2735,70 
362,565 
2160,00 
286,267 
1920,76 
254,560 
1959,04 
259,634 
1809,16 
239,770 
1692,00 
224,242 
1813,76 
240,379 
1689,50 
223,911 
1566,60 
207,623 
1554,96 
206,080 
1436,40 
190,368 
1752,66 
232,282 
270387 
020487 
29205 
198,393 
2767,38 
366,764 
2209,92 
292,883 
1956,10 
259,244 
1989,12 
263,620 
1340,16 
243,878 
1723,80 
228,457 
1844,48 
244,451 
1721,12 
228,102 
1594,80 
211,360 
1583,48 
209,860 
1464,00 
194,025 
1733,65 
236,389 
: 030487 
: 090487 
29249 
198,692 
2767,38 
366,764 
2216,32 
293,731 
1971,60 
261,298 
2001,98 
865,316 
1852,56 
245,522 
1733,80 
230,445 
1357,28 
246,147 
1733,52 
229,745 
1606,80 
212,951 
1595,88 
211,504 
1476,00 
195,616 
1795,87. 
238,008 
100487 
160487 
29300 
199,038 
2767,38 
366,764 
2216,32 
293,731 
1975,94 
261,873 
2007,04 
265,995 
1857,52 
246,179 
1744,80 
231,240 
1862,40 
246,826 
1738,48 
230,402 
1611,60 
213,587 
1600,84. 
212,161: 
1480,80: 
196,252: 
1800,59: 
238,634: 
170487 
230487 
29283 
198,957 
2767,33 
366,764 
2216,32 
293,731 
1979,66 
262,366 
2013,44 
266,843 
1863,72 
247,001 
1752,00 
232,194 
1868,30 
247,674 
1744,68 
231,224 
1617,60 
214,382 
1607,04 
212,963 
1486,80 
197,047 
1806,38 
239,401 
: 240487: 
: 300487: 
29224: 
196,582: 
2780,58: 
368.513: 
2230,40: 
295,597: 
1992,06: 
264,010: 
2028,30: 
268,379: 
1881,03: 
249,301: 
1765,80: 
234,023: 
1885,44: 
249,879: 
1759,56: 
233,196: 
1633,20: 
216,450: 
1623,16: 
215,119: 
1502,40: 
199,115: 
1821,86: 
241,453: 
157 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0VPV2 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
IRELAND 
VEAUX VIVANTS 
IRL/100 KG 
ECU/100 KO 
ITALIA 
VEAUX 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
LUXEMBOURG 
VEAUX VIVANTS 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
NEDERLAND 
VEAUX 1 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 3 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
UNITED KINGDOM 
VEAUX VIVANTS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
010187 
310187 
157,482 
192,579 
375395 
241,567 
314795 
202,571 
351155 
225,969 
6600,00 
139,443 
635,048 
236,298 
594,710 
221,288 
504,855 
187,854 
586,823 
218,353 
110,947 
167,137 
010287 
280287 
154,393 
188,301 
362528 
233,288 
306660 
197,336 
340181 
218,907 
6600,00 
139,443 
619,232 
230,413 
568,446 
211,515 
485,482 
180,645 
564,550 
210,066 
110,947 
166,039 
010387 
310387 
152,778 
136,326 
363389 
233,842 
306971 
197,536 
340822 
219,319 
6600,00 
139,443 
611,774 
227,637 
563,145 
209,543 
505,032 
187,920 
563,680 
209,742 
110,947 
166,039 
010487 
300487 
149,692 
183,052 
368966 
237,430 
315248 
202,862 
347479 
223,603 
6600,00 
139,443 
600,733 
223,529 
553,100 
205,805 
505,683 
188,162 
555,525 
206,707 
110,947 
166,039 
: 
158 
DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
REF. :B0VPV1 : 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER LIVE CALVES : 
IRELAND 
VEAUX VIVANTS 
IRL/100 KG 
ECU/100 KG 
ITALIA 
VEAUX 1 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
LIT/100 KG 
ECU/100 KG 
LUXEMBOURG 
VEAUX VIVANTS 
LFR/100 KG 
ECU/100 KG 
NEDERLAND 
VEAUX 1 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 2 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX 3 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
VEAUX VIVANTS 
HFL/100 KG 
ECU/100 KG 
UNITED KINGDOM 
VEAUX VIVANTS 
UKL/100 KG 
ECU/100 KG 
300187 
050287 
162,010 
198,116 
369334 
237,667 
310177 
199,600 
345671 
222,440 
6600,00 
139,443 
646,500 
240,559 
601,500 
223,815 
505,000 
187,907 
593,450 
220,819 
110,947 
166,039 
060287 
120287 
155,733 
190,440 
364051 
234,268 
307257 
197,720 
341333 
219,648 
6600,00 
139,443 
618,000 
229,954 
579,000 
215,442 
499,000 
185,675 
572,750 
213,117 
110,947 
166,039 
130287 
190287 
152,880 
186,951 
359526 
231,356 
305310 
196,467 
337840 
217,400 
6600,00 
139,443 
611,000 
227,349 
557,500 
207,442 
442,000 
164,466 
547,775 
203,824 
110,947 
166,039 
200287 
260287 
150,148 
183,610 
359526 
231,356 
305310 
196,467 
337840 
217,400 
6600,00 
139,443 
613,000 
228,094 
551,500 
205,210 
498,500 
185,489 
556,275 
206,987 
110,947 
166,039 
270287 
050387 
150,810 
184,420 
361201 
232,434 
305226 
196,414 
338811 
218,025 
6600,00 
139,443 
606,000 
225,489 
546,500 
203,349 
496,000 
184,559 
551,275 
205,126 
110,947 
166,039 
060387 
120387 
154,686 
189,159 
361201 
232,434 
305310 
196,467 
338845 
213,047 
6600,00 
139,443 
606,000 
225,489 
552,500 
205,582 
498,500 
185,489 
555,075 
206,540 
110,947 
166,039 
130387 
190387 
154.686 
189,159 
363713 
234,050 
306985 
197,545 
341022 
219,448 
6600,00 
139,443 
611,000 
227,349 
567,000 
210,977 
498,500 
185,489 
564,300 
209,973 
110,947 
166,039 
200387 
260387 
150,748 
184,344 
365388 
235,128 
308660 
198,623 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
618,000 
229,954 
573,000 
213,210 
513,500 
191,070 
572,350 
212,968 
110,947 
166,039 
270387 
020487 
152,243 
186,172 
365338 
235,128 
308660 
198,623 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
618,000 
229,954 
575,500 
214,140 
520,500 
193,675 
575,125 
214,001 
110,947 
166,039 
030487 
090487 
150,160 
183,625 
365388 
235,128 
308660 
198,623 
342697 
220,526 
6600,00 
139,443 
603,500 
224,559 
558,500 
207,814 
511,000 
190,140 
560,250 
208,466 
110,947 
166,039 
100487 
160487 
150,160 
183,625 
369157 
237,553 
316449 
203,635 
348074 
223,986 
6600,00 
139,443 
608,500 
226,419 
563,500 
209,675 
513,500 
191,071 
564,750 
210,140 
110,947 
166,039. 
170487 
230487 
147,368 
180,210 
371170 
238,849 
318882 
205,201 
350255 
225,389 
6600,00 
139,443 
593,000 
220,652 
544,500 
202,605 
498,000 
185,303 
547,325 
203,656 
110,947 
166,039 
240487: 
300487: 
150,350: 
183,357: 
371170: 
238,849: 
318882: 
205,201: 
350255: 
225,389: 
6600,00: 
139,443: 
593,000: 
220,652: 
539,500: 
200,745: 
496,000: 
184,559: 
544,175: 
202,484: 
110,947: 
166,039: 
159 
UD 
■ DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0WD2 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
AUTRICHE 
BOVINS VIVANTS 
: OS /løø KG 
ECU/100 KG 
SUEDE 
BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
/100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
TAUREAUX 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
2479,65 
152,10 
1029,14 
127,25 
438,18 
227,57 
0,000 
150,487 
2826,32 
173,36 
2695,55 
165,34 
2390,13 
146,60 
1851,55 
113,57 
2479,65 
152,10 
1329,60 
164,40 
1092,45 
135,08 
1553,55 
192,09 
1413,69 
175,41 
1100,15 
136,03 
1029,14 
127,25 
010287 
280287 
2470,56 
151,20 
1016,41 
122,76 
429,85 
221,57 
0,000 
149,048 
2826,25 
172,97 
2713,71 
166,03 
2356,89 
144,24 
1829,64 
111,97 
2470,56 
151,20 
1317,50 
159,13 
1080,53 
130,51 
1540,00 
186,00 
1405,56 
169,77 
1089,50 
131,59 
1016,41 
122,76 
010387 
310387 
2466,42 
150,94 
1016,47 
124,60 
424,75 
218,94 
0,000 
149,113 
2809,26 
171,93 
2685,77 
164,37 
2314,90 
141,67 
1862,77 
114,00 
2466,42 
150,94 
1317,65 
161,51 
1030,80 
132,48 
1540,00 
188,77 
1405,56 
172,29 
1089,50 
133,55 
1016,47 
124,60 
010487 
300487 
: 
160 
: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
: : HEBDOMADAIRES 
REF. :B0WD1 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
: AUTRICHE 
BOVINS VIVANTS 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: SUEDE 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
:AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
: BOVINS VIVANTS 
: /100 KG 
: ECU/100 KG 
: AUTRICHE 
: TAUREAUX 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 
: OS /100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: OS /løø KG 
: ECU/100 KG 
¡SUEDE 
: BOEUFS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOEUFS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS EP 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 1 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: JEUNES BOVINS 2 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SKR/100 KG 
: ECU/100 KG 
260187 
010237 
2493,56 
152,60 
1016,41 
122,91 
435,56 
224,51 
0,000 
150,313 
2845,00 
174,11 
2744,00 
167,93 
2395,00 
146,57 
1855,00 
113,52 
2493,56 
152,60 
1317,50 
159,32 
1080,53 
130,67 
1540,00 
186,23 
1405,56 
169,97 
1089,50 
131,75 
1016,41 
182,91 
: 020287 
: 080287 
2478,50 
151,68 
1016,41 
122,34 
435,56 
224,51 
0,000 
149,471 
2829,00 
173,13 
2740,00 
167,69 
2391,00 
146,33 
1837,00 
112,42 
2478,50 
151,68 
1317,50 
158,58 
1080,53 
130,06 
1540,00 
185,36 
1405,56 
169,18 
1089,50 
131,13 
1016,41 
122,34 
• 090287 
. 150287 
2455,03 
150,25 
1016,41 
122,74 
429,42 
221,35 
0,000 
148,258 
2811,00 
172,03 
2720,00 
166,46 
2351,00 
143,88 
1808,00 
110,65 
2455,03 
150,25 
1317,50 
159,10 
1080,53 
130,48 
1540,00 
185,97 
1405,56 
169,73 
1089,50 
131,57 
1016,41 
122,74 
: 160287 
: 220287 
: 2475,20 
: 151,48 
1016,41 
122,99 
429,42 
221,35 
0,000 
149,309 
2832,00 
173,32 
2716,00 
166,22 
2336,00 
142,96 
1840,00 
112,61 
2475,20 
151,48 
1317,50 
159,43 
1080,53 
130,75 
1540,00 
136,35 
1405,56 
170,08 
1089,50 
131,84 
1016,41 
122,99 
: 230287 
: 010387 
2470,16 
151,17 
1016,41 
122,99 
423,25 
218,17 
0,000 
148,960 
2831,00 
173,26 
2668,00 
163,28 
2342,00 
143,33 
1830,00 
111,99 
2470,16 
151,17 
1317,50 
159,43 
1080,53 
130,75 
1540,00 
186,35 
1405,56 
170,08 
1089,50 
131,84 
1016,41 
122,99 
: 020387 
: 080387 
2465,66 
150,90 
1016,41 
123,64 
423,25 
218,17 
0,000 
148,832 
2822,00 
172,71 
2691,00 
164,69 
2262,00 
136,43 
1852,00 
113,34 
2465,66 
150,90 
1317,50 
160,27 
1080,53 
131,44 
1540,00 
187,34 
1405,56' 
170,98 
1089,50: 
132,54-
1016,41: 
123,64: 
: 090387 
: 150387 
: 2469,86 
151,15 
1016,41 
124,72 
423,25 
218,17 
0,000 
149,204 
2815,00 
172,28 
2696,00 
164,99 
2350,00 
143,82 
1852,00 
113,34 
2469,86 
151,15 
1317,50 
161,67 
1080,53 
132,59 
1540,00 
183,97 
1405,56 
172,47 
1089,50 
133,69 
1016,41: 
124,72: 
: 160387 
: 220387 
: 2459,09 
: 150,50 
•1016,41 
125,04 
423,25 
218,17 
181,612 
148,712 
2797,00 
171,18 
2679,00 
163,95 
2312,00 
141,49 
1863,00 
114,01 
2459,09 
150,50 
1317,50 
162,09 
1080,53 
132,93 
1540,00 
189,46 
1405,56: 
172,92-
1039,50: 
134,04: 
1016,41: 
125,04: 
: 230387 
: 290387 
: 2469,61 
• 151,14 
1016,61 
125,07 
428,42 
220,83 
0,000 
149,324 
2802,00 
171,48 
2681,00 
164,08 
2328,00 
142,47 
1883,00 
115,24 
2469,61 
151,14 
1318,00 
162,15 
1081,47 
133,05 
1540,00 
189,46 
1405,56: 
172,92 
1039,50. 
134,04: 
1016,61: 
125,07: 
: 300387 
: 050487 
: 2469,61 
: 151,14 
:1016,61 
: 125,07 
: 428,42 
: 220,83 
190,424 
149,324 
2802,00 
171,48 
2681,00 
164,08 
2328,00 
142,47 
1883,00 
115,24 
2469,61 
151,14 
1318,00 
162,15 
1081,47 
133,05 
1540,00 
139,46 
1405,56: 
172,92: 
1089,50: 
134,04: 
1016,61: 
125,07: 
: 060487 
: 120487 
: 2457,35 
: 150,39 
: 1016,61 
. 125,07 
433,04 
225,79 
0,000 
148,857 
2794,00 
170,99 
2641,00 
161,63 
2311,00: 
141,43: 
1868,00: 
114,32: 
2457,35: 
150,39: 
1313,00: 
162,15: 
1081,47: 
133,05: 
1540,00: 
139,46: 
1405,56: 
172,92: 
1089,50: 
134,04: 
1016,61: 
125,07: 
130487 
190487 
2412,60 
147,65 
1016,61 
125,07 
438,04 
225,79 
143,964 
146,611 
2733,00 
167,26 
2680,00 
164,02 
2300,00 
140,76 
1832,00 
112,12 
2412,60 
147,65 
1313,00 
162,15 
1081,47 
133,05 
1540,00 
139,46 
1405,56: 
172,92: 
1089,50: 
134,04: 
1016,61: 
125,07: 
: 200487: 
: 260487: 
: 2412,60: 
: 147,65: 
:1016,61: 
: 125,07: 
438,04: 
225,79: 
143,964: 
146,611: 
2733,00: 
167,26: 
2680,00: 
164,02: 
2300,00: 
140,76: 
1832,00: 
112,12: 
2412,60: 
147,65: 
1313,00: 
162,15: 
1031,47: 
133,05: 
1540,00: 
189,46: 
1405,56: 
172,92: 
1039,50: 
134,04: 
1016,61: 
125,07: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE MONDIAL 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
MOYENNES MENSUELLES 
REF. :B0WD2 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
: BOVSAS 001000 BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
: SUISSE 
: GENISSES/BOEUFS A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: GENISSES/BOEUFS D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES A 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
VACHES B 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: VACHES E&F 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Al 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX A2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX Bl 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX B2 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
TAUREAUX C 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX D 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: TAUREAUX E 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
: BOVINS VIVANTS 
: SFR/100 KG 
: ECU/100 KG 
010187 
310187 
550,000 
285,629 
518,000 
269,011 
438,000 
227,465 
390,000 
202,537 
463,548 
240,751 
440,645 
228,895 
338,548 
201,302 
363,548 
188,819 
286,097 
148,615 
570,000 
296,016 
508,000 
263,818 
490,000 
254,469 
430,000 
223,310 
420,000 
218,117 
413,000 
214,481 
403,000 
209,289 
436,18 
227,57 
010287 
280287 
547,857 
282,403 
515,857 
265,908 
428,714 
220,988 
380,714 
196,246 
448,571 
231,224 
418,571 
215,760 
377,857 
194,774 
352,357 
181,887 
271,857 
140,134 
567,857 
292,712 
505,857 
260,753 
480,714 
247,793 
420,714 
216,865 
412,857 
212,815 
405,857 
209,207 
395,857 
204,052 
429,85 
221,57 
010387 
310387 
540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
376,452 
194,049 
354,355 
182,659 
873,355 
140,906 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
424,75 
218,94 
010487 
300487 — : 
: 
: 
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DE DOVI A4 ¡PRIX DU MARCHE MONDIAL 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
HEBDOMADAIRES 
BOVSAS 001000 
SUISSE 
GENISSES/BOEUFS A 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS B 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS C 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
GENISSES/BOEUFS D 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES A 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES B 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES C 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES D 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
VACHES E&F 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX Al 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX A2 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX Bl 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX B2 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX C 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX D 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
TAUREAUX E 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
BOVINS VIVANTS 
SFR/100 KG 
ECU/100 KG 
REF. :B0WD1 
DATE : 15/05/87 : 
PAGE : 1/C8 : 
BOVSAS 004000 BOVSAS 006000 : 
260187 
010287 
550,000 
283,507 
518,000 
267,012 
438,000 
225,775 
390,000 
201,033 
460,000 
237,115 
430,000 
221,651 
385,000 
198,455 
360,000 
185,568 
279,000 
143,816 
570,000 
293,817 
508,000 
261,858 
490,000 
252,579 
430,000 
221,651 
420,000 
216,497 
413,000 
212,888 
403,000 
207,734 
435,56 
224,51 
020287 
080287 
550,000 
283,507 
518,000 
267,012 
438,000 
225,775 
390,000 
201,033 
460,000 
237,115 
430,000 
221,651 
385,000 
198,455 
360,000 
185,568 
279,000 
143,816 
570,000 
293,817 
508,000 
261,858 
490,000 
252,579 
430,000 
221,651 
420,000 
216,497 
413,000 
212,888 
403,000 
207,734 
435,56 
224,51 
090287 
150287 
550,000 
283,507 
518,000 
267,012 
428,000 
220,620 
380,000 
195,878 
450,000 
231,961 
420,000 
216,497 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
570,000 
293,817 
508,000 
261,858 
480,000 
247,425 
420,000 
216,497 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
489,48 
221,35 
160287 
220287 
550,000 
283,507 
518,000 
267,012 
428,000 
220,620 
380,000 
195,878 
450,000 
231,961 
420,000 
216,497 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
570,000 
293,817 
508,000 
261,858 
460,000 
247,425 
420,000 
216,497 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
429,42 
221,35 
230287 
010387 
540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,348 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
423,25 
218,17 
020387 
080387 
540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
423,85 
218,17 
090387 
150337 
540,000 
878,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
423,25 
218,17 
: 160387 
: 220387 
'540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
375,000 
193,301 
350,000 
180,414 
269,000 
138,661 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
483,85 
218,17 
: 230387 
: 290387 
: 540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
380,000 
195,878 
365,000 
188,146 
284,000 
146,393 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734 
393,000 
202,579 
428,42: 
220,83­
: 300387 
: 050487 
: 540,000 
: 278,353 
'508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
400,000 
206,187 
380,000 
195,878 
365,000 
188,146 
284,000 
146,393 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
410,000 
211,342 
410,000 
211,342 
403,000 
207,734· 
393,000: 
202,579: 
428,42: 
220,83: 
: 060487 
: 120487 
: 540,OOO 
: 278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
410,000 
211,342 
400,000 
206,187 
385,000 
198,455 
304,000 
156,702 
560,000: 
288,662: 
498,000: 
256,703: 
470,000: 
242,270: 
425,000: 
219,074: 
425,000: 
219,074: 
418,000: 
215,466: 
408,000: 
210,311: 
433,04: 
225,79: 
130487 
190487 
540,000 
278,353 
508,000 
261,858 
418,000 
215,466 
370,000 
190,723 
430,000 
221,651 
410,000 
211,342 
400,000 
206,187 
385,000 
198,455 
304,000 
156,702 
560,000 
288,662 
498,000 
256,703 
470,000 
242,270 
425,000 
219,074 
425,000 
219,074 
418,000: 
215,466: 
408,000: 
210,311: 
438,04: 
225,79: 
: 200487: 
: 260487: 
.540,000: 
: 278,353: 
: 508,000: 
: 261,858: 
■418,000: 
.215,466: 
370,000: 
190.723: 
430,000: 
221,651: 
410,000: 
211,342: 
400,000: 
206,187: 
385,000: 
198,455: 
304,000: 
156,702: 
560,000: 
288,662: 
498,000: 
256,703: 
470,000: 
242,270: 
485,000: 
219,074: 
425,000: 
219,074: 
418,000: 
215,466: 
408,000: 
210,311: 
438,04: 
225,79: 
163 
DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS JUGOSLAVIJA ECU /100 KG : 
NO. REGLEMENT 
01.02.A.II 
CE. 
02.01.A.II.A) 1 
CE. 
02.01.A.II.A) 2 
CE. 
02.01.A.II.A) 3 
CE. 
050187 
010287 
3921/86 
50,310 
95,589 
76,471 
114,707 
020287 
010387 
0227/87 
50,310 
95,589 
76,471 
114,707 
020387 
050487 
0614/87 
50,310 
95,589 
76,471 
114,707 
060487 
030587 
0951/87 
50,310 
95,589 
76,471 
114,707 
040587 
000000 
1146/87 
50,310 
95,589 
76,471 
114,707 
164 
: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS AUTRICHE/SUEDE/SUISSE ECU /100 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:01.02.A.II 
:CE. 
:02.01.A.II.A) 1 
:CE. 
¡02.01.A.II.A) 2 
:CE. 
-.02.01.A.II.A) 3 
:CE. 
:02.O1.A.II A) 4 AA) 
:CE. 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
:CE. 
:O2.06.CI A) 1 
:CE. 
:02.06.CI A) 2 
:CE. 
:16.02.B.III B) 1 AA) 
:CE. 
050187 
010287 
3921/86 
28,000 
53,199 
42,560 
63,839 
79,799 
91,279 
79,799 
91,279 
91,279 
020287 
010387 
0227/87 
35,227 
66,932 
53,546 
80,318 
100,398 
114,840 
100,398 
114,840 
114,840 
020387 
050487 
0614/87 
35,287 
66,932 
53,546 
80,318 
100,398 
114,840 
100,398 
114,840 
114,840 
060487 
030587 
0951/87 
36,510 
69,368 
55,495 
83,242 
104,052 
119,022 
104,052 
119,022 
119,022 
040587 
000000 
1146/87 
37,374 
71,011 
56,808 
85,213 
106,515 
121,839 
106,515 
121,839 
121,839 
: 
165 
DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 ¡VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS AUTRES PAYS TIERS SANS ACP PTOM ECU /100 KG : 
NO. REGLEMENT 
01.02.A.II 
CE. 
02.01.A.II.A) 1 
CE. 
02.01.A.II.A) 2 
CE. 
02.01.A.II.A) 3 
CE. 
02.01.A.II A) 4 AA) 
CE. 
02.01.A.II A) 4 BB) 
CE. 
02.06.CI A) 1 
CE. 
02.06.CI A) 2 
CE. 
16.02.B.III B) 1 AA) 
CE. 
050187 
010287 
3921/86 
114,707 
217,943 
174,354 
261,532 
326,914 
373,944 
326,914 
373,944 
373,944 
020287 
010387 
0227/87 
114,707 
217,943 
174,354 
261,532 
326,914 
373,944 
326,914 
373,944 
373,944 
020387 
050487 
0614/87 
114,707 
217,943 
174,354 
261,532 
326,914 
373,944 
326,914 
373,944 
373,944 
060487 
030587 
0951/87 
114,707 
217,943 
174,354 
261,532 
326,914 
373,944 
326,914 
373,944 
373,944 
040587 
000000 
1146/87 
114,707 
217,943 
174,354 
261,532 
326,914 
373,944 
326,914 
373,944 
373,944 
—; : 
166 
: DE D0VIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE BOVINE 
FIXATION DU PREMIER LUNDI DU MOIS 
REF. :BOVPRI : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /10O KG : 
:NO. REGLEMENT 
:02.01.A.II B) 1 
:CE. 
:02.01.A.II B) 2 
:CE. 
:(1) 
:02.Ol.A.II.B) 3 
:CE. 
:β2.01.Α. II B) 4 AA) 
:CE. 
:02.O1.A.II B) 4 BB) 11 
:CE. 
:(1) 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:CE. 
:(A)(B) 
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
:CE. 
:(1) 
050187 
010287 
3922/87 
172,635 
138,108 
215,794 
258,952 
215,794 
815,794 
296,931 
020287 
010387 
0223/87 
193,155 
154,524 
241,444 
289,732 
241,444 
241,444 
332,826 
020387 
050487 
0615/87 
193,155 
154,524 
841,444 
289,732 
241,444 
241,444 
332,226 
060487 
030587 
0952/87 
193,155 
154,524 
241,444 
289,732 
241,444 
841,444 
338,886 
040587 
000000 
1147/87 
193,155 
154,524 
241,444 
289,732 
241,444 
841,444 
332,826 
167 
(12) 

XI 
M E J E R I P R O D U K T E R . 
H I L C H E R Z E U 6 N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
N I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 
Z U X V E L P R O D U K T E N 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
K/eopiaenEX ΤΙΜΈΣ 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
NEJERIPRONJKTER 
MLCMCRZEUSNISSE 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUCTEN 
ECU/100 lig 
6.4.81 
19.S.82 
20.5.82 
22.5.83 23.5.83 01.4.84 
02.04.» 
I. INOIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ - TARSET PRICE - PRIX IMBICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Koaiilk (3,7 X fedtlnriold) 
Kuhallch (3,7 X fettgehalt) 
Γάλα trycAoooq (3,7 % Xmopfq ouofn;) 
Cow's «Hk (3,7 t fat contant) 
Lait dc vacha (3,7 X d« u t i è r a grane) 
Latta di vaccha (3,7 X »atarla graaaa) 
Koeaelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 
II. INTERVENTIONSPRISER ­ INTERVENTIONSPREISE ­ΤΙΜΕΣ Γν^ΒβΑΣΕΟΣ­INTERVENTION PRICES­PRIX B'INTERVENTION­PREZZI »'INTERVENTO­INTERVENTIEPRIJZEN 
Satfr 
Butter 
Βούτυρο 
Butter 
Beurre 
Burro 
Boter 
SkuaMtMelpulver 
Hage ral Ichpulver 
' Αποκορυφϋμίνο γ&λα σΕ σκόνη 
Skieeed-nlLk powder 
Poudre de la i t Maigre 
Latte screaato 1n polvere 
Hagere aelpoeder 
Ost 
Ki t t 
Τυρβς 
Cheese 
Froeage 
Forata gg1 
Kaas 
C 3 0 - 6 0 lours Cran. Padano j f ^ , 1 0 " " 
Parai gìano­Reggiano­6 sola 
317,8* 
132,45 
317,20 
384,27 
418,87 
349,70 
146,23 
353,04 
429,51 
469,30 
357,86 
149,64 
361,28 
439,53 
480,26 
319,70 
165,88 
381,75 
472,75 
521,61 
III. STRTTEFORANSTALTNINeER­CEWAEHRUNC VON BEIHILFEN­ HTTPA ΒΟΗΘΕΙΑΣ ­MEASURES OF AID­HESURES D'AIDE­MISURE »'AIUT0­STEUNHAATRE6ELEN 
Skuaattaatlk (användas 111 foder) 
Nagerai Ich (verwendet für Futterzwecke) 
'ΑποκορυφουΕνο γβλα (για τή διατροφή τβν Cfiov) 
Sklaaed'allk (for ute at enleai feed) 
Lait »aigre (dettine à l"al1»entat1on dai anlaaui) 
Latte screaato (par l 'a l laantz lon· dagli unloaU) 
OnderaïLk (voor voederdoetelnden) 
Skuaaetaaelkpulver (användas t i l foder) 
NageraiIchpulver (verwandet für Futterzwecke) 
'AnoKopuaouCvo γβλα erf σκΰνη (γ ια τή διατροφή τον ζβον) 
Ski—ad «Uk powder (for ute as anisai feed) 
Poudre de l a i t «aigre (dest in · · a l'al1»entat1on det enlaauK) 
Latte screaato 1n polvere lp*r l'al1oentaz1one degli anlaaU) 
Nagera aelkpoeder (voor voederdoele1nd«n) 
Skuaaetaaelk forarbejdet t i l casein og caielnater 
Nagerai Ich verarbeitet zu Kasein und Kas*1naten 
' ΑποκορυφομΕνο γβλα u e-rano ι ημ Evo σί τυρίνη και τυρί νικά δλατα 
SklMBed » I lk processed Into catein and caielnatet 
Lalt écròae transforae en catéln· «t en cetélnates 
Latte tereaato tratforaato 1n cateina e 1n calcinati 
Tot casein· tn cai*1natan v«rw«rkt· ondenaelk 
5,70(1) 
56,00(1) 
5,20 (2) 
5,35 (3) 
6,30(4) 
9,49(6) 
62,00(4) 
6,25(5) 
9,60(7) 
64,50(8) 
6,50(9) 
IV. TAERSKELPRISER ­ SCHWELLENPREISE ­ THE! ΚΛΤΟβΛΙΟΥ ­THRESHOLD PRICES ­ PRIX DE SEUIL ­ PREZZI D'ENTRATA ­ DRENPELPRIJZEN 
PC 01 
PS 02 
PC 03 
PC 04 
PC 05 
PC 06 
PC 07 
PC 08 
PC 09 
PC 10 
PC 11 
PC 12 
42;71 
152,26 
234,96 
92,02 
119,39 
350,48 
346,01 
279,03 
459,33 
309,17 
276,67 
85,07 
52,56 
167,77 
259,10 
100,15 
130,23 
384,39 
M1,7l 
306,17 
512,96 
339,51 
304,04 
93,45 
53,76 
171,62 
265,07 
102,43 
133,69 
3»3,22 
390,39 
315,25 
524,81 
347,34 
311,06 
95,59 
5i,V9 
186,42 
273,05 
101,65 
133,66 
358,09 
390,39 
322,16 
598,93 
550,57 
321,22 
93,07 
(1) Valable i partir du 1.5.1981 (Rigl. (CEE) n» 1584/81) 
(2) Valable * partir du 1.5.1981 ( Regi.(CEE) n» 1585/81) 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n° 2861/81) 
(7) Valable 1 partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable i partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
(4) Valable a partir 
<5) " 
(6) Valable è partir 
(9) Valable a partir 
du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1330/82) 
01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1331/82) 
du 1.12.1982 (Rigl.(CEE) n* 3282/82) 
du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n» 1445/83) 
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: DE TJGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :LAIP82 
: A DGVID1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE : 15/85/87 : 
: ¡MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /188 KG 
:NO. REGLEMENT 
:β4.β2.Α.I ÎG 81 
:C.E. 
:β4.β2.Α.II.B)l PG 82 
:C.E. 
:β4.β2.Α.II.B)2 PG 83 
:C.E. 
:84.82.A.III.A)1 PG 84 
:C.E. 
:84.82.B.II.A PG 85 
:C.E. 
:04.β3.Α PG 06 
:C.E. 
:β4.04.Α PG 07 
:C.E. 
:04.84.C PG 88 
:C.E. 
:84.84.E.I.A) PG 09 
:C.E. 
:84.84.E.I.B)1 PG 18 
:C.E. 
:84.84.E.I.B)2 PG 11 
:C.E. 
:17.82.A.II PG 12 
:C.E. 
018187 
318187 
1 
38,66 
154,89 
206,53 
30,14 
52,91 
283,76 
227,90 
157,44 
364,37 
245,94 
188,95 
• 41,95 
010287 
280287 
32,18 
155,84 
218,70 
38,14 
52,91 
295,53 
225,73 
157,44 
378,72 
253,08 
: 228,86 
: 41,95 
810387 
310387 
32,16 
155,91 
218,88 
38,14 
52,91 
295,68 
225,73 
157,44 
379,35 
253,33 
229,12 
41,95 
818487 
300487 
32,27 
156,04 
211,18 
30,14 
52,91 
295,94 
239,15 
157,44 
380,48 
253,75 
229,57 
41,95 
171 
: DE TJGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :LAIP01 : 
: A TJGVID1 :LAIT & PRODUITS LAITIERS :DATE :15/05/87 : 
: :PAR (JUINZAINNES :PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 7IXATI0NS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:04.02.A.I PG 01 
:C.E. 
:84.02.A.II.B)1 PG 82 
:C.E. 
:04.82.A.II.B)2 PG 83 
:C.E. 
:β4.β2.Α.III.A)l PG 04 
:C.E. 
:04.02.B.II.A PG 05 
:C.E. 
:04.03.A PG 06 
:C.E. 
:84.04.A PG 87 
:C.E. 
:84.04.C PG 08 
:C.E. 
:04.04.E.I.A) PG 09 
:C.E. 
:04.84.E.I.B)1 PG 10 
:C.E. 
:04.04.E.I.B)2 PG 11 
:C.E. 
:17.02.A.II PG 12 
:C.E. 
010187 
150187 
3997/86 
29,79 
153,05 
204,83 
38,14 
52,91 
281,25 
230,22 
157,44 
355,74 
242,06 
180,95 
41,95 
160187 
318187 
8087/87 
31,47 
155,07 
288,88 
30,14 
52,91 
286,11 
225,73 
157,44 
372,46 
249,57 
188,95 
41,95 
018287 
158287 
8281/87 
32,84 
155,77 
210,54 
30,14 
52,91 
295,40 
225,73 
157,44 
378,18 
252,86 
228,63 
41,95 
160287 
280287 
0440/87 
32,16 
155,91 
210,88 
30,14 
52,91 
295,68 
225,73 
157,44 
379,35 
253,33 
229,12 
41,95 
010387 
• 150387 
0573/87 
32,16 
155,91 
210,88 
30,14 
52,91 
295,68 
225,73 
157,44 
379,35 
253,33 
229,12 
41,95 
: 168387 
: 318387 
•0714/87 
32,16 
155,91 
210,88 
30,14 
52,91 
295,68 
225,73 
157,44 
379,35 
253,33. 
229,12-
41,95: 
: 018487 
• 158487 
.0942/87 
32,16 
155,91 
210,88 
30,14 
52,91 
295,68 
225,73 
157,44 
379,35 
253,33 
229,12: 
41,95: 
. 168487 
: 308487 
■1857/87 
32,37 
156,16 
211,48 
30,14 
52,91 
296,19 
252,56 
157,44 
381,45 
254,17 
230,02· 
41,95: 
172 
xxx 
F X R E K · D 
S C H A F F L E X S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε ΑΣ 
S N E E P N E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A N N I O V I N E 
t C N A P E V L E I S 
QRUNDPREI8 
TIMHBAZEOZ 
sASicpwce 
m i x DC BASE 
PREZZO WBASe 
SCHAFFIEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ KPEAT 
SMIPMAT 
VIANK W I M 
CAM! (WIM 
SCHAKVUU 
1/100 kø MB 
M.10.at>­S.04.«1 
06.04.81 ­ 19.05.S2 
20.05.82 ­ 22.05.83 
23.0I .a3­ 01.04.84 
02.04.84 ­26.03.aS 
27.os.as -
■cu 
3*5,00 
STO,·» 
409,82 
432,34 
428,04 
428,04 
tcubouty 
JUXBaSOUM 
aWI/im 
13979,1 
15131,4 
15939,4»! 
17612.9 
18182,*) 
19182,2 
19413,3(9) 
19864,1 
DAMMARK 
DKR 
2644,57 
îîîf'të 
3035,22(3) 
3353,90 
3374747(4) 
3540,04 
3401,94 
BR 
DCUTtCHL 
DM 
949,35 
985,28 
1055,39 
1087,20 
1074,34 
■ΑΛΛΕ 
•VX 
20602,5 
SBHc* 
24055,2(4) 
24580,8 
27274,6(6) 
33399,0 
38749,6 
FRANCE 
FF 
2017,21 
2223,53 
2297,840 
2539.09 
2611,27(8 
2806,93 
2940,06 
IRELAND 
IRL 
227,450 
254,106 
ι 
280,785 
283,191(6) 
309,980 
313,759(9! 
321,077 
ITAUA 
UT 
399.438 
455.070 
478.064(4} 
528.258 
S79#79S 
612.953 
NEDERLAND 
HFL 
963,90 
1043,35 
1129,31 
1171,61 
1159,91 
UMtÉO 
KINGDOM 
UKL 
213,436 
229,447 
253,537 
267,482 
264,809 
Pre : / Ab : / Prora : / A 
(1) 12.10,1981 (2) 05.04.1982 
(3) .06.05.1982 
(4) 17.05.1982 
Ο0ΐ / A OOOQffOfO W ¡ / 
(S) 20.05.1982 
(4) 29.06.1982 
(7) 31.01.19J3 
(8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
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: DE D3VIA4 :PRIX Dû MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
MOYENNES MENSUELLES OVINS 
REF. :OVIP02 : 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMEF SLADGHTERKD LAMBS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
: BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
DM /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ESPANA 
: PTA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:FRANCE 
: FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:PORTUGAL 
: ESC/100 KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: UKL/KG PAB 
ECU/188 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/180 KG PAB 
:REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
¡REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
010187 
310187 
172,012 
363,425 
19,876 
231,688 
7,4287 
311,128 
418,922 
314,464 
565,41 
374,215 
25,017 
332,888 
2,3247 
284,281 
7050,9 
453,727 
8,2507 
387,802 
59083 
366,874 
1,9273 
296,527 
2,2662 
348,465 
344,492 
: 386,742 
: 318,378 
■ 1,9416 
•298,788 
8,000 
373,099 
010287 
280287 
177,393 
374,792 
28,166 
234,991 
7,5661 
317,214 
462,342 
353,813 
532,63 
358,864 
25,828 
331,701 
2,4611 
308,949 
6673,3 
429,427 
8,4482 
314,054 
47987 
295,538 
1,7584 
269,458 
2,3889 
353,811 
331,557 
: 393,857 
: 317,834 
1,7815 
273,001 
8,000 
342,454 
818387 
310387 
186,210 
393,420 
28,802 
335,625 
7,6398 
320,307 
545,724 
417,623 
490,93 
323,392 
25,268 
334,873 
2,6598 
325,254 
6476,1 
416,738 
8,4278 
313,572 
47510 
293,885 
1,9751 
382,671 
2,4199 
370,820 
342,830 
:417,164 
: 321,030 
1,9938 
385,533 
0,000 
318,785 
818487 
300487 
192,720 
407,175 
26,998 
314,599 
7,7865 
326,456 
592,851 
453,687 
456,44 
300,669 
26,429 
358,265 
2,8407 
347,369 
6954,7 
447,534 
8,6184 
320,684 
48441 
298,833 
2,5854 
396,185 
2,4159 
370,215 
376,147 
:458,494 
: 327,428 
2,5783 
395,094 
0,000 
300,390 
: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: HEBDOMADAIRES 
:REF. :OVIP01 : 
:DATE : 15/05/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
: BELGIQUE/BELGIE 
: 0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: DANMARK 
0,10 % DKR/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
1,50 % DM /KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:ELLAS 
12,40 % DRA/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: ESPANA 
: 38,90 % PTA/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:FRANCE 
: 14,30 % FF /KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: IRELAND 
3,20 % IRL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: ITALIA 
: 13,48 % LIT/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:NEDERLAND 
1,10 % HFL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: PORTUGAL 
: 3,80 % ESC/100 KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
28,08 % UKL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
1,20 % UKL/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/180 KG PAB 
:REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:REGION VII : 
: AGNEAU PAB : 
: ECU/KG PAB : 
: ECU/188 KG PAB: 
: 291286 
: 840187 
:180,346 
: 381,031 
: 19,666 
: 229,164 
: 7,1811 
: 301,074 
: 392,291 
: 380,206 
: 663,45 
: 450,691 
24,392 
333,565 
2,3287 
284,763 
7314,2 
478,669 
8,1684 
303,644 
63188 
411,657 
2,2481 
353,688 
2,2495 
353,904 
: 378,691 
388,676 
304,313 
2,2482 
353,697 
0,800: 
444,758: 
: 050187 
: 110187 
:170,800 
: 359,173 
: 19,666 
: 229,164 
: 7,4926 
: 314,134 
: 405,857 
: 310,588 
: 605,45 
: 398,828 
■ 24,598 
325,998 
2,3329 
285,279 
7276,7 
468,256 
8,2598 
307,342 
61740 
388,871 
1,9618 
300,622 
2,2268 
341,232 
: 351,784 
392,418 
311,923 
1,9729: 
302,328: 
0,088: 
396,899: 
: 120187 
: 180187 
:166,500 
: 351,778 
: 19,666 
: 229,164 
: 7,5204 
: 315,308 
: 424,457 
: 324,821 
: 554,59 
.365,329 
25,065 
332,181 
2,3143 
283,085 
6936,4 
446,358 
8,1889 
304,406 
61020 
376,430 
1,9347 
296,465 
2,2661 
347,257 
: 343,142 
387,899 
311,068 
1,9486: 
298,598: 
0,000: 
367,016: 
: 190187 
: 250187 
:173,500 
: 366,568 
: 20,166 
: 234,991 
: 7,3885 
: 389,778 
: 418,829 
: 319,902 
: 515,17 
•339,359 
25,601 
339,286 
2,3119 
282,717 
6910,0 
444,659 
8,1724 
384,098 
57480 
354,592 
1,8902 
289,655 
2,3007 
352,561 
: 335,145 
384,651 
308,688 
1,9874. 
292,297: 
8,080: 
341,674: 
: 260187 
: 010287 
:173,500 
: 366,568 
: 20,166 
-.234,991 
: 7,4178 
: 310,998 
405,171 
•310,063 
524,56 
345,548 
25,186 
333,793 
2,3397 
286,108 
6918,8 
444,659 
8,4729 
315,272 
52500 
323,871 
1,7080 
261,731 
2,2834 
349,907 
: 325,665 
379,918 
313,796 
1,7322 
265,434: 
0,080: 
342,253: 
: 020287 
: 080287 
:173,500 
: 366,568 
: 20,166 
: 234,991 
: 7,6190 
: 319,433 
•440,133 
•336,818 
525,86 
345,877 
25,233 
334,412 
2,3999 
293,472 
6692,4 
430,657 
8,4852 
315,729 
50360 
310,669 
1,7892 
274,169 
2,2947 
351,636 
•330,632 
385,520 
318,558: 
1,8184: 
277,423: 
0,080: 
340,525: 
: 098287 
: 150287 
:173,500 
: 366,568 
■ 20,166 
: 234,991 
• 7,5187 
315,228 
463,182 
354,456 
534,58 
352,146 
24,831 
329,084 
2,4269 
296,766 
6736,4 
433,490 
8,3811 
311,856 
47960 
295,864 
1,7620 
270,806 
2,3860 
353,362 
332,039 
395,475 
314,730: 
1,7848: 
273,507: 
0,000: 
343,591: 
: 160287 
: 220287 
:180,508 
: 381,357 
: 20,166 
: 234,991 
: 7,5791 
: 317,761 
469,898 
359,596 
539,07 
355,105 
24,976 
331,086 
2,4655 
381,491 
6618,9 
425,928 
8,5112 
316,697 
46620 
287,597 
1,7187 
263,369 
2,3155 
354,822 
.330,659 
394,022 
318,665. 
1,7438: 
267,210: 
0,800: 
344,844: 
: 230287 
: 818387 
:183,508 
: 387,695 
: 20,166 
: 234,991 
: 7,5691 
: 317,341 
: 487,985 
: 373,437 
: 533,03 
: 351,124 
• 25,055 
: 332,053 
2,5873 
316,394 
6601,3 
424,796 
8,3682 
311,376 
45728 
282,045 
1,7731 
271,714 
2,3254 
356,343 
: 334,104 
400,092 
316,592: 
1,7963: 
275,268: 
0,800: 
340,624: 
: 020387 
: 080387 
:186,300 
: 393,611 
: 27,578 
: 321,366 
: 7,5890 
: 318,176 
.495,769 
•379,394 
520,57 
342,918 
25,002 
331,342 
2,6018 
318,162 
6568,5 
422,686 
8,3911 
312,228 
45500 
280,687 
1,7934 
274,814 
2,3778 
364,366 
: 333,826 
401,863: 
319,107: 
1,8179: 
278,575: 
0,000: 
333,459: 
: 090387 
: 150387 
.186,300 
.393,611 
28,632 
333,638 
7,6239 
319,639 
549,423 
420,453 
499,84 
329,264 
25,159 
333,430 
2,6113 
319,321 
6417,6 
412,975 
8,3858 
312,031 
45500 
280,687 
1,8770 
287,635 
2,4073 
368,883 
338,774 
416,572 
328,030: 
1,8993: 
291,047: 
0,000: 
321,880: 
: 160387 
: 220387 
:186,300 
: 393,611 
• 29,695 
: 346,027 
7,6244 
319,668 
572,750 
438,305 
483,68 
318,616 
25,375 
336,289 
2,6337 
322,068 
6395,6 
411,559 
8,5485 
318,085 
49180 
303,389 
2,0196 
309,488 
2,4198 
370,802 
346,151 
424,424 
322,661: 
2,0364: 
312,056: 
0,080: 
316,301: 
: 230387: 
: 290387: 
: 186,300: 
: 393,611: 
: 30,748: 
: 358,300: 
. 7,7438: 
: 324,666: 
572,448: 
•438,073: 
463,58: 
305,379: 
25,433: 
337,865: 
2,7625: 
337,804: 
6485,6: 
417,358: 
8,3387: 
309,980: 
49180: 
303,389: 
2,1093: 
323,232: 
2,4729: 
378,943: 
348,693: 
427,318: 
322,357: 
2,1246: 
325,572: 
0,008: 
305,077: 
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: DE DGVIA4 :PRIX DU MARCHE INTERIEUR 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: HEBDOMADAIRES 
REF. :OVIP01 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/A1 : 
: AGNEAU PAB GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS : 
: BELGKJUE/BELGIE 
0,10 % BFR/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: DANMARK 
: 8,18 X DKR/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
DEUTSCHLAND BR 
1,58 X DM /KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
:KLLAS 
: 12,40 X DRA/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ESPANA 
: 28,98 X PTA/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: FRANCE 
: 14,30 X FF /KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:IRELAND 
3,20 * IRL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:ITALIA 
: 13,40 X LIT/KG PAB 
: ECU/108 KG PAB 
: NEDERLAND 
: 1,10 X HFL/KG PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: PORTUGAL 
3,88 % ESC/188 KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: GREAT BRITAIN 
: 28,00 % UKL/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: 1,20 X UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
:C.E. 
: ECU/100 KG PAB 
: REGION I 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
:REGION III 
: AGNEAU PAB 
: ECU/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: AGNEAU PAB 
: UKL/KG PAB 
: ECU/188 KG PAB 
: REGION VII 
: AGNEAU PAB 
: ECU/KG PAB 
: ECU/180 KG PAB 
300387 
050487 
186,300 
393,611 
28,864 
327,829 
7,5988 
318,587 
548,369 
419,647 
456,81 
380,398 
25,735 
341,861 
2,8008 
342,494 
6543,1 
421,051 
8,6415 
321,545 
50780 
313,260 
2,4307 
372,481 
2,4736 
379,052 
368,754 
428,376 
323,134 
2,4325 
372,757 
0,800 
302,346 
060487 
128487 
186,300 
393,611 
28,297 
329,741 
7,7636 
325,496 
588,877 
450,646 
451,16 
297,197 
26,345 
349,149 
2,8544 
349,051 
6599,3 
424,665 
8,6959 
323,569 
50220 
309,805 
2,6933 
412,715 
2,4717 
378,761 
377,840 
437,162 
327,730 
2,6840 
411,289 
0,800 
299,113 
130487 
198487 
197,800 
416,218 
25,697 
299,444 
7,9512 
333,361 
633,340 
484,672 
449,93 
296,382 
26,347 
349,182 
2,8900 
353,398 
7449,9 
479,402 
8,5790 
319,219 
48540 
299,442 
2,5670 
393,359 
2,4439 
374,496 
382,766 
481,937 
330,719 
2,5618 
392,567 
0,800 
296,847 
280487 
260487 
197,000 
416,218 
26,514 
388,958 
7,7689 
325,718 
684,580 
462,602 
460,68 
303,463 
26,853 
355,888 
2,8269 
345,687 
7134,3 
459,093 
8,5782 
319,190 
46780 
288,584 
2,6843 
411,340 
2,3526 
368,514 
383,848 
468,781 
326,726 
2,6784 
489,205 
8,000 
381,281 
270487 
830587 
197,080 
416,218 
26,514 
308,958 
7,8038 
327,181 
564,167 
431,736 
470,16 
309,709 
26,845 
355,775 
2,8042 
342,912 
6910,0 
444,659 
8,5930 
319,740 
45140 
278,467 
2,4492 
375,313 
2,3082 
353,699 
368,762 
438,443 
327,738 
2,4433 
374,405 
0,000 
304,960 
: 
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: DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: MOYENNES MENSUELLES OVINS 
:REF. :OVIP02 
DATE :15/05/87 : 
PAGE : 1/G2 : 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS PAYS TIERS ECU /100 KG : 
:NO. REGLEMENT 
:01.04.B 
:C.E. 
:(1) 
:02.01.A.IV.A) 1 
:C.E. 
:(2) 
:02.01.A.IV.A) 2 
:C.E. 
:(2) 
:02.Ol.A.IV.A) 3 
:C.E. 
:(2) 
:02.01.A.IV.A) 4 
:C.E. 
:(2) 
:02.01.A.IV.A) 5 AA) 
:C.E. 
:(2) 
:02.ei.A.IV.A) 5 BB) 
:C.E. 
:(2) 
:82.01.A.IV.B) 1 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 2 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 3 
:C.E. 
:O2.01.A.IV.B) 4 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 5 AA) 
:C.E. 
:02.01.A.IV.B) 5 BB) 
:C.E. 
:82.86.C.II A) 1 
:C.E. 
:82.86.C.II A) 2 
:C.E. 
: 018187 
: 318187 
121,438 
258,378 
180,865 
284,216 
335,892 
335,892 
470,249 
193,284 
135,299 
212,612 
251,269 
251,269 
351,777 
335,892 
478,249 
: 010287 
: 288287 
:i 
:132,817 
282,589 
197,813 
318,848 
367,366 
367.366 
514,313 
211,924 
148,347 
233,117 
275,502 
275,502 
385,702 
367,366 
514,313 
: 010387 
: 318387 
:142,744 
•303,711 
212,597 
334,082 
394,824 
394,824 
552,753 
227,299 
159,110 
258,829 
295,489 
295,489 
413,685 
394,833 
552,753 
: 010487 
: 300487 
142,174 
302,497 
211,748 
332,747 
393,247 
393,247 
558,545 
226,373 
158,461 
249,811 
294,285 
294,285 
411,999 
393,247 
550,545 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :OVIPRI 
A DGVID2 : VIANDE OVINE :DATK :ΐ5/05/β7 
: PRELEVEMENTS VIANDE OVINE -PAGE : 1/G2 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
NO. REGLEMENT 
01.04.B 
C E . 
(1) 
02.01.A.IV.A) 1 
C E . 
(2) 
02.01.A.IV.A) 2 
CE. 
(2) 
82.81.A.IV.A) 3 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 4 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 5 AA) 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 5 BB) 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.B) 1 
CE. 
02.81.A.IV.B) 2 
CE. 
82.81.A.IV.B) 3 
CE. 
82.81.A.IV.B) 4 
CE. 
82.01.A. IV.B) 5 AA) 
CE. 
02.01.A.IV.B) 5 BB) 
CE. 
02.06.Cil A) 1 
CE. 
02.06.Cil A) 2 
CE. 
850187 
110187 
3937/86 
116,438 
247,740 
173,418 
272,514 
322,062 
322,062 
450,887 
185,305 
129,714 
203,836 
240,897 
240,897 
337,255 
322,062 
450,887 
120187 
180187 
3937/86 
120,433 
256,240 
179,368 
281,864 
333,112 
333,112 
466,357 
191,680 
134,176 
210,848 
249,184 
249,184 
348,858 
333,112 
466,357 
190187 
250187 
3937/86 
125,194 
266,370 
186,459 
293,007 
346,281 
346,281 
484,793 
199,278 
139,495 
219,206 
259,061 
259,061 
362,686 
346,281 
484,793 
260187 
010287 
3937/86 
128,366 
273,120 
191,184 
300,432 
355,056 
355,056 
497,078 
204,340 
143,038 
224,774 
265,642 
265,642 
371,899 
355,056 
497,078 
020287 
080287 
0224/87 
129,546 
275,630 
192,941 
303,193 
358,319 
358,319 
501,647 
206,723 
144,706 
227,395 
268,740 
268,740 
376,236 
358,319 
581,647 
090287 
150287 
0224/87 
132,667 
282,270 
197,589 
310,497 
366,951 
366,951 
513,731 
211,703 
148,192 
232,873 
275,214 
275,214 
385,299 
366,951 
513,731 
160287 
220287 
0224/87 
134,420 
286,000 
200,280 
314,688 
371,880 
371,800 
520,520 
214,500 
150,150 
235,950 
278,850 
278,850 
398,398 
371,888 
520,520 
230287 
010387 
0224/87 
135,680 
288,680 
282,076 
317,548 
375,284 
375,284 
525,398 
216,510 
151,557 
238,161 
281,463 
281,463 
394,048 
375,284 
525,398 
020387 
080387 
0616/87 
141,747 
301,590 
211,113 
331,749 
392,067 
392,067 
548,894 
225,693 
157,985 
248,262 
293,401 
293,401 
410,761 
392,067 
548,894 
090387 
150387 
0616/87 
142,899 
304,040 
212,828 
334,444 
395,252 
395,252 
553,353 
227,530 
159,271 
250,283 
295,789 
295,789 
414,105 
395,292 
553,353 
160387 
220387 
0616/87 
143,609 
305,550 
213,885 
336,105 
397,215 
397,215 
556,101 
228,663 
160,064 
251,529 
297,262 
297,262 
416,167 
397,215 
556,101 
: 230387 
: 290387 
: 0616/87 
143,609 
305,550 
213,885 
336,105 
397,215 
397,215 
556,101 
228,663 
160,064 
251,529 
297,262 
297,262 
416,167 
397,215 
556,101 
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DE DGVIA4 : PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A DGVID2 : VIANDE OVINE 
: PRELEVEMENTS VIANDE OVINE 
:REF. -.OVIPRI 
:DATE :15/05/87 : 
.PAGE : 1/G2 : 
PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /108 KG : 
NO. REGLEMENT 
81.04.B 
CE. 
(1) 
02.01.A.IV.A) 1 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 2 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 3 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 4 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.A) 5 AA) 
CE. 
(2) 
82.81.A. IV.A) 5 BB) 
CE. 
(2) 
02.01.A.IV.B) 1 
CE. 
02.01.A.IV.B) 2 
CE. 
82.81.A.IV.B) 3 
CE. 
82.01.A.IV.B) 4 
CE. 
02.81.A.IV.B) 5 AA) 
CE. 
82.01.A.IV.B) 5 BB) 
CE. 
82.86.CII A) 1 
CE. 
82.06.Cil A) 2 
CE. 
308387 
858487 
0616/87 
143,171 
304,620 
213,234 
335,082 
396,006 
396,006 
554,408 
227,965 
159,576 
250,762 
296,355 
296,355 
414,896 
396,006 
554,408 
: 060487 
: 120487 
:0874/87 
.142,875 
303,990 
212,793 
334,389 
395,187 
395,187 
553,262 
227,493 
159,245 
250,242 
295,741 
295,741 
414,037 
395,187 
553,262 
. 130487 
: 190487 
: 0874/87 
.142,631 
303,470 
212,429 
333,817 
394,511 
394,511 
552,315 
227,103 
158,972 
249,813 
295,234 
295,234 
413,327 
394,511 
552,315 
200487 
260487 
0874/87 
141,564 
301,200 
210,840 
331,320 
391,560 
391,560 
548,184 
225,400 
157,780 
247,940 
293,020 
293,020 
410,228 
391,560 
548,184 
270487 
030587 
0874/87 
139,966 
297,800 
208,460 
327,580 
387,140 
387,140 
541,996 
387,140 
541,996 
: : 
: 
: : 
: 
: 
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